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L A " U N A C A R O " E N L A L I T E R A T U R A C R I S T I A N A 
H A S T A E L S I G L O X I I * 
J O S E G . A R B O L E D A G O N Z A L E Z 
S U M A R I O . - I N T R O D U C C I Ó N . I . L A " U N A C A R O " E N L A É P O C A D E L O S 
S A N T O S P A D R E S H A S T A J U A N C A S I A N O . A . T e r t u l i a n o . B . S a n J u a n 
C r i s ó s t o m o . C . S a n H i l a r i o d e P o i t i e r s . D . S a n A m b r o s i o . E . 
E l A m b r o s i á s t e r . 1 . C o m e n t a r i o a I C o r i n t i o s . 2 . C o m e n t a r i o 
a E f e s i o s . F . S a n J e r ó n i m o . G . S a n A g u s t í n . 1 . " C a r o " c o m o 
h o m b r e . 2 . " U n a c a r o " : u n i ó n d e C r i s t o e n l a I g l e s i a . H . J u a n 
C a s i a n o . I I . L A " U N A C A R O " D E S D E S A N L E Ó N M A G N O H A S T A E L S I -
G L O X . A . D e s d e S a n L e ó n M a g n o h a s t a e l f i n d e l a L i t e r a t u r a 
P a t r í s t i c a . 1 . S a n L e ó n M a g n o . 2 . S a n P e d r o C r i s ó l o g o . 3 . Sj_ 
n o d o d e S a n P a t r i c i o . 4 . P a p a G e l a s i o I . 5 . S a n G r e g o r i o M a g 
n o . 6 . A n a s t a s i o S i n a i t a . B . L a " u n a c a r o " e n l a a l t a e d a c l 
m e d i a . S i g l o s V I I I - I X - X . 1 . R á b a n o M a u r o . 2 . W a l a f r e d o S t r a -
b ó n . 3 . H a y m o n . 4 . P a s c a s i o . 5 . A n g e l ó m e 6 . P a p a N i c o l á s I . 
7 . H i n c m a r o d e R e i m s . 8 . R a t e r i o . I I I . L A " U N A C A R O " E N E L 
S I G L O X I Y E N L A S E S C U E L A S T E O L Ó G I C A S D E L A P R I M E R A P A R T E 
D E L S I G L O X I I . A . S i g l o X I : P e r í o d o P r e e s c o l á s t i c o . 1 . C o l e e 
c i o n e s c a n ó n i c a s , a ) E l D e c r e t o d e B u r c a r d o . b ) I v o d e C h a r -
t r e s . 2 . T e ó l o g o s , a ) L a n f r a n c o . b ) B r u n o e l C a r t u j a n o . B . 
E s c u e l a s t e o l ó g i c a s d e l a p r i m e r a p a r t e d e l s i g l o X I I . 1 . E ¿ 
c u e l a d e A n s e l m o d e L a ó n . a ) T r a t a d o s s o b r e e l m a t r i m o n i o , 
b ) L a " u n a c a r o " c o m o u n i ó n d e C r i s t o y l a I g l e s i a , c ) L a 
" u n a c a r o " c o m o m a t r i m o n i o c o n s u m a d o . 2 . E s c u e l a d e H u g o d e 
S a n V í c t o r , a ) H u g o d e S a n V í c t o r , b ) L a " S u m m a S e n t e n t i a -
r u m " . 3 . E s c u e l a d e l M a e s t r o S i m ó n . I V . A U T O R E S D E L A S E G U N -
D A M I T A D D E L S I G L O X I I . A . G r a c i a n o . B . P e d r o L o m b a r d o . 1 . 
D o c t r i n a s o b r e e l m a t r i m o n i o . 2 . L a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a 
" u n a c a r o " . C . E s c u e l a P o r r e t a n a . 1 . G i l b e r t o P o r r e t a n o . 2 . 
C o m m e n t a r i u s P o r r e t a n u s i n 1 C o r i n t i o s . D . S u m m a d e s a c r a m e n 
t i s ' l o t u s h o m o ' . C O N C L U S I O N E S . A B R E V 1 A T U R A S . - B I B L I O G R A F I A T 
I N T R O D U C C I Ó N 
L a S a g r a d a E s c r i t u r a s e r e f i e r e e n m á s d e u n a o c a s i ó n 
a l m a t r i m o n i o u s a n d o l a e x p r e s i ó n u n a c a r o . S i e n d o r e v e l a -
* D i r e c t o r d e l a t e s i s : P r o f . D r . J a v i e r H E R V A D A . F e c h a d e d e f e n -
s a : 1 3 . V I . 8 4 . 
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c i ó n d i v i n a d e n i n g ú n m o d o p o d r á e x p r e s a r s e m e j o r l o q u e s e a 
e l m a t r i m o n i o . P o r t a n t o , e n o r d e n a u n m e j o r c o n o c i m i e n t o 
d e l a e s e n c i a d e l m a t r i m o n i o , s o n m u c h a s l a s c o n c l u s i o n e s 
q u e p u e d e n d e d u c i r s e d e e s a e x p r e s i ó n , p a r a c o n s t r u i r a s í u n 
c o n c e p t o j u r í d i c o m á s e x a c t o . E s n u e s t r o o b j e t i v o e s t u d i a r 
l a u n a c a r o , a n a l i z a n d o s u i n t e r p r e t a c i ó n e n l a l i t e r a t u r a 
c r i s t i a n a ¡Je u n p e r í o d o l i m i t a d o d e t i e m p o , p a r a c o n t r i b u i r 
a u n a p o s t e r i o r f o r m u l a c i ó n c i e n t í f i c a d e l a f r a s e b í b l i c a , 
c u a n d o e s t u d i o s h i s t ó r i c o s p o s t e r i o r e s o f r e z c a n u n a p a n o r á n n _ 
c a c o m p l e t a d e s u i n t e r p r e t a c i ó n a l o l a r g o d e l o s s i g l o s . 
L a u n a c a r o e s l a d e f i n i c i ó n b í b l i c a d e l m a t r i m o n i o y 
e s t a c o n c e p c i ó n d e l m a t r i m o n i o n o s m a n i f i e s t a q u e l a v i r i l i -
d a d y l a f e m i n i d a d , e n t e n d i d o s e n s u p l e n i t u d , s o n m o d a l i d a -
d e s a c c i d e n t a l e s d e l a n a t u r a l e z a h u m a n a q u e e x i s t e n u n a e n 
f u n c i ó n d e l a o t r a , q u e e s t á n o r d e n a d a s n a t u r a l m e n t e l a u n a 
a l a o t r a . Y e s t á n o r d e n a d a s e n t r e s í p a r a f o r m a r u n p r i n c i -
p i o u n i t a r i o q u e c o m p o r t a u n a c o m u n i d a d t o t a l d e v i d a , d e l 
q u e n a c e r á n l o s h i j o s y e n c u y o a m b i e n t e s e e d u c a r á n . P a r a 
e n t e n d e r q u é e s e l m a t r i m o n i o - s u e s e n c i a - h a y q u e c o m p r e n -
d e r e n q u é c o n s i s t e l a u n a c a r o , l a u n i d a d e n l a n a t u r a l e z a 
q u e f o r m a n e l v a r ó n y 1 a m u j e r . 
E l o b j e t i v o e s , p u e s , c o n t r i b u i r a b u s c a r u n m e j o r c o n o 
c i m i e n t o d e l a e s e n c i a d e l m a t r i m o n i o a t r a v é s d e l a e x p r e T 
s i ó n g e n e s í a c a u n a c a r o , q u e n o s c o n d u c e a u n a d e f i n i c i ó n d e 
m a t r i m o n i o c o m o e s a c o m u n i d a d q u e f o r m a n v a r ó n y m u j e r , c u y a 
e s t r u c t u r a b á s i c a s e e n c u e n t r a e n u n a u n i d a d j u r í d i c a ( n o o n 
t p l ó g i c a ) e n l a n a t u r a l e z a ; d o s n a t u r a l e z a s , i n d i v i d u a l i z a " 
d a s y c o m p l e m e n t a r i a s e n l o a c c i d e n t a l , s e i n t e g r a n e n t r e 
s í , c o m u n i c á n d o s e l o q u e t i e n e n d e d i s t i n t a s , m e d i a n t e u n a 
r e l a c i ó n j u r í d i c a q u e l o s v i n c u l a y e n c u y a v i r t u d c a d a c ó n -
y u g e e s c o p a r t í c i p e d e l o t r o e n l a v i r i l i d a d y f e m i n i d a d . 
E n e s t e t r a b a j o h e m o s e s t u d i a d o l a s f u e n t e s d e d o c e s i -
g l o s , e n o r d e n a s i s t e m a t i z a r s u s r e s p u e s t a s , s i n p r e t e n d e r 
r e s o l v e r l o s i n t e r r o g a n t e s p l a n t e a d o s h o y p o r l a d o c t r i n a 
a c e r c a d e l a e s e n c i a d e l m a t r i m o n i o , a u n q u e e s a s e a l a i n t e j í 
c i ó n ú l t i m a . P r e s e n t a m o s c o n e s t a i n v e s t i g a c i ó n e l s t a t u s 
q u e s t i o n i s a c e r c a d e l a u n a c a r o e n l a l i t e r a t u r a c r i s t i a n a 
h a s t a e l s i g l o X I I , b u s c a n d o T a s l í n e a s d e i n t e r p r e t a c i ó n 
a c e r c a d e l a f r a s e g e n e s í a c a , s i n e n t r a r a o t r o t i p o d e i n -
v e s t i g a c i o n e s , c o m o , p o r e j e m p l o l a a u t e n t i c i d a d d e l a s 
o b r a s , f e c h a d e c o m p o s i c i ó n , e t c . 
L a c l a v e d e l e c t u r a d e l o s t e x t o s e s t u d i a d o s , e s v e r 
s u r e l a c i ó n c o n e l m a t r i m o n i o , e l c o n t e x t o e n e l q u e s e d i -
c e , l a r e f e r e n c i a a l p a s a j e b í b l i c o d e l c u a l s e e x t r a e l a i n 
t e r p r e t a c i ó n d e l a u n a c a r o ( G é n e s i s , E f e s i o s , 1 C o r i n t i o s " ! 
y e l t e m a q u e e l a u t o r e s t é t r a t a n d o ( i n s t i t u c i ó n d e l m a t r i -
m o n i o , p r o p i e d a d e s , f i n e s , i m p e d i m e n t o s . . . ) . 
E n p r i m e r l u g a r , s e e s t u d i a l a u n a c a r o e n l a é p o c a d e 
l o s P a d r e s d e l a I g l e s i a h a s t a J u a n C a s i a n o , a u n q u e s u r e a l 
c u l m i n a c i ó n e s l a f i g u r a d e S . A g u s t í n . A c o n t i n u a c i ó n s e 
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a n a l i z a l a u n a c a r o e n e l p e r í o d o d e t r a n s i c i ó n d e l a P a t r í £ 
t i c a a l a E d a d M e d i a , a t r a v é s d e l o s e s c r i t o r e s q u e v a n d e ¥ 
d e L e ó n M a g n o , h a s t a l o s ú l t i m o s e s c r i t o r e s d e l a l i t e r a t u r a 
P a t r í s t i c a y s u e n g a r c e c o n l a A l t a E d a d M e d i a . A c o n t i n u a -
c i ó n s e e s t u d i a n e l p e r í o d o p r e e s c o l á s t i c o y l a s e s c u e l a s 
t e o l ó g i c a s a s í c o m o l o s p r i n c i p a l e s a u t o r e s d e l s i g l o X I I , 
e n t r e l o s c u a l e s d e s t a c a n G r a c i a n o y P e d r o L o m b a r d o , a l o s 
q u e s e l e s h a d e d i c a d o u n a m a y o r a t e n c i ó n . 
L a " u n a c a r o " e n l a B i b l i a 
L a S a g r a d a E s c r i t u r a s e r e f i e r e e n m á s d e u n a o c a s i ó n 
a l m a t r i m o n i o u s a n d o l a e x p r e s i ó n " u n a c a r o " . " S i e n d o r e v e l j i 
c i ó n d i v i n a , d e n i n g ú n m o d o p o d r á e x p r e s a r s e m e j o r l o q u e 
s e a e l m a t r i m o n i o " ( 1 ) . 
E l t e x t o f u n d a m e n t a l , q u e r e c o g e l a e x p r e s i ó n u n a c a r o , 
s e e n c u e n t r a e n G e n 2 , 2 4 : " Q u a m o b r e m r e l i n q u e t h o m o p a t r e m 
s u u m e t m a t r e m , e t a d h a e r e b i t u x o r i s u a e ; e t e r u n t d ú o i n 
c a r n e u n a " ( 2 ) . S e g ú n e s t o e l m a t r i m o n i o e s u n a d u a l i d a d e n 
u n a u n i d a d . U n i d a d q u e n o e s s i m p l e m e n t e u n a a c t i v i d a d , u n 
h e c h o , u n a c t o p a s a j e r o , t r a n s e ú n t e , p u e s C r i s t o a t r i b u y e a 
l a u n a c a r o l a n o t a d e l a i n d i s o l u b i l i d a d , a p o y á n d o s e e n e l 
p a s a j e í e l G é n e s i s q u e a n t e r i o r m e n t e h e m o s c i t a d o : " Q u i r e -
s p o n d e n s a i t e i s . N o n l e g i s t i s q u i a q u i f e c i t h o m i n e m a b i n i 
t i o , m a s c u l u m e t f e m i n a m f e c i t e o s , e t d i x i t : p r o p t e r h o c d T 
m i t t e t h o m o p a t r e m e t m a t r e m , e t a d h a e r e b i t u x o r i s u a e , e t 
e r u n t d ú o i n c a r n e u n a ? I t a q u e i a m n o n s u n t d ú o , s e d u n a c a -
r o ; q u o d e r g o D e u s c o n i u n x i t , h o m o n o n s e p a r e t " ( 3 ) . 
C l a r a m e n t e , e s t a s p a l a b r a s i n d i c a n q u e s e t r a t a d e u n a 
u n i d a d q u e e l h o m b r e n o p u e d e s e p a r a r , p u e s t o q u e f u e D i o s 
m i s m o e l q u e l a h a c o n s t i t u i d o . E s a u n i d a d e s l a u n a c a r o 
q u e f o r m a n v a r ó n y m u j e r ( " i a m n o n s u n t d ú o , s e d u n a c a r o " ) ; 
l u e g o e s t a u n i d a d , s i e s i n d i s o l u b l e , n o p u e d e s e r u n a c t o 
t r a n s e ú n t e . S i n e n t r a r a e s t u d i a r e l p a p e l q u e c o m p o r t a l a 
u n i ó n c a r n a l e n h a c e r s e e l v a r ó n y l a m u j e r u n a s o l a c a r n e 
- d e l c u a l s e h a b l a r á m á s a d e l a n t e , a l r e s e ñ a r d i v e r s o s a u t o -
r e s q u e d a n r e l i e v e a l a c t o c o n y u g a l - , p a r e c e c l a r o q u e l a 
u n a c a r o , e n c u a n t o e s a l g o q u e D i o s u n i ó y e l h o m b r e n o p u e 
d e s e p a r a r , s e r e f i e r e a l a u n i ó n e s t a b l e d e m a r i d o y m u j e r , 
( 1 ) C f r . J . H E R V A D A , C u e s t i o n e s v a r i a s s o b r e e l m a t r i m o n i o , e n 
" I u s C a n o n i c u m " , X I I I , P a m p l o n a , 1 9 / 3 , n - . Zb, p . 2 b . 
( 2 ) T o m a m o s l o s t e x t o s d e l a N e o v u l g a t a ; p a r a l a s t r a d u c c i o n e s a l 
c a s t e l l a n o , t r a n s c r i b i r e m o s l a t r a d u c c i ó n d e l a S a g r a d a B i b l i a p u b l i c a d a 
p o r l a F a c u l t a d d e T e o l o g í a d e l a U n i v e r s i d a d d e N a v a r r a , o p a r a l o n o 
p u b l i c a d o e n e l l a , d e o t r a s v e r s i o n e s a c r e d i t a d a s . 
( 3 ) Mt 1 9 , 4 - 6 . 
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e s t o e s , a l m a t r i m o n i o ( 4 ) . E l m a t r i m o n i o e s v a r ó n y m u j e r 
f o r m a n d o u n a s o l a c a r n e ( 5 ) . 
E s t a i n t e r p r e t a c i ó n h a s i d o r e c o g i d a e n l a C o n s t . G a u -
d i u m e t s p e s , d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , e n e l n ú m e r o 4 8 : " V i r 
i t a q u e e í m u l i e r , q u i f o e d e r e c o n i u g a l i i a m n o n s u n t d ú o , 
s e d u n a c a r o ( M t 1 9 , 6 ) , i n t i m a p e r s o n a r u m a t q u e o p e r u m c o n -
i u n c t i o n e m u t u u m s i b i a u d i t o r i u m e t s e r v i t i u m p r a e s t a n t , s e j í 
s u m q u e s u a e u n i t a t i s e x p e r i m e n t u r e t p l e n i u r i n d i e s a d i s p i -
s c u n t u r " . S e n t i d o d e l c u a l s e h a c e e c o J u a n P a b l o I I en l a 
E x . A p o s t . F a m i l i a r i s C o n s o r t i o , d o n d e c i t a n d o e l t e x t o coneja 
l i a r , e x p l i c a d o c ó m o e l m a r i d o y l a m u j e r , p o r e l p a c t o c o n -
y u g a l , y a n o s o n d o s , s i n o u n a s o l a c a r n e . E n e s a í n t i m a 
u n i ó n , l a s p e r s o n a s s e a y u d a n y s o s t i e n e n , y v a n a d q u i r i e n d o 
c a d a v e z m á s u n a c o n c i e n c i a d e u n i d a d l a c u a l v a n 1 o g r a n d o 
q u e s e r e a l i c e p l e n a m e n t e ( 6 ) . 
H a y u n d e t a l l e q u e d e b e m o s t e n e r e n c u e n t a , p o r q u e p a r a 
l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l o s d a t o s e s c r i t u r í s t i e o s p u e d e s e r r e -
v e l a d o r . E l t e x t o d e l G é n e s i s d i c e q u e " e r u n t d ú o i n c a r n e 
u n a " . S e r á n ' d o s - p e r m a n e c e l a d u a l i d a d - e n u n a c a r n e ( e n l a 
u n i d a d ) . E l p a s a j e d e S . M a t e o d i c e , e n c a m b i o , " n o n s u n t 
d ú o " , n o s o n d o s . ¿ H a b r á c o n t r a d i c c i ó n ? C l a r o q u e n o , s o n 
d o s m a t i c e s c o m p l e m e n t a r i o s . L o s e s p o s o s , e n a l g o p e r m a n e c e n 
s i e n d o d o s y e n a l g o y a n o s o n d o s . " Y e s t e a l g o e n e l q u e 
y a n o s o n d o s , n o p u e d e s e r l a u n i ó n c a r n a l , p u e s t o q u e e s 
u n a c t o t r a n s e ú n t e , d e l q u e n o p u e d e p r e d i c a r s e l a i n s e p a r a -
b i l i d a d , o s e a , l a i m p o s i b i l i d a d d e d i v o r c i o o r e p u d i o , q u e 
e s a l o q u e s e r e f i e r e e l E v a n g e l i o " ( 7 ) . 
C o n s i d e r a n d o q u e p o d e m o s e n t e n d e r c a r o c o m o h o m b r e y 
c o n c r e t a n d o m e j o r , c o m o n a t u r a l e z a , p o d e m o s e x p l i c a r q u e l a 
c a r n e a q u e s e r e f i e r e G e n 2 , 2 4 , e n l a c u a l l o s e s p o s o s s e 
h a c e n u n o , p e r m a n e c i e n d o d o s , e s 1 a n a t u r a l e z a . G r a c i a s a l a 
R e v e l a c i ó n c r i s t i a n a , a l a l u z d e r o ü f, 14 y d e l m i s t e r i o 
d e l a E n c a r n a c i ó n , p o d e m o s u n i r e s o q u e i n i c i a l m e n t e a p a r e c e 
c o m o i m p o s i b l e : d o s s e r e s y u n a s o l a c a r n e . 
E l p u n t o c l a v e p a r a r e s o l v e r q u é e s l a u n a c a r o , s e e n -
c u e n t r a e n u n a i d e a e x p r e s a d a p o r H e r v a d a e n s u s o b r a s y a c i 
( 4 ) C f r . J . H E R V A D A , C u e s t i o n e s v a r i a s c i t . , p p . 26 s s . C f r . 
F . F O R E S T I , L i n e e d i a n t r o p o l o g i a v e t e r o t e s t a m e n t a r i a , e n " T e m i d i a n t r o 
p o l o g i a T e o l o g i c a " , R o m a , 1 9 8 1 , p . 5 4 . 
( 5 ) C f r . J . H E R V A D A , ¿Que e s e l m a t r i m o n i o ? , e n " l u s C a n o n i c u m " , 
X V I I ( 1 9 7 7 ) , p p . 30 s s . V i d e t a m b i é n M. G 1 L B E R I , U n e s e u l e c h a i r , " g e n 
2 , 2 4 " , e n " N o u v e l l e R e v u e T h e o l o g i q u e " , 110 ( 1 9 7 8 ) , p p . 6 6 - 8 9 . 
( 6 ) C f r . J U A N P A B L O I I , E x . A p o s t . F a m i l i a r i s C o n s o r t i o , n n . 1 3 , 1 4 
y 1 9 . 
( 7 ) C f r . J . H E R V A D A , C u e s t i o n e s v a r i a s c i t . , p . 2 6 . 
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t a d a s , s e g ú n l a c u a l , l o s c ó n y u g e s , s i e n d o u n a s o l a c a r n e , 
s o n d o s p e r s o n a s , p e r o s u s n a t u r a l e z a s , p e r m a n e c i e n d o i n d i v ^ 
d u a d a s y d i s t i n t a s , s e c o m u n i c a n j u r í d i c a m e n t e f o r m a n d o u n a 
u n i d a d e n l a s n a t u r a l e z a s ( 8 ) . 
D e c i m o s q u e s e c o m u n i c a n d o s n a t u r a l e z a s h u m a n a s , p e r n u 
n e c i e n d o i n d i v i d u a l i z a d a s y ~ d i s t i n t a s . C o m o s i g u e n s i e n d o 
d o s ( d o s p e r s o n a s , l u e g o d o s n a t u r a l e z a s d i s t i n t a s ) , e s a u n j ^ 
d a d q u e f o r m a n n o p u e d e s e r o n t o l ó g i c a ; n o h a y c o m u n i c a c i ó n 
d e o r d e n o n t o l ó g i c o p o r q u e s u p o n d r í a r o m p e r e l p r i n c i p i o d e 
i n d i v i d u a c i ó n . 
¿ C ó m o s e r e a l i z a , p u e s , e s a u n i d a d ? . L a r e s p u e s t a n o s 
l a i n s i n ú a S . M a t e o e n e l t e x t o d o n d e l a u n a c a r o s e r e l a c i o 
n a c o n l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o . L a i n d i s o l u b i l i d a d 
e s u n a p r o p i e d a d d e l o s v í n c u l o s j u r í d i c o s ; l u e g o l o s e s p o -
s o s s e h a c e n u n a c a r o , u n a u n i d a d e n l a n a t u r a l e z a , p o r m e -
d i o d e u n v í n c u l o j u r í d i c o . L a s n a t u r a l e z a s d e v a r ó n y d e m u 
j e r s e h a c e n u n a u n i d a d j u r í d i c a m e n t e , o s e a , h a c i é n d o s e l a 
m u j e r u n i u s ( d e r e c h o ) d e l m a r i d o y é l m a r i d o u n i u s ( d e r e -
c h o ) d e l a m u j e r ( 9 ) . 
P o d e m o s r e s u m i r d i c i e n d o q u e l a u n i ó n e n l a n a t u r a l e z a , 
" c o n s i s t e e n u n v í n c u l o j u r í d i c o d e p a r t i c i p a c i ó n y c o m u n i c a 
c i ó n e n l a v i r i l i d a d y f e m i n i d a d , e n c u y a v i r t u d l a s d o s n a ~ 
t u r a l e z a s q u e d a n r e l a c i o n a d a s e n s u d i m e n s i ó n c o m p l e m e n t a -
r i a , y , p o r t a n t o , e n e l o r d e n d e l o s f i n e s " ( 1 0 ) . S e t r a t a 
d e u n a u n i d a d d e í n d o l e j u r í d i c a , p e r o c o n u n f u n d a m e n t o o n -
t o l ó g i c o , q u e e s l a c o m p l e m e n t a r i e d a d e n t r e v i r i l i d a d y f e n n _ 
n i d a d . 
P o d e m o s c o n s i d e r a r c ó m o e n l o s c u a t r o m o m e n t o s e n l o s 
q u e l a S a g r a d a E s c r i t u r a h a b l a d e l a u n a c a r o ( G e n 2 , 2 4 ; M t 
1 9 , 4 - 6 ; E f e 5 , 3 1 ; 1 C o r 6 , 1 6 ) , s e s i t ú a e s t a f r a s e d e n t r o 
d e l á m b i t o d e l m a t r i m o n i o , p e r o d e t e n i é n d o s e c a d a u n o d e e s -
t o s t e x t o s a e x p o n e r u n a n o t a o c a r a c t e r í s t i c a d e l a u n i ó n 
n u p c i a l : l a i n s t i t u c i ó n d e l m a t r i m o n i o ; s u u n i d a d e i n d i s o l j j 
b i l i d a d ; l a s a c r a m e n t a l i d a d y l a c o n s u m a c i ó n . P e r o , l o q u e 
p e r m a n e c e e n l o s c u a t r o t e x t o s , e s l a u n a c a r o : p o r e l l a d e -
j a r á e l h o m b r e a s u p a d r e y a s u m a d r e . . . ; e l l a e s u n a e i n _ 
d i s o l u b l e ; l a u n a c a r o e s s i g n o d e l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a 
I g l e s i a ; y h a c e r s e u n a c a r o e s t a m b i é n l a u n i ó n c a r n a l e n t r e 
v a r ó n y m u j e r . 
D e s c u b r i r e s t e d a t o n o n o s d e b e e x t r a ñ a r , p u e s c o m o d e -
( 8 ) C f r . J . H E R V A D A , C u e s t i o n e s v a r i a s . . . , c i t . , p p . 32 s s . 
( 9 ) U s a m o s a q u í e l t é r m i n o i u s s e g ú n l a c o n c e p c i ó n r e a l i s t a , q u e 
p u e d e e n c o n t r a r s e e n J . H E R V A D A , I n t r o d u c c i ó n c r í t i c a a l D e r e c h o N a t u -
r a l , P a m p l o n a 1 9 8 2 , p p . 42 s s . 
( 1 0 ) C f r . J . H E R V A D A , C u e s t i o n e s v a r i a s c i t . , p . 3 3 . 
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c í a S a n t o T o m á s , " a u c t o r s a c r a e S c r i p t u r a e e s t D e u s , i n 
c u i u s p o t e s t a t e e s t , n o n s o l u m v o c e s a d s i g n i f i c a n d u m a c c o m -
m o d e t , s e d e t i a m r e s i p s a s " ( 1 1 ) . E s c o m o s i l a s a b i d u r í a dji_ 
v i n a q u i s i e r a d e j a r c o n s t a n c i a d e e s e h e c h o . P o r e s o p o d e m o s 
d e c i r q u e l a u n a c a r o e s l a n o c i ó n b í b l i c a d e m a t r i m o n i o , 
p u e s o b s e r v a m o ~ s c ó m o e f e c t i v a m e n t e e n l o s t e x t o s q u e e n l a 
S a g r a d a E s c r i t u r a s e h a b l a d e l o s e l e m e n t o s e s e n c i a l e s d e 
l a s n u p c i a s , a p a r e c e n c o m o c o n s t a n t e s l a s p a l a b r a s : y s e r á n 
d o s , u n a s o l a c a r n e . ¿ Q u é s i g n i f i c a u n a c a r o ? E s t e e s e l i n -
t e r r o g a n t e p l a n t e a d o . A l o c u a l b r e v e m e n t e h e m o s r e s p o n d i d o , 
a f i r m a n d o q u e l a u n a c a r o s e p u e d e e n t e n d e r e n c o n c e p t o c i e n 
t í f i c o c o m o l a u n i d a d e n l a n a t u r a l e z a . ~ 
P o r ú l t i m o q u e r e m o s a g r a d e c e r m u y e s p e c i a l m e n t e a l D r . 
J a v i e r H e r v a d a X i b e r t a p o r s u d e d i c a c i ó n y e s m e r o a l a h o r a 
d e d i r i g i r e s t e t r a b a j o . A s í m i s m o , h o n d a e s n u e s t r a g r a t i -
t u d p a r a c o n l o s P r o f e s o r e s d e l a F a c u l t a d d e D e r e c h o C a n ó n i ^ 
c o d e l a U n i v e r s i d a d d e N a v a r r a , e n e l l o s s i e m p r e h e m o s e n ~ 
c o n t r a d o l a a y u d a r e q u e r i d a . 
I. LA "UNA C A R O " EN LA ÉPOCA DE LOS S A N T O S P A D R E S HASTA JUAN 
C A S I A N O 
L o e x p u e s t o a n t e r i o r m e n t e n o s s i r v e c o m o i n t r o d u c c i ó n 
a l p l a n t e a m i e n t o d e l a c u e s t i ó n . S i r v e p a r a c l a r i f i c a r d e u n a 
m a n e r a s e n c i l l a l a s p a l a b r a s d e l a E s c r i t u r a y p o d e r l u e g o , 
c o n t a n d o c o n e l p e n s a m i e n t o d e l o s a u t o r e s q u e h a n t r a t a d o 
e l a s u n t o , e n t r a r a e x p l i c a r d e t e n i d a m e n t e e l c o n t e n i d o ü l t i 
m o y r a d i c a l d e l s e r á n u n a s o l a c a r n e ( 1 2 ) . ~ 
A. Tertuli ano 
T r a t ó c o n m u c h a f r e c u e n c i a e l t e m a d e l m a t r i m o n i o ( 1 3 ) , 
( 1 1 ) Summa T h e o l o g i c a , I , q . l , a . 1 0 . 
( 1 2 ) L o s d a t o s h i s t ó r i c o s d e l o s d i v e r s o s a u t o r e s l o s h e m o s t o m a d o 
d e : F . C A Y R E , P a t r o l o g i a e s t o r i a d e l l a T e o l o g i a , 2 v o l s . , e d . I t a l i a n a , 
Roma 1 9 3 6 ; B . A L T A N E K , P a t r o l o g í a , 2 ä e d . c a s t e l l a n a , M a d r i d 1 9 4 9 ; J . 
Q U A S T E N , P a t r o l o g i a , 3 v o l s . e d . , c a s t e l l a n a , M a d r i d 1 9 6 1 . 
( 1 3 ) C f r . G . Z A N N O N I , U n i t à e i n d i s s o l u b i l i t à d e l m a t r i m o n i o i n 
T e r t u l i a n o , e n " A p o l l i n a r i s " , X X X I ( I 9 6 U ; , p p . 2 9 / - 3 2 U . C f r . t a m b i é n : 
A . H U U S S I A U , . L e l i e n c o n y u g a l d a n s T E g l i s e a n n c i e n n e , e n " L ' A n n é e C a n o -
n i q u e " , 17 ( 1 9 / 3 ) , p p . 559=577; l. I L J L K U , L a s a c r a m e n t a l i d a d d e l m a t r i -
m o n i o e n l a h i s t o r i a d e l p e n s a m i e n t o c r i s t i a n o , e n " l u s C a n o n i c u m " , X i V 
( 1 9 / 4 ) , p p . I l s s . 
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a f i r m a l a b o n d a d d e l m a t r i m o n i o p o r s e r o b r a d e D i o s y b e n d e 
c i d a p o r l a I g l e s i a . 
R e c o n o c e e l a u t o r c a r t a g i n é s e l s í m b o l o q u e e n c i e r r a 
e l m a t r i m o n i o p o r s e r i m a g e n d e l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a 
I g l e s i a . E s t a r e l a c i ó n l a e n s e ñ a c i t a n d o r e p e t i d a m e n t e a S . 
P a b l o c o n e l t e x t o d e E p h 5 , 3 2 . E n e l l i b r o V d e A d v e r s u s 
M a r c i o n e m e s d o n d e c o n m á s c l a r i d a d e x p l i c a l a s i g n i f i c a c i ó n 
efe l a u n i ó n c o n y u g a l c o m o r e f e r i d a a l a u n i ó n d e C r i s t o y s u 
I g l e s i a . C o m o C r i s t o a m a a l a I g l e s i a , s i g u i e n d o a S . P a b l o , 
a s í e l m a r i d o d e b e a m a r a s u m u j e r ( 1 4 ) . E l t é r m i n o u n a c a r o , 
l o r e f i e r e a e s a p o s e s i ó n m u t u a , e s a u n i d a d q u e f o r m a n m a r i -
d o y m u j e r , u n i ó n q u e e s t a n f u e r t e y p r o f u n d a q u e s u t é r m i -
n o d e c o m p a r a c i ó n e s l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a . 
E n e l l i b r o A d u x o r e m e s c r i b e u n a d e l a s p á g i n a s m á s 
b e l l a s y c o n o c i d a s a c e r c a d e l a u n i ó n c o n y u g a l r e f e r i d a a 
n u e s t r o t e m a : " ¿ Q u i é n c o n f i r m a l a o b l a c i ó n d e l s a c r i f i c i o , 
s e l l a l a b e n d i c i ó n d e l s a c e r d o t e , l o a n u n c i a n l o s á n g e l e s y 
r a t i f i c a e l P a d r e c e l e s t i a l . . . ? ¡ Q u é v i n c u l a c i ó n l a d e d o s 
f i e l e s q u e t i e n e n l a m i s m a e s p e r a n z a , e l m i s m o d e s e o , l a m i £ 
ma d i s c i p l i n a , e l m i s m o S e ñ o r ! . D o s h e r m a n o s , c o m p r o m e t i d o s 
e n e l m i s m o s e r v i c i o : n o h a y d i v i s i ó n d e e s p í r i t u n i d e c a r -
n e ; r e a l m e n t e s o n d o s e n u n a s o l a c a r n e . D o n d e h a y u n a s o l a 
c a r n e , a l l í t a m b i é n h a y u n s o l o e s p í r i t u . J u n t o s o r a n , j u n -
t o s s e a c u e s t a n , j u n t o s c u m p l e n l a l e y d e l a y u n o . U n o a o t r o 
s e e x h o r t a n , u n o a o t r o s e s o p o r t a n . . . " ( 1 5 ) . 
S e o b s e r v a c ó m o T e r t u l i a n o p l a n t e a l a u n a c a r o , c o m o 
u n a u n i d a d d e e s p í r i t u , d e d e s t i n o , d e v i d a " ! E~ñ e s t e y e n 
o t r o s p a s a j e s n o m e n c i o n a p a r a n a d a e l a c t o c o n y u g a l . S e e s -
t á r e f i r i e n d o a l m a t r i m o n i o , a l a u n i ó n c o n y u g a l e n t r e e l v a 
r o n y l a m u j e r , f o r m a n d o u n a u n i d a d , " d o n d e h a y u n a s o l a c a r 
n e , a l l í t a m b i é n h a y u n s o l o e s p í r i t u " , n o h a y d i v i s i ó n e n -
t r e l o s e s p o s o s : r e a l m e n t e s o n d o s e n u n a c a r n e . A s í t a m b i é n 
l o c o n s i d e r a Q u a c q u a r e l 1 i : " E g l i a t t r i b u i s s e a l 1 ' a f i r m a z i o n e 
d e l l a G e n e s i ' s a r a n n o u n a s o l a c a r n e ' i l s e n s o d i ' d i v e r r a n o 
u n a s o l a v i t a ' " ( 1 6 ) . 
T e r t u l i a n o e n o t r o s e s c r i t o s m a n i f i e s t a e l s e n t i d o s i m -
b ó l i c o y s a c r a m e n t a l d e l o s t e x t o s g e n e s í a c o s . E n e l t r a t a d o 
D e a n i m a r e p i t e c a s i c o n l a s m i s m a s p a l a b r a s l a r e f e r e n c i a 
a C r i s t o y a l a I g l e s i a d e l p a s a j e d e l a S a g r a d a E s c r i t u r a 
r e l a t i v o a l a p r i m e r a u n i ó n m a t r i m o n i a l ( 1 7 ) . O t r o m o m e n t o 
( 1 5 ) T E R T U L I A N O , A d u x o r e m , I I , 8 , 6 ; e d . c i t . , p . 3 9 3 . 
( 1 6 ) L ' e s e g e s i d i T e r t u l i a n o a M a t e o 1 9 , 6 , e n " S a g g i P a t r i s t i c i " , 
B a r i 1 9 7 1 , p . 3 3 1 . 
( 1 7 ) T E R T U L I A N O , De a n i m a , X X X I , 2 , e d . c i t . , p . 8 1 3 . S o b r e e l u s o 
d e l a p a l a b r a s a c r a m e n t u m e n l e r t u l i a n o , c f r . A . V I C I A N O , E l " s a c r a m e n -
t u m h u m a n a e s a l u t i s " e n l a t e o l o g i a d e T e r t u l i a n o , t e s i s d o c t o r a l , p r o 
m a n u s c r i p t o , P a m p l o n a 1 9 8 4 . 
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e n e l c u a l T e r t u l i a n o c o m e n t a e l t e x t o d e G e n 2 , 2 4 e s e n s u 
o b r a D e e x h o r t a t i o n e c a s t i t a t i s , e n l a q u e d i c e q u e , s i g u i e j n 
d o a "5"! P a b l o , t i e n e q u e i n t e r p r e t a r e r u n t d ú o i n - u n a m c a r -
n e m c o m o l a s n u p c i a s e n t r e l a I g l e s i a y C r i s t o . Y p r e c i s a m e j n 
t e p o r e s a s i g n i f i c a c i ó n q u e d a a l a v i d a c o n y u g a l , s e c o n -
v i e r t e e n u n a r d o r o s o d e f e n s o r d e u n s o l o m a t r i m o n i o ( 1 8 ) . 
A f i r m a q u e l a s p a l a b r a s d e l G é n e s i s s o b r e e l m a t r i m o n i o e s -
t á n d i c h a s e n s e n t i d o p r o f é t i c o , a l u d i e n d o e n e s a r e f e r e n c i a 
a l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a . A d á n n o t i e n e q u e a b a n -
d o n a r a s u s p a d r e s p a r a u n i r s e a E v a , l u e g o e s a s p a l a b r a s e j j 
t a n d i c h a s d e m a n e r a p r o f é t i c a , r e f e r i d a s a l a u n i ó n c o n y u ~ 
g a l ( 1 9 ) . E s c o n t i n u a l a r e f e r e n c i a a l a s i g n i f i c a c i ó n d e l 
m a t r i m o n i o c o m o f i g u r a d e l a u n i ó n d e C r i s t o y l a I g l e s i a e n 
l a s o b r a s d e T e r t u l i a n o , y e n e s e c o n t e x t o i n t e r p r e t a e l 
" e r u n t d ú o i n c a r n e u n a " e n s u e s c r i t o D e l e i u n i o ( 2 0 ) . 
E n r e s u m e n , T e r t u l i a n o r e l a c i o n a l a u n a c a r o , a t r a v é s 
d e E f e s i o s , c o n l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a . S u c o n c e p 
t o a c e r c a d e l a u n a c a r o p a s a a t r a v é s d e l s a c r a m e n t u m p a u l T 
n o . A d á n p r o f e t i z ó c o n s u s p a l a b r a s e l g r a n s a c r a m e n t ü m r e í a 
t i v o a C r i s t o y a l a I g l e s i a . E n o t r o s m o m e n t o s r e t 1 e r e l a 
u n a c a r o a l a f u e r t e u n i d a d q u e h a l l a e n e l m a t r i m o n i o , p o r 
l a c u a l n o h a y d i v i s i ó n n i d e e s p í r i t u , n i d e c a r n e , r e a l m e j í 
t e s o n d o s e n u n a c a r n e . ~ 
B. S a n J u a n C r i s ó s t o m o ( 3 4 4 - 4 0 7 ) 
P o r s u p r e s t i g i o y e x t e n s a a c t i v i d a d l i t e r a r i a e s u n o 
d e l o s P a d r e s q u e m á s i n f l u e n c i a h a t e n i d o a l a h o r a d e e x -
p l i c a r y e n t e n d e r l a d o c t r i n a c r i s t i a n a ( 2 1 ) . 
A l h a b l a r d e l a u n a c a r o d e l t e x t o d e M a t e o 1 9 , e x p l i c a 
q u e " a l p r i n c i p i o c r e ~ o T o s p r i m e r o s h o m b r e s , m a c h o y h e m b r a 
l o s c r e ó " . E s d e c i r , d e u n a s o l a r a í z s a l i e r o n y e n u n s o l o 
c u e r p o s e u n i e r o n . P o r q u e s e r á n l o s d o s - d i c e - u n a s o l a c a r -
n e . A ñ a d e m á s a d e l a n t e , " y n o p u s o s i m p l e m e n t e l e y d e q u e e l 
T f o m b r e f u e r a a s u m u j e r , s i n o q u e s e u n i e r a y c o m o s e p e g a r a 
( 1 8 ) T E R T U L I A N O , De e x h o r t a t i o n e c a s t i t a t i s , V , 3 - 4 , e d . c i t . , p p . 
1 0 2 2 - 1 0 2 3 . 
( 1 9 ) T E R T U L I A N O , De v i r g i n i b u s v e l a n d i s , V , 4 , e d . c i t . , p . 1 2 1 5 . 
( 2 0 ) T E R T U L I A N O , De i e i u n i o , I I I , 2 , e d . c i t . , p . 1 2 5 9 . 
( 2 1 ) C f r . J . Q U A S T E N , o . e . . t . I I , p . 4 4 9 ; t a m b i é n V . E R M O N I , S a i n t 
J e a n C h r y s o s t o m e , P a r i s 1911 f A T M 0 U L A R D , S a i n t J e a n C h r y s o s t o m e l e d é -
f e n s e u r d u m a r T a g e e t l ' a p ô t r e d e l a v i r g i n i t é , P a r i s 1 9 7 3 ; A . r u t C H , 
S a i n t J e a n C h r y s o s t o m e , P a n s I 9 2 J ; ü . ( à U k L L , M a r r i a g e e t p e r f e c t i o n 
c h r é t i e n n e d ' a p r è s S a i n t J e a n C h r y s o s t o m e . L e s m o r a l i s t e s c n r e t f e n n e s , 
V»rU p p . '¿M-'¿y¿\ J . U U M U R I 1 L R , L e m a r r i a g e d a n s l e s m T T T e u x 
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c o n e l l a , d a n d o b i e n a e n t e n d e r - p o r e l m i s m o m o d o d e l a e x -
p r e s i ó n - l a i n s e p a r a b i l i d a d d e u n o y o t r o . A g r e g a q u e C r i s t o 
n o s e c o n t e n t ó c o n d e c i r l o a n t e r i o r , s i n o q u e v u e l v e a i n -
s i s t i r e n e s e m á s í n t i m o e n l a c e : ' P o r q u e s e r á n - d i c e - l o s 
d o s e n u n a s o l a c a r n e ' " ( 2 2 ) . 
E l t e m a q u e l e p r e o c u p a e n e s t a h o m i l í a e s l a i n d i s o l u -
b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o , p o r l o c u a l r e s a l t a l a u n i ó n d e l o s 
e s p o s o s y e l f o r m a r u n a c a r o s e r á t e n e r u n a u n i ó n t a n f u e r t e 
q u e n o s e p u e d e d i s o l v e r . E ñ s e n t i d o f i g u r a d o , e l C r i s ó s t o m o 
d a a e n t e n d e r q u e s o n u n a c a r n e c a s i f í s i c a m e n t e : m a r i d o y 
m u j e r s o n u n a s o l a c a r n e , s o n s u p r o p i a c a r n e , y p o r e s o d i -
c e : " A h o r a b i e n , a s í c o m o e s c r i m i n a l c o r t a r l a c a r n e h u m a -
n a , a s í l o e s s e p a r a r e l h o m b r e d e l a m u j e r . Y n o s e d e t u v o 
a h í e l S e ñ o r , s i n o q u e a p e l ó t a m b i é n a l a a u t o r i d a d d i v i n a , 
d i c i e n d o : l u e g o y a n o s o n d o s , s i n o u n a s o l a c a r n e . A h o r a 
b i e n , c o m o e s s a c r i l e g o c o r t a r l a c a r n e , a s i e s c o n t r a l e y 
s e p a r a r e l h o m b r e d e l a m u j e r " ( 2 3 ) . S . J u a n C r i s ó s t o m o v e 
c o n c l a r i d a d e s a u n i d a d a l a q u e l l e g a n l o s e s p o s o s : e l h o m -
b r e " s e h a u n i d o c o n s u m u j e r , p a r a s e r l o s d o s u n a m i s m a c o 
s a " ( 2 4 ) . 
E n l a H o m i l í a X X s o b r e e l c a p . I d e l a e p í s t o l a a l o s 
E f e s i o s d e s a r r o l l a l a r e l a c i ó n q u e t i e n e n e l m a t r i m o n i o c o n 
l a u n i ó n d e C r i s t o y l a I g l e s i a , p e r o t a m b i é n s e e x t i e n d e a 
c o n s i d e r a r l a i d e a d e q u e l a u n i ó n c o n y u g a l e s s í m b o l o d e l a 
u n i ó n d e l a l m a c o n C r i s t o . V a t o m a n d o c o m o p a t r ó n p a r a l a s 
r e l a c i o n e s m a t r i m o n i a l e s , l a f o r m a c o m o J e s u c r i s t o t r a t a a 
l a I g l e s i a y s e d e s v i v e p o r E l l a . S e p u e d e d e c i r q u e t o d a l a 
h o m i l í a t i e n e e s a f i n a l i d a d ( 2 5 ) . 
M á s a d e l a n t e s e p r e g u n t a c ó m o p u e d e s e r l a m u j e r c a r n e 
d e l m a r i d o , y e n t o n c e s c i t a a G e n 2 , 2 3 y E p h 5 , 3 1 . Y e x p l i c a 
q u e s o m o s u n a m i s m a c a r n e a l m o d o c o m o A d á n y E v a e s t á n h e -
c h o s d e u n a m i s m a m a t e r i a d e l a m i s m a c a r n e . A d e m á s p r o c e d e -
m o s d e u n a m i s m a c a r n e , l a d e A d á n , y a q u e E v a f u e e d u c i d a , 
s a c a d a d e s u c o s t a d o . S o m o s u n a m i s m a c a r n e e n c u a n t o p r o c e -
d e m o s d e u n m i s m o p r i n c i p i o , d e u n a m i s m a r a í z ( 2 6 ) . C o m p a r a 
d ' A n t i o c h e e t d e B y z a n c e d ' a p r è s S a i n t J e a n C h r y s o s t o m e , e n " L e t t r e s 
d ' h u m a n i t é " , 6 ( 1 9 4 6 ) , p p . 1 0 2 - 1 1 6 . 
( 2 2 ) C f r . R U I Z B U E N O , O b r a s d e S . J u a n C r i s ó s t o m o , M a d r i d 1 9 5 5 , 
p . 288 s s . 
( 2 3 ) C f r . R U I Z B U E N O , o . c , p . 2 8 9 . 
( 2 4 ) C f r . i b i d e m , p . 2 9 2 . 
( 2 5 ) C f r . S . J U A N C R I S O S T O M O , I n e p i s t o l a m a d E p h e s i o s , c a p . V , 
h o m i l . X X , PG 6 2 , 1 3 6 - 1 5 0 . 
( 2 6 ) S . J U A N C R I S O S T O M O , I n e p i s t o l a m a d E p h e s i o s , c a p . V , h o m i l . 
X X , PG 6 2 , 1 3 9 . 
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q u e , a s í c o m o p e r t e n e c e m o s a l c u e r p o d e C r i s t o y n o s h a c e m o s 
u n o c o n E l , a s í t a m b i é n e l m a r i d o y l a m u j e r s e u n e n , a l su_r 
g i r d e u n a m i s m a c a r n e , d e u n m i s m o p r i n c i p i o ( 2 7 ) . 
S . J u a n C r i s ó s t o m o m u e s t r a c ó m o e l H i - j o d e D i o s s e h a 
h e c h o d e n u e s t r a n a t u r a l e z a y a s í n o s o t r o s p a r t i c i p a m o s d e 
s u d i v i n i d a d y c o m o E l n o s t i e n e a n o s o t r o s , a s í n o s o t r o s l e 
t e n e m o s a E l . A q u í d a u n a e x p l i c a c i ó n d e l a u n a c a r o u n i d a 
a l f i n p r i m a r i o d e l m a t r i m o n i o . A l b u s c a r e l m o t i v o p o r e l 
c u a l " r e l i q u e t h o m o p a t r e m e t m a t r e m s u a m , e t a d h a e r e b i t u x o 
r i v a e . . . " e n c u e n t r a q u e d e j a n a s u s p a d r e s p a r a t e n e r h i ~ 
j o s ; l a p r o l e e s l o q u e l e s m u e v e a u n i r s e y e n e s e h i j o for_ 
m a n u n a c a r n e ( 2 8 ) , s o n d e s u m i s m a c a r n e ; e s e l h i j o l a c a r 
n e c o n t i n u a d a d e l o s p a d r e s : " e t d e c e t e r o c a r o e s t p a t e r eT 
m a t e r e t f i l i u s e x u t r i u s q u e c o i t u : e t e n i m m i x t i s s e m i n i b u s 
n a s c i t u r f i l i u s : i t a q u e t r e s s u n t u n a c a r o . . . " ( 2 9 ) . 
S u c o n c l u s i ó n e s f r u t o d e l r a z o n a m i e n t o a n t e r i o r m e n t e 
e l a b o r a d o : E v a e s d e l a m i s m a c a r n e d e A d á n , a l s e r s a c a d a 
d e s u c o s t a d o . S o m o s m i e m b r o s d e C r i s t o , a l p e r t e n e c e r a s u 
c u e r p o , l u e g o s i e l h i j o e s d e l a m i s m a c a r n e d e l o s p a d r e s , 
e n é l s o n u n a c a r o . D e l a u n i ó n d e l o s p r i n c i p i o s g e n e r a d o -
r e s n a c e n 1 o s h i j o s , l u e g o e n e s a u n i ó n f o r m a n l a u n a c a r n e 
( 3 0 ) . E n t o n c e s l o s t r e s s e r á n d e l a m i s m a c a r n e . 
P i e n s o q u e é s t a e s l a m a n e r a c o m o e n t e n d í a l a e x p r e s i ó n 
e n e l c o n t e x t o q u e v e n i m o s c o m e n t a n d o . P o r l a s p a l a b r a s d e 
S . P a b l o a E f e s i o s , p o r e l o r i g e n d e l a p r i m e r a m u j e r y l a 
f o r m a c i ó n e n C r i s t o d e t o d o s l o s h o m b r e s d e u n s o l o c u e r p o , 
S . J u a n C r i s ó s t o m o e n t i e n d e l a u n a c a r o a q u í c o m o l a m i s m a 
c a r n e : s o n A d á n y E v a d e l a m i s m a c a r n e ; C r i s t o p a r t i c i p a d e 
n u e s t r a m i s m a c a r n e ; l o s h i j o s p a r t i c i p a n d e l a m i s m a c a r n e 
q u e l o s p a d r e s . 
U n t e r c e r t e x t o d e S . J u a n C r i s ó s t o m o q u e n o s i n t e r e s a 
p a r a e l t e m a q u e v e n i m o s e x p o n i e n d o , l o e n c o n t r a m o s e n l a h o 
m i l í a s o b r e 1 C o r 7 , 3 9 - 4 0 . A ñ a d e l a m i s m a i d e a r e l a t a d a a n ~ 
( 2 7 ) S . J U A N C R I S O S T O M O , I n E p i s t o l a m a d E p h e s i o s , c a p . V , h o m i l . , 
X X , PG 6 2 , 1 3 9 . 
( 2 8 ) C f r . P. A D N E S , E l m a t r i m o n i o , e d . c a s t e l l a n a , B a r c e l o n a 1 9 6 9 . 
( 2 9 ) S . J U A N C R I S O S T O M O , I n e p i s t o l a m a d E p h e s i o s , c a p . V , h o m i l , 
XX ( P G 6 2 , 1 4 0 ) . ~ 
( 3 0 ) "Quemadmodum e r g o s u i f i l i u s n a t u r a e n o s t r a e f a c t i e s t , i t a 
n o s e i u s s u b s t a n t i a e ; e t s i c u t i 1 1 e n o s i n s e i p s o h a b e t , i t a e t eum n o s 
h a b e m u s i n n o b i s " . I b i d e m . 
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t e r i o r m e n t e , d e c o n s i d e r a r a l o s e s p o s o s u n s o l o c u e r p o , u n a 
u n i ó n t a n f u e r t e q u e s o n u n a m i s m a c o s a , l a i n t e r p r e t a c i ó n 
d e l a u t o r e s m u y l i t e r a l : s o n u n a s o l a c a r n e , e s d e c i r s o n 
u n m i s m o c u e r p o . D a m u c h a i m p o r t a n c i a a l h e c h o d e s e r l a e s -
p o s a m i e m b r o d e l m a r i d o y a l t e n e r o r i g e n l a m u j e r d e l h o m -
b r e , a l s e r f o r m a d a m i e n t r a s A d á n d o r m í a . A ñ a d e q u e n o s o n 
e s t o s l o s ú n i c o s m o t i v o s p o r l o s c u a l e s h a y q u e a m a r a l a e £ 
p o s a , s i n o t a m b i é n p o r e l m a n d a t o d e D i o s d e q u e e l h o m b r e 
a b a n d o n a r á a s u p a d r e y a s u m a d r e y s e u n i r á a s u m u j e r 
C. S a n H i l a r i o d e P o i t i e r s ( 3 1 5 - 3 6 8 ) 
A l c o m e n t a r d i v e r s o s t e x t o s s a g r a d o s , e n c u e n t r a l a "~\~\a_ 
v e " e n e l N u e v o T e s t a m e n t o p a r a c o m p r e n d e r m e j o r e l A n t i g u a 
s e g ú n u n a r e g l a c o m ú n a l a p a t r í s t i c a . E n e s t e á m b i t o c o l o c a 
e l p a s a j e d e l G é n e s i s , q u e r e l a t a l a f o r m a c i ó n d e l a p r i m e r a 
p a r e j a , c o m o f i g u r a y p r o f e c í a d e l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a 
I g l e s i a . A d á n y E v a p r e f i g u r a b a n a C r i s t o y a l a I g l e s i a y 
p o r t a n t o , l a u n i ó n d e a q u e l l o s , m a n i f i e s t a l o q u e u n i r í a a l 
M e s í a s c o n s u C u e r p o M í s t i c o ( 3 2 ) . L a u n i ó n d e l o s p r i m e r o s 
p a d r e s t i e n e u n c l a r o c o n t e n i d o s i m b ó l i c o , y a s e ñ a l a d o p o r 
S . P a b l o : " H o c m y s t e r i u m m a g n u m e s t E l E v a n g e l i o e n s e -
ñ a a s i l a e x i s t e n c i a d e e s a r e a l i d a d m i s t é r i c a d e s i g n i f i c a -
c i ó n d e l m a t r i m o n i o ( 3 3 ) . 
P r e c i s a m e n t e p o r e s e d e s e o d e l O b i s p o d e P o i t i e r s , d e 
e n c o n t r a r e l s e n t i d o p r o f é t i c o o a l e g ó r i c o d e a l g u n o s p a s a -
j e s e s c r i t u r í s t i e o s , a l h a b l a r e n d i v e r s o s e s c r i t o s d e G e n . 
2 , 2 4 ; M t . 1 9 o E p h . 5 , 3 2 , o b s e r v a s i e m p r e e l s e n t i d o f i g u r a -
d o , s i m b ó l i c o q u e e n c i e r r a l a e x p r e s i ó n e r u n t d ú o i n c a r n e 
u n a , l a r e l a c i o n a c o n l a u n i ó n p r i m e r a d é A d á n ¡y E v a y c o n 
I a e x p l i c a c i ó n q u e d e e s a f r a s e d a S . P a b l o . P a r a e l a u t o r 
e s S . P a b l o , c o m o r e p i t e c o n t i n u a m e n t e , q u i e n r e l a c i o n a l a 
u n i ó n d e A d á n y E v a c o n l a d e C r i s t o y s u I g l e s i a . A f i r m a l o 
a n t e r i o r p o r e j e m p l o a l c o m e n t a r e l S a l m o 5 2 y r e l a t a r l a 
u n i ó n d e n u e s t r o s p r i m e r o s p a d r e s , h a c i e n d o r e f e r e n c i a a l a s 
p a l a b r a s d e E p h . 5 , 3 2 ( 3 4 ) . C o m o s e o b s e r v a e n e l t e x t o 1 a t i _ 
( 3 1 ) S . J U A N C R I S O S T O M O , Q u a i e s d u c e n d a e s i n t u x o r e s , I I I , PG 5 1 , 
229 s s . 
(32) S . H I L A R I O DE P O I T I E R S , T r a i t é d e s M y s t è r e s , e d . " S o u r c e s C h r è 
t i e n n e s " 1 9 , P a r i s 1 9 4 7 , p p . 7 7 - 8 3 . 
( 3 3 ) S . H I L A R I O DE P O I T I E R S , T r a c t a t u s i n C X X X V I I I p s a l m u m , 2 9 , PL 
9 , 8 0 7 - 8 0 8 . 
( 3 4 ) S . H I L A R I O DE P O I T I E R S , T r a c t a t u s i n L U p s a l m u m , 1 6 , PL 9 , 
( 3 1 ) . 
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n o , " E t o s s a n o n h a e c c o r p o r a l i s d i s s i p a r i i n t e l l i g e n d a 
s u n t " , a f i r m a q u e n o t i e n e u n s e n t i d o c o r p o r a l , s i n o e s p i r i -
t u a l , a l e g ó r i c o , e l c u a l p r e c i s a m e n t e p o r s e r p r o f é t i c o l l a -
ma e l A p ó s t o l " m a g n u m m y s t e r i u m " . 
I g u a l c o n c l u s i ó n o b t i e n e e l c o m e n t a r e l p a s a j e d e S . M a -
t e o s o b r e l a p r o p u e s t a d e d i v o r c i o h e c h a p o r l o s f a r i s e o s a 
C r i s t o . D i c e q u e e l G é n e s i s n o a d m i t e e l d i v o r c i o y q u e J e s u -
c r i s t o r e p i t e l o d i c h o a l c o m i e n z o d e l a h u m a n i d a d . A g r e g a 
d e n u e v o q u e a p o y a d o e n S . P a b l o r e l a c i o n a l a u n i ó n d e A d á n 
y E v a c o n e l m i s t e r i o d e C r i s t o y l a I g l e s i a T T 5 T Í t n r e s u -
m e n , S . H i l a r i o , p o r s u i n t e n t o d e d e s e n t r a ñ a r l a s f i g u r a s 
d e l A n t i g u o T e s t a m e n t o a l a l u z d e l N u e v o , e l t e x t o d e l a 
u n a c a r o l o e n t i e n d e e x c l u s i v a m e n t e r e f e r i d o a l a u n i ó n d e 
C r i s t o c o n l a I g l e s i a , s i n e n t r a r e n o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s 
( 3 6 ) . 
D. San 'Ambrosio ( 3 3 9 - 3 9 7 ) 
S u r e l e v a n t e p e r s o n a l i d a d h a c e q u e e j e r z a u n a i n f l u e n -
c i a a m p l i a y s e a u n o d e l o s p i l a r e s d e l a c u l t u r a c r i s t i a n a 
( 3 7 ) . P i e n s a S . A m b r o s i o q u e l a m u j e r h a s i d o d a d a a l h o m b r e 
c o n m i r a s a l a p r o c r e a c i ó n , e x é g e s i s q u e h a r á e s c u e l a y 
a t r a e r á a m u c h o s a u t o r e s p o s t e r i o r e s ( 3 8 ) . 
E n e l l i b r o I I d e l a E x p o s i t i o d e l E v a n g e l i o d e S . L u -
c a s h a b l a n d o d e l m a t r i m o n i o ! r e c a I c a q u e e s o b r a d e D i o s : 
D i o s h a h e c h o a A d á n y a E v a y s u u n i ó n e s s i g n o d e u n a 
u n i ó n m á s e l e v a d a y s e a p o y a e n S . P a b l o p a r a e n s e ñ a r l o ( 3 9 ) . 
( 3 5 ) S . H I L A R I O DE P O I T I E R S , C o m m e n t a r i u m i n M a t t a e u m , c a p . X I X , 
2 , PL 9 , 1 0 2 3 - 1 0 2 4 . 
( 3 6 ) " . . . I l a r i o v e n e l n o s t r o v e r s e t t o ( G e n 2 , 2 4 a t r a v é s d e E f e -
s i o s ) a f f e r m a t o c h e i l m a t r i m o n i o è f i g u r a e s i m b o l o d e l l ' u n i o n e d i C r i s 
t o c o n l a C h i e s a P . C O L L I , Le p e r i c o p e p a o l i n a a d E p h e s i o s V , 3 2 7 
n e l l a i n t e r p r e t a z i o n e d e i s a n t i P a d r i e d e l C o n c i l i o d i I r e n t o , P a r m a 
I 9 b l , p . 6 b . 
( 3 7 ) C f r . B. A L T A N E R , o . c . , p p . 322 s s . S o b r e l a d o c t r i n a d e l m a -
t r i m o n i o d e S . A m b r o s i o , v i d e : R. T H A M I N , S a i n t A m b r o i s e e t l a m o r a l e 
c h r é t i e n n e a u I V s i è c l e , P a r i s 1 8 9 5 , p p . 4 8 5 - 5 1 2 ; W . J . U U O L E Y , M a r i a g e 
A c c o r d i n g t o S t . A m b r o s e , W a s h i n g t o n 1 9 4 8 . 
( 3 8 ) C f r . P. A d n e s , o . c , p . 7 6 . 
( 3 9 ) S . A M B R O S I O , E x p o s i t i o E v a n g e l i i s e c u n d u m L u c a m , l i b . I I , 85, 
C C . s e r i e s L a t i n a X I V , T u r n h o l t i 1 9 5 / , p . 2 8 3 . 
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C i t a e n t o n c e s a E p h . 5 , 3 0 - 3 2 y e x p l i c a q u e n o e n t e n d í a e s o 
d e s e r " h u e s o d e m i s h u e s o s y c a r n e d e m i c a r n e . . . p e r o e l 
E s p í r i t u S a n t o l e r e c u e r d a q u e e s " u n g r a n m i s t e r i o " . ¿ Q u é 
m i s t e r i o ? s e p r e g u n t a , " p o r q u e s e r á n l o s d o s e n u n a s o l a c a r 
n e , y d e j a r á e l h o m b r e a s u p a d r e y a s u m a d r e " . . . ¿ Q u i é n 
e s e s t e h o m b r e p o r e l c u a l h a d e d e j a r l a m u j e r a s u s p a -
d r e s ? E n c u e n t r a q u e e s e h o m b r e e s C r i s t o y l a m u j e r e s l a 
I g l e s i a , q u e h a d e j a d o a s u s p a d r e s y h a r e u n i d o a l o s p u e -
b l o s d e l a g e n t i l i d a d ( 4 0 ) . 
C o m p a r a e l n a c i m i e n t o d e l a I g l e s i a d e l c o s t a d o d e C r i s 
t o , c o n e l n a c i m i e n t o d e E v a d e l c o s t a d o d e A d á n , p o r e s o so 
m o s m i e m b r o s d e s u c u e r p o , h e c h o s d e s u c a r n e y d e s u s h u e ~ 
s o s . E l s e g u n d o A d á n e s C r i s t o y e l c o s t a d o d e C r i s t o d a v i -
d a a l a I g l e s i a . D e l c o s t a d o d e A d á n s a l i ó E v a , l a c u a l d a 
v i d a , v i v i e n t e s a l m u n d o : e l l a e s l a m a d r e d e t o d o s l o s v i -
v i e n t e s . L a I g l e s i a t a m b i é n e s m a d r e d e t o d o s l o s v i v i e n t e s , 
q u e d a v i d a a l o s q u e e s t a b a n m u e r t o s , p o r n o p a r t i c i p a r d e 
C r i s t o , q u e e s l a V i d a ( 4 1 ) . 
S e o b s e r v a a t r a v é s d e l o s t e x t o s c ó m o S . A m b r o s i o r e í a 
c i o n a m u t u a m e n t e , s i g u i e n d o a E f e s i o s , l a u n i ó n m a t r i m o n i a T 
y a l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a : e l v a r ó n e s C r i s t o y 
l a e s p o s a e s l a I g l e s i a ( 4 2 ) ; l a u n i ó n c o n y u g a l e s s i g n o d e 
e s a o t r a u n i ó n m i s t é r i c a ( 4 3 ) . N o s h e m o s d e t e n i d o e n e s t e 
p u n t o p o r q u e e s t a l í n e a d e p e n s a m i e n t o e s l a q u e m a n t i e n e e l 
S a n t o D o c t o r e n t o d a s s u s o b r a s . S i e m p r e q u e c i t a Gen 2 , 2 4 
o s e r e f i e r e a M t 1 9 , s a c a a r e l u c i r e l s a c r a m e n t u m m a g n u m 
d e E p h 5 , 3 2 . 
E n e l l i b r o V I I I d e l a E x p o s i t i o d e l E v a n g e l i o d e S . 
L u c a s , e n c o n t r a m o s o t r o s t e x t o s q u e r e a f i r m a n e l p l a n t e a m i e j í 
t o a n t e r i o r . H a b l a n d o d e l r e p u d i o , c o m e n t a q u e d e s p e d i r a l~a 
e s p o s a s e r í a c o m o a f i r m a r q u e D i o s n o e s e l a u t o r d e l m a t r i -
m o n i o : " l o q u e D i o s h a u n i d o n o l o s e p a r e e l h o m b r e " ( 4 4 ) . 
Y ¿ c ó m o e s q u e M o i s é s o r d e n ó d a r l í b e l o d e d i v o r c i o p a r a r e -
p u d i a r a l a e s p o s a ? ( M t 1 9 , 7 ) . E l S e ñ o r r e s p o n d e q u e f u e p o r 
l a d u r e z a d e l c o r a z ó n d e l p u e b l o j u d í o : M o i s é s l o p e r m i t i ó , 
( 4 0 ) S . A M B R 0 S I 0 , E x p o s i t i o E v a n g e l i i s e c u n d u m L u c a m , l i b . I I , 86s 
e d . c i t . , p . 7 0 . 
( 4 1 ) I b i d e m . 
( 4 2 ) I b i d e m , p. 130. 
( 4 3 ) i b i d e m , p . 1 8 8 . 
( 4 4 ) I b i d e m , p p . 2 9 9 - 3 3 0 . 
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n o l o m a n d ó D i o s . D e s d e e l p r i n c i p i o l o q u e e x i s t í a e r a l a 
l e y d e D i o s q u e d i c e q u e " d e j a r á e l h o m b r e a s u p a d r e y a s u 
m a d r e y s e u n i r á a l a m u j e r , y s e r á n l o s d o s u n a s o l a c a r n e 
( G e n 2 , 2 4 ) " , l u e g o , q u i e n r e p u d i a a s u m u j e r , d e s g a r r a s u 
p r o p i a c a r n e y d i v i d e s u p r o p i o c u e r p o . 
A l s e r l a m u j e r c u e r p o d e l m a r i d o , s o n l a m i s m a c a r n e , 
s o n u n a c a r n e . A s í e n t i e n d e e s t a s p a l a b r a s e l G é n e s i s , p u e s -
t a s e n c o n e x i ó n c o n 1 C o r 7 , 4 ( 4 5 ) . R e l a c i o n a , e n o t r o l u g a r 
e l m a t r i m o n i o c o n l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a , a p u n t a j n 
d o u n m a t i z n u e v o : l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o e s l e y 
d e D i o s , p o r q u e S . P a b l o r e l a c i o n a e s a u n i ó n i n d i s o l u b l e c o n 
e l m i s t e r i o d e l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a ( 4 6 ) . A s í 
c o m o E v a e s d e l " m i s m o c u e r p o q u e A d á n " , p u e s s a l i ó d e s u 
c o s t a d o , a s í c o m o l a I g l e s i a n a c e d e l c o s t a d o d e C r i s t o , l a 
E s p o s a e s " m i e m b r o " d e l m a r i d o , f o r m a p a r t e d e s u c u e r p o , d e 
s u c a r n e , a l u n i r s e e n m a t r i m o n i o ; f o r m a n " u n s o l o c u e r p o " , 
e l c u a l s i s e s e p a r a , s i s e r e p u d i a , s e r í a c o m o d e s g a r r a r l a 
p r o p i a c a r n e , d i v i d i r e l p r o p i o c u e r p o . 
A f i r m a l a i d e a d e q u e s o m o s c u e r p o d e C r i s t o c o m o E v a 
f u e c u e r p o d e A d á n , e n l a E p í s t o l a 7 6 d i r i g i d a a I r e n e o , e n 
l a c u a l e x p l i c a l a c a r t a a l o s E f e s i o s . L a u n i ó n d e l o s p a -
d r e s d e l a h u m a n i d a d p r e f i g u r a l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a 
I g l e s i a , y n u e s t r a p e r t e n e n c i a a l c u e r p o d e C r i s t o ( 4 7 ) , s o -
m o s " h u e s o d e s u s h u e s o s y c a r n e d e s u c a r n e " . 
E n r e s u m e n p o d e m o s c o n c l u i r d i c i e n d o q u e S . A m b r o s i o 
a p l i c a l a s p a l a b r a s d e G e n 2 , 2 1 - 2 2 a l a u n i ó n d e C r i s t o c o n 
l a I g l e s i a a t r a v é s d e E p h 5 , 2 2 - 2 3 . 
E. Ambrosi á s t e r 
A m b r o s i á s t e r , e s d e c i r , P s e u d o - A m b r o s i o , e s e l n o m b r e 
c o n v e n c i o n a l q u e s e h a d a d o a l a u t o r a n ó n i m o d e u n c o m e n t a -
r i o a l a s c a r t a s d e S . P a b l o , c o m p u e s t o a l p a r e c e r p o r l a s e 
g u n d a m i t a d d e l s i g l o I V ( 4 8 ) . S e h a e s c r i t o m u c h o a c e r c a d e 
l a i d e n t i d a d d e l a u t o r s i n q u e p o r e l m o m e n t o s e h a y a l l e g a -
( 4 5 ) S . A M B R O S I O , E x p o s i t i o E v a n g e l i i s e c u n d u m L u c a m , l i b . V I I I , 
7 , e d . c i t . , p . 3 0 0 . V i d e A . P A G E , L e C h r i s t - E p o u x s e l o n ~ S . A m b r o i s e . 
E t u d e s u r l ' i m a g e d u m a r i a g e e t s o n a p p l i c a t i o n s a n C h r i s t - I e s u s , T e s i s 
d o c t o r a l , Roma 1 9 6 9 . 
( 4 6 ) S . A M B R O S I O , E x p o s i t i o E v a n g e l i i s e c u n d u m L u c a m , l i b . V I I I , 
9 , e d . c i t . , p . 3 0 1 . 
( 4 7 ) S . A M B R O S I O , E p i s t o l a r u m c l a s s i s I I , e p i s t o l a L X X V I , 4 , PL 
1 6 , 1 3 1 5 . 
( 4 8 ) C f r . J . Q U A S T E N , o . c , t . I I I , p . 211 s s . 
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d o a r e s u l t a d o s d e f i n i t i v o s ; l a s p r o p u e s t a s e n b a s e a a s p e c -
t o s d i f e r e n t e s s o n n u m e r o s a s ( 4 9 ) . 
1. C o m e n t a r i o s a 1 C o r i n t i o s 
V a m o s a a n a l i z a r l o s c o m e n t a r i o s q u e r e a l i z a e l P s e u d o -
A m b r o s i o a d o s e p í s t o l a s p a u l i n a s : l a p r i m e r a a l o s C o r i n -
t i o s y l a e p í s t o l a ' a l o s E f e s i o s , e n l a s c u a l e s c o m e n t a c ó m o 
d e b e s e r l a u n i ó n m a t r i m o n i a l y l a r e l a c i ó n d e l o s e s p o s o s 
y d a u n a i 1 t e r p r e ' " " . i ó n d e l a u n a c a r o s o r p r e n d e n t e e n l a 
é p o c a e n l a c u a l e s c r i b e ( 5 0 ) . "Al e x p M e a r e l c a p . 6 d e l a 
p r i m e r a e p í s t o l a a l o s C o r i n t i o s , i n s i s t e e n q u e n u e s t r o s 
c u e r p o s s o n m i e m b r o s d e C r i s t o , p e r o m i e m b r o s d e l n u e v o H o m -
b r e , q u e f u e c r e a d o s e g ú n D i o s y E l m i s m o e s c a b e z a d e l a 
I g l e s i a . N o p o d e m o s c o r t a r u n m i e m b r o d e C r i s t o p a r a u n i r l o 
c o n u n a m e r e t r i z , p o r q u e e l q u e s e u n e a e l l a s e s e p a r a d e 
l o s m i e m b r o s d e C r i s t o ( 5 1 ) . 
E x p o n e q u e e l q u e s e m e z c l a c o n l a i m p u r a , s e h a c e u n o 
e n e l l a , c o n l o q u e s e m e z c l a . P o r l a f o r n i c a c i ó n a m b o s s e 
h a c e n u n o , d e i g u a l m o d o q u e , s e g ú n l a n a t u r a l e z a , s e h a c e 
u n o c o n l a i n m a c u l a d a , c o n l a p u r a , e n e l m a t r i m o n i o . P o r q u e 
s e d i c e q u e s e r á n d o s e n u n a s o l a c a r n e , l o c u a l m a n i f i e s t a 
q u e e l v a r ó n y l a m u j e r , a m b o s s o n e n u n a c a r n e ( 5 2 ) . L a 
i n s t i t u c i ó n n a t u r a l d e l m a t r i m o n i o s e g ú n T a q u i s o D i o s , e s 
e l m o d o j u s t o y r e a l d e u n i r s e s i g u i e n d o l a n a t u r a l e z a : l a 
u n i ó n f o r n i c a r i a v a c o n t r a l a n a t u r a l e z a . 
C o m e n t a n d o 1 C o r 1 4 , 3 4 u t i l i z a l a u n a c a r o , e n t e n d i e n d o 
l a c o m o l a s i t u a c i ó n d e l a m u j e r d e p e r t e n e c e r a l m a r i d o , a T 
( 4 9 ) G . M O R I N , d e d i c ó g r a n i n t e r é s a l a s u n t o d e l a i d e n t i d a d d e l 
P s e u d o - A m b r o s i o e n t r e 1899 y 1920 y p r o p o n e c i n c o d i v e r s a s i d e n t i f i c a c i ó n 
n é s . V i d e G . M O R I N , L ' A m b r o s i a s t e r e t l e J u i f c o n v e r t i I s a a c c o n t e m p o " 7 
r a i n d u p a p e D a m a s e . e n " K e v u e d ' h i s t o i r e e t d e L i t t é r a t u r e r e l i g i e u s e " , 
4 ( 1 8 9 9 ) , p p . 9 / - 1 2 1 ; I d e m , U n a n u o v a p o s s i b i l i t à a p r o p o s i t o d e l l ' A m -
b r o s i a s t r o , e n " A t h e n e u m " , 6 ( 1 9 2 8 ) , p p . 6 2 - / 1 . U f r . t a m b i é n , U . H L G G L L -
B A U H E R , Vom R o m i s c h e n z u m C h r i s t l i c h e n r e c h t , F r e i b ü r g 1 9 5 9 . E s u n a i n t e 
r e s a n t e m o n o g r a f í a d o n d e s e e s t u d i a n l o s e l e m e n t o s j u r í d i c o s d e l A m b r o -
s i a s t e r . A n a l i z a s u s i d e a s e n r e l a c i ó n c o n e l d e r e c h o n a t u r a l , e l d e r e -
c h o r o m a n o , e l d e r e c h o h e b r e o y e l d e r e c h o c a n ó n i c o . 
( 5 0 ) L a s e d i c i o n e s d e l o s c o m e n t a r i o s s o n : PL 1 7 , 4 7 - 5 3 6 ; A . A M E L -
L I , S p i c i ! i g i u m c a s i n e n s e I I I 2 , M o n t e c a s i n o 1 9 0 1 , p p . 1 - 3 0 3 ; H . J . V 0 -
G E L S , e d . C S E L L X X X I , 1 - 3 , V i n d o b o n a e 1 9 6 6 - 1 9 6 9 . 
( 5 1 ) A M B R O S I A S T E R , C o m m e n t a r i u s i n E p í s t o l a s p a u l i n a s , I I , C S E L 
L X X X I , 2 , V i n d o b o n a e 1 9 6 8 , p . 6 6 . 
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( 5 2 ) I b i d e m , p . 6 7 . 
e x p l i c a r p o r q u é l e e s t á s u j e t a y n o d e b e r í a h a b l a r e n l o s 
a c t o s l i t ú r g i c o s ( 5 3 ) : e n e l l u g a r s a c r o e l l a d e b e p e r m a n e -
c e r e n s i l e n c i o . L a p r i m e r a r a z ó n d e l a s u j e c i ó n d e l a m u j e r 
a l v a r ó n , s e g ú n e l P s e u d o - A m b r o s i o , e s q u e e l l a e s d e l v a -
r ó n , e s u n a c a r n e c o n é l ( 5 4 ) . 
2 . C o m e n t a r i o a E f e s i o s 
C u a n d o c o m e n t a l a c a r t a d e S . P a b l o a l o s E f e s i o s , a l 
l l e g a r a l v e r s í c u l o 2 2 y s i g u i e n t e s , v u e l v e a i n s i s t i r e n 
e s a u n i ó n y s u j e c i ó n q u e d e b e t e n e r l a m u j e r a l m a r i d o , d a 
a q u í u n m a y o r é n f a s i s a l a r e l a c i ó n d e l m a t r i m o n i o c o n l a 
u n i ó n d e C r i s t o y l a I g l e s i a , p e r o d e s t a c a n d o m a t i c e s q u e 
d i s t i n g u e n s u e x p l i c a c i ó n d e l o a n t e r i o r m e n t e d i c h o p o r l o s 
P a d r e s d e l a I g l e s i a . 
A l d e s a r r o l l a r c ó m o d e b e s e r l a s u j e c i ó n d e l a m u j e r 
a l m a r i d o l o c o m p a r a a l a a u t o r i d a d q u e t i e n e C r i s t o , c a b e -
z a , s o b r e l a I g l e s i a , s u c u e r p o ( 5 5 ) . C o m o C r i s t o e s c a b e z a 
d e l a I g l e s i a , a s í e l v a r ó n d e l a m u j e r . L a I g l e s i a e s t á s u -
j e t a a C r i s t o d e s d e e l p r i n c i p i o e i g u a l l o e s t á l a m u j e r d e 
s u m a r i d o , p e r o h a y u n a d i f e r e n c i a q u e a n o t a e l A m b r o s i a s t e r 
y q u e e x t r a ñ a p o r l o n o v e d o s a q u e r e s u l t a s u a f i r m a c i ó n : l a 
d i f e r e n c i a d e l a s d o s c o m p a r a c i o n e s e s q u e l a m u j e r e s c o n -
s u s t a n c i a l a l v a r ó n , e n c a m b i o l a I g l e s i a n o m i n a l m e n t e p a r -
t i c i p a d e C r i s t o , no e n s u n a t u r a l e z a ( 5 6 ) . 
¿ Q u é s i g n i f i c a q u e l a m u j e r s e a c o n s u b s t a n t i v a v i r o ? 
P o r e l c o n t e n i d o l i t e r a l d e l a p a l a b r a , c o n s u b s t a n c i a l s i g n i 
f i c a q u e s o n d e l a m i s m a s u s t a n c i a , p e r o ¿ q u é e n t i e n d e e l a^j 
t o r p o r s u s t a n c i a ? L o a c l a r a l a c o m p a r a c i ó n q u e r e a l i z a c o n 
la r e l a c i ó n C r i s t o - I g l e s i a : l a s e g u n d a n o p a r t i c i p a d e l a na 
t u r a l e z a d e C r i s t o , e n c a m b i o , p o r c o n t r a p o s i c i ó n , l a m u j e r 
sí. 
( 5 3 ) I b i d e m , p . 1 6 3 . 
( 5 4 ) I b i d e m . 
( 5 5 ) I b i d e m , p . 1 1 7 . 
( 5 6 ) c a p u t E c c l e s i a e C h r i s t u s e s t , i t a e t v i r m u l i e r i s . A 
C h r i s t o e n i m E c c l e s i a s u m p s i t i n i t i u m , u n d e s u b i e c t a e s t i l l i ; i t a e t 
v i r o m u l i e r , u t s i t s u b d i t a . I n e o t a r n e n d i s t a t , q u i a m u l i e r c o n s u b s t a n -
t i v a v i r o e s t : E c c l e s i a a u t e m i n n o m i n e p o t e s t , n o n i n n a t u r a p a r t t c i p a -
r l C h r i s t o " . A M U K U M A b i h K , ü o m m e n t a r l u s i n k p i s t o l a s K a u l i n a s , in, ed", 
c i t . , p . 1 1 8 . E l s u b r a y a d o e s n u e s t r o . 
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E x p l i c a n d o e l v e r s í c u l o 2 8 d e l a e p í s t o l a a l o s E f e s i o s 
h a b l a d e l a m o r t o t a l q u e s e t i e n e n l o s e s p o s o s ; a m o r q u e e s 
c o m p a r a b l e a l a f e c t o q u e s e t i e n e a l p r o p i o c u e r p o . L a E s p o -
s a e s c u e r p o d e l v a r ó n . P o r u n a r a z ó n n a t u r a l , d i c e e l a u -
t o r , l a m u j e r e s p a r t e d e l c u e r p o d e l v a r ó n , y p o r e s o e l v a 
r o n e n l a m u j e r a s í m i s m o s e a m a , d e m o d o q u e s i h a c e u n ac" 
t o f o r n i c a r i o , e s t á p e c a n d o e n s í m i s m o p o r q u e s o n d o s e~ñ 
u n a c a r n e , f o r m a n l o s e s p o s o s u n a s o l a c a r n e . L a s p e r s o n a s 
n o d i v i d e n l a s u s t a n c i a , s i n o q u e p o r l a p e r s o n a s e h a c e e l 
n ú m e r o e n l a n a t u r a l e z a , p e r o e s t á n u n i d o s e n l a n a t u r a l e z a 
( 5 7 ) . 
V u e l v e a i n s i s t i r e n q u e l a u n a c a r o e s u n a u n i d a d e n 
l a n a t u r a l e z a : a l s e r p e r s o n a s , e l v a r ó n y l a m u j e r , n o d i v i 
d e n l a s u s t a n c i a h u m a n a , n o s e p a r a n l a n a t u r a l e z a d e l h o m ~ 
b r e , p a r t i c i p a n i g u a l m e n t e a m b o s d e l a n a t u r a l e z a h u m a n a ; l o 
q u e l e s d i f e r e n c i a , l o q u e l e s h a c e s e r d o s e n e l ' p r i n c i p i o 
d e i n d i v i d u a c i ó n ' , e l s e r p e r s o n a s d i s t i n t a s , t e n i e n d o u n a 
i d é n t i c a n a t u r a l e z a . E x p l i c a q u e l a m u j e r e s c a r n e d e l v a r ó n 
y p o r e s o d e b e é s t e a l i m e n t a r l a a e j e m p l o d e C r i s t o : e l v a -
r ó n d e b e n u t r i r y c u s t o d i a r a l a m u j e r p o r q u e e s c a r n e s u y a 
( 5 8 ) . 
C o m e n t a d e s p u é s d e l p a s a j e d e l G e n 2 , 2 4 y e x p l i c a q u e 
C r i s t o d a e j e m p l o c o n s u u n i ó n a l a I g l e s i a , d e e s a u n i ó n r e 
c o m e n d a d a a l p r i n c i p i o d e l m u n d o ; p e r o e n t i e n d e q u e C r i s t o 
y l a I g l e s i a s o n u n o p o r l a f e , e n c a m b i o v i r e t m u í i e r u n u m 
s u n t p e r n a t u r a m . D e j a e l a u t o r c l a r a c o n s t a n c i a d e s e r T a 
u n i ó n C r i s t o - I g I e s i a , e s p i r i t u a l , p o r l a f e y l a c a r i d a d , l o 
c u a l n o s u c e d e e n e l m a t r i m o n i o , e n e l c u a l v a r ó n y m u j e r s e 
u n e m e n l a n a t u r a l e z a ( 5 9 ) . E s u n g r a n m i s t e r i o l a r e l a c i ó n 
cíe C r i s t o c o n T a I g I e s i a ; g r a n m i s t e r i o q u e e s s i g n i f i c a d o 
p o r l a u n i ó n d e l v a r ó n y d e l a m u j e r ( 6 0 ) . E n l a u n i d a d d e l 
( 5 7 ) "Suum c o r p u s d i l i g i t q u i u x o r e m s u a m d i l i g i t . N a t u r a l i r a t i o -
n e m u l i e r p o r t i o c o r p o r i v i r i e s t , ac p e r h o c v i r i n m u l i e r e s e i p s u m 
d i l i g i t ; q u o m o d o s i f o r n i c e t u r , i n s e i p s u m p e c c a i , q u i a d u o i n c a r n e 
u n a s u n t . N o n e r g o p e r s o n a e s u b s t a n t i a m d i v i d u n t , u t p e r p e r s o n a s n u m e -
r u s f i a t n a t u r a e : s e d s u n t i n u n i t a t e n a t u r a e " . A M B R O S I A S ! E K , C o m m e n t a -
r i u s i n E p í s t o l a s P a u l i n a s , 1 1 1 , e d . c i t . , p . 1 1 8 . E l s u b r a y a d o e s n u e s -
t r o . 
( 5 8 ) I b i d e m . 
( 5 9 ) " P r o p t e r h o c r e l i n q u e t homo p a t r e m e t m a t r e m , e t a d h a e r e b i t 
u x o r i s u a e , e t e r u n t d u o i n c a r n e u n a . A d u n i t a t e m c o m m e n d a n d a m u n i t a t i s 
d e d i t e x e m p l u m ; u t s i c u t v i r e t m u l i e r u n u m s u n t p e r n a t u r a m , i t a e t 
C h r i s t u s e t E c c l e s i a u n u m i n t e l l i g a n t u r e s s e p e r f i d e m " . I b i d e m , p . M 9 . 
E l s u b r a y a d o e s n u e s t r o . 
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( 6 0 ) I b i d e m . 
m a t r i m o n i o s e e n c i e r r a u n a s i g n i f i c a c i ó n m i s t e r i o s a q u e s e 
r e l a c i o n a c o n l a u n i d a d q u e f o r m a n p o r l a f e , C r i s t o y l a 
I g l e s i a . S o n d o s r e a l i d a d e s q u e m u t u a m e n t e s e c o r r e s p o n d e n : 
e l m a t r i m o n i o s e c o n f i g u r a c o m o u n i d a d p o r e l e j e m p l o d e l a 
u n i d a d s i g n i f i c a d a : C r i s t o y l a I g l e s i a ( 6 1 ) . 
T e r m i n a e l c o m e n t a r i o a l c a p . 5 r e a f i r m a n d o d e n u e v o 
q u e u n a n a t u r a i n v i r o e t f e m i n a e s t . E l v a r ó n d e b e a m a r a 
l a m u j e r y e l l a d e b e t e m e r a l m a r i d o . A m b o s t i e n e n l a m i s m a 
n a t u r a l e z a ; p o r e s o , a l a m a r a s u e s p o s a , e l v a r ó n s e a m a a 
s i m i s m o , c o m o n o s l o r e c u e r d a e l A p ó s t o l e n e s t a e p í s t o l a . 
L a m u j e r , c o n c l u y e e l A m b r o s i á s t e r , p u e d e s e r i n f e r i o r , p e r o 
n o p o r , n i e n l a n a t u r a l e z a , s i n o p o r c a u s a d e s u c o n d i c i ó n 
y p o r e s o d e b e e s t a r s u j e t a a l e s p o s o ( 6 2 ) . 
F . San J e r ó n i m o (345-419) 
S i e n d o u n o d e l o s m á s d o c t o s P a d r e s l a t i n o s ( 6 3 ) , s o b r e 
e l m a t r i m o n i o t i e n e e x p r e s i o n e s q u e p a r e c e n e x c e s i v a m e n t e du 
r a s . D e s u s c a r t a s , l a m á s i m p o r t a n t e e s l a q u e d i r i g i ó a 
u n a v i r g e n l l a m a d a E u s t o q u i a . A l c o m i e n z o d e l a c a r t a c o m p a -
r a l a u n i ó n c o n y u g a l c o n l a u n i ó n d e u n a v i r g e n y s u E s p o s o , 
C r i s t o , u t i l i z a n d o l a s p a l a b r a s d e l G e n 2 , 2 4 y d a n d o a c a d a 
c a s o s u p r o p i a e x p l i c a c i ó n . P o r e s t o d e j a r á e l h o m b r e a s u 
p a d r e y a s u m a d r e , y s e u n i r á a s u m u j e r , y s e r á n e n t r e a m -
b o s , y a n o c o m o a l l í d i c e n " e n u n a c a r n e " , s i n o e n u n e s p í r ^ 
t u . . . ( 6 4 ) . 0 s e a q u e e n l a u n i ó n v i r g i n a l s e l l e g a a u n a 
u n i ó n e s p i r i t u a l n o c o r p o r a l y S . J e r ó n i m o , l l a m a a e s t a 
u n i ó n m a g n u m s a c r a m e n t u m ; t a m b i é n e s u n m i s t e r i o l a e n t r e g a 
d e u n a p e r s o n a a l a m o r e x c l u s i v o d e D i o s . 
E x p o n e e n s u o b r a C o n t r a J o v i n i a n o e l p r e c e p t o d a d o p o r 
D i o s d e c r e c e r y m u l t i p l i c a r s e p a r a p o b l a r l a t i e r r a y l a in^ 
( 6 1 ) C f r . E . S A L D O N , E l m a t r i m o n i o m i s t e r i o y s i g n o . D e l s i g l o I 
a S a n A g u s t í n , P a m p l o n a , 1 9 / 1 , p . 2 0 / . 
( 6 2 ) A M B R O S I A S T E R , o . c . p . 1 1 9 . 
( 6 3 ) C f r . J . Q U A S T E N , o . c . , t . I I I , p . 244 s s . V i d e s o b r e s u p e n s a 
m i e n t o : C H . H . N O D E T , P o s i t i o n d e S . J e r o m e e n f a s e d e s p r o b l è m e s s e x u e l s , 
e n " E t u d e s c a r m é l i t a i n e s " , 81 ( I 9 b l ) , p p . 3 U 8 - 3 5 0 . 
( 6 4 ) "Hoc e r g o i l l u d m a g n u m e s t S a c r a m e n t u m . P r o p t e r h o c r e l i n q u e t 
homo p a t r e m , e t m a t r e m s u a m , e t a d h a e r e b i t u x o r i s u a e , e t e r u n t a m b o , 
i a m n o n , u t i b i , i n u n a c a r n e ( G e n . 2 , 2 4 ) , s e d i n u n o s p i r i t u " ; S . J E R O 
N I M O , E p i s t o l a X X I I , 1, PL 2 2 , 3 9 5 ; c f r . SAN J E R Ó N I M O , E p í s t o l a s s e l e c -
t a s , t r a d , d e F . E . L O P E Z , M a d r i d 1 7 8 3 , p . 4 5 5 . 
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d i c a c i ó n d e d e j a r l a c a s a p a t e r n a y u n i r s e a l a m u j e r p a r a 
s e r u n a c a r n e . R e l a c i o n a a q u í l a p r o c r e a c i ó n d i r e c t a m e n t e 
c o n e l m a t r i m o n i o , c o n e l h a c e r s e l o s e s p o s o s u n a c a r o . 
E n E p h . S . P a b l o i n t e r p r e t a q u e e l m a t r i m o n i o e s u n 
g r a n m i s t e r i o r e l a c i o n a d o c o n C r i s t o y l a I g l e s i a : s i J e s u -
c r i s t o a m a s a n t a m e n t e a l a I g l e s i a t a m b i é n d e b e n h a c e r l o d e 
i g u a l m a n e r a l o s e s p o s o s ( 6 5 ) . S e p u e d e o b s e r v a r e l s e n t i d o 
e s p i r i t u a l c o n e l c u a l e l S a n t o D o c t o r e x p l i c a e l p a s a j e d e 
E f e s i o s : C r i s t o e s c a s t o e n S u c a r n e , e n S u e s p í r i t u m o n ó g a -
mo y t i e n e u n a ú n i c a I g l e s i a , q u e e s s u E s p o s a . 
E n e l C o m e n t a r i o s o b r e I s a í a s , S . J e r ó n i m o v e e n e l m a -
t r i m o n i o u n a a l e g o r í a c u y a r e a l i d a d s i g n i f i c a d a s e r í a C r i s t o 
y l a I g l e s i a . R e ú n e v a r i o s t e x t o s ( e n t r e e l l o s E p h 5 , 31 y 
3 2 ) , p a r a t e r m i n a r d i c i e n d o q u e e s e e s p o s o a q u i e n s e r e f i e -
r e l a E s c r i t u r a e s C r i s t o y l a E s p o s a e s l a I g l e s i a ( 6 6 ) . 
P a r a e n t e n d e r e l c o n c e p t o d e u n a c a r o d e l a u t o r , e s i m -
p o r t a n t e c o n s i d e r a r l o s s e n t i d o s qué S~i J e r ó n i m o a t r i b u y e a 
l a S a g r a d a E s c r i t u r a . E n e l C o m e n t a r i o a E z e q u i e l , a d m i t e 
t r e s s e n t i d o s q u e p u e d e n t e n e r l a s p a l a b r a s s a g r a d a s . . E l p r i _ 
m e r o e s e l l i t e r a l , e l s e g u n d o e s u n s e n t i d o t r o p o l ó g l c o q u e 
s e p u e d e t r a d u c i r p o r s e n t i d o e s p i r i t u a l ( 6 7 ) . E l t e r c e r o e s 
e l m á s e l e v a d o y d e a l c a n c e s a g r a d o . P o n e c o m o e j e m p l o E p h 
5 , 3 1 - 3 2 , d o n d e S . P a b l o c o p i a p a l a b r a s d e l G é n e s i s r e f e r e n -
t e s a l a i n s t i t u c i ó n d e l m a t r i m o n i o , c o m e n t a n d o q u e e s u n 
m i s t e r i o r e f e r i d o a C r i s t o y a l a I g l e s i a . S . J e r ó n i m o r e l a -
c i o n a m u t u a m e n t e e s t a s d o s u n i o n e s , a l p o n e r c o m o e j e m p l o d e 
i n t e r p r e t a c i ó n n o l i t e r a l l a s p a l a b r a s d e l a S a g r a d a E s c r i t u 
r a q u e n o t i e n e n o t r a a p l i c a c i ó n q u e a l m a t r i m o n i o d o Adá"ñ 
y E v a ( 6 8 ) . 
E n e l C o m e n t a r i o s o b r e e l p r o f e t a J o ñ a s , a f i r m a q u e 
S . P a b l o r e f i e r e e l c a s o c T e l m a t r i m o n i o , d e A d á n y E v a a l a 
u n i ó n c o n l a I g l e s i a t r o p o l ó g i c a m e n t e , e n s e n t i d o e s p i r i t u a l . 
P o d e m o s d e c i r q u e d e j ó a s u P a d r e D i o s y a s u m a d r e c e l e s -
( 6 5 ) " P r o p t e r h o c r e l i n q u e t homo p a t r e m e t m a t r e m s u a m e t a d h a e r e -
b i t u x o r i s u a e , e t e r u n t d u o i n c a r n e u n a , s t a t i n q u e t s u b i u n g i t s a c r a -
m e n t u m h o c m a g n u m e s t . E g o a u t e m d i c o 1 n ~ C h r i s t o e t i n E c c l e s i a . C h r i -
s t u s e n i m i n c a r n e v i r g o , T n s p i r i t u m o n o g a m u s " . S . J E K Ü N 1 M U , A v e r s u s 
I o v i n i a n u m l i b . , I , 1 6 , PL 2 3 , 2 4 6 . 
( 6 6 ) S . J E R O N I M O , I n I s a i a m , X V I I , 5 , C C , s e r i e s l a t i n a L X X I I I , 
A . T u r n h o l t i , 1 9 6 3 , p . 7 1 7 ! 
( 6 7 ) C f r . E . S A L D O N , o . e . , p . 1 1 3 . 
( 6 8 ) S . J E R O N I M O , I n H i e z e c h i e l e m , X , X V I , C C , s e r i e s l a t i n a L X X V , 
T u r n h o l t i , 1 9 6 4 , p . 1 9 5 . 
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t i a l - J e r u s a l e n - p a r a u n i r s e a s u e s p o s a l a I g l e s i a ( 6 9 ) . 
E n l a e x p o s i c i ó n q u e h a c e s o b r e e l E v a n g e l i o d e S . M a -
t e o , a l l l e g a r a l c a p . 1 9 u t i l i z a l a s p a l a b r a s d e C r i s t o p a -
r a r e c h a z a r l a p o l i g a m i a y d e f e n d e r e l m a t r i m o n i o m o n o g á m i -
c o ; e x p l i c a q u e e l G é n e s i s d i c e " a d h a e r e b i t u x o r i s u a e , n o n 
u x o r i b u s " ( 7 0 ) . A l c o m e n t a r " E t e r u n t d ú o i n c a r n e u n a " , d i -
c e q u e e l p r e m i o d e l m a t r i m o n i o e s l l e g a r a s e r u n a c a r n e , 
e n c a m b i o l a c a s t i d a d u n e e s p í r i t u s , p a r a f o r m a r u n s o l o e s -
p í r i t u ( 7 1 ) . D i o s u n e a l v a r ó n y a l a m u j e r h a c i é n d o l o s u n a 
c a r n e , l a c u a l a d q u i e r e u n a u n i d a d q u e e l h o m b r e n o p u e d e s e 
p a r a r . ~~ 
C o m e n t a r i o a E f e s i o s 
E n e l l a r g o c o m e n t a r i o d e S . J e r ó n i m o a l a e p í s t o l a d e 
S . P a b l o a l o s E f e s i o s , t e n e m o s u n a d o c t r i n a m á s s e r e n a , p u e s 
n o e s u n a a r g u m e n t a c i ó n p o l é m i c a . D i c e q u e l a u n i ó n d e l o s 
e s p o s o s h a d e s e r s a n t a p o r q u e l a c o n d u c t a d e C r i s t o c o n s u 
I g l e s i a d e b e s e r v i r d e p a r a d i g m a a l a s r e l a c i o n e s c o n y u g a l e s 
( 7 2 ) . A r a í z d e E p h 5 , 2 4 v u e l v e a e x p o n e r c ó m o d e b e s e r e l 
a m o r d e l o s e s p o s o s , s i g u i e n d o e n t o d o e l a m o r d e C r i s t o a 
l a I g l e s i a ( 7 3 ) . 
L a i d e a a n t e r i o r m e n t e m e n c i o n a d a , d e s e r l a I g l e s i a e l 
c u e r p o d e C r i s t o y n o s e r s u c a r n e , l a u t i l i z a t a m b i é n a l e x 
p o n e r q u e l a s p a l a b r a s d e l G é n e s i s d e s e r e l m a r i d o y l a m u ~ 
j e r u n a c a r o , d a n p i e a S . P a b l o p a r a d e c i r q u e e l v a r ó n d e -
b e a m a r a s u m u j e r c o m o a s u p r o p i o c u e r p o ( v e r s í c u l o 2 8 ) y 
e l q u e a m a a s u m u j e r s e a m a a s í m i s m o ; n a d i e p u e d e o d i a r 
s u p r o p i a c a r n e , s i n o p o r e l c o n t r a r i o l a a l i m e n t a ( v e r s í c u -
( 6 9 ) S . J E R Ó N I M O , I n I o n a m , I , 3 6 , e d . " S o u r c e s C h r é t i e n n e s " 4 3 , 
P a r í s 1 9 5 0 , p . 6 3 . 
( 7 0 ) S . J E R Ó N I M O , I n M a t t h a e u m , I I I , C C . s e r i e s l a t i n a L X X V I I I , 
T u r n h o l t i , 1 9 5 9 , p . 1 6 5 . 
( 7 1 ) " E t e r u n t d u o i n c a r n e u n a . P r a e m i u m n u p t i a r u m e t d u a b u s u n a m 
c a r n e m f i e r i . C a s t i t a s i u n c t a s p i r i t u i u n u s e f f i c i t u r . Q u o d e r g o D e u s 
c o n i u n x i t homo n o n s e p a r e t : D e u s c o n i u n x i t u n u m f a c i e n d o c a r n e m v i r i e t 
f e m i n a e , h a n c homo n o n p o t e t s e p a r a r e n i s i f o r s i t a n s o l u s D e u s S . 
J E R Ó N I M O , I n M a t t h a e u m , I I I , e d . c i t . , p . 1 6 6 . 
( 7 2 ) S . J E R Ó N I M O , C o m m e n t a r i urn i n e p i s t o l a m ad E p h e s i o s , l i b . I l i , 
c a p . V , PL 2 6 , 5 6 4 . 
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( 7 3 ) I b i d e m . 
l o 2 6 ) ( 7 4 ) . L o c u a l s ó l o s e c u m p l e e n l a u n i ó n m a t r i m o n i a l , 
y n o e n u n a u n i ó n t r a n s i t o r i a y m o m e n t á n e a . 
A s í c o m o t r o p o l ó g i c a m e n t e d e c i m o s q u e e l v a r ó n e s e l 
a l m a y l a m u j e r e l c u e r p o , y e l a l m a a m a a s u c a r n e , a s u 
c u e r p o , d e l m i s m o m o d o C r i s t o a m a a l a I g l e s i a y s e e n t r e g a 
a S í m i s m o p o r s u s a l v a c i ó n ( 7 5 ) . T i e n e e l v a r ó n c o m o c a b e z a 
a C r i s t o , e n s u e j e m p l o ; e l H i j o d e D i o s s e h u m i l l a p o r l a 
s a l u d d e s u c a r n e , s e h a c e c o n s u e s p o s a u n a c a r o , p a r a l l e -
v a r l a a l e s p í r i t u y h a c e r l a r e n u n c i a r a 1 a c a r n e . 
A l v o l v e r s o b r e e l v e r s í c u l o 2 8 d e E f e s i o s , l o p o n e e n 
r e l a c i ó n c o n G e n 2 , 3 3 y M t 1 9 , 4 y 5 , p a r a c o n c l u i r , s i g u i e n -
d o e s a f r a s e d e S . P a b l o d e s e r l a m u j e r c o m o e l c u e r p o d e l 
v a r ó n , q u e l a u n a c a r o m a n i f i e s t a e l h a c e r s e m a r i d o y m u j e r 
u n s o l o c u e r p o y p o r e s o e l v a r ó n d e b e c u s t o d i a r a l a m u j e r 
c o m o a s u p r o p i o c u e r p o ( 7 6 ) . P o c o d e s p u é s S . J e r ó n i m o e n s e -
ñ a q u e e l m a t r i m o n i o d e A d á n y E v a e s a l e g o r í a d e l a u n i ó n 
d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a . E s e s t e u n o d e l o s p r i n c i p a l e s t e x 
t o s d e l a a n t i g ü e d a d , d o n d e d e m o d o m a n i f i e s t o s e r e l a c i o n a 
l a u n a c a r o c o n l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a ( 7 7 ) . E s 
f r u t o d e t o d o e l a n á l i s i s d e E f e s i o s q u e h a c e S . J e r ó n i m o . 
A d á n f i g u r a a C r i s t o y E v a a l a I g l e s i a . D e l m i s m o m o d o 
q u e d e l a p r i m e r a p a r e j a d e s c i e n d e t o d o e l g é n e r o h u m a n o , d e 
C r i s t o y d e l a I g l e s i a p r o c e d e t o d a l a m u l t i t u d d e c r e y e n -
t e s . E s p r e c i s a m e n t e e s t e h e c h o d e l a v i d a d e A d á n y E v a e l 
q u e s i g n i f i c a l a u n i ó n d e C r i s t o y l a I g l e s i a , p o r q u e n o t o -
d o s l o s h e c h o s d e l a v i d a d e l o s p r i m e r o s p a d r e s s o n p r e f i g u 
r a t i v o s d e l a c o n d u c t a d e C r i s t o y d e l a I g l e s i a . — 
( 7 4 ) I b i d e m , p . 5 6 6 . 
( 7 5 ) I b i d e m . 
( 7 6 ) " . . . i n E v a n g e l i o , D o m i n o . . . f i r m a t u r : Q u i a c r e a v i t ab i n i -
t i o , m a s c u l u m e t f e m i n a m f e c i t e o s , e t d i x i t : P r o p t e r h o c r e l i n q u e t homo 
p a t r e m e t m a t r e m , e t a d h a e r e b i t u x o r u s u a e , e t e r u n t d u o i n c a r n e u n a . 
Cum i g i t u r v i r e t u x o r u n a c a r o s i n t : i t a u x o r i b u s u t n o s t r i s c o r p o r i b u s 
p r o v i d e n d u m " . S . J E R O N I M O , C o m m e n t a r i u m i n E p i s t o l a m a d E p h e s i o s , l i b . 
I l l , c a p . V , PL 2 6 , 5 6 6 - 5 6 7 . 
( 7 7 ) " P r o p t e r h o c r e l i n q u e t homo p a t r e m e t m a t r e m s u a m , e t a d h a e -
r e b i t u x o r i s u a e , e t e r u n t d u o i n c a r n e u n a . P r i m u s e n i m h o m o , e t p r i m u s 
v a t e s A d a m , h o c d e C h r i s t o e t E c c l e s i a p r o p h e t a v i t : q u o d r e l i n q u e r i t D o -
m i n u s n o s t e r a t q u e S a l v a t o r p a t r e m s u u m D e u m , e t m a t r e m s u a m c o e l e s t e m 
J e r u s a l e m , e t v e n e r i s a d t e r r a m p r o p t e r s u u m c o r p u s E c c l e s i a m , e t d e s u o 
earn l a t e r e f a b r i c a t u s s i t , e t p r o p t e r i 1 1 am V e r b u m c a r o f a c t u m s i t ( . . . ) . 
S . J E R O N I M O , C o m m e n t a r i u m i n E p i s t o l a m a d E p h e s i o s , l i b . I l l , c a p . V , 
PL 2 6 , 5 6 6 - 5 6 9 : 
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E s , c o m o d e c í a m o s , u n o d e l o s t e x t o s m á s c l a r o s q u e r e -
l a c i o n a a C r i s t o y a l a I g l e s i a c o n e l m a t r i m o n i o . D e l c o s t a 
d o d e A d á n s e h a e d i f i c a d o E v a , y p o r l a u n i ó n c o n y u g a l v u e T 
v e n a s e r u n a c a r n e ; y a m a n d o a l a e s p o s a e l v a r ó n s e a m a "a 
s í m i s m o . I g u a l s u c e d e e n l a I g l e s i a q u e h a n a c i d o d e l c o s t £ 
d o d e C r i s t o y l a I g l e s i a s e h a c e u n a c o n s u v a r ó n , c o m o p e T 
d í a e l m i s m o C r i s t o e n e l E v a n g e l i o : " s i c e t i p s i i n n o b i s 
u n u m s i n t p u e s a e s t a s p a l a b r a s a p l i c a e l s a c r a m e n t u m 
m a g n u m ; e s a u n i ó n d e C r i s t o y s u I g l e s i a e s u n g r a n m i s t e -
r i o . 
G. San A g u s t í n (354-430) 
S . A g u s t í n e s u n o d e l o s P a d r e s q u e h a h e c h o m á s u s o 
d e l a e x p r e s i ó n b í b l i c a u n a c a r o . S o n m u c h o s l o s p a s a j e s r e -
p a r t i d o s e n d i v e r s o s e s c r i t o s ( T b n d e c i t a l a f r a s e d e l a E s -
c r i t u r a s i t u a d a e n d i v e r s o s c o n t e x t o s y , d a n d o d i f e r e n t e s i £ 
t e r p r e t a c i o n e s p a r a e n t e n d e r b i e n s u s i d e a s , h a y q u e s i t u a T 
l a s p a l a b r a s d e l S a n t o D o c t o r e n e l m a r c o d e s u d o c t r i n a s o -
b r e e l m a t r i m o n i o . 
P r i n c i p i o b á s i c o p a r a S . A g u s t í n - s i g u i e n d o e l p e n s a -
m i e n t o c r i s t i a n o - e s q u e e l m a t r i m o n i o f u e i n s t i t u i d o p o r 
D i o s c u a n d o f u e c r e a d o e l h o m b r e y s e l e d i o l a b e n d i c i ó n d e 
" c r e c e d , m u l t i p l i c a o s , h e n c h i d l a t i e r r a y s e d s e ñ o r e s d e 
e l l a " ( 7 8 ) . E l c u e r p o h u m a n o , c o n l a d i v e r s i d a d d e s e x o s , es^ 
t á m a n i f e s t a n d o q u e e l h o m b r e y l a m u j e r f u e r o n c r e a d o s p a r a 
q u e , p r o c r e a n d o , c r e c i e s e n , s e m u l t i p l i c a s e n y l l e n a r a n l a 
t i e r r a ( 7 9 ) . E s p r e c i s a m e n t e l a n e c e s i d a d d e l a p r o p a g a c i ó n 
d e l g é n e r o h u m a n o , e l p u n t o n e u r á g i c o d e s u d o c t r i n a s o b r e 
e l m a t r i m o n i o . E s t a i d e a r e m a r c a e l o r i g e n y e l f i n d e l a 
u n i ó n c o n y u g a l . 
S . A g u s t í n n o r e a l i z a , c o m o e s d e s u p o n e r , u n a n á l i s i s 
c o m p l e t o y e x h a u s t i v o d e l a e x p r e s i ó n e s c r i t u r í s t i c a , s i n o 
q u e l o v a h a c i e n d o p a r c i a l m e n t e , t a n t o e n s u s e s c r i t o s s o b r e 
e l m a t r i m o n i o , c o m o e n a q u e l l a s o t r a s o b r a s d o n d e s e p r o p o n e 
e x p o n e r e l s e n t i d o d e l o s l i b r o s i n s p i r a d o s . H a y v a r i o s e s -
c r i t o s e n l o s c u a l e s , c i t a n d o a G e n 2 , 2 4 , h a c e u n a c l a r a r e -
f e r e n c i a a q u e l a s p a l a b r a s d e l l i b r o s a g r a d o s e r e l a c i o n a n 
c o n l a u n i ó n m a t r i m o n i a l . E l p r i m e r o e s u n a r e s p u e s t a a J u -
l i a n o , e n l a c u a l e x p l i c a q u e e l m a t r i m o n i o e s o b r a d e D i o s 
e ' i n s t i t u i d o p o r E l c u a n d o f u e d i c h o : " p o r e s o d e j a r á e l h o m 
( 7 8 ) C f r . S . A G U S T Í N , De b o n o c o n i u g a l i , c a p . I I , PL 4 0 , 3 7 3 - 3 7 9 . 
( 7 9 ) C f r . S . A G U S T Í N , De c i v i t a t e D e i , l i b . X I V , c a p . X X I I , PL 4 1 , 
4 2 9 - 4 3 0 ; De G e n e s i c o n t r a M a n i c h a e o s , l i b . 1, c a p . X I X , n 9 . 3 0 , PL 3 4 , 
1 8 7 . Un e s t u d i o mas a m p l i o s e e n c u e n t r a e n A . P E R E I R A , L a d o c t r i n a d u 
m a r i a g e s e l o n s a i n t A u g u s t i n , P a r í s 1 9 3 0 , c a p . I . 
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b r e . . . y s e u n i r á a s u m u j e r y s e r á n d o s e n u n a s o l a c a r n e " . 
E s t a i n s t i t u c i ó n d e l m a t r i m o n i o s i g u e s i e n d o v á l i d a a u n d e s -
p u é s d e l p e c a d o o r i g i n a l ( 8 0 ) . 
O t r o p a s a j e e n e l c u a l r e f i e r e l a u n a c a r o a l m a t r i m o -
n i o e n g e n e r a l e s e n L a c i u d a d d e D i o s , a~l e x p o n e r l a i n s t i -
t u c i ó n d e l m a t r i m o n i o - ! E ñ p r i m e r T u g a r e x p l i c a e l o r d e n d e 
l a s f r a s e s d e l G é n e s i s , e n l a s q u e s e n a r r a l a c r e a c i ó n d e l 
v a r ó n y d e l a m u j e r y l a b e n d i c i ó n d e c r e c e r y m u l t i p l i c a r -
s e . C o m e n t a l u e g o q u e e n l a p r e g u n t a d e l o s j u d í o s a C r i s t o 
s o b r e e l d e s p i d o d e l a m u j e r q u e r e l a t a S . M a t e o , l e c o n s u l -
t a n s o b r e e l v í n c u l o c o n y u g a l q u e l i g a a l v a r ó n y a l a m u -
j e r , a l o c u a l e l S e ñ o r r e s p o n d i ó c i t a n d o G e n . 2 , 2 4 ( 8 1 ) . 
A f i r m a S . A g u s t í n , q u e e s t á f u e r a d e d u d a q u e d e s d e e l p r i n -
c i p i o f u e r o n c r e a d o s e l v a r ó n y l a m u j e r c o m o i n d i v i d u o s d i s 
t i n t o s , d e l m i s m o m o d o c o m o a h o r a e x i s t e n y s e l o s l l a m ó u n o 
o p o r l a u n i ó n c o n y u g a l o p o r e l o r i g e n d e l a m u j e r f o r m a d a 
d e l c o s t a d o d e s u m a r i d o . 
S o n c l a r a s l a s p a l a b r a s d e l S a n t o D o c t o r : p a r t e d e l a 
i n s t i t u c i ó n o r i g i n a l d e l m a t r i m o n i o , t r a e a c o n t i n u a c i ó n l a 
r e f e r e n c i a q u e d e e s a i n s t i t u c i ó n h a c e J e s u c r i s t o , p a r a p a -
s a r a d e c i r q u e G e n . 2 , 2 4 s e r e f i e r e e n c o n s e c u e n c i a a l a 
u n i ó n c o n y u g a l , a l v í n c u l o q u e e x i s t e e n t r e e l v a r ó n y l a mu 
j e r a l f o r m a r u n m a t r i m o n i o . S e u n e n p a r a c o n s t i t u i r u n a s o ~ 
c i e d a d q u e l l a m a m o s m a t r i m o n i o , y q u e D i o s m i s m o l a h a m a n i -
f e s t a d o d e s d e e l p r i n c i p i o a l d e c i r : " r e l i n q u e t p a t r e m s u m , 
e t m a t r e m , e t a d h a e r e b i t u x o r i s u a e : e t e r u n t d ú o i n c a r n e 
u n a " . 
1 . " C a r o " c o m o h o m b r e 
V a m o s a d a r u n s e g u n d o p a s o . H e m o s c o n s i d e r a d o c ó m o u t i ^ 
l i z a S . A g u s t í n G e n 2 , 2 4 , r e f e r i d o a l m a t r i m o n i o , a l a u n i ó n 
e s t a b l e d e u n v a r ó n y u n a m u j e r . S e p u e d e d e d u c i r d e s u s p a -
l a b r a s q u e l a u n a c a r o i m p l i c a u n a u n i d a d , q u e n o e s o t r a 
q u e l a s o c i e d a d c o n y u g a l . P e r o l a S a g r a d a E s c r i t u r a p r o p o r -
( 8 0 ) S . A G U S T Í N , C o n t r a d u a s e p í s t o l a s P e l a g i a n o r u m , l i b . I , c a p . 
V , PL 4 4 , 5 5 4 . 
( 8 1 ) "Non l e g i s t i s q u i a q u i f e c i t ab i n i t i o , m a s c u l u m e t f e m i n a m 
f e c i t e o s , e t d i x i t : P r o p t e r h o c d i m i t e t homo p a t r e m e t m a t r e m , e t a d -
h a e r e b i t u x o r i s u a e , e t e r u n t d u o i n c a r n e u n a ? i t a q u e i n a m n o n s u n t d u o , 
s e d u n a c a r o . Q u o d e r g o D e u s c o n i u n x i t , homo n o n s e p a r e t ( M a t t h X I X , 4 -
ETi C e r t u m e s t i g i t u r , m a s c u l u m e t f e m i n a m i t a p r i m i t u s i n s t i t u t o s , e t 
n u n c h o m i n e s d u o s d i v e r s i s e x u s v i d e m u s e t n o v i m u s : unum a u t e m d i c i , v e l 
p r o p t e r c o n i u n c t i o n e m v e l p r o p t e r o r i g i n e m f e m i n a e , q u a e d e m a s c u l i l a -
t e r e c r e a t e e s t " . S . A G U S I 1 N , D e c i v í t a t e U e i , l i b . X I V , c a p . X X I I , P I 
4 1 , 4 Z y - 4 3 U . t i s u b r a y a d o e s n u e s t o . 
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c i o n a o t r o s t e x t o s , q u e p o r r e f e r i r s e a h e c h o s p a r e c i d o s a l 
m a t r i m o n i o , p u e d e n a c l a r a r n o s e l s e n t i d o d e l a u n a c a r o . P a -
r a S . A g u s t í n , c o m o v e r e m o s p o s t e r i o r m e n t e , e l m a t r i m o n i o e s 
s i g n o d e l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a y e s a u n i ó n s e 
a p o y a e n u n a b a s e c a p i t a l : l a E n c a r n a c i ó n . Y l a E s c r i t u r a 
u s a t a m b i é n l a p a l a b r a c a r n e ( I o h 1 , 1 4 ) r e f e r i d a a e s e h e c h o 
c o m o h e m o s c o m e n t a d o a l p r i n c i p i o d e e s t e t r a b a j o . P u e s d e l 
S a n t o D o c t o r e n d i v e r s o s p a s a j e s c o m e n t a y r e l a c i o n a a m b a s 
c o s a s : e n t r e l a E n c a r n a c i ó n y e l m a t r i m o n i o e x i s t e u n a s e m e -
j a n z a , l o c u a l i n d i c a q u e e l t é r m i n o c a r o d e G e n 2 , 2 4 y e l 
d e I o h 1 , 1 4 t i e n e n u n s e n t i d o p a r e c i d o - ! E"n e l l i b r o D e c o n -
t i n e n t i a , e l O b i s p o d e H i p o n a e x p l i c a d e u n a m a n e r a e x p l í c i -
t a c ó m o e n t i e n d e c a r n e e n I o h 1 , 1 4 . A f i r m a q u e c a r n e s i g n i f ^ 
c a , e n l a f r a s e d é S T J u a n , h o m b r e , e i g u a l s u c e d e e n o t r o " s 
m u c h o s t e x t o s e s c r i t u r í s t i e o s " ITo s e p o d r í a n e n t e n d e r a l g u -
n a s e x p r e s i o n e s d e l a B i b l i a , a n o s e r q u e e n e l l o s , c u a n d o 
u t i l i z a l a p a l a b r a c a r o , l a r e f i r a m o s a l h o m b r e e n t e r o , c o m -
p u e s t o d e a l m a y c u e r p o ( 8 2 ) . 
E n o t r o m o m e n t o , h a c i e n d o u n a d e f e n s a d e C r i s t o c o m o 
v e r d a d e r o D i o s y v e r d a d e r o H o m b r e c o n t r a l o s a p o l i n a r i s t a s , 
e x p o n e q u e S . J u a n a l d e c i r V e r b u m c a r o f a c t u m e s t n o s e r e -
f i e r e s ó l o a e s a p a r t e í n f i m a d e l a n a t u r a l e z a h u m a n a q u e e s 
l a c a r n e , s i n o q u e e s i g u a l q u e s i m a n i f e s t a s e : V e r b u m h o m o 
f a c t u m e s t . A f i r m a q u e s e p u e d e e n t e n d e r s i g n i f i c a n d o a h o m -
b r e , c u a n d o s e c i t a s ó l o c a r n e ( 8 3 ) . 
E n d i f e r e n t e s l u g a r e s d e s u E n a r r a t i o i n P s a l m u m , S . 
A g u s t í n r e l a c i o n a l a E n c a r n a c i ó n c"oñ T a s n u p c i a s . U n t e x t o 
c l a r o e s l a e x p l i c a c i ó n d a d a , e n e l S a l m o 4 4 , a l v a l o r d e l 
m a t r i m o n i o , p u e s e s t e s a l m o e s p r e c i s a m e n t e u n c a n t o a l a 
u n i ó n c o n y u g a l . C o m e n t a q u e l a u n i ó n n u p c i a l e s l a u n i ó n d e l 
V e r b o y l a c a r n e ; y e l l u g a r d e e s a u n i ó n e s e l s e n o v i r g i -
n a l d e M a r í a . E n e f e c t o , l a c a r n e s e u n i ó a l V e r b o , d e a q u í 
q u e s e d i c e : y a n o s o n d o s T s i n o u n a s o l a c a r n e ( 8 4 ) . R e f i e -
( 8 2 ) S . A G U S T I N , De c o n t i n e n t i a , l i b . I , c a p . I V , n s . 1 1 , PL 4 0 , 
3 5 5 - 3 5 6 . 
( 8 3 ) " . . . q u i a d i c t u m e s t , V e r b u m c a r o f a c t u m e s t ; q u a m s i d i c e r e -
t u r , V e r b u m homo f a c t u m e s t ( . . . ) . N e c t a r n e n i t a h a e c v e r b a i n t e l l i g i -
m u s ; s e d e t i a m i p s i n o b i s c u m i t a i n t e l l i g u n t , u t m a n e t e V e r b o q u o d e s t , 
e x e o q u o d a c c e p i t f o r m a m s e r v i , n o n e x e o q u o d i l l a m f o r m a m a l i q u a m u t a 
t i o n e c o n v e r s u m e s t , d i c t u m s i t , V e r b u m c a r o f a c t u m e s t . D e i n d e s i u b i -
c u m q u e c a r o f u e r i t n o m i n a t a e t a n i m a t a c i t a ( . . . ) . U n d e i n t e l l i g i t u r , 
s o l e r e h o m i n e s p e r n o m i n a t i o n e m s o l i u s c a r n i s s i g n i f i c a r i , u t s e c u n d u m 
h a n c l o c u t i o n e m e t i a m i l l u d p o s s i t i n t e l l i g i ; u t q u o d d i c t u m e s t , V e r b u m 
c a r o f a c t u m e s t , n i h i l s i t d i c t u m , n i s i , V e r b u m homo f a c t u m e s t " . S . A G U S 
I I N , De d i v e r s i s q u a e s t i o n i b u s L X X X , l i b . I , n 9 . 2 , PL 4 0 , 9 4 . 
( 8 4 ) " C o n i u n c t i o n u p t i a l i s , V e r b u m e t c a r o : h u i u s c o n i u n c t i o n i s 
t h a l a m u s , v i r g i n i s u t e r u s . E t e n i m c a r o i p s a V e r b o e s t c o n i u n c t a : u n d e 
e t i a m d i c i t u r , l a m n o n d u o , s e d u n a c a r o , Mt 1 9 , 6 " . S . A G U S T I N , E n a r r a -
t i o i n P s a l m u m 4 4 , n u . 3 , P i 3 b , 4 9 b . 
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r e c l a r a m e n t e l a u n a c a r o a l a a s u n c i ó n d e l a n a t u r a l e z a h u -
m a n a p o r l a S e g u n d a P e r s o n a d e l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . E n e s -
t a s p a l a b r a s s e o b s e r v a n d o s c o s a s : l a r e l a c i ó n E n c a r n a c i ó n -
m a t r i m o n i o y l a r e f e r e n c i a s i m i l a r d e a p l i c a r l a u n a c a r o a 
l a a s u n c i ó n , p o r C r i s t o , d e l a n a t u r a l e z a h u m n a . 
E n s u c o m e n t a r i o a l S a l m o 9 0 , c i t a a E p h 5 , 3 1 , p a r a d e -
c i r q u e l o s e s p o s o s y a n o s o n d o s , s i n o u n a c a r o , u n a c a r n e . 
D e d o s u n o , d e l V e r b o y d e l a c a r n e se" h a c e ¡Tn H o m b r e , ü n 
D i o s , q u e e s C r i s t o ( 8 5 ) . S . A g u s t í n e x p l i c a c ó m o s e h a n u n j _ 
d o l a d i v i n i d a d y l a h u m a n i d a d e n e l s e n o d e l a V i r g e n c o m o 
c u a n d o s e u n e n d o s e s p o s o s ( 8 6 ) . E n e l s e n o d e S a n t a M a r í a s e 
u n e n D i o s H i j o y e l h o m b r e e n u n a s o l a p e r s o n a : C r i s t o . M a n j _ 
f i e s t a n d e n u e v o s u s p a l a b r a s , l a r e l a c i ó n u n i ó n c o n y u g a l - E T T 
c a r n a c i ó n ; e s i n t e r e s a n t e d e s t a c a r c ó m o c o n c l u y e s u r a z o n a " 
m i e n t o , a p l i c a n d o l a u n a c a r o a l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a n a 
t u r a l e z a h u m a n a f o r m a n d o u n a p e r s o n a . 0 s e a q u e e l s e r u n ü 
c a r o e s s e r u n a p e r s o n a , r e f e r i d o e T l a E n c a r n a c i ó n d e l V e r -
F o 7 ~ 
A l c o m e n t a r e l S a l m o 1 3 5 t a m b i é n e n t i e n d e c a r n e c o m o 
h o m b r e ( 8 7 ) ; e i g u a l s u c e d e e n e l S a l m o 1 3 8 , c u a n d o e s c r i b e 
q u e J e s u c r i s t o s e h i z o u n o c o n n o s o t r o s y a s í s e d i j o : " s e -
r á n d o s e n u n a c a r n e " . D e a q u í q u e t a m b i é n d i j o e l S e ñ o r e n 
e l E v a n g e l i o h a b l a n d o d e l m a t r i m o n i o : l u e g o y a n o s o n d o s , 
s i n o u n a c a r n e . C r i s t o e s u n a c a r n e c o n n o s o t r o s , p o r q u e t o -
m o l a c a r n e d e n u e s t r a n a t u r a I e z a T 8 8 ) . 
E n D e c i v i t a t e D e i t i e n e u n a e x p o s i c i ó n s o b r e e l m o d o 
d e e n t e n d e r c a r o ~eñ l a s S a g r a d a s E s c r i t u r a s , y a f i r m a q u e ejn 
t i e n d e e t V e r b u m c a r o f a c t u m e s t , c o m o q u e e l V e r b o s e h i z " o 
h o m b r e . L o q u e S"~! J u a n d e s i g n a p o r c a r n e , e s l a n a t u r a l e z a 
d e l h o m b r e ( 8 9 ) . P a l a b r a s s e m e j a n t e s u t i l i z a p a r a e n s e ñ a r 
( 8 5 ) " I g i t u r i a m n o n s u n t d u o , s e d u n a c a r o . E x d u o b u s u n u m , e x 
V e r b o e t c a r n e u n u s h o m o , u n u s D e u s " . S . A G U S T I N , E n a r r a t i o i n P s a l m u m 
9 0 , n e . 5 , PL 3 7 , 1 1 6 3 . 
( 8 6 ) C f r . P. C O L L I , o . c , p . 8 5 . 
( 8 7 ) " Q u i d d a t e s c a m o m n i c a r n i : h o c e s t , o m n i h o m i n u m g e n e r i " . 
S . A G U S T I N , E n a r r a t i o i n P s a l m u m 1 3 5 , n 9 . 9 , PL 3 7 , 1 7 6 2 . 
( 8 8 ) " . . . q u i a unum s e f a c i t n o b i s c u m : s i c u m d i c t u m e s t , e r u n t d u o 
i n c a r n e u n a . U n d e d i c i t e t i p s e D o m i n u s i n E v a n g e l i o , c u m d e c o n i u g i o 
l o q u e r e t u r : I g i t u r i a m n o n s u n t d u o , s e d u n a c a r o ( M t - 1 9 , 6 ) . U n a c a r o 
s e n o s t r a m o r t a l i t a t e c a r n e m s u s c e p i t . . . " . S^ A G U S T I N , E n a r r a t i o i n 
P s a l m u m 1 3 8 , n s . 2 , PL 3 7 , 1 7 8 4 . 
( 8 9 ) S . A G U S T I N , De c i v i t a t e D e i , l i b . X I V , c a p . I I , n 9 . 1, PL 4 1 , 
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c o n t r a l a h e r e j í a a r r i a n a , q u e C r i s t o e s v e r d a d e r a m e n t e h o m -
b r e : c u a n d o S . J u a n d i c e c a r o e n s u E v a n g e l i o ( 1 , 1 4 ) , q u i e r e 
e x p r e s a r c o n e l l o q u e C r i s t o e l V e r b o , s e h i z o h o m b r e ( 9 0 ) . 
S i m i l a r e s f r a s e s e s c r i b e e n s u t r a t a d o D e T r i n i t a t e , 
p a r a e x p l i c a r l a E n c a r n a c i ó n d e l V e r b o ( 9 1 ) . 
2. "Una c a r o " : unión de C r i s t o con la I g l e s i a 
L a r e l a c i ó n e n t r e I o h 1 , 1 4 y G e n 2 , 2 4 l a e n c u e n t r a S . 
A g u s t í n e n l a r e f e r e n c i a q u e h a c e S . P a b l o e n E p h 5 , 2 8 - 3 2 
a l s e g u n d o d e e s o s t e x t o s , p a r t i e n d o d e G é n e s i s d o n d e s e d i -
c e : " D i x i t q u e A d a m : h o c h u n c o s e x o s s i b u s m e i s e t c a r o d e 
c a r n e m e a " . E l A p ó s t o l e n c u e n t r a u n a r e l a c i ó n s e m e j a n t e e n -
t r e s e r m i e m b r o d e C r i s t o y u n i r s e l o s e s p o s o s e n l a u n i ó n 
c o n y u g a l , r e s p e c t o a l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a ( 9 2 ) . 
E s t a e x p l i c a c i ó n l a d e s a r r o l l a e n e l c o m e n t a r i o a l S a l -
mo 3 7 , a f i r m a n d o q u e C r i s t o y l a I g l e s i a f o r m a n u n s o l o c u e r 
p o , d e l c u a l C r i s t o e s l a c a b e z a y l a I g l e s i a l o s m i e m b r o s T 
S e g ú n l o q u e d i c e S . P a b l o , s e p u e d e a p l i c a r y d e c i r d e C r i s 
t o y d e s u I g l e s i a c u a n t o s e h a d i c h o e n e l G é n e s i s " e r u n T 
d ú o i n c a r n e u n a " . S i e n t o n c e s e s u n o e l c u e r p o , t a m b i é n e s 
u n a l a v o z , p o r e s t o e n e l s a l m o s e a t r i b u y e a C r i s t o c u a n t o 
d i c e l a I g l e s i a ( 9 3 ) . 
L l e g a m o s a s í a l a i n t e r p r e t a c i ó n m á s e x t e n s a y f r e c u e n -
t e e n e l p e n s a m i e n t o d e S . A g u s t í n s o b r e l a u n a c a r o . E s c o -
n o c i d a s u a p l i c a c i ó n d e G e n 2 , 2 4 a t r a v é s d e ETpTi 5~,32 a l a 
u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a . L a i n t e r p r e t a c i ó n e s l a q u e 
y a e n c o n t r a m o s e n l o s e s c r i t o r e s p r e c e d e n t e s , a p o y á n d o s e e n 
S . P a b l o a l a f i r m a r q u e e l m a t r i m o n i o e n g e n e r a l , e s u n a f i -
g u r a m i s t e r i o s a y s í m b o l o d e l a u n i ó n m í s t i c a q u e e x i s t e e n -
t r e D i o s y l a I g l e s i a . 
L a f i g u r a c i ó n s i m b ó l i c a d e A d á n y E v a e n l a u n i ó n d e 
C r i s t o y l a I g l e s i a e s u n a i n t e r p r e t a c i ó n m u y a p r e c i a d a p o r 
( 9 0 ) S . A G U S T Í N , C o n t r a s e r m o n e m a r i a n o r u m , l i b . I , c a p . I X , n s . 
7 , PL 4 2 , 6 9 0 . 
( 9 1 ) S . A G U S T Í N , De T r i n i t a t e , l i b . I I , c a p . I V , n 9 . 8 , PL 4 2 , 8 5 0 . 
( 9 2 ) V i d e e n A . M . L A B O N N A R D I E R E , L ' i n t e r p r é t a t i o n a u g u s t i n i e n n e 
d u 'magnum s a c r a m e n t u m ' d e E p h e s . 5 . 3 2 , e n " R e c h e r c h e s A u g u s t i n i e n n e s " , 
X I I ( 1 9 / / ) , p p . 3 - 4 5 , u n e s t u d i o s o b r e e l s e n t i d o d e l a f r a s e d e l a E p i £ 
t o l a d e S . P a b l o , e n r e l a c i ó n c o n G e n 2 , 2 4 . 
( 9 3 ) S . A G U S T Í N , E n a r r a t i o i n P s a l m u m 3 7 , PL 3 6 , 3 9 9 - 4 0 0 . 
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S . A g u s t í n ( 9 4 ) . P o d e m o s e n c o n t r a r e s t a i d e a e n e l c o m e n t a -
r i o a l E v a n g e l i o d e S . J u a n . E x p l i c a l a s b o d a s d e C a n a y 
q u i e r e d e m o s t r a r q u e h a y u n s e n t i d o p r o f é t i c o e n l a c o n v e r -
s i ó n d e l a g u a e n v i n o . E n l a t i n a j a h a b í a a g u a , d e s p u é s e n 
l a i n t e r v e n c i ó n d e C r i s t o h a y v i n o ; a l g o s i m i l a r o c u r r e c o n 
l o s s u c e s o s d e l G é n e s i s . A l l í A d á n e s f i g u r a d e C r i s t o y l a 
p r i m e r a p a r e j a s o n l o s p r o g e n i t o r e s d e t o d a s l a s g e n t e s y s u 
u n i ó n e s t á e v o c a n d o u n a f u t u r a r e a l i d a d : l a u n i ó n d e C r i s t o 
c o n t o d o s l o s h o m b r e s , a t r a v é s d e l a I g l e s i a . L o q u e s e 
a f i r m a d e l a p r i m e r a u n i ó n c o n y u g a l , s e p u e d e d e c i r c l a r a m e i n 
t e d e l a u n i ó n m í s t i c a d e C r i s t o c o n s u I g l e s i a . A s í l o h ü 
h e c h o e l A p ó s t o l . Q u é g r a n m i s t e r i o a c e r c a d e C r i s t o c o n t i e -
n e a q u e l l a u n i d a d q u e r e c u e r d a S . P a b l o c u a n d o d i c e : " S e r á n 
d o s e n u n a s o l a c a r n e . E s t e s a c r a m e n t o e s g r a n d e " . Y p a r a 
q u e q u e d e c o n s t a n c i a d e q u e n o s e r e f i e r e s o l o a l m a t r i m o -
n i o , a ñ a d e : y o m e r e f i e r o a C r i s t o y a l a I g l e s i a . ¿ C u á l e s 
e s t e s a c r a m e n t o : y s e r á n d o s e n u n a s o l a c a r n e ? D e l l i b r o 
d e l G é n e s i s , q u e h a b l a d e A d á n y E v a , s o n e s t a s p a l a b r a s : 
" P o r l o c u a l d e j a r á e l h o m b r e a l P a d r e y a l a m a d r e y s e u n i 
r á a s u e s p o s a , y s e r á n d o s e n u n a c a r n e " . S i , p u e s , C r i s t o 
s e u n e a l a I g l e s i a c o n e l f i n d e s e r d o s e n u n a c a r n e ¿ e n 
q u é s e n t i d o s e p u e d e d e c i r q u e d e j a a s u P a d r e y a s u m a d r e ? 
D e j a a l P a d r e , c o m o y a h e m o s c o n s i d e r a d o e n u n t e x t o a n t e -
r i o r , a s u m i e n d o l a n a t u r a l e z a h u m a n a . Y a b a n d o n a a s u m a d r e , 
l a s i n a g o g a d e l o s j u d í o s d e l a q u e n a c i ó s e g ú n l a c a r n e y 
u n i é n d o s e a l a I g l e s i a , q u e e s u n i d a d d e t o d a s l a s n a c i o n e s 
( 9 5 ) . 
E n e s t e l a r g o c o m e n t a r i o s e p u e d e d e n u e v o o b s e r v a r q u e 
S . A g u s t í n a p l i c a G e n 2 , 2 4 a l m a t r i m o n i o e n g e n e r a l . L a u n a 
c a r o , e s l a u n i ó n d e l v a r ó n y l a m u j e r f o r m a n d o u n a u n i ó n 
c o n y u g a l . P e r o a l a v e z , t i e n e u n s e n t i d o p r o f é t i c o : l a 
u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a . E s e a b a n d o n o d e l h o g a r p a t e r 
n o , n o r m a l e n e l h o m b r e , p a r a f o r m a r u n a f a m i l i a , l o e n c o n " 
t r a m o s t a m b i é n e n l a E n c a r n a c i ó n d e l H i j o d e D i o s p a r a u n i r -
( 9 4 ) "E q u e s t o d e l l a p r e f i g u r a z i o n e i n A d a m o ad E v a d a l r a p p o r t o 
t r a C r i s t o e l a s u a C h i e s a ( . . . ) m o t i v o c a r o a d A g o s t i n o " . P. B O N E T , 
L ' e s s e n z a d e l m a t r i m o n i o c a n o n i c o , P a d o v a 1 9 7 6 , p . 1 1 4 . 
( 9 5 ) " E g o a u t e m , i n q u i t , d i c o i n C h r i s t i e t i n E c c l e s i a . Q u o d e s t 
h o c s a c r a m e n t u m s a c r a m a g n u m : E r u n t d u o i n c a r n e u n a ? . Cum d e Adam e t 
E v a S c r i p t u r a G e n e s e o s l o q u e r e t u r , u n d e v e r i t u m e s t a d h a e c v e r b a : p r o -
p t e r e a r e l i n q u e t homo p a t r e m e t m a t r e m , e t a d h a e r e b i t u x o r i , s u a e , e t 
e r u n t d u o i n c a r n e u n a I G e n 2 , 2 4 ) . S i e r g o C h r i s t u s a d h a e s i t E c c l e s i a e , 
u t e s s e n t d u o i n c a r n e u n a , q u o m o d o r e i i q u i t P a t r e m ? q u o m o d o m a t r e m ? R e -
l i q u i t P a t r e m , q u i a unum i n f o r m a D e i e s s e t , n o n r a p i n a m a r b i t r a t u s e s t 
e s s e a e q u a l i s D e o , s e d s e m e t i p s u m e x i n a n i v i t , f o r m a m s e r v i a c c i p i e n s 
( . . . ) . Q u o m o d o r e i i q u i t m a t r e m ? R e l i q u e n d o s y n a g o g a m I u d a e o r u m , d e quam 
s e c u n d u m c a r n e m n a t u s e s t e t i n h a e r e n d o E c c l e s i a e , quam e x o m n i b u s g e n t i 
b u s c o n g r e g a v i t " . S . A G U S T I N , I n I o a n n i s E v a n g e l i u m , t r a t . I X , n 2 . 107 
PL 3 5 , 1 4 6 3 . 
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s e a s u I g l e s i a y f o r m a r c o n e l l a u n a u n i ó n s e m e j a n t e a l m a -
t r i m o n i o . L a u n i ó n d e A d á n y E v a e s p r o f é t i c a d e l a f u t u r a 
u n i ó n C r i s t o - I g 1 e s i a . L a s p a l a b r a s d e l G é n e s i s s e c u m p l e n 
h i s t ó r i c a m e n t e e n l a p r i m e r a u n i ó n c o n y u g a l , p e r o p r o f è t i c a -
m e n t e s e r e a l i z a r á n c u a n d o C r i s t o l l e g u e a l a T i e r r a . 
D e m o d o m u y c l a r o e n D e n u p t i i s e t c o n c u p i s c e n t i a , S . 
A g u s t í n c o n s i d e r a e l m a t r i m o n i o - a t r a v é s d e L f e s i o s b - c o m o 
f i g u r a d e l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a ( 9 6 ) . 
L a e x p l i c a c i ó n s i m b ó l i c a d e l a s p a l a b r a s d e l G é n e s i s , 
l a e n c o n t r a m o s e n m u c h o s d e l o s d i f e r e n t e s e s c r i t o s d e S . 
A g u s t í n ( 9 7 ) . R e p e t i d a s v e c e s r e c u e r d a q u e l a I g l e s i a , n u e v a 
E v a , h a s i d o s a c a d a d e l c o s t a d o d e l n u e v o A d á n m o r i b u n d o e n 
e l c a l v a r i o ( 9 8 ) . 
U t i l i z a S . A g u s t í n e s t e a s p e c t o d e l a u n a c a r o p a r a e d u 
c i r d e e l l a l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o . F e r o e s uTT 
s e n t i d o s u r g i d o d e E f e s i o s y r e l a c i o n a d o c o n l a u n i ó n p e r m a -
n e n t e e n t r e C r i s t o y l a I g l e s i a . L a u n i ó n i n d i s o l u b l e d e l m a 
t r i m o n i o , e l i A p ó s t o l l a l l a m a g r a n d e , p o r q u e e s f i g u r a d e l~a 
m i s m a u n i ó n i n d i s o l u b l e q u e h a y e n t r e C r i s t o y l a I g l e s i a . 
E s t a e n s í m i s m a p o d r í a p a r e c e r p o c a c o s a p e r o r e s u l t a a l g o 
g r a n d e p o r q u e s i g n i f i c a l a u n i ó n i n d i s o l u b l e d e C r i s t o c o n 
l a I g l e s i a ( 9 9 ) . 
E n e l l i b r o s e g u n d o d e D e n u p t i i s e t c o n c u p i s c e n t i a , 
e x p l i c a n d o l a b o n d a d d e l m a t r i m o n i o , c i t a m u c h a s v e c e s s u 
i n s t i t u c i ó n n a t u r a l e n G e n 2 , 2 4 . S i D i o s l o h a q u e r i d o d e s d e 
( 9 6 ) S . A G U S T I N , De n u p t i s e t c o n c u p i s c e n t i a , l i b . I I , c a p . X X X I I , 
n 2 . 5 4 , C S E L L X I I , 2 , p.~T\T. 
( 9 7 ) S . A G U S T I N , De n u p t i s e t c o n c u p i s c e n t i a , l i b . I I , c a p . I V , 
n 2 . 12 C E L L X I I , 2 , p p . 2 b 3 - 2 b 4 . O t r o s t e x t o s s o n l o s s i g u i e n t e s : De G e -
n e s i a d l i t e r a m , l i b . I , c a p . I , PL 3 4 , 3 4 6 - 3 4 7 ; De G e n e s i a d l i t e r a m , 
l i b . X X I I , c a p . X I X , PL 3 4 , 4 0 8 ; C o n t r a F a u s t u m , l i b . X I I , c a p . V i l i , 
PL 4 2 , 4 2 4 ; C o n t r a I u l i a n u m o p u s i m p e r f e c t u m , ITE". I I , PL 4 5 , 1 1 6 7 ; C o n -
t r a S e c u n d i n u m m a n i c h a e u m , c a p . X X I , PL 4 2 , 5 9 7 ; S e r m o 341 a d p o p u l u m , 
PL 3 9 , I b O U ; E n a r r a t i o i n P s a l m u m 1 0 , PL 3 6 , 1 3 6 - 1 T 7 1 ~ E " n a r r a t i o i n P s a l -
mum 1 1 8 , S e r m o 2 9 , PL 3 / , I b 8 8 - l b 8 9 ; E n a r r a t i o i n P s a l m u m b 4 , PL "37, 
I b 8 8 - l b 8 9 ; E n a r r a t i o i n P s a l m u m 5 4 , PL 3 6 , 6 2 8 , 6 2 9 ; E n a r r a t i o i n P s a l m u m 
1 4 2 , PL 3 7 , 1 8 4 / ; E n a r r a t i o i n P s a l m u m 3 0 , S e r m o I , PL 3 6 , 2 3 1 - 2 3 2 ; L i -
5 e r a d H o n o r a t u m , 6 E p i s t o l a 1 4 0 , c a p . VI , PL 3 3 , 5 4 5 ; C S E L X L I I I , 158~-
1 6 9 ; S e r m o I I I , De s a c r a m e n t o a l t a r i s a d i n f a n t e s , PL 4 6 , 8 2 8 ; Q u a e s t i o -
n e s i n I u d i c e s , l i b . V I I , C S E L X X V I I I p a r t e I I , 4 9 9 ; Q u a e s t i o n e s i n H e -
p t a t e u c u m , T T F . I , PL 3 4 , 5 6 9 ; C S E L X X V I I I , p a r t e I I , %T. 
( 9 8 ) C f r . S . A G U S T I N , I n I o a n n i s E v a n g e l i u m , t r a c t . X V , n 2 . 8 , PL 
3 5 , 1 5 1 3 . r 
( 9 9 ) S . A G U S T I N , De n u p t i s e t c o n c u p i s c e n t i a , l i b . I , c a p . X X I , 
n 2 . 2 3 , C S E L X L I I , 2 , p . Zib; I b i d e m , l i b . 1, c a p . X V I I , n 2 . 1 9 , C S E L 
X L I I , 2 , p . 2 2 9 . 
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e l p r i n c i p i o e s a l g o l í c i t o y h o n e s t o . Y e s é s t e p r e c i s a m e n -
t e u n o d e l o s p o c o s m o m e n t o s e n q u e a c u d e a l a s p a l a b r a s d e l 
p r i m e r l i b r o d e l a B i b l i a , e n t e n d i e n d o l a u n a c a r o c o m o l a 
u n i ó n c o r p o r a l , l a r e l a c i ó n s e x u a l d e l v a r ó ü y d e l a m u j e r . 
L a s p a l a b r a s d e A d á n m a n i f i e s t a n q u e s e r e a l i z a r á a l g o p r e s -
c r i t o e n l a n a t u r a l e z a h u m a n a d e s d e s u c r e a c i ó n ; s i p u e d e 
p r e s e n t a r s e a l g o d e m a l d a d e s f r u t o d e l p e c a d o o r i g i n a l , n o 
d e l a n a t u r a l e z a d e l m a t r i m o n i o ( 1 0 0 ) . 
H. Juan C a s i a n o (+435) 
E s u n o d e l o s e s c r i t o r e s m á s n o t a b l e s d e l a s G a l i a s e n 
e l s i g l o V ( 1 0 1 ) . E n s u o b r a D e I n c a r n a t i o n e C h r i s t i c o m p u e j j 
t a e n e l a ñ o 4 3 0 , e n c o n t r a m o s u n l a r g o t e x t o , c o n u n a e x p l i " 
c a c i ó n d e l a u n a c a r o , m u y i n t e r e s a n t e p o r a l g u n a s p a r t i c u l a 
r i d a d e s p r o p i a s d e T a i n t u i c i ó n d e e s t e a u t o r . ~ 
E x p l i c a n d o l a E n c a r n a c i ó n a f i r m a q u e l a f e s e g u r a e s t á 
e n c r e e r q u e C r i s t o e s D i o s y h o m b r e ; c o n t r a l o s q u e p i e n s a n 
l o o p u e s t o s e h a d i c h o : " Q u o d D e u s c o n i u x i t h o m o n o n s e p a -
r e " , l o c u a l l o d i j o C r i s t o r e f e r i d o a l m a t r i m o n i o , y é s t e 
e s s u s e n t i d o l i t e r a l ; p e r o t a m b i é n e n c o n t r a m o s o t r o s e n t i d o 
m á s a l t o y e s p i r i t u a l , q u e e s e l d e l a s d o s n a t u r a l e z a s e n 
C r i s t o , q u e n i n g u n o d e b e s e p a r a r c r e y e n d o q u e C r i s t o s e a s ó -
l o u n n o m b r e ( 1 0 2 ) . 
P r o f u n d i z a l u e g o e n s u i n t e r p r e t a c i ó n d e l a u n a c a r o 
e n t e n d i d a c o m o l a u n i ó n d e l a s d o s n a t u r a l e z a s e n C r i s t o , e T 
d e c i r c o m o l a E n c a r n a c i ó n . P a r a q u e n o h a y a s o b r e s a l t o s p o r 
l o q u e a c a b a d e d e c i r a d u c e l a a u t o r i d a d d e S . P a b l o , q u e h a 
b l a n d o d e l o s d e b e r e s c o n y u g a l e s , e x h o r t a c o n e l e j e m p l o d e 
C r i s t o y l a I g l e s i a . E s m á s , d i c e J u a n C a s i a n o , S . P a b l o t o -
ma c u a n t o s e h a d i c h o e n e l G é n e s i s s o b r e e l m a t r i m o n i o c o m o 
f i g u r a y s í m b o l o d e l a E n c a r n a c i ó n d e D i o s e n d o s n a t u r a l e -
z a s . E n e f e c t o h a d i c h o e n E f e s i o s " p r o p t e r h o c r e l i n q u i t 
h o m o p a t r e m e t m a t r e m e t a d h a e r e b i t u x o r i s u a e , e t e r u n t d ú o 
i n c a r n e u n a " , y d e s p u é s a g r e g a : " s a c r a m e n t u m h o c m a g n u m 
e s t , a g o a u t e m d i c o i n C h r i s t o e t i n E c c l e s i a " , m i s t e r i o s a 
f i g u r a e s e l m a t r i m o n i o d e l a u n i ó n d e C r i s t o y l a I g l e s i a . 
E l m i s t e r i o g r a n d e d e l c u a l h a b l a e l A p ó s t o l e s l a v e n | 
d a d e D i o s h e c h o h o m b r e , l a e x i s t e n c i a d e d o s n a t u r a l e z a s e n 
u n a p e r s o n a . L u e g o e n l a s p a l a b r a s d e A d á n s o b r e e l m a t r i m o -
( 1 0 0 ) S . A G U S T Í N , De n u p t i s e t c o n c u p i s c e n t i a , ü b . I I , c a p . I X , 
n 2 . 2 2 , C S E L L X I I , 2 , p . 7 7 4 " 
( 1 0 1 ) C f r . J . Q U A S T E N , o . e . , t . I I I , p . 6 1 5 . 
( 1 0 2 ) C f r . P. C O L L I , o . e . , p . 8 9 . 
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n i o , e s t a b a p r e f i g u r a d a l a E n c a r n a c i ó n d e C r i s t o , h o m b r e y 
D i o s e n u n a p e r s o n a . E l V e r b o d e j a a l P a d r e C e l e s t i a l y a l a 
m a d r e , J e r u s a l é n , p a r a u n i r s e a l a c a r n e h u m a n a , t o m á n d o l a 
a s í c o m o e s p o s a s u y a ( 1 0 3 ) . 
* H e m o s d e a n o t a r q u e C a s i a n o d a u n s e n t i d o u n p o c o d i f e -
r e n t e a l a i n t e r p r e t a c i ó n o r d i n a r i a q u e e n c o n t r a m o s e n l o s 
a u t o r e s d e l a e d a d p a t r í s t i c a . E l l o s v e n p r e f i g u r a d a l a E n -
c a r n a c i ó n e n G e n 2 , 2 4 : E n t i e n d e n q u e , p o r C r i s t o , l a d T v i n i -
d a d s e u n e a l a I g l e s i a a t r a v é s d e l a a s u n c i ó n d e l a n a t u r a 
l e z a . P e r o J u a n C a s i a n o e x p l i c a q u e l a d i v i n i d a d s e u n e c o n 
e l a l m a d e l c u e r p o d e C r i s t o e n l a ' u n i d a d d e l a p e r s o n a , c u a n 
d o d i c e : q u i f u e r u n t e r g o d ú o i n c a r n e u n a , d e u s s c i l i c é t 
a t q u e a n i n i a " ! S u s p a l a b r a s s o n c l a r a s : a s í c o m o e l v a r ó n y l a 
m u j e r f o r m a n u n c u e r d o , a s í l a d i v i n i d a d s e u n e a l a c a r n e 
h u m a n a , a t r a v é s d e l a l m a , e t f a c t i s u n t d ú o , i d e s t , D e u s 
a t q u e a n i m a e i n c a r n e u n a . 
D e e s t e t e x t o d e J u a n C a s i a n o p o d e m o s d e s t a c a r t r e s pun 
t o s i n t e r e s a n t e s . E l p r i m e r o e s l a r e l a c i ó n q u e e s t a b l e c e eFT 
t r e l a E n c a r n a c i ó n y e l m a t r i m o n i o . U n s e g u n d o d a t o s i g n i f i " 
c a t i v o y e n c o n c o r d a n c i a c o n e l a n t e r i o r e s l a e x p l i c a c i ó n 
d e t a l l a d a q u e h a c e d e . l a u n a c a r o r e f e r i d a a l a u n i ó n e n 
C r i s t o d e s u s d o s n a t u r a l e z a s ^ P o r u l t i m o , c a b e r e s a l t a r q u e 
h a b l a d e l a u n a c a r o t a m b i é n r e f e r i d a a l a u n i ó n q u e f o r m a 
D i o s c o n e l a I m a h u m a n a e n l a p e r s o n a d e l V e r b o , s e g ú n c o m o 
c o n s i d e r a é l q u e s e e f e c t ú a l a u n i ó n h i p o s t á t i c a . 
P o d e m s - s ' c o n c l u i r a f i r m a n d o q u e e s u n a c o n s t a n t e e n l o s 
S a n t o s P a d r e s j y a u t o r e s e s t u d i a d o s , e l r e l a c i o n a r l a u n a c a -
r o c o n l a u n i ó n d e C r i s t o y l a I g l e s i a , a t r a v é s d e l a i n t e r 
- p r e t a c i ó n d a d a p o r S „ P a b l o e n E f e s i o s a l t e x t o d e l G e n 27 
2 4 . A u n q u e t a m b i é n s e d a n p o r l o s a u t o r e s c r i s t i a n o s d e e s t a 
é p o c a o t r a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e l t é r m i n o b í b l i c o . 
II. LA "UNA C A R O " D E S D E SAN L E Ó N M A G N O H A S T A EL SIGLO X 
A. D e s d e San León M a g n o h a s t a el fin de la l i t e r a t u r a 
P a t r í s t i c a 
1. San L e ó n M a g n o (Papa del 440 al 461) 
V a r i o s t e x t o s e n c o n t r a m o s e n l o s e s c r i t o s d e l P a p a L e ó n 
M a g n o e n l o s c u a l e s c o m e n t a o s e r e f i e r e a l a u n a c a r o . 
P a r a e s t e R o m a n o P o n t í f i c e l o d i c h o e n G é n e s i s s o b r e 
( 1 0 3 ) J U A N C A S I A N O , De I n c a r n a t i o n e C h r i s t i , ü b . V , c a p . X I , C S E L 
X V I I , p p . 3 2 0 - 3 2 1 ; PL 5 0 , 1 2 6 - 1 3 2 . 
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e l m a t r i m o n i o : " P r o p t e r h o c r e l i n q u e t h o m o e s u n a p r e -
f i g u r a c i ó n d e l a E n c a r n a c i ó n d e D i o s , d e l a u n i ó n f í s i c a d e 
D i o s c o n l a h u m a n i d a d . L o q u e s e d i c e d e C r i s t o q u e t e n í a 
v e r d a d e r a c a r n e , e s t a b a y a a n u n c i a d o a l i n i c i o d e l g é n e r o h u 
m a n o , s e g ú n l a s e n s e ñ a n z a s d e S . P a b l o . I n t e n t a n d o e x p l i c a ? 
e l s i g n i f i c a d o d e l a s p a l a b r a s d e A d á n , c o m e n t a e l A p ó s t o l 
q u e e n e l l a s e s t á n p r e f i g u r a d o s C r i s t o y l a I g l e s i a , e s d e -
c i r , D i o s y e l h o m b r e . L o s d o s e s p o s o s q u e f o r m a n u n s o l o 
c u e r p o , s o n f i g u r a , s i g n o p r o f é t i c o d e l a u n i ó n , e n l a s o l a 
p e r s o n a d e C r i s t o d e l a n a t u r a l e z a d i v i n a y h u m a n a . C o n c l u y e 
S . L e ó n d i c i e n d o q u e s i n d u d a C r i s t o t i e n e u n v e r d a d e r o c u e r 
p o , p o r q u e y a d e a n t i g u o h a b í a s i d o p r e f i g u r a d o c o n d o s n a t U 
r a l e z a s , u n i é n d o s e e n u n a p e r s o n a , a s í c o m o l o s d o s e s p o s o " ! 
s e u n e n e n l a u n a c a r o , e n u n a c a r n e ( 1 0 4 ) . 
U n s e n t i d o s i m i l a r m a n i f i e s t a e n l a E p í s t o l a 1 6 7 , e s c r i 
t a a R ú s t i c o , O b i s p o d e N a r b o n a . E n t i e n d e l a u n a c a r o r e f e r T 
d a a l a u n i ó n m í s t i c a d e C r i s t o c o n l a I g l e s T a a t r a v é s d e 
l a g r a c i a . A n t e u n a p r e g u n t a d e R ú s t i c o s o b r e l a l e g i t i m i d a d 
d e u n a s e g u n d a u n i ó n , c u a n d o y a e x i s t í a u n a r e l a c i ó n a n t e -
r i o r , r e s p o n d e q u e e n e l m a t r i m o n i o d e b e n c o n s i d e r a r s e d o s 
c o s a s : l a u n i ó n d e s e x o s d e l v a r ó n y l a m u j e r y l a u n i ó n m i s 
t i c a d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a . D o n d e n o e s t á n p r e s e n t e s a m ~ 
b o s , a u n q u e s e d é l a p r i m e r a , n o h a y v e r d a d e r o m a t r i m o n i o . 
E n e l c a s o c o n c r e t o q u e s e l e p l a n t e a r e s p o n d e q u e l a p r i m e -
r a m u j e r n o e r a v e r d a d e r a e s p o s a p o r q u e " d o c e t u r n u p t i a l e 
n o n f u i s s e m y s t e r i u m " , q u e c o n s i s t e e n c o n t e n e r t a m b i é n " i n 
s e C h r i s t i e t E c c l e s i a e s a c r a m e n t u m " ( 1 0 5 ) . 
E l p e n s a m i e n t o d e L e ó n M a g n o e n e s t e s e g u n d o t e x t o e s 
c l a r o : e l m a t r i m o n i o c o m o t a l , c o m o i n s t i t u i d o p o r e l C r e a -
d o r , e s s í m b o l o y f i g u r a d e l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e -
s i a . A p a r t e d e l a u n i ó n d e s e x o s , p a r a q u e h a y a v e r d a d e r a 
u n i ó n n u p c i a l , e s n e c e s a r i o q u e l o s e s p o s o s t e n g a n e l s a c r a -
m e n t o d e C r i s t o y l a I g l e s i a . P u e s c o m o e l s e ñ o r t o m ó a l a 
I g l e s i a l i b r e , a s í d e b e e s t a r l a m u j e r a l s e r l l e v a d a a l a 
u n i ó n m a t r i m o n i a l ( 1 0 6 ) . E l t e x t o a n t e r i o r , l l a m a d o t a m b i é n 
d e c r e t o " C u m s o c i e t a s . . . " e s d e g r a n i n f l u j o e n l a l i t e r a t u 
r a e c l e s i á s t i c a m e d i e v a l y r e c o r r e c a s i t o d a s l a s c o l e c c i o ~ 
n e s c a n ó n i c a s . 
( 1 0 4 ) S . L E Ó N MAGNO, E p í s t o l a L I X a d c l e r u m e t p l e b e m C o n s t a n t i n o -
p o l i t a n a e u r b i s , PL 5 4 , 8 7 1 . 
( 1 0 5 ) " U n d e c u m s o c i e t a s i t a a b i n i t i o c o n s t i t u í a s i t u t p r a e t e r 
s e x u u m c o n i u n c t i o n e m h a b e r e t i n s e C h r i s t i e t E c c l e s i a e s a c r a m e n t u m 
( E p h e s . V , 3 2 ) , d u b i u m n o n e s t eam m u l i e r e m n o n p e r t i n e r e a d m a t r i m o n i u m , 
i n q u a d o c e t u r n u p t i a l e n o n f u i s s e m y s t e r i u m " . S . L E 0 N MAGNO, E p i s t o l a e 
C L X V I I a d R u s t i c u m N a r b o n e n s e m E p i s c o p u m , PL 5 4 , 1 2 0 4 ; c f r . E p í s t o l a 
C L X V 1 1 , I V , M A N S I V I , 3 9 b . 
( 1 0 6 ) C f r . l a s n o t a s d e P. Q U E S N E L L a l a s E p í s t o l a s d e S . L e ó n 
M a g n o , PL 5 4 , 1 5 0 0 - 1 5 0 1 . 
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2 . S a n P e d r o C r i s ó l o g o ( 3 8 0 - 4 5 0 ) 
E n c o n t r a m o s e n e s t e e l e g a n t e y c u l t o a u t o r d e l s i g l o 
V d o s t e x t o s e n s u s e s c r i t o s q u e n o s m a n i f i e s t a n l a e x p l i c a -
c i ó n o e l u s o q u e c o n c e d e a l a u n a c a r o . D i c e e l S a n t o q u e 
e l h o m b r e y l a m u j e r s o n d e n a t u r a I e z a s i m i 1 a r e n e l a s p e c t o 
e x t e r n o y e n l a s c o s t u m b r e s , s o n c r e a d o s p a r a a s o c i a r s e y 
u n i r s e e n e l m a t r i m o n i o . D i o s h a c e q u e e l h o m b r e s e a u n o m e -
d i a n t e d o s , u n o d e d o s . E l m i s m o h o m b r e s e h a c e o t r o e n l a 
u n i ó n c o n y u g a l ( 1 0 7 ) . 
E s a l g o e v i d e n t e q u e l a p r o l e s u r g e d e e s a u n i ó n d e l o s 
p a d r e s : m e d i a n t e d o s ( v a r ó n y m u j e r ) s u r g e e l h i j o . E l h o m -
b r e m i s m o h a c e o t r o , g e n e r a n u e v o s s e r e s h u m a n o s , c u m p l i e n d o 
a s í e l f i n d e l a u n i ó n c o n y u g a l ( 1 0 8 ) . P e n s a m o s q u e s e r e f i e 
r e a q u í e l C r i s ó l o g o a l a p r o l e ; e s t á u t i l i z a n d o l a u n a c a r o 
p a r a r e f e r i r l a a e s e h e c h o d e s u r g i r c a d a n u e v o h o m b r e d e T a 
n e c e s a r i a u n i ó n d e s u s p a d r e s . 
O t r o t e x t o s o b r e l a u n a c a r o , l o h a l l a m o s c u a n d o h a b l a n 
d o d e l o s p r o g e n i t o r e s d e S . J u a n B a u t i s t a , e l C r i s ó l o g o c o T 
m e n t a q u e e l l o s e r a n j u s t o s d e l a n t e d e D i o s . H a y u n a n u e v a 
f e l i c i d a d , u n a u n i ó n s i n g u l a r , c u a n d o e n d o s p e r m a n e c e u n a 
s o l a a l m a , u n a m i s m a s a n t i d a d . S e u n e e n e l a I m a l o q u e l o s 
d i s t a n c i a b a e n e l s e x o ; y e n l a s c o s t u m b r e s e s u n o d e l o q u e 
e n a p a r i e n c i a e r a d i v e r s o ; y e n l a s v i r t u d e s s e h a c í a i g u a l 
l o q u e l a n a t u r a l e z a h a b í a h e c h o d e s i g u a l ( 1 0 9 ) . S e r e f i e r e 
e l O b i s p o d e R á v e n a a l a u n i ó n e s p i r i t u a l q u e s e d a e n e l ma 
t r i m o n i o . H a y u n a c o n f o r m a c i ó n e n u n m i s m o e s p í r i t u d e 1 o~s 
d o s e s p o s o s . 
M á s a d e l a n t e v u e l v e a i n s i s t i r e n l a s m i s m a s i d e a s . L o s 
p a d r e s d e S . J u a n B a u t i s t a t e n í a n u n m i s m o e s p í r i t u p a r a l o s 
d o s ; s e a n i m i t a d o s e s t o s c ó n y u g e s , c o n c l u y e e l S a n t o O b i s p o , 
p a r a q u e a q u e l l o s a l o s q u e u n i ó e l a f e c t o , l o s u n a t a m b i é n 
l a v i r t u d ( 1 1 0 ) . L o s e s p o s o s s o n i n d u o b u s u n a c a r o , u n a c a r 
( 1 0 7 ) E l p a s a j e df[ C r i s ó l o g o d i c e i n c o p u l a c o n i u g a l i ; a l g u n o s 
a u t o r e s m o d e r n o s t i e n d e n ' a i n t e r p r e t a r e s t a e x p r e s i ó n c o m o l a u n i ó n de 
s e x o s , e l a c t o f í s i c o p r o c r e a d o r ( p o r e j e m p l o , P . C O L L I , o . c . , p . 9 5 ) , 
p e r o p o r e l c o n t e x t o s e p u e d e d e d u c i r q u e s e r e f i e r a a l a u n i o n m a t r i m o -
n i a l , n o a l a u n i ó n c o r p o r a l . L a e x p r e s i ó n c o p u l a c o n i u g a i i s f u e h a b i -
t u a l e n e l m e d i o e v o p a r a d e s i g n a r e l v í n c u l o m a t r i m o n i a l . C f r . J . G A U D E -
M E T , L e s o r i g i n e s h i s t o r i q u e s d e l a f a c u l t é , d e r o m p r e l e m a r i a g e n o n 
c o n s o m m e , e n " S o c i é t é s e t m a r i a g e " , S t r a s b u r g o 1 9 8 0 , p . 2 2 / , n o t a 2 6 . 
( 1 0 8 ) S . PEDRO C R I S Ó L O G O , S e r m o X C I X , PL 5 2 , 4 7 7 - 4 7 8 . C f r . s o b r e 
e l s i m b o l i s m o n u p c i a l e n e s t e a u t o r : P . C U L L I , o . c . , p . 9 4 ; t a m b i é n G . 
S E R R I E R , De q u e l q u e s r e c h e r c h e s c o n c e r n â t l e m a r i a g e c o n t r a t - s a c r a m e n t 
( 1 9 2 8 ) , p . 101 s s . 
( 1 0 9 ) S . PEDRO C R I S 0 L 0 G 0 , S e r m o L X X X I X , PL 5 2 , 4 5 1 . 
( 1 1 0 ) S . PEDRO C R I S 0 L 0 G 0 , S e r m o X C I , PL 5 2 , 4 5 6 . 
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n e e n d o s , s i e n d o d o s p e r s o n a s d i v e r s a s ; p e r o a l u n i r s e e n 
m a t r i m o n i o , f o r m a n u n a u n i d a d t a n f u e r t e q u e l l e g a n a t e n e r , 
c o m o e n e l c a s o d e l o s p a d r e s d e S . J u a n B a u t i s t a , u n m i s m o 
e s p í r i t u . 
3. S í n o d o de San P a t r i c i o 
E n t r e l o s d o c u m e n t o s q u e e x i s t e n d e l o s s í n o d o s c e l e b r a 
d o s e n l a s I s l a s B r i t á n i c a s e n e l s i g l o V , h a y u n c a n o n d e 
u n s í n o d o , a c a e c i d o a l r e d e d o r d e l a ñ o 4 5 0 ( 1 1 1 ) , y e n e l 
c u a l d a n d o n o r m a s s o b r e l a s r e l a c i o n e s c o n y u g a l e s s e a f i r m a 
q u e u n v a r ó n n o d e b e a c c e d e r a l l e c h o n u p c i a l d e l h e r m a n o d i 
f u n t o , p o r q u e e l S e ñ o r h a d i c h o : s e r á n d o s e n u n a c a r n e , l ú e 
g o l a e s p o s a d e t u h e r m a n o e s h e r m a n a t u y a U I i) .  _ 
E s i m p o r t a n t e i n c l u i r e s t e c a n o n e n l a e n u m e r a c i ó n d e 
t e x t o s q u e v e n i m o s d a n d o , p o r q u e e s t a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a 
u n a c a r o a p l i c a d a a l p a r e n t e s c o d e a f i n i d a d , s e r á p o s t e r i o r -
m e n t e u t i l i z a d o e n o t r o s d o c u m e n t o s . H a y q u e d e s t a c a r q u e l a 
f u e n t e d e e s t a n o r m a t i v a e s t á e n e l C o n c i l i o d e N e o c e s a r e a 
( c o n o c i d o p o r q u e e n e l c a n o n I p r o h i b í a a b s o l u t a m e n t e e l m a -
t r i m o n i o d e l o s p r e s b í t e r o s ) , c e l e b r a d o e n l o s a ñ o s 3 1 4 - 3 2 4 , 
e l c u a l , e n s u c a n o n I I , p r o h i b e a u n v a r ó n r e c i b i r s u c e s i v a 
m e n t e a d o s h e r m a n a s c o m o c ó n y u g e s , e i g u a l a u n a m u j e r c a ~ 
s a r s e s u c e s i v a m e n t e c o n d o s h e r m a n o s ( 1 1 3 ) . 
S u r g e a s í l a i d e a d e q u e l o s c ó n y u g e s c o n t r a e n u n a e s p e 
c i a l r e l a c i ó n d e p a r e n t e s c o c o n l o s c o n s a n g u í n e o s d e s u c o n 7 
s o r t e , i d e a q u e t i e n e s u f u n d a m e n t o e n l a i n t e g r a c i ó n d e l o s 
e s p o s o s e n u n a c a r n e . D e d o n d e l o s c ó n y u g e s v i e n e n a p a r t i c j ^ 
p a r , a n a l ó g i c a m e n t e , e n l o s v í n c u l o s d e p a r e n t e s c o q u e t i e n e 
s u e s p o s o . 
( 1 1 1 ) S o b r e l a c r o n o l o g í a d e e s t e s í n o d o d i c e D. W I L K I N S : " e g o h a s 
p a t r i c i s y n o d o s , p o s t c o n c i l i u m i l l u d , S . G e r m a n i V e r o l a m i n i h a b i t u m " . 
Y e l C o n c i l i o t u v o l u g a r e n e l a ñ o 4 4 6 . C f r . C o n c i l i o M a g n a e B r i t a n n i a e 
e t H i b e r n i a e ( a S y n o d o V e r o l a m i e n s i a d L o n d i n e ñ ? e n ) , t . l , L o n d r e s , I / 3 / . 
R e p r o d u c c i ó n a n a s t à s i c a , B r u x e l a s i y 4 b , p . ¿ . 
( 1 1 2 ) " F r a t e r t o r u m d e f u n c t i f r a t r i s n o n a s c e n d a t , D o m i n o d i c e n t e : 
e r u n t d u o i n c a r n e u n a : e r g o u x o r f r a t r i s t u i s ó r o r t u a e s t " . S y n o d o S . 
P a t r i c i , c a n . X X V , M A N S I V I , 5 2 6 ; D. P a l m i e r i , o . c , p . 3 5 6 . E s t o s c a ñ o -
n e s s o n a u t é n t i c o s : c f r . C . H E F E L E - H . L E C L E R C Q , H i s t o i r e d e s C o n c i l e s , 
t . I I , l i b . 1 2 , p a r a g . 2 0 9 , P a r í s 1 9 0 9 . 
( 1 1 3 ) " M u l i e r s i d u o b u s f r a t r i b u s n u p s e r i t , a b i i c i a t u r u s q u e a d 
m o r t e m " . C o n c i l i o N e o c a e s a r i e n s i , c a n . I I , M A N S I I I , 5 4 3 . L a p o s i b l e f e -
c h a d e c e l e b r a c i ó n d e e s t e c o n c i l i o , s e o b t i e n e a p a r t i r d e l d a t o d e h a -
b e r t e n i d o l u g a r b a j o e l P o n t i f i c a d o d e l P a p a S . S i l v e s t r e I . 
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4. Papa G e l a s i o I (492-496) 
E n l a s e p í s t o l a s y d e c r e t o s d e l P a p a G e l a s i o , h a l l a m o s 
u n t e x t o m u y i l u s t r a t i v o s o b r e l a u n a c a r o , h a b l a n d o d e l a 
p o s i b i l i d a d d e m a t r i m o n i o e n t r e u n f i e l y u n i n f i e l . D i c e S . 
P a b l o ( 1 C o r 7 ) a l o s c ó n y u g e s c r i s t i a n o s q u e t a n t o e l v a r ó n 
c o m o l a m u j e r i n f i e l s o n s a n t i f i c a d o s p o r e l c o n s o r c i o c o n 
u n f i e l y e n e s a r e l a c i ó n n o o c u r r e d e m o d o i m p r o p i o l o q u e 
s e h a d i c h o d e l p a c t o c o n y u g a l :- s e r á n - d o s e n u n a c a r n e ( G e n 
2 T 2 D ( 1 1 4 ) . 
D a n d o u n a e x p l i c a c i ó n s o b r e l a r e l a c i ó n d e e s p o s o s c r i £ 
t i a n o s c o n i n f i e l e s , d i c e e l R o m a n o P o n t í f i c e q u e e l e s p o s o 
i n f i e l , s i r e c h a z a a l c o n v e r t i d o , e s t á r e c h a z a n d o h a c e r s e 
v e r d a d e r a m e n t e u n a c a r o ( 1 1 5 ) . E l i n f i e l e s t á e n c o n t r a d e 
e s e m a t r i m o n i o " a l ñ o q u e r e r p e r m a n e c e r u n i d o a l n u e v o f i e l 
c r i s t i a n o . A l c o n c l u i r e l p a s a j e m a n i f e s t a n d o l a s c o n s e c u e n -
c i a s d e e s a s e p a r a c i ó n , v e m o s q u e h a b l a d e l a d o b l e u n i ó n 
q u e s e q u i e b r a : l a u n i ó n d e l a l m a y l a d e l c u e r p o . C o n l o 
c u a l p o d e m o s e n t e n d e r q u e e l P a p a s e r e f i e r e a l m a t r i m o n i o 
e n g e n e r a l , n o s ó l o a l a u n i ó n c o r p o r a l . E l i n f i e l n o q u i e r e 
s e g u i r c a s a d o c o n e l c o n v e r s o , n o d e s e a s e g u i r s i e n d o u n a 
c a r o c o n é l . 
U n a s p á g i n a s m á s a d e l a n t e v u e l v e a u t i l i z a r l a e x p r e -
s i ó n u n a c a r o , p e r o a h o r a r e f i r i é n d o s e a l a u n i ó n d e C r i s t o 
c o n l a I g l e s i a ( 1 1 6 ) . C o m e n t a q u e t e s t i f i c a l a S a g r a d a E s c r ^ 
t u r a c ó m o , d e s d e e l i n i c i o , C r i s t o y l a I g l e s i a e s t á n d e s i g -
n a d o s e n l a c a r n e h u m a n a p o r l a s e m e j a n z a d e l m a t r i m o n i o . 
D e s p u é s a ñ a d e q u e t a n t o e l v a r ó n c o m o l a m u j e r p u e d e n s e r 
p e r f e c t o s , y a q u e t o d o l o q u e s e c o n t i e n e e n e l c u e r p o d e l a 
I g l e s i a e s e n C r i s t o u n a c a r o p o r l a l e y d e l s a g r a d o m a t r i r n o 
n i o ; t a m b i é " ñ a m b o s s e x o s I l e g a n a s e r u n a c a r n e e n E l m i s m o 
( 1 1 7 ) . 
A p e s a r d e n u e s t r a c o n d i c i ó n h u m a n a p u e d e n s e r u n a c a r -
n e l a I g l e s i a y C r i s t o , a s í c o m o l o s o n l a m u j e r y e l v a r ó n . 
L a I g l e s i a r e c i b e v i g o r y f u e r z a s d e l v a r ó n p e r f e c t o c o n e l 
c u a l s e h a h e c h o u n a c a r o ; p o r e s o h a d i c h o e l A p ó s t o l : o m -
( 1 1 4 ) " . . . e t i m p r i m i s n o n i n c o n v e n i e n t e r o c c u r r i t q u o d d i c t u m e s t 
d e f o e d e r e c o n i u g a l i : E r u n t d u o i n c a r n e u n a ( G e n I I ) " . P A P A G E L A S I O I , 
E p i s t o l a e t d e c r e t a , A d v e r s u s p e l a g l a n a m H a e r e s i m , PL 5 9 , 1 2 8 . 
( 1 1 5 ) P A P A G E L A S I O I , E p i s t o l a e t d e c r e t a A d v e r s u s p e l a g i a n a m H a e -
r e s i m , PL 5 9 , 1 3 0 . 
( 1 1 6 ) I b i d e m , 1 3 6 . 
( 1 1 7 ) I b i d e m , 1 1 8 . 
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n é s n o s i n u n u m c o r p u s b a p t i z a t i s u m u s i n C h r i s t o ( 1 C o r 1 2 ) . 
5. San G r e g o r i o M a g n o (590-604) 
E n l o s d o c u m e n t o s d e e s t e P a p a n o s e e n c u e n t r a u n a e x -
p l i c a c i ó n e x t e n s a d e l a u n a c a r o . V a m o s a c i t a r a l g u n o s t e x -
t o s d e l o s c u a l e s i n d i r e c t a m e n t e i n t e r p r e t a l a f r a s e d e l G é -
n e s i s . 
E n l a E p í s t o l a a - T h e o c t i s t a , a l h a b l a r S . G r e g o r i o d e 
u n m a t r i m o n i o y a c o n s t i t u i d o e n e l c u a l u n a p a r t e q u i e r e d e -
j a r a l a o t r a p a r a e n t r a r e n u n m o n a s t e r i o , c o m e n t a q u e n o 
e n t i e n d e c ó m o e l v a r ó n y l a m u j e r s o n u n a c a r o s i p u e d e n q u e 
d a r s e u n a p a r t e e n e l m u n d o y l a o t r a i n g r e s a r e n r e l i g i ó n T 
E n e s t a c a r t a s o s t i e n e q u e l a e n t r a d a d e u n o d e l o s c ó n y u g e s 
e n e l m o n a s t e r i o n o e s c a u s a s u f i c i e n t e p a r a l a d i s o l u c i ó n 
d e l m a t r i m o n i o ( 1 1 8 ) . 
D e n t r o d e l a s i t u a c i ó n d e l t e x t o , q u e e s a m b i g u o , p o r -
q u e n o p r e t e n d e e x p l i c a r l a u n a c a r o , n o p o d e m o s d e c i r q u e 
s e r e f i e r a s o l o a l a u n i ó n c o r p o r a l ; p e n s a m o s q u e s e r e f i e r e 
a l m a t r i m o n i o y a c o n s u m a d o a t r a v é s d e l a u n i ó n d e s e x o s , pe 
r o n o e n c u a n t o a l h e c h o d e l a r e l a c i ó n c a r n a l . C o n f i r m a l o 
a n t e r i o r q u e e l P a p a d e s t a q u e a c o n t i n u a c i ó n l a u n i d a d f u e r -
t e q u e c o n s t i t u y e n l o s e s p o s o s , s i m i l a r a f o r m a r u n c u e r p o , 
c o n u n a m i s m a c a r n e ; s i e n d o a s í n o p u e d e u n a p a r t e m a r c h a r s e 
y d e j a r a l c ó n y u g e c o n e l c u a l f o r m a u n a s ó l i d a u n i d a d ( 1 1 9 ) . 
E n o t r o s t e x t o s S . G r e g o r i o M a g n o e x p l i c i t a m á s , q u e 
s i s o n u n c u e r p o p o r l a c o n s u m a c i ó n , n o p u e d e n s e p a r a r s e e l 
m a r i d o y l a m u j e r ( 1 2 0 ) . L a i m p o r t a n c i a d e e s t o s p a s a j e s r a -
d i c a e n l a t r a n s c e n d e n c i a f u t u r a q u e a d q u i e r e n e n l a t r a d i -
c i ó n c a n ó n i c a a l i n c o r p o r a r l o s G r a c i a n o a l D e c r e t o ( 1 2 1 ) . 
( 1 1 8 ) S . G R E G O R I O MAGNO, E p í s t o l a a T h e o c t i s t a , PL 7 7 , 1 1 0 1 . C f r . 
G . S E R R I E R , o . c , p . 9 7 . 
( 1 1 9 ) L o s t e x t o s d e G r e g o r i o M a g n o q u e c i t a m o s y o t r o s , s u f r i e r o n 
a l t e r a c i o n e s o e n o t r o s c a s o s s e l e a t r i b u y e n a é l p a s a j e s q u e n o l e p e £ 
t e n e c e n ; p a r a e s t o , v i d e L . M A C H I E L S E N , L e s s p u r i d e S . G r é g o i r e l e 
G r a n d e n m a t i è r e m a t r i m o n i a l , e n " S a c r i s E r u d i r i " , 14 ( 1 9 6 3 ) , p p . 2 b 1 -
"27DT 
( 1 2 0 ) S . G R E G O R I O MAGNO, E p i s t o l a L,_ a d - A d r i a n u m n o t a r i u m , P l 7 7 , 
1 1 6 9 . P a l a b r a s s i m i l a r e s e m p l e a e n l a E p í s t o l a a l A b a d U r b i c o , PL 7 7 , 
8 3 4 . 
( 1 2 1 ) P a r a o b s e r v a r l a t r a d i c i ó n c a n ó n i c a m e d i e v a l d e e s t o s t e x t o s 
v i d e : C . 2 7 , q . I I , c . 1 9 , 2 1 y 2 5 , d e l D e c r e t o d e G r a c i a n o , e d . d e F r i e d -
b e r g , p p . 1067 s s . 
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E n l a B e n e d i c t i o n u p t i a r u m d e l L i b e r s a c r a m e n t o r u m d e l 
P a p a G r e g o r i o ! e n c o n t r a m o s p a l a b r a s d e L e ó n I r e f e r i d a s a l a 
u n a c a r o , q u e a n t e r i o r m e n t e h e m o s c i t a d o . E x p l i c a n d o l a i n s -
t i t u c i ó n d e l m a t r i m o n i o d e s d e e l o r i g e n d e l m u n d o , c o m e n t a 
q u e D i o s a ñ a d i ó a l s e x o m á s d é b i l e l m á s f u e r t e , p a r a q u e s e 
h i c i e r a u n o d e d o s y f u e r a p r e n d a d e e s a u n i d a d l a f u t u r a 
p r o l e (]ZTT. 
O t r o s e n t i d o d e l a u n a c a r o l o h a l l a m o s e n u n a c a r t a 
e n l a c u a l G r e g o r i o M a g T T o r e c h a z a l a p o s i b i l i d a d d e u n a 
u n i ó n c o n y u g a l d e u n h i j o c o n l a m a d r a s t r a . D i c e q u e a s í c o -
m o s e r í a t o r p e q u e u n p a d r e s e u n i e r a c o n u n a h i j a , p o r q u e 
d i c e l a E s c r i t u r a q u e s e r á n d o s e n u n a c a r n e ( G e n 2 , 2 4 ) , e s 
i g u a l m e n t e d e s h o n e s t o u n i r s e c o n l a m a d r a s t r a q u e s e h a h e -
c h o u n a c a r n a c o n s u p a d r e , q u e p e r t e n e c e n a l m i s m o l i n a j e , 
s o n ¿Te l a m i s m a c a r n e ( 1 2 3 ) . E n e l P a p a G r e g o r i o M a g n o n o e j i 
c o n t r a m o s u n a e x p l i c a c i ó n d e t a l l a d a s o b r e l a u n a c a r o . Las 
r e f e r e n c i a s q u e h a c e l a s p l a n t e a e n u n á m b i t o d e s o l u c i ó n d e 
p r o b l e m a s m a t r i m o n i a l e s c o n c r e t o s , q u e e r a s u p r e o c u p a c i ó n 
p r i n c i p a l ( 1 2 4 ) . 
6. A n a s t a s i o S i n a i t a (630-700) 
E n s u t r a t a d o I n H e x a e m e r o n , r e c o g e d i v e r s a s i n t e r p r e t a 
c i o n e s a l e g ó r i c a s "cíe T o s p r i m e r o s c a p í t u l o s d e l G é n e s i l 
( 1 2 5 ) . A n a s t a s i o h a b l a c o n f r e c u e n c i a d e l m a t r i m o n i o d e A d á n 
y E v a c o m o f i g u r a d e l a u n i ó n d e C r i s t o c o n s u I g l e s i a . H a y 
u n t e x t o i n t e r e s a n t e p a r a n u e s t r o o b j e t o , p o r q u e a l l í n o s ó -
l o e n t i e n d e l a u n i ó n m í s t i c a c o m o f i g u r a d a e n e l m a t r i m o n i o 
s i n o q u e i n t e n t a e x p l i c a r l a u n a c a r o , e n l a c u a l v e f i g u r a -
d a t a m b i é n l a u n i ó n f í s i c a d e C r i s t o c o n l a h u m a n i d a d , e s d e 
c i r l a E n c a r n a c i ó n . E l h o m b r e q u e d e j a a l P a d r e y a l a m a d r e 
s e u n e a l a e s p o s a y r e c h a c e c o n e l l a u n a c a r o ; e s f i g u r a d e 
C r i s t o , q u e d e j a a s u P a d r e , e l p u e b l o h e b r e o q u e l e h a r e p ^ j 
d i a d o , y a s u M a d r e , e s d e c i r , l a s i n a g o g a , y s e u n e a l a e £ 
p o s a , l a I g l e s i a , q u e t o m a e n t r e l o s i n f i e l e s , y s e h a c e d ú o 
i n c a r n e m u n a m , e n u n m i s m o p u e b l o ( 1 2 6 ) . E s t e e s u n g r a n 
( 1 2 2 ) S . G R E G O R I O MAGNO, L i b e r S a c r a m e n t o r u m , PL 7 8 , 2 6 2 . 
( 1 2 3 ) S . G R E G O R I O MAGNO, E p i s t o l a r i u m , l i b . X I , i n d i c t . I V , PL 7 7 , 
1 1 8 9 . 
( 1 2 4 ) C f r . L . G O D E F R O Y , v o z M a r i a g e , e n D T C , t . I X , c o l . 2 1 1 6 - 2 1 1 7 . 
( 1 2 5 ) S u s o b r a s s o n h a s t a a h o r a p o c o e s t u d i a d a s e i n c l u s o e d i t a d a s 
i n c o m p l e t a s . C f r . B . A L T A N E R , o . c . , p . 3 6 2 . 
( 1 2 6 ) A N A S T A S I O S I N A I T A , I n H e x a e m e r o n , l i b . X , PG 8 9 , 1 0 0 7 . 
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m i s t e r i o q u e S . P a b l o a p l i c a a C r i s t o y a l a I g l e s i a . 
P r i m e r o d e s a r r o l l a e l a d h a e r e b i t u x o r i s u a e , d i c i e n d o 
q u e e s a u n i d a d d e n i n g ú n m o d o t i e n e d i v i s i o n e s , ñ i h a y d i s -
t i n c i ó n c o n e l o t r o c ó n y u g e ; e n t i e n d e q u e e l v a r ó n y l a m u -
j e r , q u e s e r e ú n e n y a g l u t i n a n , e s e l V e r b o d e D i o s q u e p o r 
l a h y p o s t a s i s s e u n e a n u e s t r a n a t u r a l e z a ( 1 2 7 ) . 
P a r a e x p l i c a r e l " p r o p t e r h o c r e l i n q u e t h o m o . . . " t i e n e 
p r e s e n t e e l a s p e c t o s i m b ó l i c o d e l t e x t o . P o r q u e e l h o m b r e y 
l a m u j e r c a s a d o s f o r m a n l a u n a c a r o , p e r o A n a s t a s i o n o e n -
t i e n d e , s i g u i e n d o e l s e n t i d o l i t e r a 1 , q u e s e a p o s i b l e q u e 
v e r d a d e r a m e n t e f o r m e n u n a s u s t a n c i a , p o r q u e e s m á s d é b i l l a 
c a r n e d e l a m u j e r q u e l a d e l v a r ó n ( 1 2 8 ) . A c o n t i n u a c i ó n , h a 
b i e n d o a f i r m a d o q u e n o p o s e e n l a m i s m a c a r n e , s e p r e g u n t a s i 
s o n u n o . Y r e s p o n d e q u e t a m p o c o , p o r q u e o b s e r v a m o s q u e h a y 
h o m b r e s q u e a b a n d o n a n l a e s p o s a y s e u n e n c o n o t r a m u j e r , 
m i e n t r a s n o s e a b a n d o n a n t a n f á c i l m e n t e l o s p a d r e s . A l G é n e -
s i s , n o l e e n c u e n t r a s e n t i d o s i g u i e n d o l a s p a l a b r a s l i t e r a l -
m e n t e , p e r o c o n s i d e r a n d o s u a s p e c t o s i m b ó l i c o h a l l a u n a e x -
p l i c a c i ó n c l a r a . A n a s t a s i o a p l i c a e l e r u n t d ú o i n c a r n e u n a 
c o m o s í m b o l o d e C r i s t o y d e l a I g l e s i a - y I o e n t i e n d e a s i , d l f 
d o q u e e n C r i s t o s e u n e l a d i v i n i d a d c o n l a h u m a n i d a d e n u n a 
p e r s o n a ( 1 2 9 ) ; a s í c o m o d e d o s T i l c u e r p o y e l a l m a ) s e h a c e 
U ñ h o m b r e , a s í t a m b i é n s e c u m p l e p e r f e c t a m e n t e e n C r i s t o e l 
e r u n t d ú o i n c a r n e u n a m ; d e d o s s e h a c e C r i s t o : d e D i o s y 
d e l h o m b r e . 
D e s u c o m e n t a r i o a l G é n e s i s , s e p u e d e c o n c l u i r l o s i -
g u i e n t e ; e x i s t e e n e l a u t o r l a p r e o c u p a c i ó n d e e n t e n d e r o e x 
p 1 i c a r l a u n a c a r o ; o b s e r v a e n l a E n c a r n a c i ó n y e n l a u n i ó " ñ 
d e C r i s t o c o n T a I g l e s i a u n a m a n e r a d e e n c o n t r a r u n s e n t i d o 
c l a r o a l a f r a s e d e l p r i m e r l i b r o d e l a B i b l i a . 
B. La "una c a r o " en la alta Edad M e d i a (siglos V I I I . I X . 
1. R á b a n o M a u r o (776-850) 
E n R á b a n o M a u r o , h a y u n a r e f e r e n c i a i n s i s t e n t e , a l a 
h o r a d e u t i l i z a r c o n c e p t o s m a t r i m o n i a l e s , a l a u n i ó n t r a s c e n 
d e n t e e n t r e C r i s t o y l a I g l e s i a ; s o n E s p o s o y E s p o s a d e s d e 
e l p r i n c i p i o . C r i s t o y l a I g l e s i a s o n v a r ó n y m u j e r , v i r e t 
( 1 2 7 ) A N A S T A S I O S I N A I T A , I n H e x a e m e r o n , l i b . X , PG 8 9 , 1 0 0 6 - 1 0 0 7 . 
( 1 2 8 ) I b i d e m 1 0 0 7 . 
( 1 2 9 ) I b i d e m 1 0 0 7 - 1 0 0 8 . 
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u x o r , d e d o n d e t o m a n e j e m p l o t o d a s l a s d e m á s u n i o n e s c o n y u g ^ 
l e s ( 1 3 0 ) . E x i s t e u n a p e r f e c t a e q u i v a l e n c i a e n t r e e l m a t r i n ñ J 
n i o y l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a , t a n t a q u e R á b a n o 
M a u r o l l e g a i n c l u s o a d e f i n i r l a s n u p c i a s c o m o " c o p u l a t i o 
V e r b i D e i e t c a r n i s " , y l a s d e m á s n u p c i a s s e r i a n r e f l e j o d e 
l a u n i ó n h i p o s t á t i c a . 
R á b a n o i n s i s t e e n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e G e n . 2 , 2 4 e n s u 
s e n t i d o p r o f é t i c o , e n s u d i m e n s i ó n d e s i g n o d e l a u n i ó n d e 
C r i s t o c o n l a I g l e s i a , y p o r e s o , e n s u s c o m e n t a r i o s a l p r i -
m e r l i b r o s a g r a d o , i n t e r p r e t a t o d o s l o s p a s o s i n s t i t u c i o n a -
l e s d e l m a t r i m o n i o r e f e r i d o s a l a u n i ó n d e C r i s t o c o n s u E s -
p o s a l a I g l e s i a . P r e g u n t á n d o s e e l m o d o c o m o C r i s t o d e j a a s u 
P a d r e y a s u m a d r e , r e s p o n d e r á a l o p r i m e r o p o r m e d i o d e l a 
E n c a r n a c i ó n y a l o s e g u n d o a f i r m a n d o q u e d e j a a s u m a d r e , l a 
s i n a g o g a , p a r a u n i r s e e n u n a s o l a c a r n e a l a I g l e s i a ( 1 3 1 ) . 
R a t i f i c a e l v a l o r p r o f é t i c o d e e s a s p a l a b r a s d e A d á n 
e n e l c o m e n t a r i o a E f e s i o s ( 1 3 2 ) . C r i s t o v i e n e a l a t i e r r a 
p o r s u c u e r p o q u e e s l a I g l e s i a , p a r a s a c a r l a d e s u c o s t a d o , 
p o r q u e , e n d e f i n i t i v a , e s p o r e l l a q u e e l V e r b o s e h a h e c h o 
c a r n e . E l g r a n m i s t e r i o q u e p u e d a e n c e r r a r l a u n i ó n d e d o s 
e n u n a s o l a c a r n e , e s e l g r a n d e l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a 
I g l e s i a ( 1 3 3 ) . 
A h o r a c o n s i d e r a r e m o s o t r a i n t e r p r e t a c i ó n q u e u t i l i z a 
R á b a n o a l i n t e n t a r e x p l i c a r e l s e n t i d o d e l a u n a c a r o . E n s u 
g l o s a a l a C a r t a a l o s E f e s i o s , a l c o m e n t a r q u e T o s f i e l e s 
f o r m a n p a r t e d e l c u e r p o d e C r i s t o , c o m e n t a q u e s o m o s m i e m -
b r o s s u y o s , n o s e g ú n l a n a t u r a l e z a d i v i n a , s i n o p o r q u e E l h a 
a s u m i d o l a n a t u r a l e z a d e l h o m b r e y a l t e n e r n u e s t r a n a t u r a -
1 e z a t i e n e n u e s t r o c u e r p o , p e r o n o ~ e l m i s m o o r i g e n , p o r q u e 
s u n a c i m i e n t o e s f r u t o d e l a a c c i ó n d e l E s p í r i t u S a n t o ( 1 3 4 ) . 
A c o n t i n u a c i ó n q u i e r e e x p l i c a r G e n 2 , 2 4 s i t u a d o e n l a 
C a r t a d e S . P a b l o y , c i t a n d o a l A m b r o s i a s t e r ( 1 3 5 ) , d e s e a e x 
( 1 3 0 ) RÁBANO M A U R O , De u n i v e r s o . De c o n j u g i i s , l i b . V I I I , c a p . V , 
PL I I I , 1 9 1 . 
( 1 3 1 ) RÁBANO M A U R O , C o m m e n t a r i a i n G e n e s i m , l i b . I , X I V , PL 1 0 7 , 
4 8 6 . 
( 1 3 2 ) RÁBANO M A U R O ; E n a r r a t i o n u m i n E p í s t o l a s B . P a u l i . I n E p i s t o -
l a m a d E p h e s i o s , l i b . X V I I , PL 1 1 2 , 4 6 1 . 
( 1 3 3 ) C f r . T . R I N C Ó N , I I m a t r i m o n i o m i s t e r i o y s i g n o . S i g l o s I X -
X I I I , P a m p l o n a 1 9 7 1 , p . 6 1 . 
( 1 3 4 ) .RÁBANO M A U R O , E n a r r a t i o n u m i n E p í s t o l a s P a u l i . I n E p i s t o l a m 
a d E p h e s i o s , l i b . X V I I I , PL 1 1 2 , 4 b U . 
( 1 3 5 ) I b i d e m . E l t e x t o d e S . J e r ó n i m o l o e n c o n t r a m o s e n PL 2 6 , 5 6 8 . 
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p o n e r c o m o e s e s a u n i ó n y e n q u é s o n u n o . A s i c o m o e l v a r ó n 
y l a m u j e r s o n u n o p o r n a t u r a l e z a , a s i C r i s t o y l a I g l e s i a 
s e e n t i e n d e n p o r T a F e - ! L n t o n c e s t r a e a c o l a c i ó n u n a s p a l a -
b r a s d e S . J e r ó n i m o r e f e r i d a s a l m i s m o t e x t o e s c r i t u r ! s t i c o , 
d o n d e s e h a c e h i n c a p i é e n l a s i g n i f i c a c i ó n e s p i r i t u a l d e l 
m i s m o . 
A l e x p l i c a r c ó m o d e b e n a m a r l a s m u j e r e s a l m a r i d o - s i -
g u i e n d o i d e a s d e l A m b r o s i á s t e r - , e n s e ñ a q u e p o r r a z ó n n a t u -
r a l l a m u j e r e s p a r t e d e l c u e r p o d e l v a r ó n , y p o r e s o , a l 
a m a r a l c ó n y u g e e l v a r ó n , s e a m a a s í m i s m o y s i f o r n i c a p e -
c a e n s u m i s m o c u e r p o , p o r q u e s o n d ú o i n c a r n e u n a ( 1 3 6 ) . E s 
t á e x p l i c a n d o u n v e r s í c u l o d e l a E p i s t o I a a l o s t t e s i o i y e "s 
t á d e a c u e r d o c o n e l c o m e n t a r i o q u e e l A m b r o s i a s t e r r e a l i z ü 
d e é l : p o r u n a r a z ó n n a t u r a l l a m u j e r e s p a r t e d e l c u e r p o 
d e l v a r ó n ; f o r m a n a m b o s u n a s o l a c a r n e . L a s p e r s o n a s n o d i v i 
d e n l a s u s t a n c i a - l a n a t u r a l e z a h u m a n a - , s i n o q u e a l s e r p e r 
s o n a s h a c e n e l n ú m e r o , s e i n d i v i d ú a n , s o n s u j e t o s d i s t i n t o ! 
p e r o p e r m a n e c e n u n i d o s e n l a n a t u r a l e z a . 
U n p o c o m á s a d e l a n t e c o m e n t a q u e e n e l G é n e s i s , a l a 
u n i ó n d e l v a r ó n c o n l a m u j e r s e c a l i f i c a c o n e l e r u n t d ú o i n 
c a r n e u n a . Y s e r e f i e r e R á b a n o a l a u n i ó n m a t r i m o n i a l , n o a 
T a u n i ó n c a r n a l , p o r q u e p o r e l s e n t i d o l i t e r a l ( D i c t u m e s t 
i n G e n e s i d e c o n i u n c t i o n s v i r i e t m u l i e r i s : E r u n t d ú o f ñ 
c a r n e u n a } ( 1 3 / ) y p o r e l c o n t e x t o n o s e p u e d e p r e t e n d e r h a -
I I a r o t r a e x p l i c a c i ó n ; n o s e e n c u e n t r a r a z ó n p a r a t r a t a r d e 
v e r a l l í l a u n i ó n f í s i c a d e l o s e s p o s o s . L a u n a c a r o s e a p l i ^ 
c a a l a u n i ó n m a t r i m o n i a l , n o a l e n c u e n t r o f í s i c o d e l v a r ó n 
y l a m u j e r . 
A l l l e g a r a l v e r s í c u l o 3 2 d e E f e s i o s , r e c u r r e a l a a y u -
d a d e S . A g u s t í n , S . J e r ó n i m o y P s e u d o - A m b r o s i o . C o n e l p r i -
m e r o e x p l i c a c o m o d e j a C r i s t o a s u P a d r e c e l e s t i a l y a s u m a 
d r e l a s i n a g o g a p a r a u n i r s e a l a I g l e s i a y s e r d ú o i n c a r n e 
u n a ( 1 3 8 ) ; C r i s t o s e h a c e p a r t í c i p e d e n o s o t r o s p o r l a c a r -
n e , p a r a q u e s e a m o s s u c u e r p o . S e h a c e e n t o n c e s , d e d o s c o m o 
u n a p e r s o n a , l a c a b e z a y e l c u e r p o , e l e s p o s o y T a e s p o s a 
( 1 3 9 ) . ETs i n t e r e s a n t e d e s t a c a r c ó m o , p a r a R á b a n o M a u r o , d e 
( 1 3 6 ) " . . . q u i a d u o i n c a r n e u n a s u n t . Non e r g o p e r s o n a e s u b s t a n -
t i a m d i y i d u n t , u t p e r p e r s o n a s n u m e r u s f i a t n a t u r a e , s e d s u n t i n u n i t a t e 
n a t u r a e " . I b i d e m , p . 4 5 7 . " ~ 
( 1 3 7 ) C f r . E n a r r a t i o n u m i n E p i s t o l a s B . P a u l i . I n E p i s t o l a m a d 
E p h e s i o s , ü b . X V I I I , PL 1 1 2 , 4 5 9 . 
( 1 3 8 ) C f r . e l t e x t o c i t a d o a r r i b a E n a r r a t i o n u m i n E p i s t o l a s B . P a u -
l i . I n e p i s t o l a m a d E p h e s i o s , l i b . X V I I I , PL 1 1 2 , 4 6 1 . 
( 1 3 9 ) " . . . F i t e r g o t a n q u a m e x d u a b u s u n a q u a e d a m p e r s o n a e x c a p i -
t e e t c o r p o r e , e x s p o n s o e t s p o n s a " . RABANO M A U R O , E n a r r a t i o r u m i n E p i -
s t o l a s B . P a u l i . I n E p i s t o l a m a d E p h e s i o s , ü b . X V I I I , PL 4 b l . 
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l a u n i ó n d e l o s e s p o s o s y l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a , 
s e f o r m a c o m o o t r a p e r s o n a . N o e x p l i c a m u y b i e n e l m o d o c o m o 
Te r e a l i z a e s a u n i ó n , p e r o a t r a v é s d e t o d o e l c o m e n t a r i o a 
E f e s i o s v a d e j a n d o l a h u e l l a d e s u p e n s a m i e n t o : e l v a r ó n y 
l a m u j e r s o n u n o e n l a n a t u r a l e z a , f o r m a n c o m o u n c u e r p o ; e l 
s e r p e r s o n a l e s d i s t i n g u e e n e l n ú m e r o y n o e n l a n a t u r a l e -
z a , p e r o u n i d o s e n m a t r i m o n i o l l e g a n a s e r c o m o - u n a - p e r s o n a " . 
A l f i n a l d e s u e x p o s i c i ó n s o b r e E f e s i o s v u e l v e a i n s i s -
t i r e n e l d o b l e s e n t i d o h i s t ó r i c o y p r o f é t i c o d e l p a s a j e d e l 
G e n 2 , 2 4 . E n c o n t r a m o s e n e l l a s l a f i g u r a d e l a u n i ó n d e C r i £ 
t o y l a I g l e s i a , p e r o h i s t ó r i c a m e n t e s e a p l i c a a l v a r ó n , q u e 
d e b e a m a r a s u c ó n y u g e c o m o a s u p r o p i o c u e r p o , p o r q u e s o n 
d e u n a m i s m a n a t u r a l e z a ( 1 4 0 ) . 
2. W a l a f r e d o S t r a b ó n ( m . 8 4 9 ) 
E s u n d i s c í p u l o d e R á b a n o M a u r o , a q u i e n s e l e h a a t r i -
b u i d o l a G l o s s a O r d i n a r i a a l a S a g r a d a E s c r i t u r a . H a y d u d a s 
s o b r e l a p o s i b i l i d a d cié q u e t a l c o m p i l a c i ó n e x e g é t i c a h a y a 
p o d i d o h a c e r s e a n t e s d e l s i g l o X I I , y a l g u n o s l l e g a n a a f i r -
m a r q u e s e d e b e a l a e s c u e l a d e A n s e l m o d e L a ó n ( 1 4 1 ) . M i g n e 
l a r e c o g e e n t r e l a s o b r a s d e S t r a b ó n y n o s o t r o s v a m o s a s e -
g u i r c o n s i d e r á n d o l o a s í , a u n q u e p e r s i s t e e l i n t e r r o g a n t e 
p l a n t e a d o . 
E n e l u s o d e l a e x p r e s i ó n u n a c a r o , c o m o e n o t r o s c o n -
t e x t o s e s c r i t u r í s t i e o s , s i g u e a R á b a n o M a u r o , a u n q u e p r o f u n -
d i z a m e n o s y n o s e e x t i e n d e t a n t o e n l o s c o m e n t a r i o s a l o s 
p a s a j e s d e l a E s c r i t u r a d o n d e a p a r e c e e s t a f r a s e b í b l i c a . E n 
e l c o m e n t a r i o a l E v a n g e l i o d e S . M a t e o , d i c e q u e e l s e r d o s 
e n u n a c a r n e e s e l p r e m i o d e l a s n u p c i a s : l a c a s t i d a d d e a m -
bas e ñ e l e s p í r i t u h a c e d e e l l o s u n s o l o e s p í r i t u . A g r e g a 
q u e h a s i d o u n a s a n a d e c i s i ó n d e D i o s h a c e r q u e e l c u e r p o 
d e l v a r ó n s e a m p l í e e n l a m u j e r , n o c o n s i d e r á n d o l a c o m o s e r 
d i v e r s o , d i s t i n t o , s i n o f o r m a n d o c o n e l l a c o m o u n c u e r p o 
( 1 4 2 ) . S i m i l a r e s p a l a b r a s u s a p a r a e x p l i c a r e l t e x t o d e S a n 
M a r c o s 1 0 ( 1 4 3 ) . 
( 1 4 0 ) I b i d e m , p . 4 6 2 . 
( 1 4 1 ) C f r . J . DE B L I C , L ' o e u v r e e x e g e t i q u e d e W a l a f r i d S t r a b ó n e s t 
l a " g l o s s a o r d i n a r i a " , e n R I A M , X V I ( 1 9 4 9 ) , p p . b - 2 8 . V i d e t a m b i è n B . 
S M A L L E Y , L ü ' g l o s s a o r d i n a r i a ' . Q u e l q u e s p r e d e c e s s e u r e s d ' A n s e l m e d e 
L a ô n , e n R I A M , I X ( 1 9 3 / ) , p p . 3 6 V 4 0 Ö . 
( 1 4 2 ) W. S T R A B O N , G l o s s a O r d i n a r i a . E v a n g e l i u m M a t t h e u m , v e r . 5 , 
c a p . X I X , PL 1 1 4 , 1 4 8 . 
( 1 4 3 ) C f r . W. S T R A B O N , G l o s s a O r d i n a r i a . E v a n g e l i u m M a r c u m , X , PL 
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E n e l c o m e n t a r i o d e l a E p í s t o l a a l o s E f e s i o s , e x p l i c a 
e l v e r s í c u l o 3 2 d i c i e n d o q u e S . P a b l o r e f i e r e e l s a c r a m e n t u m 
m a g n u m a C r i s t o y a l a I g l e s i a , n o a l a u n i ó n c o r p o r a l J e T 
v a r ó n y l a m u j e r , p o r q u e d e l o s p r i m e r o s s e d i j o q u e s e r á n 
y a n o d o s , s i n o u n a c a r o . Y a s e a d e l a c a b e z a y d e l c u e r p o 
( C r i s t o y l a I g l e s i a ) ; d e 1 e s p o s o y l a e s p o s a , s e d e b e e n t e r ^ 
d e r q u e s o n u n o . S e h a c e n u n o - c o n p a l a b r a s d e R á b a n o M a u r o -
c a s i c o m o u n a p e r s o n a . I e r m i n a a f i r m a n d o q u e a q u é l l o q u e s e 
d i c e e s p i r i t u a I m e n t e d e l a u n i d a d e n e l s a c r a m e n t u m , s e d i c e 
l i t e r a l m e n t e d e l a u n i ó n c o n y u g a l ( 1 4 4 ) . 
P e n s a m o s q u e e s m ú l t i p l e y a m b i g u a l a e x p l i c a c i ó n d a d a 
p o r S t r a b ó n a l a u n a c a r o y l a u t i l i z a e n v a r i a s a c e p c i o n e s 
s í m b o l o d e l a u n i ó n U r i s t o - I g 1 e s i a ; s e r l o s e s p o s o s c o m o u n a 
p e r s o n a y e l s e r u n a c a r o e l p r e m i o 'dé l a s n u p c i a s e n t e n d i d a 
c o m o T a u n i ó n e s p i r i t u a l y f í s i c a d e l o s c ó n y u g e s . 
3. H a y m o n 
E n t i e n d e e n d e t e r m i n a d o s m o m e n t o s e l h a c e r s e u n a c a r n e 
v a r ó n y m u j e r , r e f e r i d o a l o r i g e n c a r n a l c o m ú n ; d e a q u í q u e 
e l q u e a m a a s u m u j e r , s e a m a a s í m i s m o p o r q u e s u m u j e r e s 
c a r n e d e s u c a r n e . E s e l a m o r e l q u e l o s u n e , p e r o u n a m o r 
b a s a d o e n l a i d e n t i d a d c a r n a l o r i g i n a r i a ( 1 4 5 ) , H a y m o n d i c e 
q u e e l a m o r u n e a l h o m b r e y a I a m u j e r y s e f u n d e n e n u n a s o 
l a c a r n e ; l o c u a l n o p r o c e d e s ó l o d e l a u n i ó n c a r n a l , s i n o 
q u e e n v i r t u d d e s u u n i ó n , s e " r e t r o t r a e n a l p a r a i s o e i d e n -
t i f i c a n s u v i d a c o n y u g a l c o n l a p r i m e r a p a r e j a h u m a n a , u n i d a 
e n l a m i s m a c a r n e , p o r q u e a m b o s t u v i e r o n e l o r i g e n e n l a m i £ 
m a c a r n e " ( 1 4 6 ) . 
A ñ a d e q u e C r i s t o y l a I g l e s i a s o n d o s e n u n a s o l a c a r -
n e , g u i a d e u n a c a r n e s u n t ; C r i s t o e s v e r d a d e r o h o m b r e , p o r -
q u e t i e n e v e r d a d e r o c u e r p o d e h o m b r e y e s s i m i l a r e n e s o a 
l a I g l e s i a . S o n d e l a m i s m a u n a c a r n e , e s t o e s - p o d r í a m o s 
a g r e g a r - t a n t o C r i s t o c o m o T o s f i e l e s q u e c o m p o n e n l a I g l e -
1 1 4 , 2 1 7 . 
( 1 4 4 ) " S i v e e r g o d i c a t u r c a p u t e t c o r p u s , s i v e s p o n s u s e t s p o n s a 
unum i n t e l l i g i t e . F i t e n i m e x d u o b u s q u a s i u n a q u a e d a m p e r s o n a , s c i l i c e t 
e x c a p i t e e t c o r p o r e , e x s p o n s o e t s p o n s a " . W. S T R A B O N , G l o s s a o r d i n a -
r i a . E p f s t o l a a d E p h e s i o s , c a p . V , v e r s . 3 2 , PL 1 1 4 , 5 9 9 . E l s u b r a y a d o 
d e l a c i t a e s n u e s t r o . 
( 1 4 5 ) " R e l i n q u i t homo p a t r e m e t m a t r e m e t c o n i u n g i t s e s u a e u x o r i , 
e t s u n t d u o i n c a r n e u n a , i d e s t d e u n a c a r n e " . H A Y M O N , E x p o s i t i o i n 
E p t s t o l a m a d E p h e s i o s , c a p . V , PL 1 1 7 , 7 3 0 . 
( 1 4 6 ) T . R I N C O N , o ^ c , p . 4 5 . 
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s i a s o n d e l a m i s m a n a t u r a l e z a h u m a n a . E s o t r o p u n t o d e m u é s 
t r a c o m o p a r a H a y m o n l a u n a c a r o s e r e f i e r e a e s a i d e n t i d a d 
c a r n a l o r i g i n a r i a q u e t i e n e n v a r ó n y m u j e r y q u e t a m b i é n s e 
p u e d e a p l i c a r a C r i s t o y a l a I g l e s i a ( 1 4 7 ) . 
L a f r a s e d e l a E p í s t o l a a l o s C o r i n t i o s d o n d e S . P a b l o 
d i c e q u e e l u n i r s e a u n a m e r e t r i z e s h a c e r s e u n c u e r p o c o n 
e l l a , l o e n t i e n d e d e d o s m o d o s : s e h a c e u n o o p o r n a t u r a l e z a 
o p o r q u e s e h a c e u n o e n e l p e c a d o . P o r n a t u r a l e z a v a r ó n y mu 
j e r s o n u n c u e r p o , p o r q u e l a m u j e r h a s i d o t o m a d a d e l v a r ó n . 
P o r l a m a n c h a d e l p e c a d o t a m b i é n s e h a c e n u n c u e r p o a l u n i r -
s e f í s i c a m e n t e , c o m o s u c e d e c u a n d o s e u n e n c o n l a l e g í t i m a 
e s p o s a . T e r m i n a d i c i e n d o q u e s e r á n d o s e n u n a c a r n e , e n l a s 
p e r s o n a s : y a s e a p o r q u e l a m u j e r e s t á h e c h a d e l c u e r p o d e l 
v a r ó n o p o r q u e e n l a u n i ó n s e x u a l s e h a c e n t a m b i é n u n c u e r p o 
( 1 4 8 ) . 
E n e s t e t e x t o H a y m o n e m p l e a d o s i d e a s q u e c o n s i d e r a m o s 
i m p o r t a n t e s : l a p r i m e r a e s c o n t e m p l a r q u e l a u n i d a d e x i s t e n -
t e e n t r e m a r i d o y m u j e r e s e n l a n a t u r a l e z a , e n s u o r i g e n 
p r i m e r o c o m ú n ; o t r o s l o i n t e r p r e t a n c o m o s e r d e l m i s m o c u e r -
p o ; H a y m o n e n c a m b i o h a b l a d e q u e s o n u n o p o r n a t u r a l e z a . L a 
s e g u n d a i d e a a d e s t a c a r e s q u e l a u n a c a r o s e l l e v a a c a b o 
e n l a s p e r s o n a s , i n p e r s o n i s d i c e . 
4. P a s c a s i o (786-860) 
P a s c a s i o , d e s p u é s d e a f i r m a r e l s e n t i d o p r o f é t i c o d e 
l a s p a l a b r a s d e l G é n e s i s , e x p l i c a c o m o s e c u m p l e n e n l a E n -
c a r n a c i ó n d e C r i s t o , a l d e j a r a s u P a d r e c e l e s t i a l y a s u n^a 
d r e , l a s i n a g o g a , c o n p a l a b r a s s i m i l a r e s a a u t o r e s a n t e r i o -
r e s : i d e a q u e a r r a n c a d e s d e S . A g u s t í n ( 1 4 9 ) . D e d u c e d e e s t a 
m i s m a s i g n i f i c a c i ó n p r o f é t i c a l a u n i d a d d e l m a t r i m o n i o . U n i -
d a d q u e e n t i e n d e s u p e r i o r a l a d e l o s h e r m a n o s , p o r q u e e s t o s 
p r o v i e n e n d e u n a c a r n e y e n c a m b i o e l v a r ó n y l a m u j e r e s t á n 
( 1 4 7 ) " . . . e t s u n t modo d u o C h r i s t u s e t E c c l e s i a i n c a r n e u n a : q u i a 
d e u n a c a r n e s u n t , e t C h r i s t u s v e r u s e s t h o m o , p e r s e v e r u m c o r p u s h o m i -
n i s , e t E c c l e s i a s i m i l i t e r " . H A Y M O N , E x p o s i t i o i n E p i s t o l a m a d E p h e s i o s , 
c a p . V , PL 1 1 7 , 7 3 0 . 
( 1 4 8 ) " V e l e t i a m q u i a d h a e r e t m e r e t r i c i , u n u m c o r p u s e f f i c i t u r , 
q u i a s i m i l i s e i e f f i c i t u r p e r p e c c a t u m . E r u n t e n i m , i n q u i t , d u o i n c a r n e 
u n a , i n p e r s o n i s : v e l q u i a e x v i r i c o r p o r e f a c t a e s t m u l i e r , v e l e t i a m 
s i m u l c o n c u m b e n d o unum c o r p u s e f f i c i u n t u r " . H A Y M O N , E x p o s i t i o i n E p i s t o -
l a m I a d C o r i n t h i o s , c a p . V I , PL 1 1 7 , 5 4 3 . E l s u b r a y a d o e s n u e s t r o . 
( 1 4 9 ) C f r . P A S C A S I O , E x p o s i t i o i n M a t t h a e u m , l i b . I X , c a p . X I X , 
PL 1 2 0 , 6 4 7 . 
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o r d e n a d o s a s e r u n a c a r o , u n a c a r n e ( 1 5 0 ) . L o s c ó n y u g e s r e -
t o r n a n a s u p r i n c i p i o o r i g i n a r i o , p o r q u e , a u n q u e n a z c a n d e 
p a d r e s d i f e r e n t e s , p o r p r e c e p t o d i v i n o n a c e n p a r a m u l t i p l i -
c a r s e y r e u n i r s e f o r m a n d o u n a u n i d a d . P o s t e r i o r m e n t e e n e s t e 
m i s m o c o m e n t a r i o a l E v a n g e l i o d e S . M a t e o r e p i t e l a i d e a d e 
S t r a b ó n d e s e r l a u n a c a r o e l p r e m i o d e l a s n u p c i a s ( 1 5 1 ) . 
P e r o e s e n c i a l m e n t e p a r a P a s c a s i o l a u n a c a r o e s t á m u y 
r e l a c i o n a d a c o n e l s a c r a m e n t u m m a g n u m ( 1 5 2 ) . E s t a u n i ó n e n 
u n a s o l a c a r n e , a u n q u e e n s u v e r t i e n t e m i s t e r i o s a e l A p ó s t o l 
l o r e f i e r a a l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a v e r i f i c a d a e n 
l a E n c a r n a c i ó n , s e d a t a m b i é n e n l a i g u a l n a t u r a l e z a o r i g i n a ^ 
r i a d e l v a r ó n y d e l a m u j e r c o m o e n s e ñ a l a c r e a c i ó n ( 1 5 3 ) . ~~ 
5 . A n g e l o m o ( m . 8 5 4 ) 
E s t e e s c r i t o r d a u n a e x p l i c a c i ó n d e l a u n a c a r o e n t e n -
d i e n d o q u e m a r i d o y m u j e r s e h a c e n u n a s o l a c or¡ l a p r o l e . E n 
s u c o m e n t a r i o a l p a s a j e d e l G é n e s i s e r u n t d ú o i n c a r n e u n a , 
d e s p u é s d e a f i r m a r e l s e n t i d o p r o f é t i c o ¡Je e s t a s p a l a b r a s y 
l a c o n f i r m a c i ó n q u e d e e l l o h a c e S . P a b l o , d i c e q u e l o s e s p o 
s o s s e h a c e n u n a c a r o a t r a v é s d e l a p r o c r e a c i ó n , d a n d o 1 u ~ 
g a r a l a p r o l e ( I b 4 ) . E l a u t o r a f i r m a q u e e l v í n c u l o e s c o n -
s e n s u a l , s e u n e n e n u n a v o l u n t a d , p e r o s i g u i e n d o l i t e r a l m e n -
t e e l t e x t o e s c r i t u r í s t i c o , n o p o d e m o s r e f e r i r l o a l a u n i ó n 
c o r p o r a l f í s i c a , s i n o a l f r u t o d e e s a u n i ó n , e s d e c i r - ; T a 
p r o l e . 
E s i m p o r t a n t e d e s t a c a r c ó m o e l m o n j e A n g e l o m o a c e n t ú a 
e l a s p e c t o c o n s e n s u a l d e l m a t r i m o n i o , l a u n i ó n p o r l a v o l u n -
t a d y n o p o r l a c a r n e , d e l o c o n t r a r i o e s d i f í c i l e x p l i c a r s e 
l a i d e n t i f i c a c i ó n d e l a e x p r e s i ó n b í b l i c a i n c a r n e u n a c o n 
l a e x p r e s i ó n i n u n a v o l ú n t a t e e t c o n s e n s u m ( I b b ) . P a r a A n g e -
( 1 5 0 ) I b i d e m , p . 6 4 8 . 
( 1 5 1 ) I b i d e m , 6 5 0 . 
( 1 5 2 ) C f r . i b i d e m , 4 4 7 . 
( 1 5 3 ) I b i d e m , 6 4 8 . 
( 1 5 4 ) " . . . B e n e a i t i n c a r n e u n a , h o c e s t i n u n a v o l u n t a t e e t c o n -
s e n s u , s e u q u i a e x d u o b u s u n a c a r o p r o c r e a t u r i n p r o l e " . A N G E L O M O , C o -
m e n t a r i a i n G e n e s i s , c a p . I I , 2 4 , PL 1 1 5 , 1 3 5 . 
( 1 5 5 ) C f r . T . R I N C O N , o . c , p . 4 7 . 
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l o m o l a u n a c a r o t i e n e u n a d o b l e s i g n i f i c a c i ó n : l a u n i ó n d e 
v o l u n t a d e s e n t r e l o s e s p o s o s y p o r o t r o l a d o p i e n s a q u e l o s 
c ó n y u g e s s e h a c e n u n a c a r o a t r a v é s d e l a p r o l e . 
6. Papa N i c o l á s I (858-867) 
N i c o l á s I s e r á " e l a r m a p r i n c i p a l d e l o s d e f e n s o r e s d e 
l a t e o r í a d e l c o n s e n s u s " ( 1 5 6 ) ; e n c o n t r a m o s e n s u s d e r e c h o s 
a l u s i o n e s a l a u n a c a r o , e n t e n d i d a c o m o e l s e r d e a l g u n a f o r 
m a d e l a m i s m a c a r n e , d e l m i s m o l i n a j e , y e x p l i c a e l P a p a q u e 
s e g ú n l a E s c r i t u r a e r u n t d ú o i n c a r n e u n a , c o n l o c u a l e l v a 
r o n y l a m u j e r s e h a c e n u n a c a r o p o r I a s n u p c i a s ; p o r l o t a T T 
t o s e h a c e n p a d r e s c o m u n e s 3 e a q u e l l o s h i j o s q u e t e n g a n a n ~ 
t e s d e u n a s e g u n d a u n i ó n m a t r i m o n i a l . D e d o n d e e l v a r ó n n o 
p u e d e d e s p o s a r s e c o n a q u e l l a m u j e r q u e e r a s u m a d r a s t r a , c o n 
l a q u e s e h a h e c h o , p o r e l l a z o d e l p a r e n t e s c o , u n a c a r o 
( 1 5 7 ) . 
P a r a N i c o l á s I , l a a f i n i d a d e s u n i m p e d i m e n t o m a t r i m o -
n i a l f r u t o d e l a u n a c a r o . U n a s e g u n d a c o n c l u s i ó n , e s q u e e l 
v a r ó n y l a m u j e r s e h a c e n u n a c a r o a l u n i r s e e n m a t r i m o n i o , 
a l c a s a r s e ; n o s e r e f i e r e , y s e v e c o n c l a r i d a d c o n o c i e n d o 
l a t e o r í a d e N i c o l á s I , a l a u n i ó n f í s i c a d e l o s e s p o s o s , s ^ 
n o a l v í n c u l o c o n y u g a l . L a s p a l a b r a s c l a v e s s o n v i r e t m u -
l i e r u n a c a r o p e r c o n n u b i u m e f f i c i u n t u r ( 1 5 8 ) y c o n n u b l u m e s 
l a u n i ó n m a t r i m o n i a I , I a s n u p c i a s . L u e g o e s u n a r g u m e n t o c í a 
r o : l o s e s p o s o s s o n u n a c a r o a l u n i r s e e n m a t r i m o n i o , n o a l 
u n i r s e f í s i c a m e n t e . 
7. H i n c m a r o (806-882) 
L a i m p o r t a n c i a d e l O b i s p o d e R e i m s e n l a d o c t r i n a d e l m a t r i -
m o n i o h a s i d o p u e s t a e n e v i d e n c i a p o r d i v e r s o s a u t o r e s ( 1 5 9 ) . 
( 1 5 6 ) I b i d e m , p . 6 5 . 
( 1 5 7 ) " E t i d e i r e o l i q u e t , v i r u m i l l i f e m i n a e n o n p o s s e i u n g i i n 
c o p u l a q u a e c o m m a t e r e r a t e i u s , c u m q u a i d e m f u e r a n t u n a c a r o e f f e c t u s " . 
N I C O L A S I , E p i s t o l a a d s a l o m o n e m e p e s c o p u m c o n s t a n t i e n s e m , M A N S I X V , c o l . 
4 4 8 . 
( 1 5 8 ) I b i d e m . 
( 1 5 9 ) C f r . G . L E B R A S , v o z M a r i a g e , e n D T C , c o l . 2 1 2 1 ; t a m b i é n v i -
d e , B . P I V A N O , De e s s e n t i a m a t r i m o n i " ! , a u t o r e s ab H i n c m a r o R h e m e n s i a d 
I v o n e m C a r n o t e n s e m , e n " K a s e g n a d i m o r a l e e d i r i t t o " , v ( 1 9 3 9 ) , p . I 4 U . 
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H i n c m a r o , p a r a m a r c a r y a c e n t u a r s u p e n s a m i e n t o , d e m a -
n e r a s e n c i l l a a f i r m a r e p e t i d a s v e c e s q u e l a e s e n c i a d e l m a -
t r i m o n i o e s t á c o n s t i t u i d a p o r l a c ó p u l a c o n y u g a l , e n t e n d i d a 
é s t a e n s e n t i d o a m p l i o d e l m a t r i m o n i o i n f a c t o e s s e y n o e n 
e l d e c ó p u l a c a r n a l , a u n q u e s e r e a l i c e m e d i a n t e e T l a, y p o r 
t a n t o s ó l o e s v e r d a d e r o m a t r i m o n i o e l c o n s u m a d o . L o q u e d e -
t e r m i n a e s t a s c o n c l u s i o n e s e s l a i d e a d e s e r e l m a t r i m o n i o 
s a c r a m e n t u m C h r i s t i e t E c c l e s i a e , p u e s p r e c i s a m e n t e s ó l o l a s 
n u p c i a s q u e r e a I i z a n T a u n í o n c ~ a r n a l s o n v e r d a d e r o m a t r i m o -
n i o , p o r q u e s ó l o e n e l l a s s e r e p r e s e n t a e l m i s t e r i o d e C r i s -
t o y l a I g l e s i a ( 1 6 0 ) . 
S e c o m p r e n d e a s i q u e p a r a H i n c m a r o l a u n a c a r o , e s l a 
u n i ó n c a r n a l . " . . . c o n i u g i i c o p u l a s o c i a t u r l eT; e x d u o b u s 
u n u m c o r p u s u n a q u e c a r o e f f i c i t u r , s i c u t s c r i p t u m e s t : e r u n t 
d ú o i n c a r n e u n a ; i a m n o n d ú o , s e d u n a s u n t c a r o " . ¿ D e q u é 
m o d o s e h a c e n u n c u e r p o ? A c o n t i n u a c i ó n a ñ a d e l a s o l u c i ó n : 
l a u n i ó n , p a r a s e r u n a c a r n e , e s l a s e x u u m c o n i u n c t i o n e m , pa 
r a l o c u a l c i t a a L e ó n M a g n o , p u e s s e r a p r e c i s a m e n t e e n e s t e f 
u n i ó n d o n d e s e d a e l s a c r a m e n t u m e n t r e C r i s t o y l a I q l e s i a 
( 1 6 1 ) . 
N o l l e g a f á c i l m e n t e H i n c m a r o a l a c o n c l u s i ó n d e s e r l a 
u n a c a r o l a u n i ó n c a r n a l . E n c o n t r a m o s e n s u a r g u m e n t a c i ó n 
t r e s p a s o s : p r i m e r o , d e m o s t r a r l a n e c e s i d a d d e l a u n i ó n c a r -
n a l p a r a q u e h a y a v e r d a d e r o m a t r i m o n i o , p o r q u e e s a l l í d o n d e 
p l e n a m e n t e s e m a n i f i e s t a l a s i g n i f i c a c i ó n d e l a u n i ó n d e 
C r i s t o c o n s u I g l e s i a , c o n l a c u a l s i n l a c o n s u m a c i ó n n o s e 
d a e l m y s t e r i u m . D e l o a n t e r i o r o b t i e n e l a c o n s e c u e n c i a i n r n e 
d i a t a H e l a i n d i s o l u b i 1 i d a d a b s o l u t a d e l m a t r i m o n i o c o n s u m a -
d o e n v i r t u d d e l a s i g n i f i c a c i ó n . E l m a t r i m o n i o q u e m a n i f i e s 
t e e l m i s t e r i o d e C r i s t o y l a I g l e s i a a t r a v é s p r i n c i p a l m e n ~ 
t e d e l " s a c r a m e n t o n u p t i a r u m " , e s d e c i r d e l a u n i ó n c o r p o -
r a l , j a m á s p u e d e d i s o l v e r s e ( 1 6 2 ) . 
D e d o n d e H i n c m a r o c o n c l u y e " q u e e l m i s t e r i o d e C r i s t o 
y d e l a I g l e s i a e s e l f u n d a m e n t o ú l t i m o d e l a a b s o l u t a i n d i -
s o l u b i l i d a d c o n y u g a l y q u e e s t e g r a n m i s t e r i o a d q u i e r e s u m á 
x i m a r e p r e s e n t a c i ó n e n l a " u n i d a d c o r p o r i s " ; l a u n i ó n d e d o ? 
P a r a u n e s t u d i o d e t a l l a d o d e l a c o n c e p c i ó n d e l m a t r i m o n i o e n l a é p o c a 
d e H i n c m a r o y d e s u s i n t e r v e n c i o n e s a c e r c a d e l t e m a v i d e J . D E V I S S E , 
H i n c m a r , A r c h e v é s q u e d e R e i m s . 8 4 5 - 8 8 2 , 3 v o l s . , G e n e v e 1 9 7 5 . E s p e c i a l -
m e n t e i n t e r e s a n t e e s e l c a p . V d e l a p a r t e I X : m a r i a g e s e t v i e s o c i a l e , 
v o l . l , p p . 3 6 7 - 4 6 6 . 
( 1 6 0 ) H I N C M A R O , E p i s t o l a e X X I I , PL 1 2 6 , 1 3 7 . 
( 1 6 1 ) i b i d e n i , C f r . e l t e x t o d e l P a p a L e ó n ( D e c r . Cum s o c i e t a s ) 
e n PL 5 4 , 12Ó4~ó~en M A N S I V I , 4 0 2 . 
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( 1 6 2 ) I b i d e m , p . 1 4 2 . 
e n u n a s o l a c a r n e " ( 1 6 3 ) . 
E l O b i s p o d e R e i m s e n s u r e c u r r i r a l o s S a n t o s P a d r e s 
n o d e j a d e c i t a r a l P s e u d o - A m b r o s i o c o n s i d e r a n d o s u s c o m e n t £ 
r i o s c o m o p r o p i o s d e l O b i s p o d e M i l á n , a f i r m a n d o c o n é l q u e 
l a u n i d a d e n t r e e l v a r ó n y l a m u j e r e s u n a u n i d a d e n l a n a t u 
r a l e z a ( 1 6 4 ) . 
8. R a t e r i o (890-974) 
E n s u o b r a , P r a e l o q u i o r u m l i b r i s e x , i n t e n t a d a r u n a 
e x p l i c a c i ó n a l a u n a c a r o . L n e l l i b r o s e g u n d o e s t u d i a e l ma 
t r i m o n i o y d e d i c a v a n a s p á g i n a s a r e c h a z a r u n a i n t e r p r e t a " 
c i ó n d e l a u n a c a r o , y a l a v e z e x p o n e s u p e n s a m i e n t o s o b r e 
l a e x p r e s i ó n d e l a S a g r a d a E s c r i t u r a . C r i t i c a c o m o p u e r i l l a 
p o s t u r a d e l o s q u e e n t i e n d e n l a e x p r e s i ó n u n a c a r o c o m o l a 
p r o l e q u e e n g e n d r a n l o s d o s e s p o s o s , l o s dos" s e r i a n u n a c a r -
n e e n e l h i j o . E n e s t e c a s o d i c e R a t e r i o q u e u n a u n i ó n f o r n i 
c a r i a a l a q u e s i g u i e r a l a p r o l e t e n d r í a t a n t a e n t i d a d m a t r T 
m o n i a l c o m o u n a u n i ó n l e g í t i m a . A d e m á s , s i e l f r u t o d e l a 
u n i ó n c o n y u g a l n o f u e r a u n o s o l o s i n o v e i n t e , n o p o d r í a m o s 
d e c i r s e r á n i n c a r n e u n a , s i n o i n • c a r n i b u s v i g i n t i ( 1 6 5 ) . 
A c o n t i n u a c i ó n t r a d u c e l a e x p r e s i ó n i n c a r n e u n a c o m o 
e l v i n c u l o c o n e l q u e q u e d a n u n i d o s l o s e s p o s o s : i n v i n c u l o 
c a r m s u n o , i n p a c t o c a r n i s u n o . P a c t o q u e t i e n e d i s t i n t o s 
e l e m e n t o s , p o r q u e s o n d ú o i n c a r n e u n a e n l a l e y , e n e l a m o r 
y e n l a c a r n e ( 1 6 6 ) . 
A l a v e z e s t o s t r e s f a c t o r e s d e l p a c t o d e 1 a u n a c a r o , 
s o n t r e s e l e m e n t o s d e l m a t r i m o n i o : e l v í n c u l o n a c e p a r a d a r 
c o m i e n z o a l a u n i ó n c o n y u g a l , q u e s i g u e u n a s n o r m a s m o r a l e s , 
s u r g e n d e l a m o r e n t r e l o s e s p o s o s y s e c o n s u m a e n l a u n i ó n 
c a r n a l . E l p a c t o , l a u n a c a r o y e l m a t r i m o n i o s o n l o m i s m o . 
L a s p a l a b r a s b í b l i c a s d e l tíenesis s e r e f i e r e n a l a u n i ó n c o n -
d e s ) T . R I N C O N , O . C . , p . 8 3 . 
(164) C f r . H I N C M A R O , E p i s t o l a e X X I I , PL 126, 138. 
(165) " Q u i d a u t e m c u m n o n s o l u m u n u s s e d e t d u o i m o v i g i n t i a u t 
p l u r e s n a s c u n t u r f i l i i ? E r g o e x t a l i b u s d e b u i t d i c i , n o n d e b u e r a t p r a e -
t e r m i t t i , d e b u e r a n t , i n q u a m , d i c i , e r u n t d u o i n c a r n i b u s v i g i n t i " . R A T E -
R I O , P r a e l o q u i o r u m l i b r i s e x , l i b . I I , t i t . 3 , P I 136, 195 y 196. 
(166) " I n t e l l i g e n d u m p o t i u s q u i a e r u n t d u o i n c a r n e u n a , i n l e g e , 
d i l e c t i o n e a t q u e f i d e s c a r n i s u n o , i n pa"cio c a r n i s u n o , u t s c i l i c e t t a n -
t a u n i o n e d u a e c a r n e s i n v i c e m c o n f o e d e r a n t u r , u t n o n l i c e a t u n i q u o d n o n 
l i c e a t a l t e r i " . I b i d e m , p . 196. 
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y u g a l e n g e n e r a l , c o n t o d o s s u s c o m p o n e n t e s , n o s ó l o a u n o 
d e l o s a s p e c t o s , l a u n i ó n c a r n a l , a u n q u e e s t a t e n g a g r a n i m -
p o r t a n c i a . 
R a t e r i o , r e c h a z a n d o q u e l a u n a c a r o s e a l a p r o l e , p a s a 
a d e c i r q u e e s e l v í n c u l o d e l m a t r i m o n i o , e l c u a l s e c o m p o n e 
d e v a r i o s e l e m e n t o s , u n o d e l o s c u a l e s e s l a u n i ó n c o r p o r a l , 
a d e m á s d e l a l e y y d e l a m o r . E l m a t r i m o n i o c o n s u m a d o r e a l i z a 
p l e n a m e n t e l a u n a c a r o g e n e s í a c a , i g u a l q u e l a r e a l i z a l a 
u n i ó n d e C r i s t o c o n s u I g 1 e s i a . 
III. LA UNA CARO EN EL SIGLO XI Y EN LAS E S C U E L A S T E O L Ó G I C A S 
DE LA P R I M E R A PARTE DEL SIGLO XII 
A. Siglo X I : P e r í o d o p r e e s c o l á s t i c o 
E n c o n t r a m o s p u e s , e n e l s i g l o XI, d o s g r u p o s d e e s c r i -
t o s : p o r u n l a d o , l a s c o l e c c i o n e s c a n ó n i c a s , q u e t i e n e n e l 
v a l o r d e r e u n i r g r a n c a n t i d a d d e m a t e r i a l p o n t i f i c i o y p a -
t r í s t i c o q u e u t i l i z a r á n l o s e s c r i t o r e s d e l s i g l o X I I . H a l l a -
m o s , p o r o t r a p a r t e , l a s o b r a s t e o l ó g i c a s . E n e s t e p e r í o d o 
n o h a y g r a n d e s t r a t a d o s s o b r e e l m a t r i m o n i o , n i t a m p o c o e x -
p l i c a c i o n e s e x t e n s a s s o b r e l a u n a c a r o , p e r o n o s p a r e c e d e 
i n t e r é s e s t u d i a r e s p e c i a l m e n t e d o s a u t o r e s , l o s m á s s i g n i f i -
c a t i v o s p a r a n u e s t r o t e m a : L a n f r a n c o y B r u n o e l C a r t u j a n o . 
1 . C o l e c c i o n e s c a n ó n i c a s 
a) El D e c r e t o de B u r c a r d o (-1025) 
B u r c a r d o d e W o r m s c o m p u s o e l D e c r e t o e n t r e l o s a ñ o s 1008 
y 1 0 1 2 ; r e u n i ó e n e l 1 8 0 0 f r a g m e n t o s c a n ó n i c o s , r e c o p i l a d o s 
e n 2 0 l i b r o s . E s t a o b r a a d q u i e r e g r a n i n f l u e n c i a e n l a h i s t £ 
r i a d e l a s c o m p i l a c i o n e s c a n ó n i c a s ( 1 6 7 ) . E n e l l a s e r e c o g e n 
n u m e r o s o s t e x t o s a l o s q u e h e m o s h e c h o r e f e r e n c i a y p o r e s o 
e s t e a u t o r n o s u p o n e n i n g ú n p r o g r e s o e n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e 
l a u n a c a r o , y a q u e s ó l o n o s r e m i t e a l m o m e n t o e n e l c u a l e l 
d o c u m e n t o c i t a d o f u e r e d a c t a d o . 
E n e l c a p . I d e l L i b r o I X t i t u l a d o D e f e m i n i s n o n c o n -
s e c r a t i s e n c o n t r a m o s e l ú n i c o t e x t o d o n d e h a y u n a r e f e r e n c i a 
a l a u n a c a r o ; e l c a p . 4 4 e s t á e n g l o b a d o e n e l t í t u l o g e n é r i _ 
c o : D e v i r q u i i n m a t r i m o n i o i u n c t i s u n t e t c o n c u m b e r e n o n 
( 1 6 7 ) C f r . P. F 0 U R N I E R , H i s t o i r e d e s c o l l e c t i o n s c a n o n i q u e s e n o c -
c i d e n t , t . I , P a r í s 1 9 3 1 , p p . 364 s s . 
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p o s s u n t ; c i t a p a s a j e s y a r e c o p i l a d o s p o r R e g i n o d e P r ü m 
( 1 6 8 ) a l o s c u a l e s a ñ a d e u n d o c u m e n t o n u e v o , u n a e p í s t o l a 
d e l P a p a G r e g o r i o , a d u c i e n d o , e n e l á m b i t o d e l a i m p o t e n c i a , 
q u e s i l a m u j e r p r u e b a y j u r a e n j u i c i o q u e j a m á s , p o r l a 
u n i ó n d e l a c a r n e , s e h a n h e c h o u n a c a r o , e n t o n c e s p u e d e c o j í 
t r a e r n u e v a s n u p c i a s ( 1 6 9 ) . ~ 
D o s p u n t o s d e b e m o s a n o t a r a c e r c a d e e s t e p a s a j e d e l D e -
c r e t o . P r i m e r o q u e h a b l a d e l " u n a c a r o e f f e c t i " ; e s u n a s T -
t u a c i ó n , u n e s t a d o a l c u a l s e h a l l e g a d o y s e e n t i e n d e q u e 
e s e l m a t r i m o n i o y a c o n s u m a d o , n o l a c o n s u m a c i ó n d e l m a t r i m o 
n i o . E s n e c e s a r i o d i s t i n g u i r a m b a s c o s a s : p o r u n l a d o l a s i " 
t u a c i ó n y e f e c t o s l e g a l e s d e u n m a t r i m o n i o c o n s u m a d o p o r l a 
u n i ó c o r p o r i s , y p o r o t r o e l a c t o p r o p i o d e u n i r s e f í s i c a m e j í 
T e e l v a r ó n a l a m u j e r , q u e p u e d e r e a l i z a r s e s i n t e n e r e f e c -
t o s j u r í d i c o s o v i n c u l a b l e s c o m o s u c e d e e n u n a u n i ó n a d u l t e -
r i n a , p o r e j e m p l o . 
E l s e g u n d o d a t o p a r a e n t e n d e r e l s e n t i d o q u e p u e d e d a r 
B u r c a r d o a l a u n a c a r o e s q u e , a u n q u e t i e n d e a r e a l z a r l a c ó 
p u l a e n l o s t e x t o s q u e r e c o g e e n e l D e c r e t o , n o s e l e p u e c f e 
t e n e r s i n m á s c o m o u n d e f e n s o r d e T a t e o r í a d e l a c ó p u l a 
( 1 7 0 ) . 
L a u n a c a r o s e g ú n e l c o n t e x t o e n e l c u a l l a i n c l u y e B u r 
c a r d o , e s e l m a t r i m o n i o c o n s u m a d o . I n t e r p r e t a c i ó n q u e r e c o g e 
e l P a p a G r e g o r i o M a g n o y q u e d i v e r s o s s í n o d o s y d o c u m e n t o s 
e c l e s i á s t i c o s u t i l i z a n p a r a f u n d a m e n t a r l o s i m p e d i m e n t o s d e 
a f i n i d a d y c o n s a n g u i n i d a d . T e n e m o s e l c a s o d e l C o n c i l i o B i -
t u r i c e n s i , c e l e b r a d o e n e l a ñ o 1 0 3 1 , p o s t e r i o r a l a f e c h a ~ c T e 
r e d a c c i ó n d e l D e c r e t o y e l c u a l , e n e l c a n o n X V I I I d i c e : u t 
n u l l u s u x o r e m c o n s a n g u i n e i v e ! a l i c u i u s p a r e n t i s s u i i n c o r P 7 
i u g i u m a c c i p i a t : g u i a v i r e t u x o r l e g i t i m e c o n i u n c t i u n a c a -
r o s u n t ( I / I ) . S"óñ c I a r a s l a s p a l a b r a s d e e s t e c o n c i l i o : e l 
v a r ó n y l a m u j e r l e g í t i m a m e n t e u n i d o s , s o n u n a c a r n e : n o s e 
m e n c i o n a l a u n i ó c o r p o r i s . S e i g u a l a e l m a t r i m o n i o T e g í t i m o 
c o n l a u n a c a r o . 
b) Ivo de C h a r t r e s ( 1 0 4 0 - 1 1 1 7 ) 
S e l e c o n s i d e r a p r e d e c e s o r i n m e d i a t o d e G r a c i a n o ( 1 7 2 ) 
( 1 6 8 ) PL 1 3 2 , 330 s s . 
( 1 6 9 ) B U R C A R D O , D e c r e t u m , l i b . I X , c a p . 4 4 , PL 1 4 0 , 8 2 2 . 
( 1 7 0 ) C f r . T . R I N C Ó N , o . c , p . 1 0 1 . 
( 1 7 1 ) C o n c i l i o B i t u r i c e n s i , M A N S I X I X , p . 5 0 5 . 
( 1 7 2 ) C f r . M. GRABMANN, H i s t o r i a d e l a t e o l o g í a c a t ó l i c a d e s d e f i -
n e s d e l a P a t r í s t i c a h a s t a n u e s t r o s d í a s , e d . c a s t e l l a n a , M a d r i d I 9 4 U , 
p p . 4Í) s s . 
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y a l c a n z ó g r a n i m p o r t a n c i a y a q u e l a s t r e s c o l e c c i o n e s q u e 
s e l e a t r i b u y e n , c o n t i e n e n t e x t o s r e f e r e n t e s a l m a t r i m o n i o 
q u e a p a r e c e r á n e n e l D e c r e t o d e G r a c i a n o y q u e s e r e p e t i r á n 
a t r a v é s d e é l y d e P e d r o T b m b a r d o e n l a l i t e r a t u r a c a n ó n i -
c o - t e o l ó g i c a ( 1 7 3 ) . E s t o s e r e f l e j a e s p e c i a l m e n t e e n e l D e -
c r e t u m d e I v o , t e r m i n a d o h a c i a 1 0 9 4 ( 1 7 4 ) , q u e r e c o g e u n v e r 
d a d e r o t e s o r o d e d o c t r i n a s p a t r í s t i c a s . ™ 
P o r s u s o b r i e d a d y d i s p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a t u v o u n a m a -
y o r d i f u s i ó n l a P a n o r m i a , t e r m i n a d a a l p a r e c e r u n p o c o d e s -
p u é s d e l D e c r e t o . L a T r i p a r t i t a c o n t i e n e e n s u t r a t a d o m a t r i 
m o n i a l u n r e s u m e n d e I D e c r e t o ( 1 7 5 ) . _ 
E n e l D e c r e t o , e n l a p a r t e V I I I , h a l l a m o s d o s t e x t o s 
e n l o s c u a l e s h a y a l g u n a a l u s i ó n a l a u n a c a r o . U n o d e e l l o s 
l o v o l v e r á a u t i l i z a r e n l a P a n o r m i a c ó n i g u a l s e n t i d o . L o s 
e n c o n t r a m o s e n l o s c a p í t u l o s 3 U « y 3 1 3 ; a m b o s c o m e n t a n l a s 
p a l a b r a s d e S . P a b l o a l o s C o r i n t i o s s e g ú n l a s c u a l e s u n i r s e 
a u n a m e r e t r i z e s h a c e r s e u n c u e r p o e n e l l a . 
E n e l p r i m e r p a s a j e c i t a a l A m b r o s i á s t e r c o m e n t a n d o q u e 
q u i e n s e u n e c o n l a i m p u r a s e h a c e u n o c o n e l l a . P o r l a f o r -
n i c a c i ó n a m b o s s e h a c e n u n o ; d e l m i s m o m o d o q u e s o n u n o i n 
n a t u r a , a s í t a m b i é n e n e l p e c a d o s e h a c e n u n o . E l t é r m i n o T7T 
n a t u r a , p u e d e s e r e n t e n d i d o c o m o e l p o s e e r v a r ó n y m u j e r T a 
m i s m a n a t u r a l e z a o t a m b i é n r e f e r i d o a l a u n i ó n m a t r i m o n i a l 
v á l i d a y q u e r i d a p o r D i o s e i m p r e s a e n l a n a t u r a l e z a h u m a n a : 
l a u n i ó n l e g í t i m a e n e l m a t r i m o n i o ( 1 7 6 ) . D e é s t a s e g u n d a m a 
ñ e r a l o e x p o n e e n e l c a p . 3 1 3 , a c u d i e n d o a l c o m e n t a r i o d e S 7 
A g u s t í n s o b r e l a m i s m a c a r t a d e S . P a b l o , e n e l q u e a d u c i e n -
d o e l t e s t i m o n i o d e G e n 2 , 2 4 , q u e e l " e r u n t d ú o i n c a r n e 
u n a " , s e r e f i e r e a l a r e l a c i ó n l í c i t a , h o n e s t a e n t r e e l v a -
r ó n y u n a m u j e r ; n o a l a u n i ó n t o r p e , i l í c i t a , d o n d e t o d a 
u n i ó n e s c o n d e n a b l e . Y a s í c o m o s e h a c e n e l v a r ó n y l a m u j e r 
u n a c a r o e n l a u n i ó n l í c i t a , d e o t r a m a n e r a s e h a c e n u n a c a -
r o , e ñ T a u n i ó n i l í c i t a , l a m e r e t r i z y s u a m a n t e ( 1 7 7TT^ 
( 1 7 3 ) C f r . P . A B E L L A N , E l f i n y l a s i g n i f i c a c i ó n s a c r a m e n t a l d e l 
m a t r i m o n i o d e s d e S . A n s e l m o h a s t a G u i l l e r m o d e A u x e n n e ( G r a n a d a 1 9 3 9 ) , 
p p . b y 9 . V i d e P . K U U K N I E k , L e s c o l l e c t i o n s c a n o n i q u e s a t t r i b u é e s à 
Y v e s d e C h a r t r e s , B i b l i o t h è q u e d e L ' E c o l e d e C h a r t r e s , b/ ( 1 8 9 b ) . 
( 1 7 4 ) C f r . P. F O U R N I E R , H i s t o i r e d e s c i t . , t . I I , p p . 81 y 
6 5 . 
( 1 7 5 ) C f r . P . A B E L L A N , o . c , p . 9 . 
( 1 7 6 ) " F o r n i c a t i o e n i m a m b o s unum f a c i t , u t q u o m o d o i n n a t u r a , s i c 
e t i n m a c u l a u n u m s i n t " . I V O DE C H A R T R E S , D e c r e t u m , V I I I , PL 1 6 1 , 6 5 1 . 
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( 1 7 7 ) I b i d e m , p . 6 5 2 . 
I v o e s t á c i t a n d o u n a s p a l a b r a s d e S . A g u s t í n e n q u e es^ 
t e j u e g a c o n d o s u s o s d e l a e x p r e s i ó n u n a c a r o , l a p r i m e r a 
e n e l c o n t e x t o d e l G é n e s i s , q u e a l r e l a c i o n a r s e c o n l a i n s t i _ 
t u c i ó n d e l m a t r i m o n i o , s e r e f i e r e n a l m a t r i m o n i o e n g e n e r a l . 
Y d e s p u é s , e n e l á m b i t o d e 1 C o r i n t i o s 6 , d o n d e S . P a b l o r e -
l a c i o n a l a u n i ó c o r p o r i s y l a u n a c a r o : s o n d o s c o s a s d i s t i n 
t a s . S e g ú n G é n e s i s s e h a c e n u n a c a r o e l v a r ó n y l a m u j e r , e r f 
u n m a t r i m o n i o c o n s t i t u i d o d e a c u e r d o c o n l a i n s t i t u c i ó n d i v ^ 
n a . P e r o t a m b i é n s e p u e d e u s a r l a u n a c a r o r e f e r i d a a l~a 
u n i ó n e n l o s c u e r p o s d e d o s p e r s o n a s , c o m o T o h a c e S . P a b l o . 
E n l a p a r t e I X d e l D e c r e t o e n c o n t r a m o s o t r o s d o s t e x t o s 
d o n d e s e h a b l a d e l a u n a c a r o . E n e l c a p . 2 8 s e t r a e a c o l a -
c i ó n u n p a s a j e d e u n a e p í s t o l a d e l P a p a G r e g o r i o M a g n o y a ci_ 
t a d o a n t e r i o r m e n t e , e n l a c u a l s e r e c h a z a l a p o s i b i l i d a d d e 
u n a u n i ó n c o n y u g a l d e s u h i j o c o n s u m a d r a s t r a ( 1 7 8 ) . L a t e -
m á t i c a q u e e s t á t r a t a n d o I v o e n l a p a r t e n o v e n a e s a c e r c a d e 
i n c e s t a c o p u l a t i o n e , p o r e s o , u t i l i z a n d o l a u n a c a r o e n e l 
s e n t i d o d a d o p o r e l P a p a G r e g o r i o , a d u c e e s t e t e x t o c o m o a r -
g u m e n t o p a r a e v i t a r u n i o n e s c o n y u g a l e s e n t r e h i j o s y m a d r a s -
t r a s . 
P o r i g u a l m o t i v o e n e l c a p . 3 ( 1 7 9 ) c i t a l a c a r t a d e 
N i c o l á s I a l O b i s p o S a l o m ó n , y a e s t u d i a d a , e n l a c u a l s e p r o 
h i b í a l a u n i ó n d e u n v a r ó n y u n a m u j e r q u e t e n g a n u n a r e l a -
c i ó n d e a f i n i d a d . P o r t a n t o e l v a r ó n n o p u e d e d e s p o s a r s e c o n 
a q u e l l a m u j e r q u e e r a s u m a d r a s t r a , c o n l a q u e s e h a h e c h o 
p o r l a r e l a c i ó n d e p a r e n t e s c o u n a c a r o . A q u í N i c o l á s I , e 
i g u a l I v o , a l c i t a r l o e n e s t e c a p i t u l o , e s t á d a n d o a l a u n a 
c a r o l a i n t e r p r e t a c i ó n d e s e r d e l a m i s m a c a r n e d e l m i s m o TT 
n a j e . ~ 
Y a c o m e n t á b a m o s e n e l a p a r t a d o d e d i c a d o a N i c o l á s I l a 
f r a s e " q u i a v i r e t m u l i e r u n a c a r o p e r c o n n u b i u m e f f i c i u n -
t u r " y p o r e s o a q u í s ó l o r e s a l t a m o s s u u t i l i z a c i ó n . T a m b i é n 
p o d e m o s o b s e r v a r c ó m o s e h a b l a d e l u n a c a r o e f f e c t u s , n o e s 
a q u í l a u n a c a r o , s i n o u n e s t a d o , u n a s i t u a c i ó n , e n e s t e c a -
s o d e p a r e n t e s c o . 
E n l a P a n o r m i a h a l l a m o s d o s t e x t o s r e f e r i d o s a l a u n a 
c a r o . E l p r i m e r o , e n e l l i b . I I I , c a p . 6 2 , c o p i a l i t e r a l m e j í 
T e e l y a c o m e n t a d o p a s a j e d e l a E p í s t o l a d e l P a p a G r e g o r i o 
M a g n o s o b r e l a u n i ó n e n t r e e l h i j o y s u m a d r a s t r a ( 1 8 0 ) . E l 
( 1 7 8 ) I b i d e m . 
( 1 7 9 ) " E r u n t d ú o i n c a r n e u n a ( G e n I I ) . I t a q u e c u m c o n s t e t q u i a 
v i r e t u x o r u n a c a r o p e r c o n n u b i u m e f f i c i u n t u r , r e s t a t n i m i r u m v i r u m c o m 
p a t r e m c o n s t i t u í ' i l l i m u l i e r i , c u i u s m a t r i m o n i o a s s u i m o t a u x o r c o m m a t e r 
e s s e v i d e b a t u r " . I b i d e m . E l t e x t o d e N i c o l á s I s e e n c u e n t r a e n M A N S I XV, 
4 4 8 . 
( 1 8 0 ) C f r . PL 1 6 1 , 1 2 9 6 . 
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s e g u n d o p a s a j e e s e l c a p . 6 8 d e l m i s m o l i b . V I I . D e n t r o d e l 
t i t u l o D e c o n s a n g u i n i t a t e e t a f f i n i t a t e , I v o i n c l u y e o c h o ci_ 
t a s p a r a a c l a r a r e s t e t e m a . E~ñ T a p T T m e r a d e e l l a s r e c u r r e 
a u n a c a r t a d e l P a p a G r e g o r i o M a g n o , e n l a c u a l , a p o y a d o e n 
G e n 2 , 2 4 , p r o h i b e q u e u n a p e r s o n a , u n a v e z m u e r t e s u e s p o -
s o , s e u n a c o n a l g ú n f a m i l i a r s u y o . 
E n o t r a s o c a s i o n e s l a s p a l a b r a s d e G e n 2 , 2 4 s e r v i r á n 
p a r a c o n f i r m a r q u e e l m a t r i m o n i o e s u n o c o n u n a ( 1 8 1 ) . 
P o r t a n t o e l m a n d a t o d e D i o s d e u n i r s e e n m a t r i m o n i o 
i n c l u y e e l d e j a r l a p r o p i a f a m i l i a ( r e l i n q u e t h o m o p a t r e m 
s u u m . . . ) ; p o r e s o a c o n t i n u a c i ó n a ñ a c l é q u e s i T o s e s p o s o s 
y a s o n u n a c a r o , n o e s p o s i b l e q u e p u e d a n u n i r s e l u e g o c o n 
o t r o s p a r i e n t e s , y a q u e p o r e l p a r e n t e s c o c a d a u n o d e e l l o s 
e s t a m b i é n , c o n e s e f a m i l i a r d e l e s p o s o , u n a c a r o , d e l a mis_ 
m a c a r n e ( 1 8 2 ) . U n p o c o m á s a d e l a n t e v o l v e r á a i n s i s t i r q u é 
n o s e c u m p l e n l a s p a l a b r a s , n i l o s p r e c e p t o s d e D i o s , d e h a -
c e r s e e f e c t i v a m e n t e d o s e n u n a c a r n e , s i e l v a r ó n y l a m u j e r 
n o d e j a n l a i n n u m e r a b l e m u l t i t u d d e a m b o s s e x o s , p a r a h a c e r -
s e e n t r e e l l o s u n o . P o r e s o n o s o n p e r m i t i d a s l a s u n i o n e s 
c o n y u g a l e s c o n l o s f a m i l i a r e s d e l c ó n y u g e f a l l e c i d o ( 1 8 3 ) . 
D e i g u a l m a n e r a q u e s o b r e l a e s e n c i a d e l m a t r i m o n i o e l 
p e n s a m i e n t o d e I v o q u e d a o c u l t o e n l a a m p l i a r e c o p i l a c i ó n d e 
c á n o n e s d e d i s t i n t a s p r o c e d e n c i a s , e i n t e r p r e t a c i o n e s d e l a 
u n a c a r o . N o s o n m u c h o s l o s d o c u m e n t o s q u e h a b l a n d e l a f r a -
s e g e n e s í a c a . D e l a s s e i s c i t a s e s t u d i a d a s h a y u n a d e l P s e u -
d o - A m b r o s i o y o t r a d e S . A g u s t í n , a m b o s c o m e n t a n d o l a c a r t a 
a l o s C o r i n t i o s . O t r o t e x t o e s e l d e l P a p a N i c o l á s I , y l o s 
o t r o s t r e s d e G r e g o r i o M a g n o , d o s d e e l l o s s i m i l a r e s , p e r o 
u n o e n e l D e c r e t o y o t r o e n l a P a n o r m i a . 
L a s c i t a s d e l o s R o m a n o s P o n t í f i c e s s e m u e v e n e n e l á m -
b i t o d e l p a r e n t e s c o d e a f i n i d a d ; p o r e s o e n e l l o s e l s e r u n a 
c a r o e s s e r d e l m i s m o l i n a j e , d e l a m i s m a f a m i l i a , a u n q u e a l 
c i t a r a N i c o l á s I , r e p i t a a q u e l l o d e " v i r e t m u l i e r u n a c a r o 
p e r c o n n u b i u m e f f i c i u n t u r " , q u e s e r e f i e r e a l m a t r i m o n i o e n 
g e n e r a l . L o s t e x t o s d e l P s e u d o - A m b r o s i o y d e S . A g u s t í n s e 
m u e v e n e n d o s p l a n o s : e n e l c o n t e x t o d e l G é n e s i s , d o n d e l a 
u n a c a r o s e r e l a c i o n a c o n l a i n s t i t u c i ó n d e l m a t r i m o n i o y , 
é ñ é l s e n t i d o d e C o r i n t i o s , d o n d e S . P a b l o s e r e f i e r e a l a 
u n i ó c o r p o r i s . 
( 1 8 1 ) I V O DE C H A R T R E S , P a n o r m i a , l i b . V I I , c a p . 6 8 , PL 1 6 1 , 1 2 9 7 . 
( 1 8 2 ) I b i d e m . P r o p i n q u i u s s e r e f i e r e a l a a f i n i d a d , a l p a r e n t e s c o . 
( 1 8 3 ) I b i d e m , p . 1 2 6 8 . 
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2 . T e ó l o g o s 
a) L a n f r a n c o ( 1 0 0 5 - 1 0 8 9 ) 
S u s i d e a s l a s e n c o n t r a m o s p r i n c i p a l m e n t e e n l o s c o m e n t a ^ 
r i o s a l a S a g r a d a E s c r i t u r a , a l g u n o d e l o s c u a l e s s e i n c o r p o 
r a r o n a l a g l o s s a o r d i n a r i a , a l l a d o d e t e x t o s p a t r í s t i c o s , 
l o q u e d e m u e s t r a T a a u t o r i d a d q u e p o s e í a ( 1 8 4 ) . S u d o c t r i n a 
s o b r e e l m a t r i m o n i o e s e s c a s a y c o n p o c a o r i g i n a l i d a d ; r e f e -
r e n c i a s a l a u n a c a r o e n c o n t r a m o s e n d o s l u g a r e s . P r i m e r o va 
m o s a c o n s i d e r a r e l c o m e n t a r i o a 1 C o r . 6 . E n s u g l o s a , p o c o ' 
a p o c o , v a e x p l i c a n d o e l s e n t i d o d e c a d a f r a s e d e l a E s c r i t j j 
r a . ~~ 
L a s p a l a b r a s d e S . P a b l o A n e s c i t i s q u o n i a m q u i a d h a e -
r e t m e r e t r i c i , u n u m c o r p u s e f T T c i t u r ? E r u n t e n i m , i n q u i t , 
d u o i n c a r n e u n a , T a s e x p l i c a 3 e l a s i g u i e n t e m a n e r a : A n e -
s c i t i s q u i : ñ o s e d e b e f o r n i c a r c o n u n a m e r e t r i z , p o r q u e e s 
h a c e r s e u ñ c u e r p o c o n e l l a . P u e s q u i e n s e u n a c o n s u l e g í t i -
m a m u j e r , s e h a c e u n o , p o r q u e d i c e e l G é n e s i s q u e s e r á n , a 
s a b e r , e l v a r ó n y l a m u j e r , d o s e n u n a c a r n e ( 1 8 5 ) . 
A c o n t i n u a c i ó n c o m e n t a e l q u i a d h a e r e a t , c i t a n d o l a e x -
p l i c a c i ó n d a d a p o r e l P s e u d o - A m b r o s i o e n s u e x p o s i c i ó n s o b r e 
l a C a r t a a l o s C o r i n t i o s : " H o c d i c i t : q u i c o n t a m i n a t i o n i a d -
m i s c e t u r , u n u m f i t c u m e o c u i s e a d m i s c e t . F o r n i c a t i o e n i m 
a m b o s u n u m f a c i t , u t q u o m o d o i n n a t u r a , s i c e t i n m a c u l a 
u n u m s i n t " ( 1 8 6 ) . 
E n o t r o l u g a r , d o n d e p o d e m o s o b s e r v a r e l u s o d a d o p o r 
e l B e a t o L a n f r a n c o a l a u n a c a r o , e s e l c o m e n t a r i o a E f e s i o s 
5 . V a c o n j u g a n d o t e x t o s d e S . Kgustín c o n p a l a b r a s d e l P s e u -
d o - A m b r o s i o p a r a i n t e n t a r e s c u d r i ñ a r e l s e n t i d o d e l a p a l a -
b r a r e v e l a d a . A l l l e g a r a l o s v e r s í c u l o s 31 y 3 2 , s i g u i e n d o 
a S . A g u s t í n , a p l i c a l a u n a c a r o a l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a 
I g l e s i a ( 1 8 7 ) . 
E n l a g l o s a , L a n f r a n c o a l u d e a l a d o b l e i n t e r p r e t a c i ó n 
e x e g é t i c a d e l p a s a j e p a u l i n o , r i t u a l y e s p i r i t u a l , p e r o s i n 
r e l a c i o n a r l o s . S . P a b l o r e f i r i ó e s p i r i t u a l m e n t e e l s a c r a m e n -
t u m a C r i s t o y a l a I g l e s i a , p e r o m u y b i e n p u e d e a p l i c a r s e 
( 1 8 4 ) C f r . A . L A N D G R A F , I n t r o d u c c i ó n a l a h i s t o r i a d e l a l i t e r a t u -
r a t e o l ó g i c a d e l a e s c o l á s t i c a i n c i p i e n t e , e c T c a s t e l l a n a , B a r c e l o n a 
1 9 5 2 , p . 9 9 . 
( 1 8 5 ) "Nam q u i a d h a e r e t l e g i t i m a e u x o r e , f i t u n u m , d i c i t e n i m G e n e 
s i s : E r u n t , s c i l i c e t v i r e t u x o r , d u o i n c a r n e u n a " . L A N F R A N C O , I n o m n e s 
P a u l i E p i s t o l a s c o m m e n t a r i . E p i s t o l a a d C o r i n t i o s , c a p . V I , PL 1 5 0 , 1/4. 
( 1 8 6 ) I b i d e m . 
( 1 8 7 ) L A N F R A N C O , I n o m n e s P a u l i e p i s t o l a s c o m m e n t a r i . E p i s t o l a a d 
E f e s i o s , c a p . V , PL 1 5 0 , ~ 3 W : 
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l i t e r a l m e n t e a l m a t r i m o n i o h u m a n o . E s i n t e r e s a n t e d e s t a c a r 
c ó m o r e l a c i o n a e l m a t r i m o n i o c o n l a E n c a r n a c i ó n : " E c c l e s i a 
c o n g r e g a t a , q u a s i s p o n s a s p o n s u s a d h a e r i t , c u m q u a u n i g e n i -
t u s e s t i n c a r n e u n a ; q u i a c a r n e m q u a m d e v i r g i n e s u m p s i t " . 
b ) B r u n o e l C a r t u j a n o ( - 1 1 0 1 ) 
E n t r e s m o m e n t o s , d e s u e x p o s i c i ó n d e l a S a g r a d a E s c r i -
t u r a , s e r e f i e r e a l a u n a c a r o . E n p r i m e r l u g a r e n e l c o m e n -
t a r i o d e l a I a C a r t a a T o s C o n r i n t i o s , c a p . 6 . A l d e t a l l a r 
e l v e r s í c u l o 1 6 , r e c o g e u n a e n s e ñ a n z a s i m i l a r a l a d e L a n -
f r a n c o e n s u c o m e n t a r i o a l m i s m o t e x t o : e l q u e s e u n e a u n a 
m e r e t r i z , d e d o s m a n e r a s s e a l l e g a a e l l a : p r i m e r o p o r l a 
c o m i x t i o c a r n i s , p e r o t a m b i é n s e h a c e n p a r t í c i p e s d e l m i s m o 
p e c a d o ( 1 8 8 ) . FTay e n e s e a c t o u n a d o b l e c o m p o s i c i ó n : l a u n i ó 
c o r p o r i s , u n i ó n f í s i c a ; p e r o a n t e s s e h a d a d o l a u n i ó n e n I a 
v o l u n t a d d e c o m e t e r e l a c t o i m p u r o . 
A c o n t i n u a c i ó n e x p l i c a q u e e s f á c i l d e p r o b a r q u e s e 
h a c e n u n c u e r p o , p o r q u e e n G e n 2 , 2 4 , M o i s é s h a d i c h o " E r u n t 
d ú o i n c a r n e u n a " y e s t o q u e s e a p l i c a a l m a t r i m o n i o l e g í t i -
mo s e c o n s i g u e , i g u a l u n i ó n e i d é n t i c a c a r n e , e n l a u n i ó n 
a d u l t e r i n a ( 1 8 9 ) . 
D e n t r o d e l c o n t e x t o d e l a C a r t a a l o s C o r i n t i o s e n l a 
c u a l S . P a b l o r e l a c i o n a l a u n a c a r o a l a u n i ó c o r p o r i s , B r u -
n o e x p l i c i t a q u e e f e c t i v a m e n t e s e d a e s a r e l a c i ó n f a n t o e n 
l a u n i ó n i l í c i t a c o m o e n l a l e g i t i m a , p e r o e n c u e n t r a e n l a s 
n u p c i a s d o s e l e m e n t o s : e a d e m c o n i u n c t i o e t i d e n t i t a s c a r n i s . 
E n e l m a t r i m o n i o e l p r i m e r r e q u i s i t o e s e l c o n s e n t i m i e n t o e n 
f o r m a r l a u n i ó n c o n y u g a l ; e n l a f o r n i c a c i ó n e s l a v o l u n t a d 
d e p e c a r . L o p e r m a n e n t e d e a m b a s s i t u a c i o n e s e s l a u n i ó n cor_ 
p o r a l , 1 a i d e n t i t a s c a r n i s , q u e a s i m i l a e n e s t e c a s o a l a 
u n a c a r o . 
D i f e r e n t e e n c a m b i o e s e l s e n t i d o q u e d a a l a f r a s e b í -
b l i c a , e n e l c o n t e x t o d e s u c o m e n t a r i o a l a C a r t a a l o s E f e -
s i o s . S i g u i e n d o a S . P a b l o d i r á q u e l a u n a c a r o s e r e f i e r e 
a u n a r e a l i d a d m i s t e r i o s a : q u e e l H i j o d e D i o s d e j ó a s u P a -
d r e y a s u m a d r e l a s i n a g o g a , y s e u n i ó a l a I g l e s i a a l a q u e 
d e s p o s ó c o n e l a n i l l o d e l a f e . 
( 1 8 8 ) BRUNO E L C A R T U J A N O , E x p o s i t i o i n e p i s t o l a s P a u l i , I n e p í s t o -
l a I a d C o r i n t i o s , PL 1 0 3 , 1 5 3 . 
( 1 8 9 ) " E r u n t d ú o i n c a r n e u n a " ( G e n . I I , 2 4 ) . Hoc t a m e n d e l e g i t i -
mo m a t r i m o n i o d i x i t : s e d e a d e m c o n i u n c t i o e t i d e n t i t a s c a r n i s f i t i n c o -
p u l a a d u l t e r i i , s i c u t i n m a t r i m o n i o " . I b i d e m , 1 5 2 . 
6.1 
P a r a B r u n o , e n e l s e n t i d o l i t e r a l h a y c i e r t o m i s t e r i o , 
m i e n t r a s q u e d e l a u n a c a r o s e d a u n a i n t e r p r e t a c i ó n c l a r a 
s i s e r e f i e r e a l a u n i ó n d e " C r i s t o c o n l a I g l e s i a ( 1 9 0 ) . L a 
u n a c a r o , q u e s e d a e n t r e e l v a r ó n y l a m u j e r , e s e x p r e s i ó n 
(Te l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a ( 1 9 1 ) . 
A n t e s d e l t e x t o c i t a d o h a i n t e n t a d o e x p l i c a r q u e e n t i e n 
d e p o r u n a c a r o e n s u s e n t i d o l i t e r a l . P a r t e d e l p a s a j e d e T 
G e n 2 , 2 3 , H o c n u n c o s d e o s s i b u s m e i s , e t c a r o d e c a r n e u n a , 
u n i d o c o n G e n 2 , 2 4 : " P r o p t e r h o c q u i a u x o r c a r o v i r i e s t , 
r e l i n q u e t h o m o p a t r e m e t m a t r e m s u a m . . . e t e r u n t d ú o , v i r 
F E u x o r , i n c a r n e u n a " ! E n t o n c e s , p o r q u e l a m u j e r e s c a r n e 
d e l v a r ó n , s e u n i r á n a m b o s e n m a t r i m o n i o , c u m p l i e n d o l a s p a -
l a b r a s d e A d á n . L u e g o a ñ a d e : A s í c o m o e l h o m b r e s e h a c e c a r -
n e , d e l a c a r n e d e l p a d r e y d e l a m a d r e e n l o s c u a l e s t u v o 
s u o r i g e n , m á s s e h a d e d e c i r q u e l a m u j e r e s c a r n e d e l v a -
r ó n s e g ú n l a n a t u r a l e z a d e s u o r i g e n , p o r l a c u a l l a m u j e r 
e s t á f o r m a d a d e l v a r ó n ( 1 9 2 ) . 
B r u n o e n e s t e p a s a j e a p l i c a l a u n a c a r o a l a p e r t e n e n -
c i a d e l v a r ó n y l a m u j e r a l a m i s m a n a t u r a I e z a h u m a n a , a l a 
c a r n e o r i g i n a l d e A d á n , p r i m e r h o m b r e , d e l c u a l d e s c e n d e m o s , 
p o s e y e n d o i d é n t i c a n a t u r a l e z a - i g u a l c a r n e - , t o d o s l o s d e m á s 
s e r e s h u m a n o s . P r e c i s a m e n t e p o r l a p o s e s i ó n d e l a m i s m a c a r -
n e ( p o d r í a m o s n o s o t r o s d e c i r , d e l a m i s m a n a t u r a l e z a e n t é r -
m i n o s m á s c i e n t í f i c o s ) , p u e d e n u n i r s e c o n y u g a I m e n t e e l v a r ó n 
y l a m u j e r . P o r q u e l a m u j e r e s c a r n e d e l v a r ó n , p e r t e n e c e a 
s u m i s m a e s p e c i e , s u r g e e l m a t r i m o n i o , l a u n i ó n c o n y u g a l e n -
t r e a m b o s . E n t o n c e s s e p u e d e c o n c l u i r q u e e t e r u n t d ú o , v i r 
e t u x o r , i n c a r n e u n a , s o n l o s d o s e n l a m i s m a o d e l a m i s m a 
c a r n e . S e r e f i e r e p u e s a l c o m ú n o r i g e n d e l v a r ó n y l a m u j e r . 
C o n c l u y e n d o p o d e m o s d e c i r q u e B r u n o d a d i v e r s o s s e n t i -
d o s a l a u n a c a r o , d e p e n d i e n d o d e l c o n t e x t o e s c r i t u r í s t i c o 
e n e l c u a l s e e n c u e n t r a l a f r a s e b í b l i c a : s i e s e n r e l a c i ó n 
c o n l a c r e a c i ó n d e l h o m b r e , l a u n a c a r o s e r á e l o r i g e n c o m ú n 
y p o s e e l a m i s m a c a r n e ; s i e s e n r e f e r e n c i a a E f e s i o s , d i r á 
q u e s e p u e d e a p l i c a r a l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a y , 
p o r ú l t i m o , e n e l á m b i t o d e C o r i n t i o s , i n t e r p r e t a r á l a u n a 
c a r o c o m o u n i ó c o r p o r i s . 
( 1 9 0 ) BRUNO E L C A R T U J A N O , E x p o s i t i o i n e p i s t o l a s P a u l i . I n e p i s t o -
l a a d E f e s i o s , PL 1 5 3 , 3 4 6 . 
( 1 9 1 ) C f r . T . R I N C Ó N , o . c , p . 1 1 7 . 
( 1 9 2 ) "Cum h o m o c a r o s i t p a t r i s e t m a t r i s i n c a r n e , q u o r u m o r i g i -
nem h a b u i t m a g i s d i c i t u r v i r c a r o m u l i e r i s , e t s e c u n d u m n a t u r a m c r e a t i o -
n i s , q u a e d e v i r o m u l i e r f o r m a t a e s t . . . P r o p t e r e a q u i a u n a c a r o s u n t , 
v i r d e b e t u x o r e m d i l i g e r e " . BRUNO E L C A R T U J A N O , E x p o s i t i o i n e p i s t o l a s 
P a u l i . I n e p i s t o l a a d E p h e s i o s , PL 1 5 3 , 3 4 6 . 
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B. E s c u e l a s t e o l ó g i c a s d e l a p r i m e r a p a r t e d e l s i g l o 
X I I 
E n n u e s t r o t r a b a j o h e m o s d i v i d i d o e l s i g l o e n d o s p a r -
t e s . P o r u n l a d o a n a l i z a r e m o s l a p r i m e r a m i t a d d e l s i g l o a 
t r a v é s d e l a s E s c u e l a s d e A n s e l m o d e L a ó n , d e H u g o d e S . V i £ 
t o r y d e l M a e s t r o S i m ó n . E n c a m b i o d e j a m o s p a r a e l c a p i t u l o 
I V a G r a c i a n o y a P e d r o L o m b a r d o , p o r s u i n f l u e n c i a , p o r l a 
m a y o r e x t e n s i ó n d e l o s t e x t o s y p o r s e r l o s e s c r i t o r e s m á s 
i n f l u y e n t e s d e t o d a e s t a é p o c a . 
1 . E s c u e l a d e A n s e l m o d e L a ó n 
L a e s c u e l a d e A n s e l m o d e L a ó n p r e s e n t a u n g r a n i n t e r é s : 
p r i m e r o p o r s u s a p o r t a c i o n e s p r o p i a s e n l a f o r m a c i ó n d e l a 
t e o l o g í a e s c o l á s t i c a , i n i c i a n d o u n e s t u d i o e s p e c u l a t i v o - n o 
u n a m e r a r e c o p i l a c i ó n - d e l o s t e x t o s p a t r í s t i c o s e i n t e n t a n -
d o d a r u n a s i s t e m a t i z a c i ó n a t o d o e l c u e r p o d o c t r i n a l ( 1 9 3 ) . 
E l s e g u n d o m o t i v o e s l a i n d i s c u t i b l e i n f l u e n c i a e n g r a n d e s 
t e ó l o g o s d e l a é p o c a . 
a ) T r a t a d o s s o b r e e l m a t r i m o n i o 
S o n s u f i c i e n t e m a n i f e s t a c i ó n d e l p e n s a m i e n t o d e l a e s -
c u e l a d e A n s e l m o , s o b r e e l m a t r i m o n i o , l o s s i g u i e n t e s t r a t a -
d o s a l o s q u e h e m o s a c u d i d o : 
1 ) T r a t a d o C u m o m n i a s a c r a m e n t a . F o r m a p a r t e d e l a s 
S e n t e n t i a e A n s e lm~T~, q u e p a r e c e s e r l a b a s e d e t o d o e l p e n s a -
m i e n t o d o c t r i n a I d e l a e s c u e l a . A n o s o t r o s n o s i n t e r e s a e l 
t r a t a d o a n ó n i m o c u m o m n i a s a c r a m e n t a ( 1 9 4 ) , q u e s e d i s t i n g u e 
p o r e l a b u n d a n t e m a t e r i a I t o m a d o d e S . A g u s t í n , o r d e n a d o y 
a n a l i z a d o d e u n a m a n e r a m u y p e r s o n a l . 
2 ) T r a t a d o a n ó n i m o : I n c o n i u g i o f i g u r a e t v e s t i g i u m 
T r i n i t a t i s . P e r t e n e c e a l g r u p o d e s e n t e n c i a s a n s e l m i a n a s e d j _ 
t a d a s p o r F . B l i e m e t z r i e d e r ( 1 9 5 ) . L a r e d a c c i ó n f r a n c e s a d e 
( 1 9 3 ) C f r . F . B L I E M E T Z R I E D E R , A u t o u r d e l ' o e u v r e t h é o l o g i q u e d ' A n -
s e l m e d e L a o n , e n R T A M , I ( 1 9 6 4 ) , p . 4 3 8 . V i d e t a m b i é n : M. GRABMANN, 
o . c . , p~. 40 s s . ; J . DE G H E L L I N C K , L e m o u v e m e n t t h ë o l o g i q u e d u s i è c l e 
X T F , P a r i s 1 9 4 8 , p p . 1 3 3 - 1 4 8 . 
( 1 9 4 ) P u b l i c a d o p o r F . B l i e m e t z r i e d e r d e n t r o d e l a s S e n t e n c i a e A n -
s e l m i , e n B G P h M A , X V I I I , f a s c . 2 y 3 ( 1 9 1 9 ) , p p . 1 2 9 - 1 5 1 . 
( 1 9 5 ) A n s e i m u s v o n L a o n s y s t e m a t i s c h e Sentenzen, e n BGPhMA, X V I I I , 
f a s e s . 2 - 3 , M u n s t e r , 1 9 1 9 , p p . 1 1 2 - 1 1 3 . 
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l a s S e n t e n c i a s , p u b l i c a d a s p o r A . W i l m a e t ( 1 9 6 ) , i n c o r p o r a 
e s t e b r e v e t r a t a d o , q u e a p e s a r d e s e r t a n c o r t o e s u n o d e 
l o s m á s o r i g i n a l e s d e l a e s c u e l a y a l c a n z ó a m p l i a d i f u s i ó n . 
3 ) T r a t a d o : C o n i u g i u m e s t s e c u n d u m I s i d o r u m ( 1 9 7 ) . 
4 ) T r a t a d o D e c o n i u g i o . S e e n c u e n t r a e n t r e l a s s e n t e n -
c i a s D e u s d e c u i u s p r i n c i p i o e t f i n e t a c e t u r ( 1 9 8 ) . 
5 ) S e n t e n t i a e A t r e b a t e n s e s , e n e s p e c i a l l o s t r a t a d o s 
D e c r e a t i o n e h o m i n i s ( 1 9 9 ) y D e s a c r a m e n t o c o n i u g i i ( 2 0 0 ) . 
b) La "una c a r o " como unión d e C r i s t o y la I g l e s i a 
E n p r i m e r l u g a r q u e r e m o s d e s t a c a r q u e , e n m u c h o s d e l o s 
a u t o r e s e s t u d i a d o s a n t e s d e A n s e l m o , l a r e l a c i ó n d e l a u n a 
c a r o c o n l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a s e r e a l i z a b a a 
t r a v é s d e E p h 5 , 3 2 . E n l o s d o c u m e n t o s e s t u d i a d o s d e l a e s c u e 
l a d e L a ó n n o s o n m u y e x p l í c i t a s l a s r e f e r e n c i a s a l a p e r í c £ 
p a p a u l i n a d e l a C a r t a a l o s E f e s i o s . ~ 
E s t a e s c u e l a e s , e n s u c o n j u n t o , u n p a s o m á s e n e l d e s a 
r r o l l o d e l a d o c t r i n a s o b r e l a t i p i f i c a c i ó n s a c r a m e n t a l d e l 
m a t r i m o n i o : e n b a s e a u n a s i d e a s p r e c e d e n t e s s e h a c e u n a e s -
p e c u l a c i ó n p e r s o n a l . 
C l a r a m e n t e s e a f i r m a q u e e l m a t r i m o n i o a n u n c i a , s i g n i f 2 
c a l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a , p o r q u e s o n u n c u e r p o . 
P o r i g u a l m o t i v o C r i s t o p r e s i d e y r i g e a s u I g l e s i a , d e m o d o 
s i m i l a r a c o m o e l v a r ó n l o h a c e c o n s u m u j e r , p o r q u e t a m b i é n 
a m b o s f o r m a n u n c u e r p o . S e r e c o n o c e f á c i l m e n t e l a i n f 1 u e n c i a 
i n d i r e c t a d e E f e s i o s e n l a s p a l a b r a s d e l p r e s e n t e p a s a j e . 
E n l a s S e n t e n t i a e B e r o l i n e n s e s s e p r e g u n t a p o r q u é s e 
h i z o l a m u j e r d e l a m i s m a m a t e r i a q u e e l v a r ó n . Y l a r e s p u e s ^ 
t a e s t á c l a r a m e n t e e n l a z a d a c o n l a s i g n i f i c a c i ó n d e l m a t r i m o 
n i o ( 2 0 1 ) . L a s S e n t e n t i a e A n s e l m i a l e x p l i c a r l a c r e a c i ó n d e 
la p r i m e r a m u j e r c o m e n t a q u e f u e c r e a d a d e l c o s t a d o d e A d á n 
( 1 9 6 ) C f r . e n R T A M , X I ( 1 9 3 9 ) , p . 1 3 0 . 
( 1 9 7 ) E d . d e F . B l i e m e t z r i e d e r , e n RTAM ( 1 9 3 1 ) , p p . 2 7 3 - 2 9 1 . 
( 1 9 8 ) R T A M , V ( 1 9 3 3 ) , p p . 2 7 0 - 2 7 4 . 
( 1 9 9 ) R T A M , X ( 1 9 3 8 ) , p . 2 1 4 . 
( 2 0 0 ) I b i d e m , p p . 3 5 2 - 3 5 5 . 
( 2 0 1 ) S e n t e n t i a e B e r o l i n e n s e s , e d . F . S t e g m ü l l e r , e n R T A M , X I 
( 1 9 3 9 ) , p . 4 7 : 
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e n e s t a d o d e s u e ñ o p a r a m a n i f e s t a r e l f u t u r o o r i g e n d e l a 
I g l e s i a d e l c o s t a d o d e C r i s t o d u r m i e n t e e n l a C u r z ( 2 0 2 ) . 
E l t e x t o m á s c l a r o d e l o s e s c r i t o r e s d e l a e s c u e l a d e 
A n s e l m o , d o n d e s e a p l i c a l a u n a c a r o a l a u n i ó n d e C r i s t o 
c o n l a I g l e s i a , e s u n p a s a j e d e l t r a t a d o C o n i u g i u m e s t s e -
c u n d u m I s i d o r u m , q u e r e p r e s e n t a u n a s í n t e s T s J e t o d a l a e s -
c u e l a . A l p r i n c i p i o s e d a u n a a f i r m a c i ó n t a j a n t e c o n e l d e -
s e o d e c l a r i f i c a r e l m o m e n t o d e i n i c i a c i ó n d e l m a t r i m o n i o ; 
p u e d e e x i s t i r u n v e r d a d e r o y s a n t o m a t r i m o n i o e t s i n u n q u a m 
s e q u a t u r c a r n a l e c o m m e r c i u m . P r u e b a d e l o a n t e r i o r e s e l m a -
t r i m o n i o ¡Je" l a V i r g e n y S . J o s é y e l t e s t i m o n i o d e S . A m b r o -
s i o ; p e r o S . A g u s t í n a f i r m a q u e e l l o s n o t e n d r á n e l s a c r a -
m e n t u m d e C r i s t o y l a I g l e s i a , s i n o h a y u n i ó n c a r n a l , ¿ C £ 
mo h a c e r c o m p a t i b l e s a m b a s a f i r m a c i o n e s ? ( 2 0 3 ) . 
E l a u t o r d e l t r a t a d o e n c u e n t r a q u e n o s o n i n c o m p a t i b l e s 
l a s a u c t o r i t a s s o b r e l a e x i s t e n c i a d e u n v e r d a d e r o m a t r i m o -
n i o . " T a c o n s t i t u c i ó n d e l a u n i ó n n u p c i a l l a i n t e g r a n d i v e r -
s o s r e q u i s i t o s , e n t r e l o s c u a l e s u n o s s o n n e c e s a r i o s c o m o e l 
c o n s e n s u s y o t r o n o , e l c o i t u s . S e e s t á m i r a n d o o t r a v e z e l 
m a t r i m o m o d e s d e u n a d o b l e p e r s p e c t i v a . P r i m e r o , c o m o i n s t i -
t u c i ó n n a t u r a l c u y a c a u s a e s e l c o n s e n s u s y , p o r o t r a p a r t e , 
c o m o s i g n o d e l a u n i ó n d e C r i s t o c o n U T I g l e s i a . S e g ú n e s t e 
s e g u n d o a s p e c t o , s ó l o p u e d e s e r s a c r a m e n t u m d e e s a u n i ó n e l 
m a t r i m o n i o c o n s u m a d o ; m i e n t r a s l a u n i ó n c o n y u g a l n o c o n s u m a -
d a s e r í a v e r d a d e r o m a t r i m o n i o , p e r o n o s a c r a m e n t o . L a u n i ó n 
d e l o s e s p o s o s , i n c l u y e n d o l a u n i ó c o r p o r i s s e p u e d e d e n o m i -
n a r p e r f e c t a , e n c a m b i o l a q u e n o c u e n t a c o n e s a n o t a e s i m -
p e r f e c t a ( 2 0 4 ) . 
D e s p u é s d e e x p l i c a r e l s e n t i d o g e n e r a l d e l t e x t o , v a m o s 
a d e t e n e r n o s e n e l p u n t o c o n c r e t o q u e a n o s o t r o s n o s i n t e r e -
s a . D i c e - e n e l t r a t a d o - " C h r i s t u s e t E c c l e s i a p e r p a r t i c i p a 
t i o n e m e i u s d e m n a t u r a e d ú o h e c c a p u t e t m e m b r a u n u m c o r p u s 
s u n t , s i c u t v i r e t m u l i e r p e r c a r n a l e m c o n i u n c t i o n e m d ú o i n 
c a r n e u n a v i v u n t " . ¿ D e q u é m o d o s e h a c e n C r i s t o y l a I g l e s i a 
u n o ? p e r p a r t i c i p a t i o n e m e i u s d e m n a t u r a e , d e m a n e r a s i m i l a r 
a c o n í o e l v a r ó n y l a m u j e r v i v e n ( T o s e n u n a c a r n e p o r l a 
c a r n a l e m c o n i u n c t i o n e m ( 2 0 5 ) . 
( 2 0 2 ) S e n t e n c i a e A n s e l m i , e d . F . B l i e m e t z r i e d e r , e n B E P h M A , X V I I I , 
f a s e . 2 y 3 ( 1 9 1 9 ) , p . b / . 
( 2 0 3 ) C o n i u g i u m e s t s e c u n d u m I s i d o r u m , e d . F . B l i e m e t z r i e d e r , e n 
R T A M , I I I ( 1 9 3 1 ) , p . '¿II. 
( 2 0 4 ) I b i d e m , p . 2 7 8 . 
( 2 0 5 ) E l t r a t a d o Cum o m n i a s a c r a m e n t a r e c o g e p a l a b r a s s i m i l a r e s 
l a s c u a l e s s ó l o t r a n s c r i b i m o s : " C h r i s t u s e t t e e l e s i a p e r p a r t i c i p a t i o n e m 
e i u s n a t u r e u n u m c o r p u s s u n t , s i c u t v i r e t m u l i e r p e r c a r n a l e m c o m m i x t i o 
nem d ú o i n c a r n e u n a unum f i u n t " , e d . F . B l i e m e t z r i e d e r , e n B G P h M A . X V i n , 
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S e r e l a c i o n a l a u n a c a r o c o n l a E n c a r n a c i ó n . S o n d o s 
r e a l i d a d e s q u e p o d e m o s r e f e r i r e n t r e s í . P e r o e s a m b i g u o e l 
s e n t i d o d e l a u n a c a r o a p l i c a d o a l o s e s p o s o s , a l d e c i r q u e 
v i v e n d o s e n u ñ a c a r n e . E l v e r b o v i v i r e s u n e s t a d o , n o u n 
a c t o t r a n s e ú n t e , a l c u a l s e l l e g a p e r ( p o r ) l a u n i ó n c o r p o -
r a l . N o p o d e m o s n e g a r q u e h a y u n a f u e r t e i n c l i n a c i ó n a e n t e j í 
d e r a q u í l a u n a c a r o c o m o l a u n i ó c o r p o r i s , p e r o t a m p o c o s e 
p u e d e n e g a r q u e h a y a l g o m á s ; n o se" r e t i e r e s ó l o a u n a c t o 
f í s i c o , s i n o q u e p o d r í a e n t e n d e r s e m e j o r c o m o e l m a t r i m o n i o 
c o n s u m a d o , s i e n d o a s í c o n s e c u e n t e c o n t o d a l a i c f e a q u e e T 
t r a t a d o q u i e r e e x p r e s a r : l a u n i ó n c o r p o r a l p e r f e c c i o n a e l m a 
t r i m o n i o p e r o n o e s e l e m e n t o e s e n c i a l p a r a s u i n s t i t u c i ó n . 
c ) L a " u n a c a r o " c o m o m a t r i m o n i o c o n s u m a d o 
E n A n s e l m o y s u e s c u e l a h a y q u e d e s t a c a r e l d e s e o d e 
c o n c e d e r a l a c ó p u l a l a c a t e g o r í a d e e l e m e n t o p e r f e c c i o n a d o r 
d e l m a t r i m o n i o y s u r e l a c i ó n d i r e c t a s o n l a s n u p c i a s d e C r i j s 
t o c o n l a I g l e s i a . P o d e m o s r e c o r d a r q u e e n l a s d e f i n i c i o n e l 
m e n c i o n a d a s d e l c o n i u g i o e l c o n s e n t i m i e n t o v i e n e s i e m p r e d e -
t e r m i n a d o p o r l a c ó p u l a : " c o n s e n s u s c a r n a l i t e r c o m m i x c e n d i " . 
P o r e s a f u n d a m e n t a c i ó n v a m o s a e x p o n e r o t r o s t e x t o s d o n d e l a 
u n a c a r o t i e n d e a s e r l a u n i ó n c o r p o r a l . D e c i m o s t i e n d e a 
s e r p o r q u e n o e s u n a i n t e r p r e t a c i ó n e x c l u s i v a , n i t a j a n t e , 
y a d e m á s s e s i t ú a e n e l á m b i t o a r r i b a m e n c i o n a d o , d e s e r l a 
c ó p u l a e l e m e n t o p e r f e c c i o n a d o r d e l a u n i ó n c o n y u g a l . 
U n p r i m e r d a t o l o h a l l a m o s e n e l t r a t a d o D e u s d e c u i u s 
p r i n c i p i o e t f i n e t a c e t u r . A f i r m a e l a u t o r , q u e e s t a J e 
a c u e r d o e n q u e n o h a y p e r f e c t o m a t r i m o n i o s i n c ó p u l a c a r n a l . 
D e o t r o m o d o n o s e r í a n T o ¡ J T c h o p o r e l S e ñ o r a l a e s p o s a : 
E r u n t d ú o i n c a r n e u n a : n o h a l l a v e r d a d e r o m a t r i m o n i o d o n d e 
n o h a y c o n s e n t i m i e n t o , p o r q u e , " c o n s e n s u r e c t e s o l i d e t u r c o n 
n u b i u m " ( 2 0 6 ) . 
E n l o s E n a r r a t i o n e s i n M a t t h a e u m t a m b i é n e n c o n t r a m o s 
u n s e n t i d o s e m e j a n t e a p l i c a d o a l a u n a c a r o , p e r o u t i l i z a n d o 
l a f r a s e b í b l i c a c o m o u n a r g u m e n t o a f a v o r d e l a u n i d a d d e l 
m a t r i m o n i o . C o m e n t a n d o e l c a p . 1 9 , s e d i c e q u e C r i s t o h a d i -
c h o : " Y s e u n i r á a s u m u j e r " , n o a s u s m u j e r e s , p o r l o c u a l 
s e e x c l u y e l a p l u r a l i d a d d e c ó n y u g e s . P a r a c o n f i r m a r l o , l a 
e s c r i t u r a d i c e : P r o p t e r h o c , e s t o e s p o r l a u n i ó n c o n y u g a l , 
d e j a r á e l h o m b r e a s u p a d r e y a s u m a d r e y s e u n i r á a s u m u -
j e r , ñ o n u x o r i b u s , ñ o a s u s m u j e r e s , e t e r u n t d ú o i n c a r n e 
u n a , e n l a c ó p u l a c a r n a l y n o t r e s . P u e s t o q u e T o s t r e s ¡fe 
h a c e n u n o p o r l a u n i ó n c a r n a l , y a q u e n o s o n d o s , s i n o u n a 
f a s e s . 2 y 3 ( 1 9 1 9 ) , p . 1 3 9 - 1 4 0 . 
( 2 0 6 ) D e u s d e c u i u s p r i n c i p i o e t f i n e t a c e t u r , e d . H . W e i s w e i l e r , 
e n R T A M , V ( 1 9 3 3 ) , p . 2 / 3 . 
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c a r o , a t r a v é s d e l a c o n i u n c t i o c a r n a l i s ( 2 0 7 ) . 
P o s t e r i o r m e n t e v u e l v e a i n s i s t i r e n q u e l o s e s p o s o s y a 
s o n u n a c a r o p o r l a c o n s u m a c i ó n d e l m a t r i m o n i o y n o s e p u e -
d e n s e p a r a r : " Q u o d e r g o D e u s , f a c i e n d o u n a m c a r n e m , h o m o n o n 
s e p a r e t " ( 2 0 8 ) y e s p r e c i s á m e n t e p o r s e r u n a c a r n e " q u e T a 
f o r n i c a c i ó n d i v i d e e s a u n i d a d y a f u n d a d a , y l a m u j e r q u e h a 
c a í d o e n a d u l t e r i o n o p i e r d e e l v í n c u l o q u e l e u n í a a s u l e -
g í t i m o e s p o s o , s i n o q u e p u e d e p e r d e r l a p o s i b i l i d a d d e u n i r -
s e c a r n a l m e n t e c o n s u e s p o s o , p o r q u e h a p e c a d o c o n t r a e s a 
u n i ó n . 
D e l t e x t o s e p u e d e d e d u c i r c l a r a m e n t e d o s t i p o s d e r e l j j 
c i o n e s : l a u n i ó n l e g í t i m a d e l o s e s p o s o s , q u e s e p e r f e c c i o n a " 
c o n l a c o n s u m a c i ó n , l l e g a n d o a s e r a s í u n a c a r o , y p o r o t r o 
l a d o s e d a e l a c t o d e l a u n i ó n a d u l t e r i n a ^ l a c u a l n o s e c a -
l i f i c a c o m o u n a c a r o . ¿ P o r q u é ? L a r e s p u e s t a e s t á e n q u e s e r 
u n a c a r o n o e l s ó l o l a u n i ó c o r p o r i s , s i n o l a u n i ó n c o r p o r a l 
c o m o e l e m e n t o p e r f e c c i o n a d o r d e u n a r e a l i d a d y a f u n d a d a , q u e 
e s l a u n i ó n c o n y u g a l i n i c i a d a c o n e l c o n s e n t i m i e n t o m u t u o d e 
l o s e s p o s o s e l d í a d e l a s b o d a s . 
V i s t o s e s t o s t e x t o s , n o s e p u e d e c o n c l u i r q u e s e e n t i e n 
d a l a u n a c a r o c o m o u n i ó c o r p o r i s , s i n o c o m o l a u n i ó n c o r p o r 
r a l q u e c o n s u m a y p e r f e c c i o n a e l m a t r i m o n i o . S o n d o s c o s a s 
d i f e r e n t e s y q u e c o n v i e n e d i s t i n g u i r c I a r a m e n t é , p a r a n o 
a c h a c a r u n a i n t e r p r e t a c i ó n n o a c o r d e c o n t o d o e l p e n s a m i e n t o 
d e l a e s c u e l a a n s e l m i a n a . 
T a l v e z l a a p o r t a c i ó n m á s n o v e d o s a d e A n s e l m o y s u e s -
c u e l a , e s e l m a y o r é n f a s i s e n l a a p l i c a c i ó n d e l a u n a c a r o 
a l m a t r i m o n i o y a c o n s u m a d o . E s t o s e e n t i e n d e p a r t i e n d o d e T a 
m i s m a d e f i n i c i ó n d e c o n i u g i o e n l a c u a l s e m e z c l a n e l e l e m e n 
t o c o n s e n s u a l c o n l a c ó p u l a . S e r í a e x a g e r a d o a f i r m a r q u e l~a 
u n a c a r o s e i d e n t i f i q u e c o n l a u n i ó c o r p o r i s . M á s b i e n e l h a 
c e r s e v a r ó n y m u j e r u n a c a r o s e e n t i e n d e c u a n d o l o s e s p o s o ! 
h a n c o n s u m a d o e l m a t r i m o n i o ; e s a u n i ó n h a a l c a n z a d o s u p e r -
f e c c i ó n , s e d a n e n e l l a l o s e l e m e n t o s p r i n c i p a l e s p a r a s e r 
u n m a t r i m o n i o c o m p l e t o , a c a b a d o . 
P o r e s o d e c i m o s q u e n o s e u s a l a u n a c a r o p a r a l a u n i ó n 
a d u l t e r i n a d e i g u a l m a n e r a q u e p a r a l a u n i ó n T e g í t i m a . A q u e -
l l a e s s e m e j a n z a d e u n o d e l o s a c t o s d e u n m a r c o m á s a m p l i o , 
q u e e s e l v e r d a d e r o m a t r i m o n i o , e n e l c u a l r e a l m e n t e l o s e s -
( 2 0 7 ) " H i e o s t e n d i t , i n t e r q u o t p e r s o n a s d e b e a t c o n s i s t e r e m a t r i m o 
n i u m , s c i l i c e t i n t e r d u a s e t n o n i n t e r p l u r e s . N o n e n i m d i c i t ; e r u n t 
t r e s v e l q u a t t u o r , s e d : e r u n t d u o i n c a r n e u n a , q u i a n o n p o t e s t m a t r i m o -
n i u m c o n t r a h i n i s i ab u n a p e r s o n a a d a l i a m " . E d . F . S t e g m U l l e r , e n R T A M , 
X I ( 1 9 3 9 ) , p . 5 6 . 
( 2 0 8 ) " E n a r r a t i o n e s i n M a t t h e u m " , c a p . X I X , P L , 1 6 2 , 1 4 4 1 . 
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p o s o s s e c o n s t i t u y e n e n u n a c a r o . A s í s e e n t i e n d e p o r q u e s e 
u t i l i z a l a e x p r e s i ó n g e n e s i a c a , c o m o f u n d a m e n t o d e l a u n i d a d 
e i n d i s o l u b i l i d a d d e l a u n i ó n c o n y u g a l , s i n d e j a r e n o t r o s 
m o m e n t o s d e r e c u r r i r a l a s i g n i f i c a c i ó n t r a s c e n d e n t e d e C r i j ; 
t o c o n l a I g l e s i a c o m o b a s e d e e s a s n o t a s d e l m a t r i m o n i o . 
2 . E s c u e l a d e H u g o d e S a n V í c t o r 
a ) H u g o d e S a n V í c t o r ( 1 9 Q 6 - 1 1 4 1 ) 
L a r a z ó n p o r l a c u a l s e i n s t i t u y ó e l m a t r i m o n i o t i e n e 
u n d o b l e m o t i v o : p o r e l o f f i c i um y p o r e l s a c r a m e n t u m . E n e l 
m a t r i m o n i o e n c o n t r a m o s u ñ d o b l e a s p e c t o : I a s n u p c i a s m i s m a s 
y s u f u n c i ó n u o f i c i o ( l a p r o c r e a c i ó n ) . L a s n u p c i a s s e f u n d a 
m e n t a n i n c o n s e n s u f o e d e r i d i l e c t i o n i s , y e l c o n i u g i i o f f i ~ 
c i um c o n s i s t e e n l a u n i ó n c a r n a l (2üy ) . E s t a d i v e r s i f i c a c i ó n 
B e a s p e c t o s e s m u y f r e c u e n t e e n e l p e n s a m i e n t o d e H u g o y e n 
l a p e r s p e c t i v a d e s d e l a c u a l h a y q u e p a r t i r p a r a e n t e n d e r l o 
r e c t a m e n t e ( 2 1 0 ) y c o m p r e n d e r a s í e l s e n t i d o q u e d a r á a l a 
u n a c a r o . 
S u r g e n d e e s e d o b l e a s p e c t o d e l m a t r i m o n i o d o s s i g n i f i -
c a c i o n e s : e l m i s m o c o n i u g i i e s s a c r a m e n t o d e l a u n i ó n p o r e l 
a m o r , d e D i o s y e l a l m a ; e l o f f i c i u m c o n i u g i i e s e l s a c r a m e n 
t o d e l a u n i ó n p o r l a c a r n e , e n t r e C r i s t o y T a I g l e s i a ( 2 1 1 7 . 
*i 
R e s u m i e n d o e l p e n s a m i e n t o d e H u g o p o d e m o s d e c i r q u e , 
p a r a é l , e l m a t r i m o n i o " e s u n a s o c i e d a d i n i c i a d a y e x t e r i o r i 
z a d a p o r e l p a c t o c o n y u g a l , c o n s t i t u i d o e s e n c i a l m e n t e p o r e T 
v í n c u l o d e l a c a r i d a d y , e n c u a n t o t a l , s i g n o o s a c r a m e n t o 
v i s i b l e d e l a s o c i e d a d a m o r o s a e i n v i s i b l e d e D i o s c o n e l a l 
m a f i e l " ( 2 1 2 ) . 
S o n d i v e r s o s l o s s e n t i d o s d e l a f r a s e b í b l i c a q u e e n c o j í 
t r a m o s e n H u g o d e S . V í c t o r : g r a n p a r t e d e s u p e n s a m i e n t o s e 
h a l l a a l c o m e n t a r G e n 2 , 2 2 y 2 , 2 4 , d e n t r o d e s u o b r a D e B . 
M a r i a e V i r g i n i t a t e ( 2 1 3 ) . R e a l i z a e n e s t e p a s a j e u n a m i n u c i o 
T a e x é g e s i s d e T a s f r a s e s : h o c n u n c o s e x o s s i b u s . . . y P r o -
p t e r h o c e l i q u e t h o m o . . . S u g l o s a e s t á a m b i e n t a d a e n e l " c o n 
t e x t o d e d e m o s t r a r l a l e g i t i m i d a d d e l c o n s e n t i m i e n t o d e S a n " 
( 2 0 9 ) HUGO DE S . V I C T O R , De S a c r a m e n t i s , l i b . I , p a r t , V I I I , c a p . 
1 3 , PL 1 7 6 , 3 1 4 . 
( 2 1 0 ) C f r . T . R I N C O N , o . c , p . 1 5 0 . 
( 2 1 1 ) HUGO DE S . V I C T O R , o . e , p . 3 1 4 . 
( 2 1 2 ) T . R I N C Ó N , C K C . , p p . 157 y 1 5 8 . 
( 2 1 3 ) PL 1 7 6 , 8 5 7 - 8 7 6 . S e g ú n H . K b s t e r e s u n a o b r a g e n u i n a d e H u g o , 
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t a M a r í a , e n l u c h a c o n l a o b j e c i ó n c o n t r a r i a f u n d a m e n t a d a e n 
r e s a l t a r e l c o n s e n s u s c a r n a l i s c o m e r c i i . S e t r a t a d e i n v e s t i _ 
g a r s i l o s t e x t o s g e n e s i a c o s h a c e n r e f e r e n c i a a u n a u n i ó n 
c a r n a l o s e r e í a c i o n a n más b i e n c o n e l m a t r i m o n i o c o m o s o c i e d a d 
c o n s t i t u i d a p o r e l a m o r . 
P a r a H u g o e l p r o p t e r h o c . - . . e r u n t d ú o i n c a r n e u n a s e 
r e f i e r e a l a p e r í c o p a a n t e r i o r , a l h o c n u n c o s e x o s s i b U s y 
a f i r m a : " E r g o p r o p t e r h o c i n c a r n e u n a q u i a J é c a r n e uña, 
n o n p r o p t e r h o c d e c a r n e u n a q u i a i n c a r n e u n a " ( 2 1 4 ) , l u e g o 
l a u n a c a r o s e r e f i e r e a q u í n o a l a u n i ó n c o r p o r a l d e l o s e £ 
p o s o s , s i n o a l o r i g e n c o m ú n d e u n a s o l a c a r n e . P e r o H u g o n o 
s e q u e d a e n e s t a c o n c l u s i ó n , u n a v e z r e c h a z a d a q u e l a u n a 
c a r o s e a l a u n i ó n f í s i c a d e l o s e s p o s o s , q u i e r e d i s t i n g u i r 
e l a d h a e r e b i t u x o r i s u a e y e l e r u n t d ú o i n c a r n e u n a . H a y 
t r e s m a n e r a s d e u n i r s e e l h o m b r e - a l a m u j e r : c o h a b i t a n d o c o n 
e l l a , q u e r i é n d o l e y a t r a v é s d e l a u n i ó n c a r n a l . P e r o e l h o m 
b r e p u e d e a m a r y c o h a b i t a r s i m u l t á n e a m e n t e c o n s u s p a d r e s y 
c o n s u e s p o s a . Y t a m p o c o t i e n e n e c e s i d a d d e s e p a r a r s e d e 
e l l o s p a r a u n i r s e a u n a m u j e r s e c u n d u m c a r n a l e m c o m m i x t i o -
t e m . E l m o t i v o p o r e l c u a l e l G é n e s i s m a n d a a b a n d o n a r a l F a -
d r e y a l a m a d r e e s l a s i n g u l a r s o c i e d a d a q u e s e v i n c u l a n 
l o s e s p o s o s , q u e l e s o b l i g a a p o n e r e n p r i m e r l u g a r e l a m o r 
m u t u o , p o r e n c i m a d e l a m o r p a t e r n o . 
E n t o n c e s e l A d h a e r e b i t u x o r i s u a e n o e x p r e s a l a u n i ó n 
c a r n a l , s i n o e l v í n c u l o s u r g i d o d e l a m o r q u e s e m a n i f i e s t a 
e n e l p a c t o c o n y u g a l , c o n e l c u a l e l v a r ó n y l a m u j e r c o n s t ^ 
t u y e n l a s o c i e d a d c o n y u g a l ( 2 1 5 ) . 
P e r o p r e c i s a m e n t e , p o r c o l o c a r s e e n u n a p o s i c i ó n r a d i -
c a l a f a v o r d e l c o n s e n t i m i e n t o y e n c o n t r a d e l a t e o r í a d e 
l a c ó p u l a , H u g o c o n t r a p o n e e l a d h a e r e b i t u x o r i s u a e y l a u n a 
c a r o . H a y q u e a c l a r a r a l r e s p e c t o , q u e e l m a e s t r o d e P a r í s 
e s t r i c t a m e n t e e s t á o p o n i e n d o e l a d h a e r e b i t u x o r i s u a e c o n l a 
u n a c a r n e e n t e n d i d a c o m o u n i ó n c o r p o r a l . P a r t i e n d o d e l a i n -
t e r p r e t a c i ó n , d a d a p o r T o s d e f e n s o r e s d e l a t e o r í a d e c ó p u -
l a , d e l a u n a c a r o c o m o u n i ó c o r p o r i s , H u g o q u i e r e d e m o s t r a r 
q u e e n G e n 2 , 2 4 h a y u n e I e m e n t o c o n s e n s u a l , e l c u a l s e e n -
c u e n t r a e n e l s e u n i r á a s u m u j e r . P a r a é l , e l m a t r i m o n i o s e 
i n i c i a y f u n d a m e n t a e n é l v i n c u l o c o n t r a í d o e n t r e l o s e s p o -
s o s , e n e s a u n i ó n e s p i r i t u a l y n o e n l a u n i ó n f í s i c a p o s t e -
r i o r . 
v i d e D i e H e i l s l e h r e d e s H u g o v o n S t . V i k t o r G r u n d l a g e u n d G r u n d z ü g e , Ems 
d e t t e n 1 9 4 0 , p p . Z-7. 
( 2 1 4 ) HUGO DE S . V I C T O R , De B . M a r i a e V i r g i n i t a t e , I ( P L 1 7 6 , 8 6 2 ) . 
( 2 1 5 ) I b i d e m , p p . 8 6 2 - 8 6 3 . 
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H u g o , e n G e n 2 , 2 4 , c o n s i d e r a d o s a s p e c t o s o p u e s t o s : 
e l a d h a e r e b i t c o m o v í n c u l o c o n y u g a l , c o m o c o n s e n t i m i e n t o y 
l a I m l i c a r o c o m o u n i ó n c o r p o r a l . E s t o l e l l e v a a d e m o s t r a r 
q u e D i o s e ñ e s t e p a s a j e d e l a E s c r i t u r a s e e s t á d i r i g i e n d o 
a l c o n s e n t i m i e n t o m a t r i m o n i a l e n p r i m e r l u g a r , y d e s p u é s a l 
o f f i c i um c o n i u g i i . D e b e m o s c r i t i c a r a H u g o d e S a n V i c t o r e s a 
d i s y u n t i v a q u e p l a n t e a : e l a d h a e r e b i t u x o r i s u a e n o s e o p o n e 
a l a u n a c a r o , s i n o q u e , o s e r e f i e r e n a m b o s a T a m i s m a r e a -
l i d a d T e l m a t r i m o n i o ) o s o n s u p l e m e n t a r i o s . E l m i s m o , c o m o 
h e m o s c o m e n t a d o a l i n i c i o d e e s t e a p a r t a d o , h a d i c h o q u e l a 
u n a c a r o n o e s l a u n i ó n c a r n a l , s i n o e l o r i g e n c o m ú n d e u n a 
s o l a c a r n e . 
E n e s t e m i s m o t e x t o d e l t r a t a d o D e B . M a r i a e V i r g i n i t a -
t e , v u e l v e a i n s i s t i r s e e n a p l i c a r e l a d h a e r e b i t 1T1 m a t r i m o -
n i o , y e l e r u n t d ú o i n c a r n e u n a a l u s o d e l m a t r i m o n i o ( 2 1 6 ) . 
C o m o c o n s e c u e n c i a , a l e x p M e a r l a s i g n i f i c a c i ó n s a c r a m e n t a l 
d e l t e x t o g e n e s í a c o , c o m o h e m o s y a c o m e n t a d o , e n c u e n t r a u n a 
d o b l e s i m b o l o g í a ; e l m a t r i m o n i o , c o r r e s p o n d i e n d o a e s o s d o s 
a s p e c t o s m e n c i o n a d o s , e n c i e r r a u n a d o b l e s i g n i f i c a c i ó n : e l 
c o n i u g i um i p s u m e s s a c r a m e n t o d e l a u n i ó n p o r e l a m o r d e 
D i o s y é l a l m a ; e l o f f i c i u m c o n i u g i i e s e l s a c r a m e n t o d e l a 
u n i ó n p o r l a c a r n e e n t r e C r i s t o y l a I g l e s i a ( 2 1 7 ) . 
E m p l e a u n m a t i z n u e v o a l d e c i r q u e l a u n i ó n d e l o s e s p o 
s o s e s s a c r a m e n t u m d e l a s o c i e d a d i n v i s i b l e q u e s e r e a l i z a 
e n e l e s p í r i t u e n t r e D i o s y e l a l m a ; e n c a m b i o , a l h a c e r s e 
d o s e n u n a c a r n e e s s a c r a m e n t o d e l a p a r t i c i p a c i ó n i n v i s i b l e 
e n t r e C r i s t o y l a I g l e s i a r e a l i z a d a e n l a E n c a r n a c i ó n . G r a n -
d e e s e s t e s a c r a m e n t o , p e r o m a y o r e s e l p r i m e r o , p o r e l c u a l 
D i o s y e l a l m a s o n d o s e n u n c o r a z ó n , e n u n m i s m o a m o r ( 2 1 8 ) . 
P a r a r e m a r c a r l a i d e a p r i n c i p a l d e q u e n o s e p u e d e e n -
t e n d e r t o t a l m e n t e G e n 2 , 2 4 c o m o l a u n i ó n c o r p o r a l , e x p l i c a 
q u e a p e s a r d e n o d e c i r l a E s c r i t u r a e r u n t d ú o i n s p i r i t u 
u n o , s i n o e r u n t d ú o i n c a r n e u n a , s e e n t i e n d e q u e s e r e f i e r e 
p r T m e r o a " T a c a r n e y d e s p u é s a l e s p í r i t u , p o r q u e S a n P a b l o 
(216) " R e l i n q u e t e r g o homo p a t r e m s u u m e t m a t r e m s u a m , e t a d h a e r e b i t u x o 
r i s u a e , e t e r u n t d u o i n c a r n e u n a . E c c e h i c e s t c o n i u g i u m , a d h a e r e b i t " 
u x o r i s u a e ; e t h i c e s t c o n i u g i i o f f i c i u m , e r u n t d u o i n c a r n e u n a " . I b i d e m . 
( 2 1 7 ) " S e d a m o r c o n i u g a l i s s a c r a m e n t u m e s t i l l i u s d i l e c t i o n i s , q u a e 
e s t i n s p i r i t u , i n t e r Deum e t a n i m a m . C o m m i s t i o c a r n i s i n c o n i u g i b u s s a -
c r a m e n t u m e s t i l l i u s p a r t i c i p a t i o n i s , q u a e e s t i n c a r n e i n t e r C h r i s t u m 
e t E c c l e s i a m " . I b i d e m , p . 8 7 4 . 
( 2 1 8 ) " E r u n t d u o i n c a r n e u n a , i n C h r i s t o e t E c c l e s i a ; s e d m a i u s s a -
c r a m e n t u m , e r u n t d u o i n c o r d e u n o , i n d i l e c t i o n e u n a , i n D e o e t a n i m a ' . 
I b i d e m . 
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d i c e : " Q u o d c a r n a l e e s t , p r i u s e s t , d e i n d e q u o d s p i r i t u a l e 
e s t " ( I C o r , X V ) ( 2 1 9 ) . 
V u e l v e a i n s i s t i r e n l o m i s m o c o m e n t a n d o q u e c u a n d o s e 
d i c e : H o c n u n c o s e x o s s i b u s m e i s e t c a r o d e c a r n e m e a , s e 
d i c e a l v a r ó n q u e l a m u j e r e s p a r t e s u y a , y q u e s e d e b e u n i r 
a e l l a , y ¿ a c a s o s e p u e d e u n i r d e j a n d o d e l a d o s u e s p í r i t u ? 
A l l í d o n d e s e m e n c i o n a l a p a r t e c a r n a l , s e n o m b r a c o m o l o 
q u e e s , u n a p a r t e d e l e s p í r i t u ( 2 2 0 ) . d e s e a H u g o d e S . V í c -
t o r d e j a r c l a r a c o n s t a n c i a d e q u e e l m a y o r g r a d o d e s a n t i d a d 
d e l m a t r i m o n i o s e e n c u e n t r a e n l a u n i ó n e s p i r i t u a l d e l o s e s 
p o s o s , y e s a l l í d o n d e e n c o n t r a m o s l a v e r d a d e r a s a n t i d a d d e T 
m a t r i m o n i o y s u r e a l i z a c i ó n c o m o s a c r a m e n t o ( 2 2 1 ) . 
b ) L a " S u m m a s e n t e n t i a r u m " 
L a s o b r a s t e o l ó g i c a s m á s f a m o s a s d e l a e s c o l á s t i c a i n c ^ 
p i e n t e s o n l a S u m m a d e S a c r a m e n t i s C h r i s t i a n a e f i d e i , q u e h é 
m o s c o m e n t a d o e n e l a n t e r i o r a p a r t a d o , y l a d e n o m i n a d a S u m m ü 
s e n t e n t i a r u m ( 2 2 2 ) . E s t a , s e g ú n d i s t i n t o s a u t o r e s , p e r t e n e c e 
a T a e s c u e l a d e H u g o y c o n s t a d e s i e t e t r a t a d o s : l o s s e i s 
p r i m e r o s f u e r o n c o m p u e s t o s p o s i b l e m e n t e p o r e l O b i s p o d e 
O d ó n d e L u c a y e l ú l t i m o , q u e s e t i t u l a D e S a c r a m e n t o c o n i u -
g i i , e s o b r a d e G u a l t e r i o d e M o r t a g n e ( - I 1 7 4 ) ( 2 2 3 ) . 
P e r o h a y q u e d e c i r q u e a u n q u e l o s p r i m e r o s s e i s t r a t a -
d o s m u e s t r a n u n a d o c t r i n a m a r c a d a m e n t e h u g o n i a n a , d i f e r e n t e 
c a r a c t e r í s t i c a p r e s e n t a e l t r a t a d o D e S a c r a m e n t o c o n i u g i i , 
e n e l c u a l n o h a y t a n t a s e m e j a n z a c o n e l p e n s a m i e n t o d e H u -
g o . A n o s o t r o s n o s i n t e r e s a c o n s i d e r a r a l g u n o s t e x t o s d e é s -
t a S u m m a , p o r e l c o n t e n i d o s o b r e l a u n a c a r o , y p o r e l v a l o r 
g e n e r a l d e l a o b r a . 
E n e l c a p í t u l o V d e l t r a t a d o s o b r e e l m a t r i m o n i o s e 
p l a n t e a e l d i l e m a d e l a p o s i b i l i d a d d e p o s e e r v a r i a s e s p o -
s a s . A l o c u a l r e s p o n d e G u a l t e r i o u t i l i z a n d o s i e m p r e f r a s e s 
o e j e m p l o s d e l a S a g r a d a E s c r i t u r a , y m o s t r a n d o q u e h a n e x i £ 
( 2 1 9 ) I b i d e m , p . 8 6 4 . 
( 2 2 0 ) I b i d e m . 
( 2 2 1 ) I b i d e m , 8 6 5 . 
( 2 2 2 ) C f r . A . L A N D G R A F , I n t r o d u c c i ó n a l a h i s t o r i a o . c . , p . 6 7 . 
( 2 2 3 ) C f r . p a r a s u c o n t e n i d o , m é t o d o , a u t e n t i c i d a d . J . DE G H E -
L L I N C K , o . e . , p p . 1 9 7 - 3 0 2 ; F . B L I E M E T Z R I E D E R , N o t e s u r l a "Summa s e n t e n -
t i a r u m " , ~ e f r f t T A M , V I ( 1 9 3 4 ) , p p . 411 s s . 
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t i d o d i v e r s a s s i t u a c i o n e s c o n r e s p e c t o a l a p o l i g a m i a . P e r o 
e n u n p r i n c i p i o e n t r e d o s , e s d e c i r s o l o e l v a r ó n y l a m u -
j e r , d i e r o n c o m i e n z o a l m a t r i m o n i o , a l d e c i r D i o s p o r l a b o -
c a d e A d á n : e r u n t d ú o i n c a r n e u n a ( 2 2 4 ) . 
E s u n t e x t o c o r t o y s i c a b e m a r g i n a l a u n a p o s i b l e i n -
t e r p r e t a c i ó n d e l a u n a c a r o , p e r o e s p o s i b l e d e d u c i r u n a c o m 
p r e n s i ó n d e l a u n a c a r o e n t e n d i d a c o m o e l m a t r i m o n i o e n g e n £ 
r a l . G u a l t e r i o a s i m i l a e l i n c h o a t u m e s t c o n i u g i u m c o n l a o r -
d e n d e D i o s d e u n i r s e e n l a u n a • s a r o ~ , c o n l a c u a l s e e s t á 
r e a l i z a n d o l a i n s t i t u c i ó n d e l m a t r i m o n i o , y e s e m a n d a t o c o n £ 
t i t u y e l a s n u p c i a s c o n t o d o s s u s e l e m e n t o s . ~~ 
U n a s e g u n d a r e f e r e n c i a a l a u n a c a r o l a e n c o n t r a m o s e n 
e l c a p . X I , d o n d e e x p l i c a e l i m p e d i m e n t o d e c o n s a n g u i n i d a d 
y t r a e a c u e n t o e l c o n o c i d o t e x t o a t r i b u i d o a l P a p a G r e g o r i o 
s e g ú n e l c u a l : " D e v i r o e t m u l i e r e c u m i n c o m m i s t i o n e u n a ca 
r o s i n - t e f f e c t i : c o g n a t i o n e m u n i u s a d a l t e r u m p e r t i n e r e " . Do_ 
c u m e n t o q u e i m p i d e l a s r e l a c i o n e s c o n l o s p a r i e n t e s d e l c ó n -
y u g e , a l e s t a r b a j o l o s e f e c t o s d e l a u n a c a r o , e n t e n d i d a c o 
m o o r i g e n d e l p a r e n t e s c o d e a f i n i d a d , p o r p o s e e r e l m i s m o I T 
n a j e ( 2 2 5 ) . 
H a y u n t e r c e r t e x t o , b r e v e c o m o l o s a n t e r i o r e s p e r o s i £ 
n i f i c a t i v o . H a b l a n d o d e l a s p o s i b l e s c a u s a s d e d i v o r c i o , p a £ 
t e d e l d a t o d e l E v a n g e l i o s e g ú n l a f r a s e d e l S e ñ o r , p o r l a 
c u a l , n i s i c a u s a f o r n i c a t i o n i s , n o s e p u e d e d e s p e d i r a l a e £ 
p o s a . ~K l o c u a l G u a l t e r i o a ñ a d e q u e p o r e s a c a u s a t a m b i é n s e 
p u e d e d e s p e d i r a l v a r ó n . L u e g o s i e s t á n u n i d o s , e n l a u n a 
c a r o y e n e l c u e r p o , t i e n e n p o t e s t a d s o b r e e l o t r o y a m b o s 
p o s e e n l a m i s m a f a c u l t a d d e p e r m a n e c e r j u n t o a l c ó n y u g e o d e 
d e j a r l o , y e x p l i c a q u e l a a c c i ó n d e d e s p i d o c o r r e s p o n d e a l 
c ó n y u g e i n o c e n t e y c o m o c a s t i g o d e l o t r o ( 2 2 6 ) . 
E s f á c i l o b s e r v a r d o s e l e m e n t o s q u e s o n p a r a G u a l t e r i o 
d i f e r e n t e s . L a u n a c a r o y e l c o r p u s u n i u s , y q u e c o n c u e r d a 
c o n e l p r i m e r p a s a j e d e l a S u m m a s e n t e n t i a r u m e s t u d i a d o , l a 
u n a c a r o e s e l m a t r i m o n i o e n g e n e r a r P o r e s o e s t e t e x t o s e 
( 2 2 4 ) "A p r i n c i p i o t e m p o r i s i n t e r d u o s , i d e s t s o l u m v i r u m e t s o -
l a m m u l i e r e m i n c h o a t u m e s t c o n i u g i u m , p e r o s A d a e d i c e n t e D o m i n o : E r u n t 
d u o i n c a r n e u n a " . Summa s e n t e n t i a r u m , De S a c r a m e n t o c o n i u g i i , c a p . V , 
PL 1/6, l b / . 
( 2 2 5 ) Summa s e n t e n t i a r u m , De S a c r a m e n t o c o n i u g i i , c a p . X I , PL 1 7 6 , 
1 6 4 . E s t e t e x t o s e g u n L . M a c h i e l s e n , o . c , p . Z b b , n o a p a r e c e a n t e s d e l 
s i g l o X I y f o r m a p a r t e d e u n a e p i s t o l a q u e c o m i e n z a F r a t e r n i t a t i s v e s t r e 
y e s c i t a d a v a r i a s v e c e s e n e s t à è p o c a . 
( 2 2 6 ) I b i d e m , c a p . X I X , PL 1 7 6 , 1 6 8 . 
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p o d r í a e n u n c i a r a s í : a l s e r v a r ó n y m u j e r , e s p o s o s , a l f o r -
m a r l a u n a c a r o , l a s o c i e d a d c o n y u g a l , y u n i r s e e n s u s c u e r -
p o s , . . . s e t i e n e i d é n t i c a p o t e s t a d s o b r e e l o t r o . 
3. E s c u e l a d e l M a e s t r o S i m ó n 
E n t o r n o a l a c o n t r o v e r s i a d o c t r i n a l s o b r e e l c o n s e n s u s 
y l a c ó p u l a , d i s t i n g u e d o s e l e m e n t o s e n e l m a t r i m o n i o : u n u m 
p e r q u o d f i t , e s d e c i r , e l c o n s e n t i m i e n t o ; a l i u d a d q u o d 
f i t , e s d e c i r , l a c ó p u l a ( 2 2 7 ) . E x i s t e u n a c o n c o r d a n c i a c o n 
H u g o d e S . V í c t o r e n p r e t e n d e r e n c o n t r a r e n e l c o n s e n s u s u n 
s a c r a m e n t u m , u n a s i g n i f i c a c i ó n , q u e c o n t r a p o n e 1 a t u e r z a d e 1 
s a c r a m e n t u m d e S . P a b l o , a p l i c a d o a l a u n a c a r o , e n t e n d i d a 
p o r l o s d e f e n s o r e s d e l a t e o r í a d e l a c ó p u l a c o m o u n i ó c o r -
p o r i s . 
E s t a m o s e n i g u a l e s c i r c u n s t a n c i a s i d e o l ó g i c a s q u e e n 
l a E s c u e l a d e H u g o . S e p a r t e d e l d e s e o d e r e c h a z a r l a i n t e r -
p r e t a c i ó n d e l a u n a c a r o c o m o l a u n i ó n f í s i c a , a l o c u a l h a y 
q u e a n t e p o n e r e l e I e m e n t o e s p i r i t u a l . P o r e s o , r e c o n o c i e n d o 
q u e l a u n i ó n c o r p o r a l e s s a c r a m e n t o , a ñ a d e a c o n t i n u a c i ó n : 
" I n e o v e r o a d q u o d f i t , s a c r a m e n t u m e s t . S i c u t e n i m v i r e t 
m u l i e r i n c a r n e u n a a d c a r n e m u n a m , i d e s t s o b o l e m p r o c r e a n -
d u m c o p u l a n t u r , s i c C h r i s t u s e t E c c l e s i a i n u n a c a r n e s u n t , 
e t s i c C h r i s t o o p e r a n t e s p i r i t u a l e s i n S a n c t a E c c l e s i a f i l i i 
m u í t i p l i c a n t u r " ( 2 2 8 ) . 
S e a d v i e r t e e n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a u n a c a r o a q u e l 
s e n t i d o d e e n t e n d e r l a c o m o p r o l o n g a c i ó n d e l o s e s p o s o s e n l a 
c a r n e , e s d e c i r , e n l a p r o l e . C o m p a r a , a d e m á s , d o s r e a l i d a -
d e s : e l v a r ó n y l a m u j e r s o n u n a c a r o p a r a t r a e r h i j o s ; iris 
t o s e u n e a l a I g l e s i a , e s c o n e l l a u n a c a r o , e n o r d e n a con 
s e g u i r l a m u l t i p l i c a c i ó n d e s u s h i j o s e s p i r i t u a l e s . ~ 
L u e g o , c o m o d e s e a n d o d e j a r c o n s t a n c i a d e n o q u e r e r e n -
t e n d e r l a u n a c a r o c o m o u n i ó c o r p o r i s , c o m e n t a q u e l o s e s p o -
s o s s o n u n a c a r n e y e s t ~ o s i g n i f i c a l a i g u a l p o s i b i l i d a d d e 
a m b o s c ó n y u g e s d e e x i g i r e l d é b i t o c o n y u g a l ( 2 2 9 ) . 
P o r d e d u c c i ó n d e l o s t e x t o s p o d e m o s d e c i r l o s i g u i e n t e : 
s i l a u n a c a r o n o e s l a u n i ó n c a r n a l , s i n o q u e p o r s e r u n a 
c a r n e l o s e s p o s o s s e p e r p e t ú a n e n l o s h i j o s , y p o r e s o m i s m o 
( 2 2 7 ) M A E S T R O S I M Ó N , T r a c t a t u s d e S a c r a m e n t i s , e d . H . W e i s w e i l e r , 
e n S S L , f a s e . 1 7 , L o v a i n a 1 9 3 / . 
( 2 2 8 ) I b i d e m , p . 4 8 . 
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( 2 2 9 ) I b i d e m . 
t i e n e n a m b o s i g u a l d e r e c h o a p e d i r e l d é b i t o c o n y u g a l , l a 
u n a c a r o e s e l m i s m o m a t r i m o n i o . E l v a r ó n y l a m u j e r s e h a -
c e n m a r i d o y m u j e r c u a n d o s e c a s a n p a r a t e n e r h i j o s , y a l a 
v e z p o r e s t a r c a s a d o s t i e n e n i g u a l e s o b l i g a c i o n e s y d e r e -
c h o s . 
I d e a s s i m i l a r e s e n c o n t r a m o s e n e l t r a t a d o d e M a d r i d , 
a l e x p l i c a r q u e e l m a t r i m o n i o n o c o n s u m a d o ( s i n u n i ó n c o r p o -
r a l ) n o s i m b o l i z a l a u n i ó n e n l a c a r n e d e C r i s t o c o n l a I g l e 
s i a , p e r o s i g n i f i c a a q u e l l a o t r a u n i ó n p o r l a q u e C r i s t o r i -
g e a l a I g l e s i a c o m o l a c a b e z a a l o s m i e m b r o s d e l c u e r p o 
( 2 3 0 ) . D e u n a m a n e r a m á s s u a v e l o e x p r e s a e l t r a t a d o d e T a -
g e r n s e e ( 2 3 1 ) . E s t a s u l t i m a s p a l a b r a s s o n m a n i f e s t a c i ó n c l a -
r a d e l p e n s a m i e n t o d e l a e s c u e l a d e l M a e s t r o S i m ó n . S i s e i j i 
t e r p r e t a ( p a r a e l l o s e r r ó n e a m e n t e ) l a u n a c a r o c o m o u n i ó 
c o r p o r i s , e n t o n c e s e s p o s i b l e d e c i r q u e s i n l a u n i ó n f í s i c a 
n o h a y s a c r a m e n t u m e n t r e l o s e s p o s o s , e n t e n d i e n d o e l s a c r a -
m e n t u m c o m o T a ¡ J ñ T ó n d e C r i s t o y l a I g l e s i a a t r a v é s d e T a 
L n c a r n a c i ó n . P e r o c o m o e x p l i c a n e l t r a t a d o d e M a d r i d y e l 
t r a t a d o d e l M a e s t r o S i m ó n , e n c o n t r a m o s e n e l m a t r i m o n i o n o 
c o n s u m a d o o t i r o s s i g n i f i c a d o s v á l i d a m e n t e s a c r a m e n t a l e s : l a 
u n i ó n d e D i o s c o n e l a l m a d e v o t a , l a u n i ó n d e v o l u n t a d e s e n -
t r e D i o s y l a I g l e s i a , o l a u n i ó n d e C r i s t o d i r i g i e n d o a s u 
c u e r p o , l a I g l e s i a . 
I V . A U T O R E S D E L A S E G U N D A M I T A D D E L S I G L O X I I 
E n e s t e a p a r t a d o e s t u d i a m o s a G r a c i a n o , P e d r o L o m b a r d o 
y o t r o s a u t o r e s d e l a s e g u n d a m i t a d d e l s i g l o X I I . N o e s u n 
o r d e n e s t r i c t a m e n t e c r o n o l ó g i c o e l q u e s e g u i m o s ; m á s b i e n 
l o s r e u n i m o s e n g r u p o s p r o p i o s . 
A . G r a c i a n o 
C o n e l D e c r e t o d e G r a c i a n o s e i n i c i a u n a n u e v a e r a p a r a 
l a c i e n c i a c a n ó n i c a , p a r a l e l a a l c o m i e n z o d e l a n u e v a e t a p a 
d e l a T e o l o g í a , m o t i v a d a p o r e l L i b r o d e l a s S e n t e n c i a s d e 
P e d r o L o m b a r d o ( 2 3 2 ) . 
( 2 3 0 ) I b i d e m , p . 1 0 . 
( 2 3 1 ) I b i d e m , p . 9 6 . 
( 2 3 2 ) C f r . J . D A U V I L L I E R , L e m a r i a g e d a n s l e d r o i t c l a s s i q u e d e 
l ' E g l i s e , d e p u i s l e D é c r e t d e G r a T i e n ( I I 4 U ) j u s q u ' à l a m o r t d e C l é m e n t 
V ( 1 9 3 4 ) , P a r i s 1 9 3 3 , p . 9 . V i d e G . L E B R A S , v o z M a r i a g e , e n U T C , t . I X , 
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E n e l á m b i t o m a t r i m o n i a l , G r a c i a n o n o p r e s e n t a t e x t o s 
n o v e d o s o s s i n o q u e u t i l i z a d e m a n e r a c u i d a d o s a a R e g i n o d e 
P r ü m , B u r c a r d o , A n s e l m o d e L u c a y l a s c o l e c c i o n e s a t r i b u i d a s 
a I v o d e C h a r t r e s , c o m o s e p u e d e o b s e r v a r e n l a e d i c i ó n d e 
F r i e d b e r g ( 2 3 3 ) . 
G r a c i a n o n o t r a t a d i r e c t a m e n t e e l t e m a d e l a u n a c a r o , 
p e r o e n s u o b r a e n c o n t r a m o s d a t o s p a r a f o r m a r n o s u n a i d e a d e 
s u i n t e r p r e t a c i ó n d e l a f r a s e b í b l i c a , o p o r l o m e n o s d e l a 
u t i l i z a c i ó n q u e d a a m u c h o s d e l o s t e x t o s c l á s i c o s d e l o s Pa^ 
d r e s y e s c r i t o r e s a n t e r i o r e s q u e r e c o g e e l D e c r e t o ( 2 3 4 ) ; 
s o n t e x t o s q u e y a h e m o s c o m e n t a d o , p e r o n o s i n t e r e s a a h o r a 
s u v a l o r a c i ó n p o r G r a c i a n o y e l á m b i t o e n e l c u a l l o s s i t ú a . 
G r a c i a n o f o r m u l a c l a r a m e n t e l a i d e a d e l a d o b l e i n s t i t ^ 
c i ó n d e l m a t r i m o n i o , a n t e s y d e s p u é s d e l p e c a d o ( 2 3 5 ) , y a 
l a v e z e l d o b l e f i n : p a r a l a p r o c r e a c i ó n d e l o s h i j o s ( 2 3 6 ) 
y e v i t a r l a f o r n i c a c i ó n ( 2 3 7 ) . L o d i s t i n t o d e l a t e o r í a d e 
G r a c i a n o e s q u e e s t a b l e c e d o s m o m e n t o s e n e l m a t r i m o n i o , e l 
c o m i e n z o y l a c o n c l u s i ó n . L a u n i ó n c o n y u g a l c o m i e n z a c o n l a 
d e s p o n s a t i o y c o n c l u y e c o n l a u n i ó n c a r n a l , c a r n a l i s c o p u l a 
o c o m m i x t i o s e x u u m . E n t r e l o s d e s p o s a d o s , q u é I I a m a s p o n s u s 
y s p o n s a , e x i s t e u n c o m i e n z o r e a l d e m a t r i m o n i o , p e r o s ó l o 
u n i n i c i o , p o r q u e n o s o n c ó n y u g e s . S e r á n m a r i d o y m u j e r c u a n 
d o h a y a e x i s t i d o e n t r e e l l o s r e l a c i o n e s s e x u a l e s ; e n e s t e 
i n s t a n t e c o n c l u y e e l m a t r i m o n i o . 
U n p r i m e r t e x t o d e l D e c r e t o q u e q u e r e m o s c o n s i d e r a r e s 
c o l . 2 1 6 2 ; P. F O U R N I E R , H i s t o i r e c i t . , t . I I , p p . 3 1 4 , 3 1 6 , 3 2 6 . 
( 2 3 3 ) G R A C I A N O , D é c r e t u m , e d . F . F R I E D B E R G , e n " C o r p u s I u r i s C a n o ­
n i c i " , G r a z 1 9 5 9 , V i d e . ü . F R A N S E N , L a f o r m a t i o n d u l i e n m a t r i m o n i a l a u 
M o y e n â g e . L e l i e n m a t r i m o n i a l , c o l l o q u e d u CLRU1C, S t r a s b u r g 1 9 / U , p p . 
106 s s . 
( 2 3 4 ) C f r . J . G A U D E M E T , L ' a p p o r t d e l a P a t r i s t i q u e l a t i n e a u D é ­
c r e t d e G r a t i e n e n m a t i è r e d e m a r i a g e , e n " S t u d i a G r a t i a n a " , t . I I , B o l o 
n i a , 1 9 5 4 , p p . 4 9 - / 2 . S . A g u s t i n e s e l P a d r e mâs c i t a d o c o n 78 t e x t o s T 
l u e g o S . J e r ó n i m o c o n 30 y S . A m b r o s i o c o n 2 9 . V i d e M. W Y S Z I N S K I , De 
G r a t i a n i i u r e m a t r i m o n i a l e e x o p e r i b u s S . A g u s t i n i d e p r o m p t o , e n " C o l l é e 
t a n e a T h e o l o g l c a " U 9 3 I ) , p p . 1 2 9 - 1 5 2 . G . G I A C C H I , L a d o t t r i n a m a t r i m o ~ 
n i a l e d i S . A m b r o g i o n e l d e c r e t o d i G r a z i a n o , e n " V i t a e P e n s i e r o " , Mi l a 
n o 1 9 4 0 . 
( 2 3 5 ) D i c t . G r a t , a С . X X X I I , q . 2 , c . 3 . ( F R . I , 1 1 2 0 ) . 
( 2 3 6 ) С . X X X I I , q . 4 , c e . 8 - 1 0 . ( F R . 1 , 1 1 2 9 ) ; d i c t . , G r a t . a . С . X X X I I , 
q . 4 , e l i - ( F R . 1 , 1 1 3 0 ) . V i d e a l r e s p e c t o l o s c o m e n t a r i o s d e P. A B E L L A N , 
o . e . , p . 10 s s . 
( 2 3 7 ) С . X X I V , q . 7 , e . 2 7 . ( F R . I , 1 1 4 7 ) . 
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u n a d e c r e t a l a t r i b u i d a a l P a p a B e n e d i c t o , a p ó c r i f a ( 2 3 8 ) , e n 
l a c u a l s e d i c e " n o n a l i t e r v i r u m e t m u l i e r e m p o s s e f i e r i 
u n a m c a r n u m n i s i c a r n a l i c o p u l a s i b i c o h a e r e a n t " " ( 2 3 9 ) . E T 
d o c u m e n t o p r o h i b e l a s r e l a c i o n e s d e a f i n i d a d , l a s c u a l e s s u r 
g e n s ó l o a p a r t i r d e l a c o n s u m a c i ó n . A n t e s h a i d e n t i f i c a d o 
e l c o m i e n z o d e l m a t r i m o n i o c o n l a c o n s u m a c i ó n y p o r e s o a q u í 
s e i d e n t i f i c a e l m a t r i m o n i o c o n l a u n a c a r o e n t e n d i d a c o m o 
l a u n i ó n c o r p o r a l ; p o r t a n t o l a v e r d a d e r a u n i ó n c o n y u g a l s ó -
l o c o m e n z a r á c u a n d o l o s e s p o s o s s e h a g a n u n a c a r n e a t r a v é s 
d e l a u n i ó n f í s i c a . 
E n i g u a l s e n t i d o v u e l v e a u t i l i z a r u n a d e c r e t a l d e G r e -
g o r i o M a g n o m e n c i o n a d a e n e s t e t r a b a j o v a r i a s v e c e s , e n l a 
c u a l s e p r o h i b e q u e l o s e s p o s o s , p o r c a u s a d e l i n g r e s o e n r e 
l i g i ó n , a b a n d o n e n a s u c ó n y u g e . S i s o n u n a c a r o , s i e l m a t r T 
m o n i o y a h a s i d o c o n s u m a d o , n o s e p u e d e d e j a r a l a o t r a p e r -
s o n a e i n g r e s a r e n u n m o n a s t e r i o ( 2 4 0 ) . E l t e x t o d e l P a p a 
G r e g o r i o r e s p e c t o a l a u n a c a r o e s a m b i g u o c o m o c o m e n t a m o s 
a n t e r i o r m e n t e , p e r o G r a c i a n o T o " a d u c e c o m o u n a r g u m e n t o e n 
f a v o r d e l a c o n s u m a c i ó n c o m o e l e m e n t o c e n t r a l d e l m a t r i m o -
n i o . E n e s t q á m b i t o v u e l v e d e n u e v o a e n t e n d e r l a u n a c a r o 
c o m o l a u n i ó n c o r p o r a l . 
S i m i l a r u t i l i z a c i ó n r e a l i z a d e u n a s c a r t a s d e G r e g o r i o 
M a g n o , l a p r i m e r a a A d r i a n o ( 2 4 1 ) y l a s e g u n d a a l A b a d U r b i -
c o ( 2 4 2 ) , q u e a g r u p a e n e l c a p í t u l o X X I d e l a C a u s a X X V I I , 
e n l a s c u a l e s d e s t a c a q u e p o r l a u n i ó n c o r p o r a l e l v a r ó n y 
l a m u j e r s e h a c e n u n c u e r p o , c o n l o c u a l u n a p a r t e n o p u e d e 
i n g r e s a r e n r e l i g i ó n y a b a n d o n a r a l a o t r a ( 2 4 3 ) . 
M á s a d e l a n t e , f u n d a d o e n l a s p a l a b r a s a t r i b u i d a s a S . 
A g u s t í n , a L e ó n M a g n o y e n l a l e g i s l a c i ó n d e G r e g o r i o M a g n o 
s o b r e e l i m p e d i m e n t o d e i m p o t e n c i a , G r a c i a n o a f i r m a q u e s i 
n u n c a d o s p e r s o n a s s e h a n h e c h o u n a c a r o , p o r q u e n o s e h a n 
( 2 3 8 ) C f r . A . E S M E I N , L e m a r i a g e e n d r o i t c a n o n i q u e , t . I , e d . 2-
p a r R . G E N E S T A L , P a r i s 1 9 2 9 , p . 1 2 0 ; l a n o t a d e l a e d . d e F R I E D B E R G ( p . 
1 0 6 6 ) h a c e i g u a l o b s e r v a c i ó n . T a m p o c o s e e n c u e n t r a l a d e c r e t a l e n P . J A F 
F E , R e g e s t a P o n t i f i c i u m R o m a n o r u m , r e i m p r e s i ó n G r a z 1 9 5 6 . ~ 
( 2 3 9 ) " P r o p t e r h o c r e l i n q u e t homo p a t r e m e t m a t r e m , e t a d h e r e b i t 
u x o r i s u a e , e t e r u n t d u o i n c a r n e u n a . Q u i b u s v e r b i s i n n o t u i t , n o n a l i -
t e r v i r u m e t m u l i e r e m p o s s e f i e r i unam c a r n e m , n i s i c a r n a l i c o p u l a s i b i 
c o h e r e a n t " . C . X X V I I , q . 2 , c . 1 8 . F R . I , 1 0 6 7 . 
( 2 4 0 ) C . X V I I , q . 2 , c . 1 8 . F R . I , 1 0 6 7 - 1 0 6 8 . 
( 2 4 1 ) E p i s t o l a L a d A d r i a n u m n o t a r i u m , PL 7 7 , 1 1 6 9 . 
( 2 4 2 ) E p i s t o l a a d A b a d U r b i c o , PL 7 7 , 8 3 4 . 
( 2 4 3 ) C . X X V I I , q . 2 , c . 2 1 . F R . I , 1 0 6 9 . 
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u n i d o c a r n a l m e n t e , l a m u j e r p u e d e c o n t r a e r n u e v a s n u p c i a s 
( 2 4 4 ) . 
E n e l a p a r t a d o d e l d e c r e t o s o b r e e l i m p e d i m e n t o d e a f i ­
n i d a d e n c o n t r a m o s a l g u n o s t e x t o s ( q u e y a h e m o s e s t u d i a d o ) e n 
l o s q u e s e o b s e r v a l a m i s m a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a u n a c a r o c o 
m o l a u n i ó n c o r p o r a l . E l p r i m e r d o c u m e n t o e s d é N i c o l á s "I 
c u a n d o p r o h i b e l a u n i ó n c o n u n a m a d r a s t r a ( 2 4 5 ) . O t r o t e x t o 
e n e l c u a l s e h a b l a d e l " v i r e t m u l i e r c a r o u n a e f f e c t i 
s u n t " , e s a d u c i d o e n e l m i s m o s e n t i d o p o r G r a c i a n o . E s t e e s 
u n d o c u m e n t o e s p ú r e o a t r i b u i d o a l O b i s p o I n o c e n c i o d e T o l o -
s a , h a b l a n d o d e l a r e l a c i ó n d e p a r e n t e s c o e s p i r i t u a l ( 2 4 6 ) . 
E n d e f i n i t i v a p o d e m o s c o n c l u i r q u e G r a c i a n o e n t i e n d e 
l a u n a c a r o c o m o l a u n i ó n c o r p o r a l q u e s e d a e n t r e l o s e s p o -
s o s T S u T T f t e r p r e t a c i ó n d e l a f r a s e b í b l i c a e s f r u t o d e l a 
a c e n t u a c i ó n d e l a c o n s u m a c i ó n c o m o e l e m e n t o c e n t r a l d e l m a ­
t r i m o n i o y q u e , c o n e s t e a u t o r , l l e g a a l a e l a b o r a c i ó n m á s 
e x t e n s a e i n f l u y e n t e . T a n t o a l a p l i c a r l a f r a s e d e l G e n 2 , 
2 4 , c o n r e l a c i ó n a l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o , o e n 
r e f e r e n c i a a l i m p e d i m e n t o d e a f i n i d a d , G r a c i a n o u t i l i z a t e x ­
t o s y a c l á s i c o s s i t u a d o s e n u n á m b i t o f a v o r a b l e a d a r l e e l 
s e n t i d o d e l a u n i ó c o r p o r i s . 
E n a l g ú n m o m e n t o h a b l a d e l a s i g n i f i c a c i ó n t r a s c e n d e n t e 
d e l a s p a l a b r a s d e E f e s i o s 5 , p e r o a f i r m a q u e d i c h a s a c r a m e n 
t a l i d a d s ó l o s e e n c u e n t r a e n e l m a t r i m o n i o c o n s u m a d o . S e r á " ñ 
l a s g l o s a s a l D e c r e t o l a s q u e i n e n t e n s u a v i z a r e s t a p o s t u r a , 
p o r q u e p a r a G r a c i a n o n o n a l i t e r v i r u m e t m u l i e r e m p o s s e f i e -
r i u n a m c a r n e m n i s i c a r n a l i c o p u l a s i b i c o h a e r e a n t . 
B. Pedro L o m b a r d o (­1160) 
1. D o c t r i n a sobre el m a t r i m o n i o 
E n l a d i s t i n c i ó n X X V I d e l L i b r o d e l a s S e n t e n c i a s ( 2 4 7 ) 
e s t u d i a P e d r o L o m b a r d o l a e s t r u c t u r a s a c r a m e n t a l d e l m a t r i m o 
( 2 4 4 ) D i e . G r a t . а С . X X V I I , q . 2 , с . 2 8 . F R . I , 1 0 7 1 . 
( 2 4 5 ) С . X X X , q . 4 , c i . F R . I , 1 1 0 2 . 
( 2 4 6 ) " S i q u i s u n u s e x c o n i u g i o f i l i u m a u t f i l i a m a l t e r i u s d e s a ­
c r o f o n t e s u s c e p e r i t , a u t a d c r i s m a t e n u e r i t , v e l C h r i s t i a n i t a t i s m i s t e -
r i u m d e d e r i t , a m b o , e t u x o r e t v i r , c o m p a t r e s e x i s t u n t p a r e n t i b u s i n f a n -
t i s , q u i a v i r e t m u l i e r c a r o u n a e f f e c t i s u n t " . C . X X X , q . 4 , c . 3 . F R . I , 
1 1 0 3 . 
( 2 4 7 ) PEDRO L O M B A R D O , S e n t e n t i a r u m l i b r i q u a t u o r , e d . C o l e g i o S . 
B o n a v e n t u r a , Roma 1 9 7 1 - 1 9 8 1 . 
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n i o ( 2 4 8 ) y a b o r d a e l t e m a d e l a s i g n i f i c a c i ó n . P a r a é l l a s 
n u p c i a s t i e n e n u n a d o b l e s i m b o l o g í a , m a n i f e s t a d a e n e l d o b l e 
m o m e n t o e n q u e o c u r r e l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a , p r j _ 
m e r o e n e l a m o r , l u e g o e n l a c a r n e . P o r e s o e l c o n s e n t i m i e n -
t o y l a c ó p u l a s o n e l e m e n t o s s i g n i f i c a n t e s . A l a h o r a d e u t j ^ 
l i z a r l o s f a m o s o s t e x t o s d e S . A g u s t í n y S . L e ó n M a g n o s o b r e 
l a c o n s u m a c i ó n , p i e n s a q u e n o d e b e n i n t e r p r e t a r s e l i g e r a m e n -
t e , a f i r m a n d o c o n s u a u c t o r i t a s q u e s i n l a u n i ó n f í s i c a n o 
e x i s t e m a t r i m o n i o . E l t é r m i n o c o r r e c t o e s d e c i r q u e h a y v e r -
d a d e r o m a t r i m o n i o , p e r o c a r e n t e d e p l e n a s i g n i f i c a c i ó n , y a 
q u e n o c o n t i e n e e l e l e m e n t o c o n s u m a d o r , q u e s i g n i f i c a l a 
u n i ó n p o r l a c a r n e d e l o s c ó n y u g e s . P o r t a n t o e l 
c o n s e n t i m i e n t o s i g n i f i c a l a u n i ó n d e C r i s t o y l a I g l e s i a p o r 
e l a m o r ( 2 4 9 ) . Y e l a c t o c o n y u g a l p e r f e c c i o n a e l m a t r i m o n i o 
e n e l o r d e n d e l a s i g n i f i c a c i ó n , p e r o s i n q u e a ñ a d a u n a m a -
y o r p r o p o r c i ó n d e s a n t i d a d y v e r d a d a l a u n i ó n c o n y u g a l . L o 
a n t e r i o r l o v e c l a r a m e n t e a l e s t u d i a r e l c a s o d e l a S . V i r -
g e n y S . J o s é , p e r f e c t o m a t r i m o n i o , v e r d a d e r o y s a n t o ( 2 5 0 ) . 
P e d r o L o m b a r d o l l e g a a l a d o b l e s i g n i f i c a c i ó n d e l m a t r ^ 
m o n i o , p a r t i e n d o d e l a e x p r e s i ó n d e S . P a b l o e n l a c a r t a a" 
E f e s i o s . E l m a t r i m o n i o e s s a c r a m e n t o p o r s e r s i g n o d e u n a c o 
s a s a g r a d a , e s d e c i r , l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a . P e ~ 
r o a s í c o m o e n l a u n i ó n c o n y u g a l e n c o n t r a m o s u n a d o b l e u n i ó n , 
p o r e l a m o r ( m a n i f e s t a d o e n e l c o n s e n t i m i e n t o ) y p o r l a c a r -
n e ( e x p r e s a d o e n l a u n i ó c o r p o r i s ) C r i s t o y l a I g l e s i a s e 
u n e n e n t r e s í e s p i r i t u a l y c o r p o r a I m e n t e . D e l a u n i ó n e s p i r i 
t u a l , p o r e l a m o r , e s s i g n o e l c o n s e n t i m i e n t o h u m a n o ; e n c a m 
b i o l a c o m m i x t i o s e x u u m m a n i f i e s t a l a u n i ó n e n l a n a t u r a l e z a ! 
d e C r i s t o c o n l a i g l e s i a . D e d o n d e s e d e d u c e q u e e l m a t r i m o -
n i o e n c u a l q u i e r c a s o , e s t é o n o c o n s u m a d o , s i g n i f i c a e l m i s 
t e r i o d e C r i s t o y l a I g l e s i a e n t e n d i d o e n e s a d o b l e r e l a c i ó n " 
u n i t i v a , d e a m o r y d e c a r n e ( 2 5 1 ) . 
( 2 4 8 ) P a r a u n a v i s i ó n d e s u s i d e a s s o b r e l a s i g n i f i c a c i ó n d e l m a -
t r i m o n i o v i d e T . R I N C Ó N , o . c . , p . 182 s s . E n r e l a c i ó n c o n e l f i n d e l m a -
t r i m o n i o v i d e P . A B E L L A N , o . c , p p . 78 s s . 
( 2 4 9 ) " . . . n o n q u i n p e r t i n e a t m u l i e r i l l a a d m a t r i m o n i u m , c u m q u a 
n o n e s t p e r m i x t i o s e x u u m , s e d n o n p e r t i n e t a d m a t r i m o n i u m q u o d e x p r e s s a m 
e t p l e n a m t e n e a t f i g u r a m c o n i u n c t i o n i s C h r i s t i e t E c c l e s i a e . F i g u r a t 
e n i m i l l a m u n i o n e m C h r i s t i e t E c c l e s i a e q u a e e s t i n c a r i t a t e , s e d n o n 
i l l a m q u a e e s t i n n a t u r a e c o n f o r m i t a t e . E s t e r g o e t i n i l l o m a t r i m o n i o 
t y p u s c o n i u n c t i o n i s C h r i s t i e t E c c l e s i a e , s e d i 11 u s t a n t u m q u a E c c l e s i a 
C h r i s t o c a r i t a t e u n i t u r , n o n i l l i u s q u a p e r s u s c e p t i o n e m c a r n i s c a p i t i 
m e m b r a u n i u n t u r " . PEDRO LOMBARDO, I V S e n t e n t i a r u m , d i s t . X X V I , c . 6 , Roma 
1 9 8 1 , p p . 4 2 0 - 4 2 1 . 
( 2 5 0 ) PEDRO LOMBARDO, I V S e n t e n t i a r u m , d i s t . X X X , c . 2 , Roma 1 9 8 1 , 
p p . 4 4 9 - 4 4 1 . . 
( 2 5 1 ) " R e l i n q u e t homo p a t r e m e t m a t r e m e t a d h a e r e b i t u x o r i s u a e , 
e t e r u n t d u o i n c a r n e u n a . H o c a u t e m magnum e s t s a c r a m e n t u m : e r g o a u t e m 
d i c o i n C h r i s t o e t i n E c c l e s i a . u t e n i m i n t e r c o n i u q e s c o n i u n c t i o e s t 
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E s t e t e x t o e s c l a v e p a r a e n t e n d e r e l p e n s a m i e n t o d e P e ­
d r o L o m b a r d o s o b r e l a s i g n i f i c a c i ó n d e l m a t r i m o n i o . E l á m b i ­
t o e n q u e s e m u e v e e s t á c o m p u e s t o d e d o s c o o r d e n a d a s : p o r u n 
l a d o , e l d e s e o d e e n c o n t r a r u n a s i g n i f i c a c i ó n a l m a t r i m o n i o 
n o c o n s u m a d o y p o r o t r o e l s e n t i d o t r a s c e n d e n t e q u e d a S . Pa_ 
b l o a l a s p a l a b r a s d e l G é n e s i s . E n s u a n á l i s i s v a d e l o g e n e 
r a l a l o c o n c r e t o . E l m a t r i m o n i o s i g n i f i c a l a u n i ó n d e C r i s ­
t o c o n s u I g l e s i a . P e r o e l m a t r i m o n i o s e c o m p o n e d e d o s e l e ­
m e n t o s ; e l c o n s e n t i m i e n t o y l a c o n s u m a c i ó n ; l u e g o a m b o s m a n i 
f i e s t a n a l a v e z l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a q u e e s t " á 
c o m p u e s t a d e u n a d o b l e r e l a c i ó n : u n i ó n e n e l a m o r y u n i ó n e n 
l a c a r n e . 
L a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a e s , p u e s , e s p i r i t u a l 
y c o r p o r a l . L o p r i m e r o s e o b s e r v a p o r e l a m o r , p o r l a c a r i ­
d a d , y l o s e g u n d o " n a t u r a e c o n f o r m i t a t e " ; p o r l a c o n f o r m a ­
c i ó n e n l a n a t u r a l e z a a l e n c a r n a r s e C r i s t o y a s u m i r n u e s t r a 
c o n d i c i ó n h u m a n a . L u e g o e n t r e C r i s t o y l a I g l e s i a , C r i s t o y 
e l h o m b r e , h a y u n a m i s m a n a t u r a l e z a . 
D e l a s p a l a b r a s d e l M a e s t r o d e l a s S e n t e n c i a s s e p u e d e 
d e d u c i r q u e l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a , c u y a r a i z ú l ­
t i m a e s l a E n c a r n a c i ó n , " c o m p r e n d e u n a c o m u n i c a c i ó n y p a r t i ­
c i p a c i ó n e n l a n a t u r a l e z a - h u m a n a p o r p a r t e d e l V e r b o ; d i v i ­
n a , a t r a v é s d e l a g r a c i a , p o r p a r t e d e l h o m b r e - , p e r m a n e ­
c i e n d o i n m u t a d o e l r a d i c a l c o n s t i t u t i v o p e r s o n a l . C o p a r t i c i ­
p a c i ó n e n l a n a t u r a l e z a d i v i n a y h u m a n a , p o r l a c u a l s o m o s 
c a r n e d e s u c a r n e y h u e s o d e s u s h u e s o s ( C o r p u s m y s t i c u m ) , 
y u n i ó n - n o u n i d a d - d e l a s p e r s o n a s p o r e l a m o r o c h a r i t a s " 
( 2 5 2 ) . P o r t a n t o , p o d e m o s d e c i r q u e c o n C r i s t o e n a l g o s o m o s 
u n o y e n a l g o s o m o s m u c h o s . A s e m e j a n z a d e l o q u e o c u r r e e n 
e l m a t r i m o n i o , d o n d e l o s c ó n y u g e s e n a l g o s o n d o s y e n a l g o 
s o n u n o . P o r e s o l a s i g n i f i c a c i ó n r e s p e c t o a l a u n i ó n d e 
C r i s t o c o n l a I g l e s i a e s d o b l e . 
E n r e s u m e n , e l c o n s e n t i m i e n t o e s f i g u r a d e l a u n i ó n e s ­
p i r i t u a l , y l a " c o m m i x t i o ( v e r o ) s e x u u m i 1 1 a m s i g n a t q u a e 
f i t p e r n a t u r a e c o n f o r m i t a t e m " , y a s i e s t á e q u i p a r a n d o l a 
u n i ó c o r p o r i s c o n l a E n c a r n a c i ó n d e C r i s t o . 
s e c u n d u m c o n s e n s u m a n i m o r u m e t s e c u n d u m p e r m i x t i o n e m c o r p o r u m , s i c E c c l e 
s i a C h r i s t o c o p u l a t u r v o l ú n t a t e e t n a t u r a : q u i a i d e m v u l t cum e o , e t 
i p s e f o r m a m a s s u m p s i t d e n a t u r a h o m i n i s . C o p u l a t a e s t i g i t u r s p o n s a s p o n 
s o s p i r i t u a l i t e r e t c o r p o r a l i t a t e r , i d e s t c a r i t a t e а с n a t u r a e c o n f o r m i -
t a t e . H u i u s u t r i u s q u e c o p u l a e f i g u r a e s t i n c o n i u g i o : c o n s e n s u s e n i m с о д 
i u g i u m c o p u l a m s p i r i t u a l e m C h r i s t i e t E c c l e s i a e q u a e f i t p e r c a r i t a t e m 
s i g n a t ; c o m m i t i о v e r o s e x u u m i 11 am s i g n a t q u a e f i t p e r n a t u r a e c o n f o r m i -
t a t e m " . PEDRO L O M B A R D O , I V S e n t e n t i a r u m , d i s . X X V I , c . 6 , Roma 1 9 8 1 , p p . 
4 1 9 - 4 2 0 . 
( 2 5 2 ) J . H E R V A D A , C u e s t i o n e s v a r i a s c i t . , p . 3 0 . 
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2 . L a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a " u n a c a r o " 
E n e l c o m e n t a r i o a l a p r i m e r a C a r t a a l o s C o r i n t i o s e n -
c o n t r a m o s , o t r a v e z , l o q u e e s l a b a s e d e t o d a s u e s p e c u l a -
c i ó n t e o l ó g i c a y l a f u e n t e b i b l i c a d e d o n d e p a r t e : e l m a t r i -
m o n i o " e s t a u t e m u n u m d e s a c r a m e n t i s e c c l e s i a e t e n e n s i m a g i -
n e m c o n i u n c t i o n i s C h r i s t i e t E c c l e s i a e , s i c u t A p o s t o l u s a i t : 
h o c a u t e m d i c o m a g n u m s a c r a m e n t u m e s s e i n C h r i s t o e t i n E c -
c l e s i a " ( 2 5 3 ) . 
E n e l c o m e n t a r i o a l a C a r t a a l o s E f e s i o s h a l l a m o s d e 
n u e v o l a a n t e r i o r i d e a , p e r o c o n a l g u n o s m a t i c e s i n t e r e s a n -
t e s . E n s u g l o s a , P e d r o L o m b a r d o t i e n e e n c u e n t a l a d o b l e ma 
ñ e r a d e s e r i n t e r p r e t a d o s l o s p a s a j e s b í b l i c o s r e í a c i o n a d o " s 
c o n e l m a t r i m o n i o : l a i n t e r p r e t a c i ó n l i t e r a l r e f e r i d a a l a 
u n i ó n c o n y u g a l y l a i n t e r p r e t a c i ó n e s p i r i t u a l o s i m b ó l i c a r e 
f e r i d a a C r i s t o y a l a I g l e s i a . E l G é n e s i s s e r e f i e r e a l m a ~ 
t r i m o n i o e n e l c u a l v a r ó n y m u j e r s e u n e n e n e l a m o r y e n l a 
c a r n e , p e r o p o s e e a l a v e z u n c o n t e n i d o m i s t é r i c o y p r o f é t i -
c o , e n v i r t u d d e l a s p a l a b r a s q u e A d á n p r o n u n c i a e n s u s u e ñ o 
c a r i s m á t i c o . 
C o m i e n z a e l c o m e n t a r i o a E f e s i o s , s i g u i e n d o e n e s t o a 
S . A g u s t í n , e x p l i c a n d o c ó m o s e p u e d e a p l i c a r a C r i s t o e l t e x 
t o d e G e n 2 , 2 4 . C r i s t o d e j a a s u P a d r e p o r a m o r a l a I g l e ~ 
s i a , y l e a b a n d o n a t o m a n d o l a f o r m a d e s i e r v o . A l a v e z s e 
a l e j a d e s u m a d r e , l a s i n a g o g a , d e l a c u a l h a n a c i d o s e g ú n 
l a c a r n e y s e u n e a l a I g l e s i a , y s o n d o s - C r i s t o y l a I g l e -
s i a - e n u n a c a r n e , " i d e s t u n a v o l ú n t a t e " ( 2 5 4 ) . E n e l c o n -
t e x t o d e l a u n i ó n t r a s c e n d e n t e d e C r i s t o y l a I g l e s i a , L o m -
b a r d o i n t e r p r e t a l a u n a c a r o , c o m o l a u n a v o l ú n t a t e , l a 
u n i ó n e n l a m i s m a v o I u n t a d e n t r e e l V e r b o y s u E s p o s a , l a 
I g l e s i a . E s t e p a s a j e c o n t r a s t a c o n l a i n s i s t e n c i a d e l M a e s -
t r o d e l a s S e n t e n c i a s e n p r e s e n t a r e s a u n i ó n c o m o c o m p u e s t a 
d e u n e l e m e n t o e s p i r i t u a l y d e u n e l e m e n t o c o r p o r a l . A h o r a 
h a e q u i p a r a d o a m b a s y d i c e q u e l a u n a c a r o e s l a u n i ó n e n l a 
v o l u n t a d . 
A c o n t i n u a c i ó n a ñ a d e q u e c i e r t a m e n t e C r i s t o y l a I g l e -
s i a s o n u n a c a r o , p o r q u e D i o s , q u e e s t a b a c e r c a d e l P a d r e , 
y p o r e l c u a l s o m o s c r e a d o s , s e h a h e c h o p o r l a c a r n e p a r t í -
c i p e d e n o s o t r o s , p a r a s e r n o s o t r o s c u e r p o s d e a q u e l l a C a b e -
z a ( 2 5 5 ) . 0 s e a q u e C r i s t o s e h a c e u n a c a r o c o n e l h o m b r e a l 
( 2 5 3 ) PL 1 9 1 , 1 5 8 6 . 
( 2 5 4 ) " P r o p t e r h o c o s t e n d e n d u m , s c i l i c e t q u a n t u m C h r i s t u s d i l e x i t 
E c c l e s i a m , e s t s c r i p t u m i n G e n e s i : R e l i n q u e t C h r i s t u s homo p a t r e m , f o r -
mam s e r v i a c c i p i e n d o , . . . e t a d h a e r e b i t u x o r i , i d e s t s o c i a b i t s e E c c l e -
s i a e , e t d u o , s c i l i c e t C h r i s t u s e t E c c l e s i a e r u n t i n c a r n e u n a , i d e s t 
u n a v o l ú n t a t e " . PEDRO LOMBARDO, C o l l e c t a n e a i n e p í s t o l a s B . P a u l i , PL 
1 9 2 , 2 1 5 . 
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( 2 5 5 ) I b i d e m . 
e n c a r n a r s e , a l t o m a r n u e s t r a n a t u r a l e z a . 
M á s a d e l a n t e a g r e g a q u e A d á n h a b l a e n G e n 2 , 2 4 , c o m o 
p r o f e t a y , p o r l o t a n t o , s i l o s h o m b r e s , c o n l a s o l a a r m a d e 
l a r a z ó n , h u b i é r a m o s i n t e n t a d o d a r u n s e n t i d o a e s a f r a s e 
n o s h u b i é s e m o s m o v i d o e n e l t e r r e n o d e l a s c o n j e t u r a s ; p o r 
e s o e r a n e c e s a r i o q u e S . P a b l o , p o r i n s p i r a c i ó n d i v i n a , n o s 
a c l a r a r a q u e s e t r a t a b a d e u n g r a n m i s t e r i o , q u e e s l a u n i ó n 
d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a ( 2 5 6 ) . A f i r m a q u e S . P a b l o a c l a r a 
e l s i g n i f i c a d o p a r a q u e n a d i e e n t i e n d a q u e p u e d e r e f e r i r s e : 
e l s a c r a m e n t u m m a g n u m a l a u n i ó n c o n y u g a l . 
S e g ú n l o q u e s e h a d i c h o , c o n t i n ú a P e d r o L o m b a r d o , C r i s 
t o y l a I g l e s i a " n o n i a m d ú o s e d u n a c a r o s u n t " ; d e i g u a l moj 
d o q u e e s t o s e d i c e d e l e s p o s o y l a e s p o s a , t a m b i é n d e l a c a 
b e z a y e l c u e r p o . S e e n t i e n d e q u e s o n u n u m y a s e a l a c a b e z ü 
y e l c u e r p o , y a s e a e l e s p o s o y l a e s p o s a ( 2 5 7 ) . Y c i t a d i -
r e c t a m e n t e u n a f r a s e d e l a G l o s s a o r d i n a r i a : " F i t e n i m e x 
d u o b u s q u a s i u n a q u a e d a m p e r s o n a , s c i I i c e t e x c a p i t e e t c o r -
p o r e , e x s p o n s o e t s p o n s a " ( 2 5 8 ) , s e h a c e n u n o f o r m a n d o c a s i 
c o m o u n a p e r s o n a . 
M á s a d e l a n t e , c o m e n t a n d o E p h 5 , 3 2 , P e d r o L o m b a r d o , m o -
v i é n d o s e e n e s a d o b l e i n t e r p r e t a c i ó n d e l a E s c r i t u r a - l i t e -
r a l y e s p i r i t u a l - , e x p l i c a q u e , s e g ú n e l p r i m e r s e n t i d o ( p o r 
e l a m o r ) , d e j a e l v a r ó n a l p a d r e y a l a m a d r e y s e u n e a s u 
m u j e r . A s i , l i t e r a l m e n t e , s o n d ú o i n c a r n e u n a , e s t o e s e n 
c a r n a l i c o m m e r c i o , c u a n d o s e r e 1 a c i o n a n é ñ T e T u n i ó n c a r n a l 
( 2 5 9 ) . 
S e o b s e r v a c ó m o , e n e s t a f r a s e , a p l i c a P e d r o L o m b a r d o 
l a u n a c a r o a l a u n i ó n f í s i c a e n t r e l o s e s p o s o s s i g u i e n d o e l 
s e n t i d o l i t e r a l d e l a E s c r i t u r a . P e r o a g r e g a d e s p u é s , q u e l o 
q u e M o i s é s d i c e d e l m a t r i m o n i o h u m a n o , e s s i g n o d e l a u n i ó n 
d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a , v o l v i e n d o a i n v o c a r c o m o p r u e b a e l 
s a c r a m e n t u m m a g n u m d e S . P a b l o , p e r o e n t e n d i d o a h o r a c o m o 
s i g n o ( 2 6 0 ) : T o q u e e s s i g n o e s l a c o n i u g a l i s c o p u l a , l a 
( 2 5 6 ) PEDRO L O M B A R D O , C o l l e c t a n e a i n E p i s t o l a B. P a u l i , PL 1 9 2 , 
2 1 6 . E s t a s p a l a b r a s l a s e n c o n t r a m o s e n l a G l o s s a O r d i n a r i a a t r i b u i d a a 
S t r a b ó n , PL 1 1 4 , 5 9 9 . E i g u a l s u c e d e c o n l o s d o s t e x t o s s i g u i e n t e s . 
( 2 5 7 ) " S e c u n d u m h o c e r g o q u o d i n C h r i s t o e t E c c l e s i a a c c i p i t u r 
q u o d d i c t u m e s t , n o n i a m d u o s e d u n a c a r o s u n t ; e t q u o m o d o s p o n s u s e t 
s p o n s a d i c u n t u r , s i c c a p u t e t c o r p u s . S i v e e r g o d i c a m c a p u t e t c o r p u s , 
s i v e s p o n s u s e t s p o n s a , unum i n t e l l i g i t e " . PEDRO LOMBARDO, C o l l e c t a n e a 
i n E p i s t o l a s B . P a u l i , PL 1 9 2 , 2 1 6 . 
( 2 5 8 ) I b i d e m . 
( 2 5 9 ) I b i d e m . 
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( 2 6 0 ) I b i d e m . 
u n i ó n c o n i u g i i , t o d o e l m a t r i m o n i o , n o s ó l o u n o d e s u s c o m p o 
n e n t e s . 
O t r o t e x t o e n e l c u a l i n t e r p r e t a l a u n a c a r o c o m o l a 
r e u n i ó n c o r p o r a l , e s e n e l c o m e n t a r i o a 1 C o r 6 , T 3 - 1 7 . E x -
p l i c a q u e , p o r l a f o r n i c a c i ó n , e l v a r ó n y l a m e r e t r i z s e h a -
c e n u n c u e r p o , p o r q u e d e l m i s m o m o d o e n q u e s o n u n o e n l a 
n a t u r a l e z a t a m b i é n e n e l p e c a d o . U 1 c e e l G é n e s i s , d e l m a t r i -
m o n i o I e g i t i m o , b r u n t d ú o i n c a r n e u n a , i d e s t c a r n a l i o p e -
r e ; l o c u a l s e p u e d e r e a l i z a r e n t r e l o s c ó n y u g e s s i n p e c a d o , 
y ~ t a m b i é n e n l a c a r n e s o n u n o s e g ú n l a n a t u r a l e z a , p o r q u e e n 
l a n a t u r a l e z a s o n u n o e l v a r ó n - y l a m u j e r . P o r T o c u a l e s ma 
n i t i e s t o q u e n o s o n u n o e n l a c a r n e p o r q u e l a m u j e r p r o c e d a 
d e l v a r ó n ( 2 6 1 ) . 
E n r e s u m e n , r e s p e c t o a l a u n a c a r o e n c o n t r a m o s e n P e d r o 
L o m b a r d o v a r i o s p u n t o s c e n t r a l e s " ! t n p r i m e r l u g a r , l a i n t e r -
p r e t a c i ó n t a n t o l i t e r a l , c o m o a l e g ó r i c a , d e l o s p a s a j e s d e 
l a s a g r a d a E s c r i t u r a e n l o s q u e a p a r e c e l a u n a c a r o . T i e n d e 
a d a r e s p e c i a l f u e r z a a l a i n t e r p r e t a c i ó n d e ~ 5 T P a b l o , a tra 
v é s d e E f e s i o s , a p l i c a n d o l a u n a c a r o a l a u n i ó n d e C r i s t o 
c o n l a I g l e s i a , m e d i a n t e l a E n c a r n a c i ó n . 
E n s u s p a l a b r a s e x p r e s a q u e e s a u n i ó n e s d o b l e : p o r l a 
c a r i d a d y p o r l a p a r t i c i p a c i ó n d e C r i s t o e n l a n a t u r a l e z a bu 
m a n a a t r a v é s d e l a E n c a r n a c i ó n . A m b a s c o s a s s e e n c u e n t r a n 
s i g n i f i c a d a s e n e l m a t r i m o n i o . L a s i g n i f i c a c i ó n s e e x p r e s a 
d e d o b l e m a n e r a , c o r r e s p o n d i e n d o a l a d o b l e f o r m a d e u n i ó n 
d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a , p o r e l a m o r y l a c a r n e . E n e l c o n -
s e n t i m i e n t o s e s i g n i f i c a l a u n i ó n p o r e l a m o r ; e n l a c ó p u l a 
c a r n a l , l a u n i ó n c o r p o r a l d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a . 
R e f i e r e l a u n a c a r o a l a c o n f o r m i t a s n a t u r a e , q u e s e d a 
e n t r e C r i s t o y l a i g l e s i a , y t a m b i é n e n l o s e s p o s o s . C o m e n t a 
q u e l a f r a s e d e l G é n e s i s s e d i c e d e l m a t r i m o n i o l e g i t i m o , e n 
e l c u a l v a r ó n y m u j e r s o n u n o s e g ú n l a n a t u r a l e z a , g u i a i n 
n a t u r a s u n t u n u m y i r e t m u l i e r . T a m b i é n a p l i c a a l a u n a c a r o 
T a s p a I a b r a s cíe R á b a n o M a u r o , s e g ú n l a s c u a l e s l o s e s p o s o s 
" f i t e n i m e x d u o b u s q u a s i u n a q u i d a m p e r s o n a e " , q u e h a c e n 
u n o f o r m a n d o c a s i u n a p e r s o n a . 
E n d e f i n i t i v a P e d r o L o m b a r d o e n t i e n d e d e v a r i a s m a n e r a s 
l a u n a c a r o , s e g ú n e l s e n t i d o d e l a S a g r a d a E s c r i t u r a q u e 
c o n s i d e r e o" e n d e p e n d e n c i a d e l a i d e a a l a c u a l a p l i c a l a 
f r a s e b í b l i c a . 
( 2 6 1 ) I b i d e m , p . 1 5 8 2 . 
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C. E s c u e l a P o r r e t a n a 
1 . G i l b e r t o P o r r e t a n o ( 1 0 7 6 - 1 1 5 4 ) 
P o r s u s o b r a s t e o l ó g i c a s f u e e l i n d i c a d o r d e u n m o v i -
m i e n t o c i e n t í f i c o , m u y m a r c a d o p o r s u i n f l u j o p e r s o n a l ( 2 6 2 ) . 
E n s u s e s c r i t o s G i l b e r t n o c o n s i d e r a e n e x t e n s i ó n e l t e m a 
d e l m a t r i m o n i o ( 2 6 3 ) . A l g o e n c o n t r a m o s e n l a G l o s a m e d i a , 
a t r i b u i d a a G i l b e r t o , l a c u a l s e g ú n A . L a n d g r a f e s u n a a m -
p l i a c i ó n d e l a G l o s s a o r d i n a r i a ( 2 6 4 ) . E n e l c o m e n t a r i o a l a 
p e r í c o p a d e E f e s i o s 5 , r e f i e r e e l s a c r a m e n t u m m a g n u m , e n t e n -
d i d o c o m o m i s t e r i o , a C r i s t o y a l a I g l e s i a ; e s e n e l l o s d o n 
d e s e h a c u m p l i d o e l g r a n m i s t e r i o p r e f i g u r a d o e n A d á n y 
E v a : " u n d e A p o s t o l u s h o c s u b i u n g i t : h o c q u o d a i t S c r i p t u r a 
s a c r a m e n t u m e s t ; u t i q u e r e i d i g n i t a t e e t i n t e l l e c t u s p r o f u n -
d i t a t e m a g n u m . N e q u i s a u t e m d e v i r o e t f e m i n a s e c u n d u m n a t u 
r a l e m c o r p o r i s m i x t u r a m h o c A p o s t o l u m d i x i s s e s u s p i c a r e t u r T 
a i t : d i c o a u t e m i n C h r i s t o e t i n E c c l e s i a h o c e s s e s a c r a m e n -
t u m e t m a g n u m . I n h i s e n i m i m p l e t a s u n t q u a e t u n e i n A d a m e t 
E v a i n f i g u r a f i e b a n t " ( 2 6 5 ) . 
2 . C o m m e n t a r i u s P o r r e t a n u s in 1 C o r i n t h i o s 
L o a n t e r i o r n o s s i r v e d e i n t r o d u c c i ó n a l C o m m e n t a r i o s 
P o r r e t a n u s i n 1 C o r i n t i o s ( 2 6 6 ) . E s l a r e d a c c i ó n a c t u a l ü~ña 
e x p I i c a c i ó n , r e a l i z a d a p o r u n a l u m n o d e l a e s c u e l a , s o b r e 
l a s i d e a s e x p u e s t a s o r i g i n a l m e n t e p o r G i l b e r t o ( 2 6 7 ) . 
( 2 6 2 ) C f r . J . DE G H E L L I N C K , L e m o u v e m e n t . . . , c i t . , p . 1 7 7 . S o b r e 
l a s o b r a s , l a i n f l u e n c i a y l a e s c u e l a d e G i I b e r t o , v i d e : F . V E R N E T , v o z 
G i l b e r t d e l a P o r r e e , e n D T C , t . V I , c o l . 1 1 3 5 0 s s . ; H . C . VAN E L S W I J K , G i l -
b e r t P o r r e t a , s a v i e , s o n o e u v r e , s a p e n s é e , L e u v e n 1 9 6 6 . 
( 2 6 3 ) P o r e j e m p l o e n l o s C o m e n t a r i o s s o b r e B o e c i o , PL 6 4 , 1 2 5 5 -
1412 y e n e l L i b e r d e s e x P r i n c i p i i s , e d . d e A . H e y s s e , M u n s t e r 1 9 2 9 , 
n o s e c o n t i e n e d o c t r i n a s o b r e e l m a t r i m o n i o . 
( 2 6 4 ) C f r . I n t r o d u c c i ó n a l a h i s t o r i a d e c i t . , p . 1 0 1 . 
( 2 6 5 ) T o m a d o d e P. A B E L L A N , o . e . , p . 4 7 . 
( 2 6 6 ) C o l i c i ó n d e A . L A N D G R A F , C i t t á d e l V a t i c a n o , 1 9 4 5 . 
( 2 6 7 ) S e g ú n A . L A N D G R A F , a u n q u e s e e x p o n e e l t e x t o d e G i l b e r t o , 
e l a u t o r d e l c o m e n t a r i o a C o r i n t i o s e n l o d o c t r i n a l a p o r t a a l g u n a s i d e a s 
d i f e r e n t e s a l a s d e l m a e s t r o . V i d e : M i t t e i l u g e n z u r S c h u l e G i l b e r t s d e 
l a P o r r e e , e n " C o l l e c t a n e a F r a n c i s c a n a " , 111 ( 1 9 3 3 ) , p p . 1 8 1 - 2 0 8 . 
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E l c o m e n t a r i o a d u c e i n i c i a l m e n t e u n a r g u m e n t o p o r e l 
c u a l d e b e e v i t a r s e l a f o r n i c a c i ó n . E l c r i s t i a n o e s t á d e s t i n j a 
d o a h a c e r s e u n c u e r p o c o n e l S e ñ o r a t r a v é s d e l a E u c a r i s -
t í a , l u e g o , a l u n i r s e a u n a m e r e t r i z , e s d e s o b e d e c e r a C r i s -
t o y d e j a r d e s e r m i e m b r o s u y o . 
P a s a a c o n t i n u a c i ó n a e x p l i c a r c ó m o e s l a u n i ó n c o n l a 
m e r e t r i z . E l q u e s e a d h i e r e a e l l a , s e h a c e c o n e l l a " u n u m 
e t c o r p u s " , u n a u n i d a d y u n c u e r p o . Y e x p o n e l a r a z ó n d e e s -
t a d i s t i n c i ó n e n t r e e l u n u m y e l c o r p u s . E l u n u m s e d a p o r 
l a n a t u r a l e z a y p o r e s t ü T a z ó n P a F T o y - A p o l o s o n u n o , b i e n 
p o r p a r t i c i p a r d e l m i s m o m i n i s t e r i o , b i e n p o r a d m i n i s t r a r e l 
m i s m o b i e n , o p o r p o s e e r u n c u e r p o d e l m i s m o g é n e r o ; c o n e l 
c u a l e s s u p e r f l u o l o q u e s e h a d i c h o : " e l q u e s e a d h i e r a a 
u n a m e r e t r i z , s e c o n v i e r t e c o n e l l a e n u n c u e r p o " , c o m o s i 
p o r l a a d h e r e n c i a s e a l c a n z a r a d i c h a s i t u a c i ó n . P u e s s e a d -
h i e r e o n o , u n c u e r p o s o n p u e s p o r e l o r i g e n n a t u r a l e s e l 
m i s m o c u e r p o p a r a é l y p a r a e l l a ¡ d e m o d o q u e t e n i e n d o i g u a l 
o r i g e n , s o n c a s i u n a u n i d a d y s e d i c e c o r p u s u n u m , c o m o d i -
c i e n d o d e l a m i s m a s u s t a n c i a ( 2 6 8 ) . 
D o s i d e a s p o d e m o s d e s t a c a r d e e s t a e x p o s i c i ó n : p o r u n 
l a d o s e e n t i e n d e l a f r a s e d e C o r i n t i o s h a c e r s e u n c u e r p o , c o 
mo e l p o s e e r l a m i s m a n a t u r a l e z a f r u t o d e l o r i g e n c o m ü n d é T 
v a r ó n y l a m u j e r . A u n q u e e l c o m e n t a r i o u t i l i c e s u s t a n c i a , e £ 
t e t é r m i n o t i e n e o t r a s c o n n o t a c i o n e s m e t a f í s i c a s , p o r l o 
c u a l , e s p r e f e r i b l e u s a r e l c o n c e p t o d e n a t u r a l e z a ( 2 6 9 ) . 
D e o t r a p a r t e v e m o s q u e a ú n p o s e y e n d o l a m i s m a n a t u r a l e 
z a , e l v a r ó n y l a m u j e r s e p u e d e n u n i r f í s i c a m e n t e . ¿ P a r " a 
q u é s e r e a l i z a e s t a u n i ó n ? L a r e s p u e s t a s e e n c u e n t r a e n l a 
p r o l e . S e h a c e n u n c u e r p o p o r e l d é b i t o n a t u r a e ( l o c u a l d i -
f e r e n c i a l a u n i ó n c o n u n a m e r e t r i z , d e l a u n i ó n c o n l a e s p o -
s a ) . P a r a e s t o s e u n e n e l h o m b r e y l a m u j e r , p a r a q u e d e 
e l l o s s e h a g a u n a s o l a c a r n e . D e a h í q u e s e l e a e n e l G é n e -
s i s : s e r á n d o s v a r ó n y m u j e r " e n u n a c a r n e " , n o p o r q u e e s t o s 
n u n c a l o s e a n , o p o r q u e e l l o s n o s e a n n u n c a u n a c a r n e s i n g u -
l a r y d e b a n t r a n s f e r i r s e u n o a l o t r o , s i n o p o r q u e d e t a l m a -
n e r a s e u n e n , q u e d e l a c a r n e d e e l l o s d o s s e h a c e o t r a c a r -
n e s i n g u l a r , q u e e s " s u s t a n c i a l m e n t e " d e u n o y d e o t r o . S e 
t o m a d e a m b o s , p e r t e n e c i e n d o a l " s u s t a n c i a d e a m b o s " , p e r o 
d e e l l a y d e l a c a r n e d e e l l o s - e n t r e s í d i v e r s a s - s e p r o d u -
( 2 6 8 ) "Nam s i v e a d h e r e a t s i v e n o n , unum c o r p u s s u n t i p s e e t i p s a 
e o , q u o d e o d e m g e n e r e n a t u r a e e s t i p s e e t i p s a c o r p u s , u t u t r i u s q u e s i t 
i d e m g e n u s , c u i u s q u a s i u n i t a t e s i n t e t d i c a n t u r c o r p u s unum s i c u t e i u s -
dem s u b s t a n t i e " . C o m m e n t a r i u s p o r r e t a n u s i n p r i m a m e p i s t o l a m a d C o r i n -
t h i o s , e d . A . L a n d g r a f , p . / 9 . 
( 2 6 9 ) Un a n á l i s i s d e l u s o d e ambos t é r m i n o s l o e n c o n t r a m o s e n H . C . 
VAN E L S W I J K , o . c , p p . 3 6 9 - 3 7 5 . 
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c e u n a s u s t a n c i a d i f e r e n t e y u n a c a r n e d i f e r e n t e ( 2 7 0 ) . 
A c o n t i n u a c i ó n p l a n t e a , e n t o n c e s , s i l a u n i ó n c o n l a 
m e r e t r i z e s s ó l o c o r p o r a l . A l o c u a l r e s p o n d e q u e h a y a t a m -
b i é n u n a u n i ó n e n e l p e c a d o , a s i c o m o h a y u n a u n i ó n e n l a n a 
t u r a l e z a ; l o c u a l n o i n d i c a q u e s e a n s i m i l a r e s a m b a s r e l a c i o 
n e s : s o n d i f e r e n t e s l o s c o n c e p t o s n a t u r a y v i t i o . T e r m i n a d T 
c i e n d o q u e n o p o r l a a d h e s i ó n s e h a c e c o n e l l a u n o p o r n a t u r a s 
l e z a , p o r q u e e l v a r ó n e s c o n e l l a d e l a m i s m a n a t u r a l e z a s i n 
n i n g u n a u n i ó n ; p u e s , a u n q u e n u n c a s e u n a e l v a r ó n c o n u n a m e 
r e t r i z , n o p o r e s o d e j a n d e p o s e e r a m b o s e l m i s m o g é n e r o d e 
c u e r p o s ( 2 7 1 ) . 
A g r e g a q u e e l h o m b r e a p e t e c e n a t u r a l m e n t e c o h a b i t a r c o n 
l a m u j e r y e s t o p o r n a t u r a l e z a , n o p o r c o s t u m b r e . L o c u a l p o 
n e d e m a n i f i e s t o q u e , a u n q u e n o h u b i e s e n u n c a p e c a d o e n A d á T i , 
é l h u b i e r a d e s e a d o u n i r s e i n t i m a m e n t e c o n E v a . P e r o e s t o s i n 
" v i t i o " , s i n p e c a d o . L o c u a l n o s u c e d e e n l a u n i ó n f o r n i c a -
r i a , q u e s e u n e n e n l a n a t u r a l e z a p e r o t a m b i é n e n e l p e c a d o 
( 2 7 2 ) . 
V u e l v e , p u e s , a d i f e r e n c i a r l a u n i ó n f o r n i c a r i a d e l a 
u n i ó n m a r i t a l . S e d i c e q u e d e l a p r i m e r a " s e f o r m a u n c u e r -
p o , t a n t o e n e l v i c i o c o m o e n l a n a t u r a l e z a , d e c u y a u n i d a d 
n a d i e d u d a C o m o s i e s t a u n i d a d a b i e r t a m e n t e s e c o m p r o -
b a s e a t r a v é s d e l a u n i d a d q u e s e f o r m a a p a r t i r d e e s t a s p £ 
l a b r a s : " s e r á n l o s d o s u n a s o l a c a r n e " . P e r o l a u n i d a d e n T a 
c a r n e d e u n m a t r i m o n i o l e g í t i m o , u n e m á s q u e l a u n i ó n f o r n i -
( 2 7 0 ) "Ab h o c e n i m c o n i u n g u n t u r v i r e t f e m i n a , u t e x e i s e f f i c i a -
t u r u n a c a r o . U n d e i n G e n e s i l e g i t u r : " e r u n t d u o " , v i r e t m u l i e r " i n c a r 
n e u n a " , n o n q u i a i p s i u n q u a m s i n t , v e l i p s o r u m u n q u a m s i t u n a s i n g u l a r T 
t e r c a r o , u t s c i l i c e t u n u s e o r u m e x a l i q u a c o m m i t i o n e t r a n s f e r e n d u s s v E 
i n a l i u m v e l s i t c a r o e f f i c i e n d a a l i q u a r a t i o n e c a r o a l t e r i u s ; s e d q u o -
n i a m i d e o i n t e r s e c o n i u n g u n t u r , u t e x d u a b u s i p s o r u m c a r n i b u s f i a t e t 
s i t u n a s i n g u l a r i t e e s s e n t i e c a r o , q u e i t a s i t e x u t r o q u e s u b s t a n t i a l i -
t e r , q u o d n e u t r i u s s i t s u b s t a n t i a , i d e s t i t a d e s u b s t a n t i a c a r n i s 
u t r i u s q u e s u m p t a , q u o d n e u t r i u s v e l a m b o r u m s u b s t a n t i a v e l c a r o r e m a n e a t , 
s e d ab i p s o r u m s u b s t a n t i i s ab e o r u m d e m c a r n i b u s i n t e r s e d i v e r s i s s u b -
s t a n t i a d i v e r s a c a r o d i v e r s a e f f i c i a t u r " . C o m m e n t a r i u s p o r r e t a n u s i n 
p r i m a m e p i s t o l a m a d C o r i n t h i o s , e d . A . L a n d g r a f , p . 8 0 . 
( 2 7 1 ) " . . . s i c u t d i c t u m e s t , n o p e r a d h e r e n t i a m e f f i c i t u r c u m e a 
unum i n n a t u r a , q u o d c u m e a d e m e s t n a t u r a l i t e r s i n e a l i q u a a d h e r e n t i a . 
N a m , e t s i numquam m e r e t r i c i c o n i u n g a t u r , n o n m i n u s e o d e m g e n e r e ambo 
e r u n t c o r p o r a " . I b i d e m . 
( 2 7 2 ) " S i c u t e r g o , q u i a d h e r e t m e r e t r i c i , h a c r a t i o n e , e f f i c i t u r 
i n n a t u r a u n u m c o r p u s c u m e a , s i m i l i t e r e t i n v i t i o " . I b i d e m , p . 8 1 . 
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c a r i a , p o r q u e " q u a s i u n u m c o r p u s s u n t i n n a t u r a , s e d i n n a t j j 
r a s o l u m e t n o n i n v i t i o " ( 2 7 3 ) . ~ 
L a s p a l a b r a s d e l G é n e s i s , s e g ú n e l c o m e n t a r i o , s e d e b e n 
r e f e r i r p u e s a l m a t r i m o n i o , a l a u n i ó n c o n y u g a l e n t r e e l v a -
r ó n y l a m u j e r , q u e f o r m a n a s i u n a u n i ó n e n l a n a t u r a l e z a , 
" u n u m c o r p u s s u n t i n n a t u r a " . A q u í s e p l a n t e a n o e l o r i g e n 
c o m ú n , d e p o s e e r l a m i s m a n a t u r a l e z a , s i n o l a u n i ó n c o r p o r a l 
f r u t o d e u n a u n i ó n l í c i t a c o n t r a r i a a l a u n i ó n o r i g i n a d a e n 
l a c o n c u p i s c e n c i a . S ó l o a q u e l l a e s s e g ú n l a n a t u r a l e z a , p o r -
q u e é s t a e s u n a u n i ó n e n e l p e c a d o . 
¿ Y q u é s e e n t i e n d e p o r u n i ó n e n l a n a t u r a l e z a ? E n e s t e 
ú l t i m o t e x t o , a l c o n t r a p o n e r l o a l a c t o f o r n i c a t i ó n i s e s l a 
u n i ó n d e l m a r i d o y l a m u j e r c u m p l i e n d o e l d é b i t o c o n y u g a l . 
E n r e s u m e n p o d e m o s d e c i r q u e G i l b e r t o e n t i e n d e e l m a t r i ^ 
m o n i o , a t r a v é s d e E p h 5 , 3 2 , c o m o u n a f i g u r a d e l a u n i ó n d e 
C r i s t o y l a I g l e s i a ; u n i ó n c o n y u g a l q u e e s " v i r o e t f e m i n a 
s e c u n d u m n a t u r a l e m c o r p o r i s m i x t u r a m " . U n d e s a r r o l l o m á s e x -
t e n s o d e e s t a c o n c e p c i ó n d e l a u n i ó n e n t r e u n v a r ó n y u n a m u 
j e r l o e n c o n t r a m o s e n e l c o m e n t a r i o d e s u e s c u e l a a 1 C o r i n " 
t i o s . S e d i s t i n g u e c l a r a m e n t e l a u n i ó n e n t r e e s p o s o s d e l a 
u n i ó n f o r n i c a r i a . E n a m b o s c a s o s s e p r e s e n t a e l u n u m c o r p u s 
s u n t i n n a t u r a , p e r o e n l a s e g u n d a u n i ó n h a y t a m b i é n u n a 
u n i ó n e n e l p e c a d o . G e n 2 , 2 4 s e r e f i e r e s ó l o a l a u n i ó n l e g í 
t i m a , u n i ó n q u e s e r e a l i z a e n o r d e n a l a p r o c r e a c i ó n . P o T 
e s o e l c o m e n t a r i o e n t i e n d e l a u n a c a r o , e n a l g u n a s o c a s i o n e s 
c o m o l a u n i ó n d e l o s c u e r p o s s e g ú n n a t u r a l e z a , y e n o t r o t e x 
t o c o m o l a p r o l e q u e s u r g e d e e s a u n i ó n . ~~ 
D . S u m m a de s a c r a m e n t i s : "Totus h o m o " 
Es o b r a d e u n a u t o r a n ó n i m o ( 2 7 4 ) , q u e c o m i e n z a : " T o t u s 
h o m o i n c u l p a f u i t , p e c c a v i t i n a n i m a c o n s e n t i e n d o " ( 2 7 5 ) y 
c u y a r e d a c c i ó n p u e d e c o l o c a r s e e n t r e 1 1 7 0 y 1 1 9 0 . E l v í n c u l o 
c o n y u g a l s e c o n s i d e r a e n u n d o b l e a s p e c t o : l o s e s p o s o s s e 
u n e n e n e l a m o r y e n l a c a r n e , d e b e n s e r u n a c a r i t a s y u n a 
c a r o , p o r q u e d e e s t a d o b l e m a n e r a s e u n i ó c r i s t o a T a I g T F 1 " 
( 2 7 3 ) I b i d e m , p . 82 
( 2 7 4 ) C f r . A . L A N D G R A F , I n t r o d u c c i ó n a l a h i s t o r i a d e , . ¿ , c i t . , 
p p . 146 y 1 8 5 . S o b r e e l p o s i b l e a u t o r v é a s e t a m b i é n : H . B E T T I , A n i m a d -
v e r s i o n e s i n S u m m m " T o t u s H o m o " , e n " A n t o n i a n u m " , 27 ( 1 9 5 2 ) , p p . 3 3 3 -
iw. : 
( 2 7 5 ) E d i c i ó n P . H . B E T T I , e n " S p i c i l e g i u m P o n t i f i c i A t h e n e i A n t o -
n i a n i " , 7 , Roma 1 9 5 5 . 
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s i a ( 2 7 6 ) . E s d e n o t a r e n e s t e t e x t o l a c l a r i d a d c o n q u e s e 
e x p o n e e l s i m b o l i s m o c o n y u g a l y e l d e s e o d e c o o r d i n a r e l s i £ 
n o c o n l a c o s a s i g n i f i c a d a . L a u n i ó n d e C r i s t o y d e l a I g l e -
s i a t i e n e u n a d o b l e d i m e n s i ó n d e a m o r y d e c a r n e . L u e g o e s 
u n a r e a l i d a d a l a q u e h a d e a d e c u a r s e l a u n i ó n m a t r i m o n i a l , 
p a r a q u e s e a v e r d a d e r o s i g n o . L o s c ó n y u g e s d e b e n a m a r s e c o n 
u n ú n i c o a m o r , d e b e n f o r m a r u n a s o l a c a r n e . 
C o n e s t a S u m m a s e l l e g a a l c u l m e n d e l p r o c e s o d e l a n o -
b l e d i s t i n c i ó n e n l a s i g n i f i c a c i ó n s a c r a m e n t a l : p o r u n l a d o 
e s t á l a u n a c a r i t a s y p o r o t r o l a u n a c a r o . D e b e n s e r u n o e n 
e l a m o r , p e r o t a m b i é n d e b e n s e r u ñ o e ñ T a n a t u r a l e z a : " U n a 
e t i a m d e b e t e s s e e o r u m n a t u r a , q u o n i a m v i r d e b e t e s s e t u n a 
c a r o c u m m u l i e r e t m u l i e r s i m i l i t e r " . L o s t é r m i n o s q u e s e 
a s i m i l a n s o n d o s : e l s e r u n o e n l a n a t u r a l e z a y e l s e r u n a 
c a r o . 0 s e a , q u e a t r a v é s d e l a u n a c a r o s e u n e n e n l a n a t u -
r a I e z a . S e a f i r m a é s t o , e n b a s e - a l o q u e s e q u i e r e s i g n i f i -
c a r , p u e s a c o n t i n u a c i ó n a ñ a d e q u e e n l a u n i ó n d e C r i s t o c o n 
l a I g l e s i a s e d a t a m b i é n u n a u n i ó n e n l a n a t u r a a t r a v é s d e 
l a E n c a r n a c i ó n , " n a t u r a c o n i u n g u n t u r , q u o n i a m C h r i s t u s n a t u -
r a m s i b i a s s u m p s i t " . 
E s r e a l m e n t e u n o d e l o s t e x t o s m á s i m p o r t a n t e s q u e h e -
m o s e n c o n t r a d o , y m a n i f i e s t a c l a r a m e n t e q u e l o s e s p o s o s e n 
a l g o s o n d o s y e n a l g o s o n u n o . Y q u e e n e s e u n o h a y d o s e l e 
m e n t o s : e l a m o r y l a u n i ó n f i s i c a . T o d o l o c u a l c o n c u e r d a s T 
h a c e m o s u n t r a s l a d o d e e s t e d e s g l o s e a l a u n i ó n d e C r i s t o 
c o n l a I g l e s i a . P o r t a n t o , e l c i c l o q u e d a c e r r a d o . 
P e r o , m a t i z a n d o l o d i c h o p o r l a S u m m a T o t u s H o m o , n o s 
p a r e c e q u e h a y q u e d i s t i n g u i r d o s c o s a s a l r e f e r i r n o s a l a 
u n a c a r o . C o n s i d e r a m o s d o s c o s a s , p o r q u e s o n l a s q u e n o s i n t e -
r e s a n p a r a e s t e t e x t o , a u n q u e l a f r a s e b í b l i c a , d e a c u e r d o 
a l c o n t e x t o e s c r i t u r í s t i c o e n q u e s e s i t ú a , c o n t i e n e o t r o s 
e l e m e n t o s . S i c o n s i d e r a m o s l a u n a c a r o r e f e r i d a a l m a t r i m o -
n i o e n g e n e r a l ( p o r e j e m p l o s i t u a d a e n G e n 2 , 2 4 , e n e l m o m e j n 
t o d e l i n s t i t u c i ó n d e l a u n i ó n c o n y u g a l ) , s u i n t e r p r e t a c i ó n 
a b a r c a t o d o s l o s e l e m e n t o s q u e c o m p o n e n e l m a t r i m o n i o : p a c t o 
c o n s e n s u a l , a m o r , u n i ó n f í s i c a . L u e g o s e r í a p a r c i a l m e n t e v e j r 
d a d e r o a f i r m a r , c o n e s t e p r e s u p u e s t o , q u e l a u n a c a r o e s l a 
u n i ó n f í s i c a , p u e s s e e s t á n e x t r a y e n d o o t r o s e I e m e n t o s n e c e -
s a r i o s p a r a s u a p l i c a c i ó n a t o d a l a i n s t i t u c i ó n c o n y u g a l . 
E n c i e r t a m a n e r a , e s l o q u e s u c e d e c o n e l t e x t o c i t a d o . 
L a a f i r m a c i ó n h e c h a e s c i e r t a , p e r o s a b i e n d o q u e p a r t e d e u n 
c o n c e p t o d e l a u n a c a r o c o m o l a u n i ó n c o r p o r a l , d e b i d o e n 
( 2 7 6 ) " C h r i s t u s e t E c c l e s i a h i s d u o b u s c o n i u n g u n t u r , c a r i t a t e s c i -
l i c e t e t n a t u r a : c a r i t a t e q u i a u n a e s t C a r i t a s e t d i l e c t i o C h r i s t i e t 
E c c l e s i a e , q u o d e n i m C h r i s t u s d i l i g i t h o c E c c l e s i a d i l i g i t ; n a t u r a c o n -
i u n g u n t u r , q u o n i a m C h r i s t u s E c c l e s i a e n a t u r a m s i b i a s s u m p s i t " . Summa T o -
t u s H o m o " , e d . B e t t i , p . 1 3 5 . 
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g r a n m e d i d a a l a r e d u c c i ó n c o n s t a n t e q u e h a c e n l o s d e f e n s o -
r e s d e l a c ó p u l a . A u n q u e s e a v á l i d o e n e l á m b i t o e n q u e s e 
m u e v e , l l e g a r a d i s t i n g u i r t a n t a j a n t e m e n t e l a u n a c a r i t a s 
y l a u n a c a r o , h a y q u e d e j a r c o n s t a n c i a d e q u e c o n e l l o ñ o 
s e a b a r c a l a t o t a l i d a d d e l c o n c e p t o d e l a f r a s e b í b l i c a , s i -
n o q u e s e e s t á c o n s i d e r a n d o u n a d e s u s p o s i b l e s a c e p c i o n e s . 
C O N C L U S I O N E S 
1 . E n l o s p a s a j e s e n l o s q u e l a S a g r a d a E s c r i t u r a h a b l a 
d e l a u n a c a r o ( G e n 2 , 2 4 ; M t 1 9 , 4 - 6 ; Ep h . 5 , 3 1 ; 1 C o r 6 , 
1 6 ) , e s T a e x p r e s i ó n s e r e f i e r e a l m a t r i m o n i o , p e r o c a d a u n o 
d e e s o s t e x t o s p o n e d e m a n i f i e s t o u n a c a r a c t e r í s t i c a d i s t i n -
t a y c o m p l e m e n t a r i a d e l a u n i ó n c o n y u g a l : l a i n s t i t u c i ó n d e l 
m a t r i m o n i o , s u u n i d a d e i n d i s o l u b i l i d a d , l a s a c r a m e n t a l i d a d 
y l a c o n s u m a c i ó n . L o q u e p e r m a n e c e e n l o s c u a t r o p a s a j e s e s 
l a u n a c a r o : d e j a r á e l h o m b r e a s u p a d r e y a s u m a d r e y s e r á 
u n a c a r n e - m a t r i m o n i o - c o n s u m u j e r ; e s u n a e i n d i s o l u b l e , 
e s s i g n o d e l a u n i ó n d e C r i s t o c o n l a I g l e s i a ; y h a c e r s e u n a 
c a r o e s t a m b i é n l a u n i ó n c a r n a l e n t r e v a r ó n y m u j e r . 
L o s p a s o s i n t e r m e d i o s e n t r e l a u n a c a r o y s u e x p l i c a -
c i ó n c o m o l a u n i ó n e n l a n a t u r a l e z a l o s h e m o s e n c o n t r a d o e n 
d i v e r s o s e s c r i t o r e s d e l a é p o c a e s t u d i a d a ; d i s p e r s o s y s i n 
f o r m a r u n c o n j u n t o s i s t e m á t i c o . 
A p l i c a r l a u n a c a r o a l m a t r i m o n i o e n g e n e r a l e s u n a 
i d e a e x p r e s a d a p o r a u t o r e s c o m o T e r t u l i a n o , q u e a s i m i l a l a 
u n a c a r o c o n e l m a t r i m o n i o m i s m o , e n e l c u a l s e d a u n a u n i ó n 
í n t i m a , f o r m a n d o l o s e s p o s o s u n a s o l a v i d a , s i e n d o r e a l m e n t e 
d o s e n u n a c a r n e . S . A g u s t í n r e f i e r e e n v a r i a s o c a s i o n e s l a 
u n a c a r o a l m a t r i m o n i o , y a s e a e n s u i n s t i t u c i ó n o r i g i n a l o 
e ñ T a s i t u a c i ó n p o s t e r i o r a l p e c a d o d e l o s p r i m e r o s p a d r e s 
d e l a h u m a n i d a d . S . J e r ó n i m o e s c r i b e " m a r i t u s e t u x o r u n a c a 
r o e f f i c i u n t u r " , r e f i r i é n d o s e a l a s n u p c i a s . I g u a l i d e a m a n T 
f i e s t a e l P a p a G e l a s i o q u e e s c r i b e : " o c u r r i t q u o d i c t u m e s T 
d e f o e d e r e c o n i u g a l i : e r u n t d ú o i n c a r n e u n a " ; R a t e r i o a f i r -
m a " i n v i n c u l o c a r n i s u n o , i n p a c t o c a r n i s u n o " . N i c o l á s I 
t i e n e u n t e x t o m u y u t i l i z a d o p o r a u t o r e s p o s t e r i o r e s , p o r 
e j e m p l o I v o d e C h a r t r e s , e n e l q u e d i c e " v i r e t m u l i e r u n a 
c a r o p e r c o n n u b i u m e f f i c i u n t u r " . 
U n p l a n t e a m i e n t o m á s e l a b o r a d o a c e r c a d e l a i n t e r p r e t a -
c i ó n d e l a u n a c a r o c o m o e l m a t r i m o n i o m i s m o , l o r e a l i z a n a l 
g u n a s e s c u e I a s t e o l ó g i c a s d e l s i g l o X I I : l a d e A n s e l m o d e 
L a ó n , l a d e l M a e s t r o S i m ó n y e n c i e r t a m a n e r a t a m b i é n H u g o 
d e S . V í c t o r . 
2 . D e s d e u n a p e r s p e c t i v a d e d e s a r r o l l o d o c t r i n a l h i s t ó -
r i c o , s e p u e d e o b s e r v a r c o m o e n l a é p o c a p a t r í s t i c a h a y u n 
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é n f a s i s g r a n d e e n i n t e r p r e t a r l a u n a c a r o e n r e l a c i ó n c o n l a 
u n i ó n t r a s c e n d e n t e e n t r e C r i s t o y l a I g l e s i a . S u c e d e e l l o 
p o r l a p r e s e n c i a d e m ú l t i p l e s e s c r i t o s e x e g é t i c o s y p o r l a 
g r a n i n f l u e n c i a q u e e j e r c e e n e l l o s e l s a c r a m e n t u m p a u l i n o . 
S . A g u s t í n e s l a c u m b r e d e l a e l a b o r a c i ó n d o c t r i n a l a l r e s -
p e c t o . D e s p u é s d e é l s e i n i c i a l a d i s p e r s i ó n c o n c e p t u a l , a l 
i r e n c o n t r a n d o l o s a u t o r e s p r o b l e m a s t e o l ó g i c o s r e s p e c t o a 
l a s i g n i f i c a c i ó n s a c r a m e n t a l o d i f i c u l t a d e s p a r a r e s o l v e r 
c u e s t i o n e s p r á c t i c a s c o m o l a i n d i s o l u b i l i d a d a l o s i m p e d i m e j í 
t o s m a t r i m o n i a l e s . S u r g e a s í , p o r e j e m p l o , l a f u n d a m e n t a c i 6 T T 
d e l i m p e d i m e n t o d e a f i n i d a d e n l a u n a c a r o . 
3 . D e s p u é s d e l a p a t r í s t i c a , l a d o c t r i n a m a t r i m o n i a l 
s e v a c o n s o l i d a n d o y l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a u n a c a r o v a a 
l a p a r d e a q u é l l a . P o r e s t o , c u a n d o e n l a d o c t r i n a c a n ó n i c a 
y t e o l ó g i c a a p a r e c e l a d i s c r e p a n c i a e n t r e l a t e o r í a d e l a c ó 
p u l a y l a t e o r í a d e l c o n s e n s u s e n t o r n o a l m o m e n t o d e c o n s t T 
t u i r s e e l m a t r i m o n i o , l a u n a c a r o r e c i b e d i s t i n t a s a p l i c a c i c f 
n e s e n u n o u o t r o c a s o . P a r a T o s p r i m e r o s s e r á l a u n i ó c o r " 
p o r i s , l a c o n s u m a c i ó n d e l m a t r i m o n i o . P a r a l o s s e g u n d o s s~e-
r a , e n g e n e r a l , e l m a t r i m o n i o m i s m o o e l m a t r i m o n i o c o n s u m a -
d o . 
4 . E n e l p e r í o d o p r e e s c o l á s t i c o y e n e l s i g l o X I I , s e 
b u s c a l a e x a c t a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a u n a c a r o e n r e l a c i ó n 
c o n l a s i g n i f i c a c i ó n s a c r a m e n t a l , p u e s s e i n t e n t a s u p e r a r e l 
q u e s e a s ó l o s a c r a m e n t u m e l m a t r i m o n i o c o n s u m a d o . S e h a c e é n 
f a s i s e n l a d o b l e s i g n i f i c a c i ó n s a c r a m e n t a l : e l s a c r a m e n t u m 
D e i e t a n i m a e y e l s a c r a m e n t u m C h r i s t i e t E c c l e s i a e . L a b o r 
q u e r e a l i z a e s p e c i a l m e n t e H u g o d e S . V í c t o r q u e e d u c e l a d o -
b l e s i g n i f i c a c i ó n d e l d o b l e a s p e c t o d e l m a t r i m o n i o : p o r u n 
l a d o e l c o n i u g i um i p s u m y p o r o t r o e l c o n i u g i o f f i c i u m . A m -
b o s a s p e c t o s i n t e g r a n e l m a t r i m o n i o , p e r o d e m o d o d i f e r e n t e . 
5 . P e d r o L o m b a r d o , r e c o g i e n d o i d e a s p r e c e d e n t e s , h a c e 
u n a f o r m u l a c i ó n p r e c i s a d e e s a s i g n i f i c a c i ó n s a c r a m e n t a l y 
e x p l i c a q u e c o m o e l m a t r i m o n i o s e c o m p o n e d e d o s e l e m e n t o s , 
a m b o s m a n i f i e s t a n a s u v e z l a u n i ó n t r a s c e n d e n t a l d e C r i s t o 
c o n l a I g l e s i a , q u e e s t á f o r m a d a a l a v e z d e u n a r e l a c i ó n d o 
b l e : l a u n i ó n e n e l a m o r y l a u n i ó n e n l a c a r n e . E s t a e s n a ~ 
t u r a e c o n f o r m i t a s , a l E n c a r n a r s e C r i s t o y a s u m i r n u e s t r a T T a -
t u r a I e z a . E ñ e l m a t r i m o n i o s u c e d e a l g o s i m i l a r , p u e s e l v a -
r ó n y l a m u j e r s o n u n o s e g ú n l a n a t u r a l e z a " q u i a i n n a t u r a 
s u n t u n u m v i r e t m u l i e r " . 
6. E n l í n e a s g e n e r a l e s s e p u e d e o b s e r v a r q u e e n l a é p o -
c a p a t r í s t i c a e l c o n c e p t o d e u n a c a r o s i g u e u n a l í n e a e x e g é -
t i c a . E l e n f o q u e c a m b i a a l t e r m i n a r e s t e p e r í o d o , p u e s , e n 
a d e l a n t e , l a d o c t r i n a d e c a d a a u t o r a c e r c a d e l m a t r i m o n i o i 
f l u y e d i r e c t a m e n t e e n l a i n t e r p r e t a c i ó n a c e r c a d e l a f r a s e 
g e n e s í a c a . A d e m á s l a a p l i c a c i ó n d a d a e n l o s d i v e r s o s t e x t o s 
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s o b r e l a u n a c a r o d e p e n d e d e l t e m a q u e e s t é t r a t a n d o e l a u -
t o r e n e s e m o m e n t o y t a m b i é n d e l p a s a j e b í b l i c o d e l c u a l s e 
h a t o m a d o , p u e s e s d i s t i n t o e l s e n t i d o o b t e n i d o a p a r t i r d e 
G é n e s i s , d e M a t e o , d e E f e s i o s y d e 1 C o r i n t i o s , c o m o e n c o n -
t r a m o s e n l a s d i f e r e n t e s l í n e a s d e i n t e r p r e t a c i ó n e n u m e r a -
d a s . 
A B R E V I A T U R A S 
B G P h M A B e i t r a g e Z u r G e s c h i c h t e d e r P h i l o s o p h i e d e s 
M i t t e l a l t e r s . 
C C C o r p u s C h r i s t i a n o r u m . 
C S E L C o r p u s S c r i p t o r u m E c c l e s i a s t i c o r u m L a t i n o r u m . 
D T C D i c t i o n n a i r e d e T h é o l o g i e C a t h o l i q u e . 
D z D E N Z I N G E R - S C H O N M E T Z E R , E n c h i r i d i o n S y m b o l o -
r u m , e d i c i ó n X X X I V . 
F R D e c r e t o d e G R A C I A N O , E d i c i ó n d e E . F R I E D B E R G . 
I C l u s C a n o n i c u m . 
M A N S I J . D . M A N S I , S a c r o r u m C o n c i l i o r u m n o v a e t a m -
p l i s s i m a C o l l e c t i o . 
P G M I G N E , P a t r o l o g i a , S é r i e s G r a e c a . 
P L M I G N E , P a t r o l o g i a , S é r i e s L a t i n a . 
R T A M R e c h e r c h e s d e T h é o l o g i e A n c i e n n e e t m é d i é v a -
l e . 
S S L S p i c i l e g i u m S a c r u m L o v a n i e n s e . 
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B I B L I O G R A F Í A 
1. O b r a s 
A B E L A R D O , I n t r o d u c t i o i n T h e o l o g i a m S i c e t n o n , P L 1 7 8 . 
A D O N V I E N E N S E , C h r o n i c o n , P L 1 2 3 , 2 6 . 
A G U S T Í N , S A N , 1 . O b r a s d o n d e e s t u d i a l a d o c t r i n a d e l m a t r i m o 
n i o . 
D e b o n o c o n i u g a l i , c a p . I I , P L 41 , 4 2 9 . 
D e c o n i u g i s a d u l t e r i n i s , l i b . I I , P L 4 0 , 4 8 0 . 
D e G e n e s i a d l i t t e r a m , l i b . I , I X , X I I , P L 3 4 , 3 4 6 , 3 9 5 , 4 0 8 . 
D e G e n e s i c o n t r a M a n i c h a e o s , l i b . I y I I , P L 3 4 , 1 8 7 y 
TF5~. 
D e n u p t i s e t c o n c u p i s c e n t i a , l i b . I y I I , C S E L X L I I , 
2 , p p . 2 11 y 2 5 3 . 
2 . O b r a s d o n d e t r a t a c u e s t i o n e s r e f e r e n t e s a l 
m a t r i m o n i o : 
C o n t r a A d i m a n t u m m a n i c h a e i d i s c i p u l u m , c a p . 3 , P L 4 2 , 
TJT. 
C o n t r a a d v e r s a r i u m l e g i s e t p r o p h e t a r u m , l i b . I I , P L 
4 2 , 6 5 8 . 
C o n t r a d u a s e p i s t o l a s P e í a g i a n o r u m , l i b . I , P L 4 4 , 4 4 , 
C o n t r a F a u s t u m m a n i c h a e u m , l i b . X I I y X I I I , P L 4 2 , 4 2 4 
y 4 / 1 . 
C o n t r a I u l i a n u m , l i b . I I y V , P L 4 4 , 6 4 0 - 8 7 4 . 
C o n t r a I u l i a n u m o p u s i m p e r f e c t u m , l i b . I y I I , P L 4 5 , 
1 0 8 4 y 1 1 6 / . 
C o n t r a S e c u n d i n u m m a n i c h a e u m , c a p . X X I , P L 4 2 , 5 9 7 . 
C o n t r a s e r m o n e m a r i a n o r u m , l i b . I , P L 4 2 , 6 9 0 . 
D e a n i m a e t e i u s o r i g i n e , l i b . I y X V I I I , P L 4 4 , 4 9 1 , 
vn~. 
D e c o n s e n s u E v a n g e l i s t a r u m , l i b . I I , P L 3 4 , 1 0 7 1 . 
D e c o n t i n e n t i a , l i b . I V , I X , X I , X 1 1 , P L 4 0 , 3 5 5 , 3 6 4 , 3 6 6 , 
-J№. 
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D e d i v e r s i s q u a e s t i o n i b u s , l i b . I , P L 4 0 , 9 4 . 
D e m o r i b u s m a n i c h a e o r u m , l i b . I I , P L 3 2 , 1 3 7 3 . 
D e p e c c a t o o r i g i n a l i , 3 4 , C S E L X L I I , 2 , p . 1 9 8 . 
D e p e c c a t o m e r i t i s e t r e m i s s i o n e , l i b . I I , C S E L L X , 1 , 
pTW. 
D e T r i n i t a t e , l i b . I I , P L 4 2 , 8 5 0 . 
E n a r r a t i o i n P s a l m u m , P L 3 6 y 3 7 . 
I n I o a n n i s E v a n g e l i u m , t r a t . X I V y X V , P L 3 5 , 1 4 6 3 , 1 5 1 3 . 
L i b e r a d H o n o r a t u m , c a p . V I , P L 3 3 , 5 4 5 ; C S E L X L I I I , 
p . 1 6 8 . 
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